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31.  ZUSAMMENFASSUNG UND FAHRTVERLAUF
Ursula Schauer
Alfred-Wegener-Institut
Die Polarstern-Expedition ARK-XXVI/3 „TransArc“ (Trans-Arctic survey of the 
Arctic Ocean in transition) diente dem übergeordneten Ziel, den physikalischen, 
biologischen und chemischen Zustand des Arktischen Ozeans im Klimawandel zu 
erfassen. Während der Rückgang der Meereisausdehnung kontinuierlich durch 
Satellitenfernerkundung überwacht werden kann, müssen Veränderungen aller 
anderen Parameter wie der Dicke und weiterer Charakteristiken des Meereises, 
der Eigenschaften und der Zirkulation von Wassermassen sowie der chemischen 
Substanzen und der Ökosysteme durch wiederholte Expeditionen mit dem Schiff 
oder durch autonome Plattformen erfasst werden. Vor diesem Hintergrund fand 
mit „TransArc“ vier Jahre nach dem Internationalen Polarjahr (IPY 2007/2008) 
die erste umfassende Aufnahme der Bedingungen im zentralen Arktischen Ozean 
statt.
Die Abnahme des mehrjährigen Eises hat Auswirkungen auf die Ozeanzirkulation 
und damit auf die Eigenschaften der Wassermassen und die Stabilität des 
Arktischen Ozeans. Diese werden durch den Einstrom aus dem Atlantik und dem 
3D]L¿N VRZLH GXUFK GLH LPPHQVHQ )HVWODQGVDEÀVVH EHVWLPPW 'LH 9DULDELOLWlW
dieser Komponenten, wie etwa die Erwärmung des Einstroms aus dem Atlantik 
XQGGHP3D]L¿NXQGGLHVWDUNH$NNXPXODWLRQYRQ6ZDVVHULQGHQOHW]WHQEHLGHQ
'HNDGHQEHHLQÀXVVHQ]XVDPPHQPLWGHU(LVDEQDKPHGHQ*DVDXVWDXVFKPLWGHU
$WPRVSKlUHFKHPLVFKH)OVVHVRZLHgNRV\VWHPHXQGGLHPLWLKQHQYHUNQSIWHQ
biogeochemischen Kreisläufe im Eis und in der gesamten Wassersäule. Die 
Zirkulationsänderungen wirken sich auch auf den Nordatlantik aus.
'LH:LUNXQJ GHU $GYHNWLRQ XQG GLH (LVEHGLQJXQJHQ EHGLQJHQ JURH UlXPOLFKH
Kontraste. Um mehrjährige oder dekadische Veränderungen zu erkennen, müssen 
räumliche und zeitliche Signale klar voneinander getrennt werden, was im schwer 
]XJlQJOLFKHQ$UNWLVFKHQ2]HDQHLQHJU|HUH+HUDXVIRUGHUXQJLVWDOVLQHLVIUHLHQ
Meeren.
Während TransArc beprobten wir auf multidisziplinären Stationen Eis- und 
2]HDQHLJHQVFKDIWHQXQGGLHHQWVSUHFKHQGHQgNRV\VWHPHHQWODQJYRQ*UDGLHQWHQ
von den Eurasischen Schelfmeeren bis ins Kanadische Becken. Dabei wurden die 
$WODQWLVFKHQ (LQVWURP]ZHLJH GXUFK GLH )UDPVWUDH XQG GLH %DUHQWVVHH HEHQVR
DEJHGHFNWZLHGLH$XVEUHLWXQJGHV6ZDVVHUVDXV VLELULVFKHQ)OVVHQXQGGLH
9HUWHLOXQJ GHV HLQVWU|PHQGHQ 3D]L¿NZDVVHUV *OHLFK]HLWLJ HUVWUHFNWHQ VLFK GLH
Schnitte vom offenen Wasser über einjähriges bis ins dichte mehrjährige Eis. 
Während der 1990er und der 2000er Jahre wurden Vorläufer dieser Schnitte auf 
Expeditionen mit der Oden und der Polarstern schon einmal beprobt. Um den 
Beobachtungsradius räumlich und zeitlich zu erweitern, wurden physikalische 
und biologische Messungen durch eine Reihe von eisgetragenen Bojen und 
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Bodenverankerungen ergänzt. Bei vielen Arbeiten wurden Hubschrauber eingesetzt: 
IU0HVVÀJHPLWGHU(LVGLFNHQVRQGH]XP3HUVRQHQWUDQVSRUW]XU%HSUREXQJYRQ
entfernteren Eisschollen und zur Eiserkundung für nautische Zwecke.
Zwei Ereignisse verliehen dieser Expedition eine besondere Note: Das Erreichen 
des Nordpols am 22. August und der Besuch der russischen Driftstation NP-38. 
Beide Ereignisse wurden durch die günstigen Eisbedingungen sehr erleichtert. 
Polarstern erreichte auf dieser Reise den Nordpol zum dritten Mal, nachdem dies 
bereits 1991 während ARK-VII/3 und 2001 während ARK-XVII/2 erfolgt war. Im 
*HJHQVDW]]XGHQHUVWHQEHLGHQ0DOHQIXKUHQZLUQXQRKQH%HJOHLWXQJGXUFKHLQ
anderes Schiff zum Nordpol, ein deutlicher Hinweis auf die schon jetzt erheblich 
erleichterte Schiffbarkeit der Arktis.
%HGDXHUOLFKZDUGDVVZLULQQHUKDOEGHUUXVVLVFKHQDXVVFKOLHOLFKHQ:LUWVFKDIWV]RQH
(EEZ), und damit am Kontinentalhang und in den Schelfmeeren nur sehr 
eingeschränkt arbeiten durften. Lediglich die Messung physikalischer Parameter 
XQGGHU.RQ]HQWUDWLRQHLQLJHUJHO|VWHU*DVHVRZLHGLH%HSUREXQJYRQ3ODQNWRQ
und Aerosolen war zugelassen worden.
Polarstern lief pünktlich am 5. August 2011 aus Tromsø aus. Es waren 54 Wissen-
schaftler aus zehn Instituten aus sieben Ländern und 43 Besatzungsmitgliedern 
an Bord. Nach dem Passieren der Barentssee erreichten wir am 9. August 
Q|UGOLFK YRQ )UDQ]-RVHI/DQG GHQ (LVUDQG XQG EHJDQQHQ XQVHUH $UEHLW PLW
CTD- und Netzstationen auf einem Schnitt nach Norden entlang von 60° E. Am 
Kontinentalabhang bargen wir eine Verankerung des russisch-amerikanischen 
Programms NABOS (Nansen and Amundsen Basins Observational System). Keiner 
der beiden akustischen Auslöser funktionierte, aber mit einem ausgeklügelten 
Dredgeverfahren konnten wir im lockeren Eis Verankerungsmaterial und zwei 
Jahre wertvoller Daten bergen. Am 11. August gab es die erste Eisstation für 
Eisdicken- und optische Messungen, gefolgt vom ersten Einsatz eines Untereis-
529V5HPRWHO\2SHUDWHG9HKLFOHDP$XJXVW'HQ*DNNHOUFNHQEHUTXHUWHQ
ZLULQHLQHP*HELHWZRYRU-DKUHQVFKRQHLQPDO6HGLPHQWSUREHQJHQRPPHQ
worden waren; an diesen Lokationen nahmen wir wieder Sedimentproben, um 
eventuelle Veränderungen im Benthos zu erfassen.
'DVPUEH(LVPDFKWHHVVFKZHUJHHLJQHWH6FKROOHQIUGLH(LVDUEHLW]X¿QGHQ
Aber es ermöglichte uns, unseren Kurs nach Norden fast ungehindert fortzusetzen. 
So erreichten wir am 22. August den Nordpol und feierten dieses Ereignis. Ermutigt 
GXUFKGDVJXWH)RUWNRPPHQVHW]WHQZLUXQVHUHQ.XUVIRUWXQGEHUTXHUWHQGHQ
Lomonossowrücken. Wir wagten uns sogar noch weiter nach Osten, um auf dem 
wenig erkundeten Alpharücken bathymetrische Aufnahmen durchzuführen und 
Sedimentkerne zu ziehen. Allerdings kamen wir hier im dicken Packeis nördlich von 
Ellesmere Island bald nicht mehr weiter und bei 88° 55’ N, 115° W beschlossen 
wir am 25. August unseren Kurs nach Westen ins Makarowbecken zu nehmen. 
Schnell besserten sich die Eisbedingungen und so bogen wir ein weiteres Mal nach 
Süden ab, um weit ins Kanadische Becken vorzudringen. Nach dem Passieren des 
PDJQHWLVFKHQ3ROVDP$XJXVWQDKH¶1
:EHUTXHUWHQZLU
den Mendelejewrücken und erreichten das Kanadische Becken. Dort beprobten 
ZLU DXI HWOLFKHQ (LV XQG :DVVHUVWDWLRQHQ GHQ SD]L¿VFK EHHLQÀXVVWHQ 7HLO GHV
$UNWLVFKHQ2]HDQV8QVHUHVGOLFKVWH6WDWLRQLQGLHVHP*HELHWHUUHLFKWHQZLUDP
 6HSWHPEHU ,Q ORFNHUHP (LV GDPSIWHQ ZLU DQVFKOLHHQG QRUGZHVWZlUWV XP
am 6. September die russische Eisstation NP-38 zu treffen. Dort übernahmen 
wir Ausrüstungsmaterial einer früheren deutschen Beteiligung und nutzten das 
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Treffen zu gegenseitigen Besuchen. Wir waren sehr beeindruckt von dem guten 
0XW XQG GHU KHU]OLFKHQ *DVWIUHXQGVFKDIW XQVHUHU UXVVLVFKHQ .ROOHJHQ GLH GDV
Beobachtungsprogramm von ihrem kleinen Camp aus immerhin bereits seit einem 
Jahr ununterbrochen durchführten.
Von NP-38 aus ging es weiter nach Westen für einen zweiten langen Schnitt zum 
sibirischen Schelf. Dieser Schnitt bot uns eine letzte Chance, Eisbojen auszubringen. 
$EHU GLH 6XFKH QDFK JHHLJQHWHQ VWDELOHQ GK KLQUHLFKHQG GLFNHQ XQG JURHQ
Schollen gestaltete sich zunehmend schwierig, da es kaum noch mehrjähriges 
Eis im östlichen Sektor der eurasischen Arktis gab. Am 8. September fanden wir 
eine passende Scholle für das, was wir die „Super Buoy Station“ nannten. Hier 
installierten wir eine Kombination verschiedener Bojen, die unterschiedlichste 
Sensoren trugen, um eine möglichst multidisziplinäre Aufnahme im Eis und im 
Ozean am gleichen Ort zu ermöglichen. Nebenbei wurde natürlich auch das 
übliche umfangreiche Eisstationsprogramm durchgeführt, aber das mürbe Eis, 
schneebedeckte Schmelztümpel und ein starker Schneesturm wiesen uns die 
*UHQ]HQIU$UEHLWHQLQGHU$UNWLVDXIGLHVHOEVWLP6RPPHUEHVWHKHQ
=XUFN LP (XUDVLVFKHQ %HFNHQ YHUDQNHUWHQ ZLU ]ZHL *UXSSHQ YRQ %RGHQ
verankerungen für Aufnahmen ozeanographischer und biologischer Parameter. 
Die Verankerungen sollen 2012 während der Polarsternexpedition „IceArc“ wieder 
aufgenommen werden. Obwohl wir auf unserem Weg in Richtung Severnaja 
=HPOMDVFKRQQDKHGHV(LVUDQGVHQWODQJIXKUHQOLHHQXQV,QIRUPDWLRQHQEHUGLH
(LVEHGHFNXQJGLHZLUWlJOLFKDXV%UHPHQHUKLHOWHQQRFKHLQPDODXIHLQ*HELHWPLW
konsolidiertem Eis hoffen. In der Tat konnten wir am 16. September unsere letzte 
Eisstation durchführen.
Der lange Schnitt endete an der Schelfkante. Er wurde noch durch drei weitere 
kurze Schnitte über den Kontinentalabhang mit Hydrographie und Netzfängen – 
XQGDXHUKDOEGHUUXVVLVFKHQ((=DXFKPLW6HGLPHQWSUREHQHUJlQ]WVRGDVV
ZLULQVJHVDPWGHQ5DQGVWURPYRP=XVDPPHQÀXVVGHVDWODQWLVFKHQ:DVVHUVDXV
GHU )UDPVWUDHPLW GHP DXV GHU %DUHQWVVHH ELV ]XU DEHUPDOLJHQ 9HU]ZHLJXQJ
des Randstroms nördlich der Laptewsee aufgenommen haben. Am 21. September 
wurden zwei weitere Verankerungen des NABOS-Programms aufgenommen; eine 
davon enthielt Daten über vier Jahre. Bei beiden versagte wieder die Auslösertechnik 
XQGZLHGHUPDFKWHQQXUK|FKVWHVQDXWLVFKHVXQGPDQQVFKDIWOLFKHV*HVFKLFNGLH
Bergung möglich.
'HQ$EVFKOXVVGHV)RUVFKXQJVSURJUDPPVELOGHWHQ6FKQLWWHLQGHUÀDFKHQ/DSWHZVHH
die vorangegangene Arbeiten eines deutsch-russischen Programms ergänzten. Die 
letzte Station erfolgte am 26. September bei 77° 12' N, 112° 51' E. Nach der 
Rückfahrt durch die eisfreie Nordostpassage und die stürmische Norwegische See 
und die Nordsee lief Polarstern am 6. Oktober 2011 in Bremerhaven ein. 
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Fig. 1.1: Cruise track during “TransArc”  
Abb. 1.1: Fahrtroute  von „TransArc“
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
Fig. 1.2: Map of stations taken during “TransArc”. Bottom topography from U.S. 
Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, National 
Geophysical Data Center, 2006. 2-minute Gridded Global Relief Data (ETOPO2v2.)
Abb. 1.2: Karte der Stationspositionen von „TransArc“.Bodentopographie von U.S. 
Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, National 
Geophysical Data Center, 2006. 2-minute Gridded Global Relief Data (ETOPO2v2.)
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The Polarstern expedition ARK-XXVI/3 “TransArc” (Trans-Arctic survey of the Arctic 
Ocean in transition) served the overarching goal to capture the physical, biological 
and chemical state of the Arctic Ocean in a changing climate. While the decrease 
of the sea ice extent can be monitored by satellite remote sensing, changes of all 
other oceanic parameters in the Arctic, such as thickness and other characteristics 
of  sea ice, water mass properties and circulation as well as chemical constituents 
and biota need to be measured during repeated ice breaker cruises or from 
autonomous platforms. Hence, four years after the International Polar Year (IPY 
 ³7UDQV$UF´ FRQVWLWXWHG WKH¿UVW UHSHDW VXUYH\RI WKH FHQWUDO$UFWLF
Ocean.
The water masses and the stability of the Arctic Ocean are largely conditioned by 
WKHLQÀRZRIZDWHUVIURPWKH$WODQWLFDQG3DFL¿F2FHDQVDQGRIKXJHDPRXQWVRI
fresh water from land. The ocean circulation and the shrinking of the multiyear ice 
are closely linked. Variations of these components, such as the accumulation of 
IUHVKZDWHULQWKHFHQWUDO$UFWLFDQGWKHZDUPLQJRIWKH$WODQWLFDQG3DFL¿FLQÀRZV
in the last decade, will affect also substance distribution and ecosystems. Together 
with the ice retreat they affect the gas exchange with the atmosphere, chemical 
ÀX[HVDVZHOODVWKHHFRV\VWHPVDQGWKHUHODWHGELRJHRFKHPLFDOF\FOLQJLQWKHVHD
ice and in the entire water column. The Arctic circulation changes have also impact 
on the North Atlantic.
'XH WR DGYHFWLRQ DQG WKH LFH FRYHU VLJQL¿FDQW VSDWLDO JUDGLHQWV DUH SUHVHQW LQ
the Arctic Ocean. To distinguish between decadal or shorter term variability and 
long-term change one has to ensure a separation between spatial and temporal 
YDULDWLRQV ZKLFK LVPRUH GLI¿FXOW LQ WKH VSDUVHO\ REVHUYHG $UFWLF WKDQ LQ RSHQ
oceans.
During TransArc we sampled the ocean and ice properties and their ecosystems 
along gradients from the Eurasian shelf edge to the Canadian Basin. This 
PXOWLGLVFLSOLQDU\ HIIRUW FDSWXUHG WKH $WODQWLF ZDWHU LQÀRZV WKURXJK ERWK )UDP
Strait and Barents Sea, as well as the spreading of Siberian river-runoff and of 
3DFL¿F:DWHU$WWKHVDPHWLPHWKHVHFWLRQVRFFXSLHGWKHWUDQVLWLRQIURPWKHLFH
IUHHRFHDQWKURXJK¿UVW\HDULFHWRWKHPXOWL\HDUSDFNLFHDQGEDFNDJDLQ7KH
expedition repeated large-scale sections that were captured in the 1990s and 
early this century by e.g. Oden and Polarstern, thus permitting comparability. To 
extend the observation range and to obtain year-round observations of physical 
and biological parameters of ice and ocean a number of ice-tethered buoys and 
bottom-mounted moorings were deployed and recovered respectively. Many tasks 
ZHUH FDUULHG RXW RU VXSSRUWHG E\ KHOLFRSWHU ÀLJKWV OLNH PLVVLRQV ZLWK WKH LFH
WKLFNQHVVVHQVRUWUDQVIHURIUHVHDUFKHUVIRUVDPSOLQJDWUHPRWHLFHÀRHVDQGLFH
UHFRQQDLVVDQFHÀLJKWVIRUQDXWLFDOSXUSRVHV
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Two events made this cruise a special one: One was the visit of the North Pole 
on 22 August, the other was the visit of the Russian drifting station NP38. Both 
events were facilitated by the very favorable ice conditions. The visit of the North 
Pole was the third time for Polarstern DIWHU KHU ¿UVW YLVLW LQ  $5.9,,,
DQG D VHFRQG YLVLW LQ  $5.;9,, ,WZDV KRZHYHU WKH ¿UVW1RUWK 3ROH
visit without any accompanying vessel, accentuating the transition towards easier 
shipping conditions in the Arctic Ocean.
Unfortunately, within the Russian Exclusive Economic Zone (EEZ), i.e. at the 
continental slope and in the shelf seas, the investigations were considerably 
restricted and sampling was only possible for physical parameters, some dissolved 
gas compounds, phyto- and zooplankton content of the water column and of the 
sea ice, and the aerosol content of the near-surface atmosphere. 
Polarstern left Tromsø on August 5, 2011, with 54 scientists from 10 institutes 
of 7 countries and 43 crew members on board. After passing the Barents Sea, 
ZHUHDFKHGWKHLFHHGJHQRUWKRI)UDQ]-RVHI/DQGRQ$XJXVWDQGVWDUWHGRXU
work with a northward transect along 60°E taking water property and plankton 
net casts. At the continental slope of the Nansen Basin we recovered a mooring 
belonging to the Russian-American program NABOS (Nansen and Amundsen 
Basins Observational System). Both acoustic releasers of the mooring failed, 
but, fortunately, the ice conditions were moderate so that the mooring could be 
UHFRYHUHG ZLWK D VRSKLVWLFDWHG GUHGJLQJPDQHXYHU 2Q $XJXVW  WKH ¿UVW LFH
station was carried out for thickness and optical measurements which was followed 
RQ$XJXVWE\WKH¿UVWGHSOR\PHQWRID529IRUXQGHULFHREVHUYDWLRQV$WWKH
*DNNHO5LGJHDFRXSOHRIVLWHVZHUHUHYLVLWHGZKHUHVXUIDFHVHGLPHQWKDVEHHQ
sampled 20 years ago during Polarstern cruise ARK-VIII/3, and now replicate cores 
were taken to study benthos variability. 
7KHFUXPEOHGVWDWHRIWKHLFHPDNLQJLWRQRQHKDQGGLI¿FXOWWR¿QGVXLWDEOHÀRHV
for ice stations, enabled us on the other hand to continue steaming and working 
along 60°E up to the North Pole, which was reached on August 22 and prompted a 
celebration. Encouraged by the good progress we continued the transect across the 
Lomonosov Ridge and even turned east to survey and take sediment cores in the 
poorly charted regions of the Alpha Ridge. However, we did not get very far before 
¿QDOO\UHDFKLQJKHDY\SDFNLFHVRWKDWZHGHFLGHGRQ$XJXVWDW¶1:
to turn westward into the Makarov Basin. Soon the ice became smoother and we 
turned once more south to get far into the Canadian Basin. Passing the Magnetic 
Pole on 31 August near 85° 4’ N, 137° 14' W, we crossed the Mendeleyev Ridge into 
WKH&DQDGD%DVLQDQGFDSWXULQJVHYHUDOZDWHUDQGLFHVWDWLRQVLQWKH3DFL¿F:DWHU
regime, reached our south-easternmost station on September 3. In moderate ice 
conditions we then sailed westward to meet the Russian drifting station NP-38 on 
6HSWHPEHUZKHUHPDWHULDOIURPDIRUPHU*HUPDQSDUWLFLSDWLRQZDVWDNHQRYHU
The day was used for visits in both directions and we were very much impressed by 
the good mood and the great hospitality of the Russian colleagues who have been 
carrying out observations in their little camp throughout a whole year.
)URP13ORFDWHGWKHQDWWKH0HQGHOH\HY5LGJHZHKHDGHGZHVWZDUGWRFRQGXFW
a second long cross-basin section towards the Siberian shelf. This section brought 
us a last chance to deploy various ice buoys; yet, the search for appropriate, 
LH ODUJH DQG WKLFN LFH ÀRHV EHFDPHPRUH DQGPRUH GLI¿FXOW EHFDXVH KDUGO\
any multiyear ice was left in eastern Eurasian Arctic. On September 8, we found 
D VXLWDEOH ÀRH IRUZKDWZH FDOOHG RXU ³6XSHU EXR\ VWDWLRQ´ZKHUHZH LQVWDOOHG
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a multitude of buoys carrying various sensors for sea ice, ocean and biooptical 
properties. There, of course, we also carried out extensive sea ice investigations. 
However, the mushy ice surface, snow-covered melt ponds and a heavy snow 
storm made this station a challenge for everybody working on the ice and on the 
bridge. 
Back in the Eurasian Basin, two ensembles of moorings for year-round oceanographic 
DQGELRORJLFUHFRUGLQJVZHUHGHSOR\HGRQHLWKHUVLGHRIWKH*DNNHO5LGJHZKLFK
will be recovered in 2012 with Polarstern during “IceArc”. Although we had already 
passed the ice edge on our way towards Severnaya Zemlya, information of the sea 
ice concentration that we obtained daily from the University Bremen indicated a 
patch of consolidated multi-year sea ice ahead of us. This enabled us to plan and 
conduct the last ice station of the cruise on September 16. 
The long section was conducted up the continental slope, and three additional 
short cross-slope sections with CTD stations, plankton net casts and, outside of the 
Russian EEZ, also sediments samples completed a series of transects, capturing 
WKH ERXQGDU\ FXUUHQW RI $WODQWLF:DWHU IURP WKH FRQÀXHQFH RI WKH )UDP6WUDLW
and the Barents Sea branches up to the re-splitting of the boundary current off 
the Laptev Sea. In between, two more moorings of the NABOS program were 
UHFRYHUHG RQ 6HSWHPEHU  ERWK UHTXLULQJ RQFH DJDLQ KLJKHVW GUHGJLQJ VNLOOV
because of identical technical failure of the releasers. The last part of the working 
SURJUDP DXJPHQWHG D K\GURJUDSKLF VXUYH\ LQ WKH /DSWHY 6HD RI WKH *HUPDQ
Russian program “Laptev Sea system”. 
7KHVWDWLRQZRUN¿QLVKHGRQ6HSWHPEHUDW
1
($IWHU
passing the ice-free Northern Sea Route to the western Barents Sea and the stormy 
Norwegian and North Seas, Polarstern returned to Bremerhaven on 6 October 
2011. 
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2.  WEATHER CONDITIONS 
Harald Rentsch, Hartmut Sonnabend Deutscher Wetterdienst
On August 5 (18:00 ship’s time) RV Polarstern left the port of Tromsø at a nearly 
calm sea and broken skies. After leaving the fjords we got northerly winds of force 
%HDXIRUW%IWDQGDVHDRIWRP7KLVZDVFDXVHGE\WKHSUHVVXUH¿HOGZLWK
DQDQWLF\FORQHRYHU*UHHQODQGPD[LPXPSUHVVXUHDURXQGK3DDQGDORZ
east of Novaya Zemlya which moved westward. A covered sky and north-easterly 
ZLQGVRI%IWDFFRPSDQLHGXVXS WR WKH¿UVWZRUNLQJVWDWLRQQRUWKRI)UDQ]
Joseph Land where we also reached the ice edge on the fourth day of our journey. 
During our transect along 60°E which we started on August 10, 2011, we passed 
a cyclone which moved from the Kara Sea towards Svalbard. Thereafter the wind 
reached 6-7 Bft. The associated rain, snow and fog did not affect the ship-based 
ZRUNEXWSUHYHQWHGKHOLFRSWHUÀLJKWV IRUWZRGD\V2QO\RQ$XJXVWVWURQJHU
ZLQGVFRPLQJIURPWKHOHHVLGHRI)UDQ]-RVHSK/DQGPRXQWDLQVSURYLGHGXVZLWK
JRRGÀLJKWFRQGLWLRQV
Before the ship entered the region of the dynamical Arctic anticyclone near the North 
Pole, weak low pressure systems (polar lows) dominated with fog, precipitation 
PRVWO\ UDLQ DQG ORZ FORXGV DQG LQKLELWHG KHOLFRSWHUÀLJKWV ZLWK WKH (0%LUG
+RZHYHUGHVSLWHYHU\ORZFHLOLQJDQGYLVLELOLW\ÀLJKWVIRULFHUHFRQQDLVVDQFHFRXOG
be realized.  Occasionally, on August 16, 17 and 18 we got sunny periods at the 
back side of fronts in connection with nearly 100% sea ice cover.  These short time 
VSDQVZHUHXVHGIRUÀLJKWVZLWK(0%LUGDQG;&7'ODXQFKHV%HIRUHZHUHDFKHG
WKH1RUWK3ROHWKHÀLJKWFRQGLWLRQVZHUHXVXDOO\EDGVHH)LJDQG
Fig. 2.1: NOAA-19 satellite 
picture during crossing 
North Pole of  Polarstern           
(ship’s call sign DBLK), 
August 22, 2011, 7:58 utc.
When we reached the North 
Pole at August 22, 2011, 
87&VHH)LJD
high-pressure system over 
the Barents Sea brought 
moist, warm and stably 
layered air towards our 
cruise track. This caused 
fog and often very low 
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FORXGVZLWK LFLQJFRQGLWLRQVSUHYHQWLQJ ORQJUDQJHKHOLFRSWHUÀLJKWV2QO\VKRUW
PLOHVÀLJKWVIRULFHUHFRQQDLVVDQFHZHUHSRVVLEOH
A trough on the surface passing the North Pole on August 23, 2011 changed the 
JHQHUDOZHDWKHUVLWXDWLRQFRPSOHWHO\)XUWKHURQQRUWKHDVWHUO\ZLQGVDGYHFWLQJ
PRLVWFROGDLUIURPWKH/DSWHY6HDEURXJKWRIWHQVQRZVKRZHUV+HOLFRSWHUÀLJKWV
IRUVFLHQWL¿FSXUSRVHVFRXOGEHGRQH
During the next four days an anticyclone near the North Pole caused a stable 
VWUDWL¿FDWLRQLQWKHORZHUDWPRVSKHUH6XSSRUWHGZDVWKLVVWDWHE\DQHDUO\FORVHG
VHDLFHFRYHUDQGGU\HUDLUÀRZIURPQRUWKHDVWRIZLQGIRUFH%IW
The precipitation-free period ended on August 27 with the arrival of a polar low 
which brought light snowfall. During the following days low clouds, snow and fog 
patches reached us together with weak fronts that developed in the Laptev Sea 
DQGVSUHDGQRUWKZDUG$WFDOPQRUWKZLQGVDQGORZFORXGVKHOLFRSWHUÀLJKWVZHUH
restricted. 
%HWZHHQ $XJXVW  DQG 6HSWHPEHU  ZHPHW WKH ¿UVW FRPSOH[ ORZ SUHVVXUH
system on this expedition (lowest pressure 1005 hPa) bringing snowfall and low-
OHYHOFORXGV7KHV\VWHPPRYHGIURP&KXFNFKL6HDWRZDUGV*UHHQODQGSDVVLQJRXU
operation area. Icing in combination with rain and snow inhibited again helicopter 
ÀLJKWV&KDQJLQJZLQGGLUHFWLRQVQHDUWKHFHQWUHRIWKHORZDQGEDGYLVLELOLW\GLG
not make it easier for navigation of the research vessel through compact multi-
year ice.
On September 2 we reached the back side of the low and got westerly winds, low 
clouds and temperatures below 0 °C and most helicopter-based tasks could be 
carried out. 
On September 6 when we met the Russian ice-drifting station NP38, a nearby front 
caused weak snowfall and easterly wind of force 4 Bft.
Fig. 2.2: NOAA-16 satellite 
picture, September 10, 
2011, 03:42 utc; Extended 
gale force low (L) nearby 
Polarstern (DBLK), course 
Laptev Sea; maximum 
gusts 90° cross from stew 
port side: 47 Knots.
This weather enabled 
QXPHURXVVKXWWOHÀLJKWV
per helicopter between 
the ship and “NP38”. 
After a weak polar low 
had crossed our ship’s 
track on September 7, 
a well structured front of a low centred at 86°N 80°W brought us strong south-
westerly winds of force 6 to 7 Bft and snowfall due to gliding of warmer over colder 
DLUPDVVHVZKLFKSUHYHQWHGÀLJKWVIRUWKDWGD\
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)URP6HSWHPEHUWRDORZORZHVWSUHVVXUHK3D)LJVLWXDWHGRYHU
the Lomonosov Ridge and moving towards the Canada Basin caused continuous 
snowfall and brought us one of the rare occasions of high wind speed (force 8 to 
9 Bft from stew port side) and with -10°C the lowest temperatures of our cruise 
VHHWKHVWDWLVWLFVLQ)LJ7KHVWURQJZLQGDQGWKHORZWHPSHUDWXUHVFDXVHGD
wind-chill temperature of -35°C. Due to the bad visibility without any contrast and 
horizon, called “white out”, which is typical for overcast skies and snow-covered 
VHDLFHDOOKHOLFRSWHUÀLJKWVKDGWREHFDQFHOOHG7KHQRUWKHUO\ZLQGVSXVKHGWKH
ice towards south, and the more open ice-cover enabled easier sailing for the ship.
At September 12, a ridge of high pressure with weak and dry wind spread into our 
ZRUNLQJDUHDDQGEURXJKWXVYHU\JRRGÀLJKWFRQGLWLRQV7KLVVLWXDWLRQFDXVHGDW
14:51 ship’s time, the greatest sunset of this cruise. However, on September 13 a 
new low and its snowfall moving from the New Siberian Islands towards southeast 
reached our ship’s track.
)URP6HSWHPEHUWRZHSDVVHGWKHHGJHRIDULGJHRIKLJKSUHVVXUHDQGKDG
FROGQRUWKZHVWHUO\ODWHUQRUWKHDVWHUO\ZLQGDWIRUFH%IWDQGODUJH¿HOGVRIORZ
clouds but also some sunny spells, conditions which again restricted helicopter 
ÀLJKWV2QO\LQWKHQLJKWIURP6HSWHPEHUWRDWRXUWKHODVWVHDLFHVWDWLRQ
southerly winds caused by lee-effects from mountains of Severnaya Zemlya 
SURGXFHGFOHDUVN\DQGHQDEOHGODVWÀLJKWVZLWKWKH(0%LUG
After that, warm air with temperatures above 0°C arrived from Laptev Sea which 
FDXVHGIRJZKHQLWPHWWKHLFH7KLVVLWXDWLRQSUHYHQWHGKHOLFRSWHUÀLJKWV/DWHU
a well structured cold front from the central Arctic brought cold air and light snow 
showers but also good visibility. Northerly wind on the eastern side of a strong 
high pressure system over Barents Sea led the temperatures drop to -5°C. Some 
upper troughs raised the wind velocity for short time so that a swell up to 2 m was 
REVHUYHGDWRXUSDVVDJHRIWKH*DNNHO5LGJH
When we arrived in the open Laptev Sea, the sea-surface temperatures were up to 
3°C. At the same time cold air was pushed from the central Arctic towards south 
causing intense snow showers until September 25. Until the end of our work one 
GD\ODWHUZHUHPDLQHGXQGHUWKHLQÀXHQFHRIDKLJKSUHVVXUHV\VWHPRYHU%DUHQWV
Sea bringing north-westerly wind and wave heights up to 2.5 m. 
On our way through the ice-free Kara and Barents Sea we faced weak westerly 
winds near a ridge of high pressure and at times fog until September 29.   
When we passed the North Sea heading for Bremerhaven our weather was 
dominated by storms. With the help of the exact forecasts for our planned ship 
track we were able to circumnavigate the highest waves and the windiest situations 
and thus reached Bremerhaven safely one day earlier than planned.
7KHZLQGDQGWHPSHUDWXUHFRQGLWLRQVGXULQJWKHFUXLVHDUHGLVSOD\HGLQ¿JXUHV
to 2.7.
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Fig. 2.3: Distribution of ceiling, August 10 to September 19, 2011, along Polarstern’s 
(DBLK) cruise track in ice covered seas.
Fig. 2.4: Distribution of visibility, August 10 to September 19, 2011, along Polarstern’s 
(DBLK) cruise track in ice covered seas.
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 Fig. 2.5: Distribution of wind force along Polarstern’s (DBLK) cruise track during 
VFLHQWL¿FVWDWLRQZRUNIURP$XJXVWWR6HSWHPEHU
Fig. 2.6: Distribution of wind direction along Polarstern’s (DBLK) cruise track during 
VFLHQWL¿FVWDWLRQZRUNIURP$XJXVWWR6HSWHPEHU
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Fig. 2.7: Time series of air temperature along Polarstern’s (DBLK) cruise track during 
VFLHQWL¿FVWDWLRQZRUNIURP$XJXVWWR6HSWHPEHU
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3.  SEA ICE PHYSICS
Stefan Hendricks, Marcel Nicolaus,                Alfred-Wegener-Institut
Robert Ricker, Mario Hoppman, Priska 
Hunkeler, Christian Katlein
Introduction
Satellite observations reveal a reduction of Arctic summer sea ice extent in the order 
of 8% per decade. This reduction is accompanied by a decrease of ice age, leaving 
DVPDOOHU\RXQJHUDQGVXEVHTXHQWO\WKLQQHU LFHFRYHUDWWKHHQGRIWKHDQQXDO
melting cycle. The critical factor to assess these changes is the sea ice thickness 
distribution. However, satellite based ice thickness monitoring does not yield 
reliable results in the summer season, due to unfavourable surface conditions such 
as melt ponds. Therefore, we estimated the regional sea ice thickness distribution 
along the cruise track with helicopter surveys with an airborne electromagnetic 
induction sensor (EM-Bird). The assessment of the ice thickness distribution was 
accompanied by hourly visual observations of sea ice conditions from the bridge. 
While the airborne ice thickness surveys revealed a snapshot of the Arctic sea ice 
thickness distribution, an Ice Mass Balance (IMB) buoys was deployed to monitor 
the ice thickness evolution at a selected location throughout the Arctic winter. 
Besides the IMB, a total of 11 ice drifting buoys were deployed in coordination 
with the International Arctic Buoy Program (IABP) along the cruise track, which 
measure ice drift and meteorological parameters. 
The observed thinning demonstrates a shift of sea ice regimes in the central Arctic, 
ZKLFKKDVFRQVHTXHQFHVIRUWKHSK\VLFDODQGELRORJLFDOSURSHUWLHVRIVHDLFHDQG
WKHXSSHURFHDQOD\HU7RDVVHVVDQGTXDQWLI\WKHVHFKDQJHVWRZDUGVD\RXQJHU
and thinner sea ice cover we measured the physical properties of sea ice, such as 
ice texture and spatial and spectral distribution of light transmission through sea 
ice. The optical measurements were carried out with a Remotely Operated Vehicle 
(ROV) during ice stations and from the deck of Polarstern. The work on the ice 
stations was completed by ice coring at selected sites and high resolution ground 
EM ice thickness measurements.
This report presents the work of the sea ice physics group in individual chapters 
IRUVHDLFHWKLFNQHVVGDWDDFTXLVLWLRQ529RSWLFDOPHDVXUHPHQWVLFHVWDWLRQZRUN
buoy deployment and visual sea ice observations. An overview of these activities 
LVJLYHQLQ)LJXUH
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Fig. 3.1: Overview of activities of the sea ice physics group during ARK-XXVII/3. Sea ice 
thickness data was acquired during helicopter surveys (blue triangles) along the cruise 
track. Optical measurements of spectral light transmissivity through sea ice and upper 
ocean layer were carried out during several ice stations and from the working deck of 
Polarstern. Several drifting buoys were deployed. Not shown here: Hourly visual sea ice 
observations from the bridge.
3.1 Airborne sea ice thickness surveys
Stefan Hendricks, Priska Hunkeler,  Alfred-Wegener-Institut
Robert Ricker
Objectives
Airborne electromagnetic (AEM) inductions soundings of sea ice thickness during 
ARK-XXVI/3 extend the existing time series of ice thickness surveys in the 
Transpolar Drift during the Arctic summer. This geophysical method is based on 
the contrast of electrical conductivity between sea ice and ocean water layers and 
presents the only method of direct airborne sea ice thickness measurements. The 
surveys are typically carried out by sensors, so called EM-Birds, which are towed 
E\ D KHOLFRSWHU RU ¿[HGZLQJ DLUFUDIW DERYH WKH LFH VXUIDFH $V DQ DOWHUQDWLYH
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ground-based induction sensors can be used for high resolution but lower coverage 
EM ice thickness estimates on ice stations. The time series of AEM ice thickness 
measurements in central Arctic extends back to 1991 in irregular intervals. 
This dataset is of particular importance since sea ice thickness products from 
spaceborne platforms are not available during the summer season, when the ice 
surface is covered by melt ponds. Therefore, we used AEM to estimate the sea ice 
thickness distribution in the central Arctic Transpolar Drift in summer in order to 
help understand the sea ice mass balance in the complete annual cycle. 
Fig. 3.2: (a) EM-Bird 
on the helicopter deck 
of Polarstern. (b) The 
sensor is towed by a 
helicopter in an altitude 
of around 12 m over the 
ice surface.
Work at sea
,QWRWDOKHOLFRSWHUÀLJKWVZLWKPRUHWKDQNPRIVHDLFHWKLFNQHVVSUR¿OHV
ZHUHFRQGXFWHGGXULQJ$5.;;9,(DFKÀLJKWWUDFNIROORZHGDWULDQJXODUSDWWHUQ
with a side length of 40 nautical miles (74.2 km). The EM-Bird is typically operated 
LQDQDOWLWXGHRIIHHWPDERYHWKHVHDLFHVXUIDFH)LJ(YHU\WR
20 minutes, the helicopter ascends to an altitude of 500 feet for system calibration 
and radio contact with the bridge of Polarstern. Two operators were involved in 
the surveys for control of the EM-Bird and additional sea ice observations with 
JHRORFDWHGDHULDOSKRWRJUDSK\7KHREOLTXHDHULDOLPDJHVZHUHWDNHQDSSUR[LPDWHO\
HYHU\RQHRUWZRPLQXWHVIURPIURQWVHDWRIWKHKHOLFRSWHUIDFLQJLQÀLJKWGLUHFWLRQ
ZLWKD*36FDSDEOHGLJLWDOFDPHUD5LFRK&DSOLR6(
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Fig. 3.3: Overview of the location and dates of all airborne EM sea ice thickness surveys 
GXULQJ$5.;;9,7KHVXUYH\ÀLJKWVDUHJLYHQE\WULDQJXODUVKDSHGDQGURXJKO\
NPORQJSUR¿OHV
7KURXJKRXW WKH FUXLVH KHOLFRSWHU RSHUDWLRQV ZHUH VLJQL¿FDQWO\ KDPSHUHG E\
unfavourable weather conditions such as low visibility caused by fog or low clouds. 
7KHUHIRUH GDWD IURP RQO\ WZR ÀLJKWV H[LVW RQ WKH : WUDQVHFW WR WKH QRUWK
pole. The weather situation improved after August 24, resulting in daily helicopter 
VXUYH\V$IWHU$XJXVWÀLJKWFRQGLWLRQVZRUVHQHGDJDLQDOORZLQJRQO\DGGLWLRQDO
ÀLJKWVXQWLOPolarstern left the sea ice covered region. 
7KHOLVWRIDOODYDLODEOHÀLJKWLVJLYHQLQ)LJXUHDQG7DEOH6HYHUDOÀLJKWVKDG
to be aborted early because of weather conditions, leaving a mean track length 
of 156 km per survey. During the end of the cruise some surveys were shifted to 
night (ship time), when weather and light condition were more favourable.
7KHSURFHVVLQJRIWKH(0GDWDUHTXLUHVWKHNQRZOHGJHRIWKHHOHFWULFDOFRQGXFWLYLW\
of the sea water. This information was obtained by the ships thermosalinograph. 
7KHFRQGXFWLYLW\YDOXHVZHUHGHWHUPLQHGIRUHDFKÀLJKWLQVWHSVRIPVP7DE
,QDGGLWLRQWKHVHDLFHWKLFNQHVVGDWDRIHDFKÀLJKWZDVFDOLEUDWHGRQVLWHV
of open water, which were marked by the EM operator during the surveys. 
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Tab. 3.1: List of all airborne EM sea ice thickness surveys during ARK-XXVI/3 with 
thickness statistics
Date Flight ŽŶĚƵĐƟǀŝƚǇ
[mS/m]
Length
[km]
Modal 
Thickness
[m]
Mean Thick-
ness
[m]
Standard 
ĞǀŝĂƟŽŶ
[m]
Median 
Thickness
[m]
2011/08/15 #1 2600 77,6 0,8 1,24 0,60 1,09
2011/08/16 #1 2600 156,7 0,9 1,29 0,60 1,14
2011/08/22 #1 2600 155,4 0,8 1,21 0,66 1,03
2011/08/24 #1 2500 186,0 1,1 1,56 0,87 1,33
2011/08/24 #2 2500 191,5 1,1 1,61 0,97 1,34
2011/08/25 #1 2500 214,5 0,9 1,34 0,80 1,13
2011/08/26 #1 2500 204,7 0,9 1,58 0,90 1,35
2011/08/27 #1 2500 217,2 0,9 1,60 1,27 1,23
2011/08/28 #1 2500 182,2 0,9 1,43 0,79 1,20
2011/08/30 #1 2500 29,3 1,1 1,61 0,86 1,37
2011/09/02 #1 2400 149,9 0,9 1,26 0,68 1,08
2011/09/05 #1 2300 203,3 0,7 1,14 0,96 0,92
2011/09/07 #1 2400 195,2 0,6 1,02 0,57 0,84
2011/09/12 #1 2400 63,3 0,6 0,99 0,60 0,85
2011/09/14 #1 2400 169,0 0,1 0,34 0,36 0,22
2011/09/17 #1 2500 191,2 0,0 0,78 0,87 0,54
Preliminary results
([HPSODU\VHDLFHWKLFNQHVVUHVXOWVRIW\SLFDO¿UVW\HDUDQGPXOWL\HDUVHDLFHÀRHV
FDQEH VHHQ LQ)LJXUH7\SLFDO¿UVW \HDU OHYHO VHD LFH VKRZVD WKLFNQHVVRI
less than 1 m and very few ridges with thicknesses larger than 4 m. It has to be 
mentioned however, that the airborne EM underestimates maximum thickness of 
pressure ridges by as much as 50%, due to footprint effects. While the amount 
RIWKLFNLFH!PLVJHQHUDOO\ORZIRU¿UVW\HDULFHPXOWL\HDUVHDLFHFDQHDVLO\
exceed thicknesses of 8 m or more at a length of 1 km, as can be seen in the lower 
SDUWRI)LJXUH
,QJHQHUDOW\SLFDO¿UVW\HDUVHDLFHWKLFNQHVVGLVWULEXWLRQVGRPLQDWHWKHGDWDVHW
ZLWKRQO\YHU\ IHZPXOWL\HDUÀRHV&RQVHTXHQWO\ WKHPRGDO WKLFNQHVVHVRI WKH
LQGLYLGXDOÀLJKWUDQJHEHWZHHQPDQGPLQWKHFHQWUDOLFH]RQHDQGWR
0.1 m close to the ice edge (Tab. 3.1). The highest modal and mean thicknesses 
were found between August 24 and August 30 in the area close to the North 
3ROH ZKLFK FRLQFLGHV ZLWK WKH KLJKHVW GHQVLW\ RIPXOWL\HDU LFH ÀRHV 7KH UDUH
DPRXQW RIPXOWL\HDU VHD LFH LV FRQ¿UPHGE\ WKH YLVXDO REVHUYDWLRQV RI WKH LFH
VXUIDFHGXULQJWKHVXUYH\V([DPSOH)LJ0XOWL\HDUDQG¿UVW\HDUVHD LFH
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surfaces show distinct characteristics with respect to surface features and melt 
SRQGFRQFHQWUDWLRQKRZHYHUTXDQWLWDWLYHUHVXOWVDUHGLI¿FXOWWRREWDLQIURPWKH
REOLTXHDHULDOLPDJHU\
7KHDYHUDJHVHDLFHWKLFNQHVVGLVWULEXWLRQIURPDOOGDWDSRLQWVLVVKRZQLQ)LJXUH
3.6. The modal thickness of 0.9 m matches the result from 2007 (Polarstern cruise 
leg ARK-XXII/2) in the region of the Transpolar Drift Stream. However, not only 
the modal thickness, but also the entire shape of the ice thickness distributions 
from summer 2007 and 2011 are very similar. Regional differences do exist in the 
different surveys, but the comparison reveals, that the general ice conditions were 
very comparable in the two years of 2007 and 2011.
Fig. 3.4: Sea ice thickness examples from the EM-Bird system. The top panel (a) shows 
W\SLFDOVXPPHU¿UVW\HDULFHDVIRXQGGXULQJ$5.;;9,DQGWKHORZHUSDQHOEVKRZV
thicker multi-year sea ice, which was occasionally found during the surveys.
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Fig. 3.5: Exemplary sea ice observation photo. The photos were acquired by sea ice 
observers in the front passenger seat of the helicopter and are automatically written with 
a UTC timestamp and GPS position.
Fig. 3.6: a) Locations of all EM-Bird sea ice thickness surveys of 2007 (ARK-XXII/2, red) 
and 2011 (ARK-XXVI/3, blue). b) Sea ice thickness distributions of all EM data points 
in 2007 and 2011. Marked are the modal thicknesses (maximum of the ice thickness 
distribution) for the respective years.
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3.2 Optical measurements
Marcel Nicolaus, Christian Katlein  Alfred-Wegener-Institut
Objectives
The amount of solar light transmitted through snow and sea ice plays a major 
role for the energy budget of ice-covered seas. Thus it is of critical importance for 
formation and melt of sea ice. In addition, the horizontal and vertical distribution 
RI OLJKWXQGHUVHD LFH LPSDFWVELRORJLFDOSURFHVVHVDQGELRJHRFKHPLFDOÀX[HV LQ
the sea ice and the uppermost ocean. Due to their different absorption spectra, 
snow, sea ice, sea water, biota, sediments, and impurities affect the spectral 
composition of the light in its way from the atmosphere into the ocean. During 
the last years, the number of studies of spectral light measurements under sea ice 
has increased. However, observations that allow insight into the spatial variability 
of under-ice irradiance and radiance are still sparse, and little is known about how 
light conditions change on different scales from meters to kilometres. In addition, 
there are only very few data on the total energy budget under sea ice as well as 
on relating biomass estimates to radiation measurements. Therefore, we have 
performed comprehensive measurements of spectral radiation over and under sea 
ice during ARK-XXVI/3.
Work at sea
We have measured spectral irradiance and radiance of visible light (wavelength 
range from 350 to 920 nm with 3.3 nm resolution) above and beneath sea ice with 
5DPVHV VSHFWUDO UDGLRPHWHUV 7ULRV *PE+ 5DVWHGH *HUPDQ\ XVLQJ GLIIHUHQW
setups in order to gain different kind of data sets related to different objectives. 
5DGLDQFHPHDVXUHPHQWV¿HOGRIYLHZDUHEHVWVXLWHGIRUVWXG\LQJWKHVSDWLDO
variability of optical properties of sea ice, because the measured signal originates 
from a comparably small area. Irradiance measurements (cosine receptor) are best 
suited for studying the energy budget at the point of measurement, integrating 
all incident energy (from above) at this point. Optical measurements have been 
SHUIRUPHGGXULQJHDFKLFHVWDWLRQ)LJDQG7DE
ROV measurements
We operated two radiometers synchronously on a Remotely Operated Vehicle (ROV, 
Ocean Modules V8ii, Åtvidaberg, Sweden) under the sea ice with one reference 
VHQRU DW WKH LFH VXUIDFH )URP WKHVH PHDVXUHPHQWV ZH REWDLQHG KRUL]RQWDO
WUDQVHFWVDQGYHUWLFDOSUR¿OHVRIXQGHULFHLUUDGLDQFH(GZDQGUDGLDQFH,GZ,Q
total, the ROV was operated successfully during two tests from the working deck of 
PolarsternDQGGLUHFWO\IURPWKHVHDLFHGXULQJQLQHLFHVWDWLRQV)LJDQG
Tab. 3.2). In addition, two ROV operations were not successful due to problems 
with the power supply (August 14) and with the magnetic compass (August 26). 
7KH GDWD TXDOLW\ IURPPHDVXUHPHQWV RQ 6HSWHPEHU  VWURQJO\ VXIIHUHG IURP
very low solar irradiance (local time night hours). All other data sets look most 
promising.
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Fig. 3.7: Overview of all ROV stations. The background image gives sea-ice concentration 
RQ$XJXVWIRUWKH¿UVWSDUWDQG6HSWHPEHUIRUWKHVHFRQGSDUWRIWKH
cruise. Numbers in brackets give Polarstern station numbers. The Magnetic Pole was 
almost reached with the ice station on August 31 (78-230).
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)LJD6NHWFKHVDQG2YHUYLHZLPDJHVRI529VHDLFHVWDWLRQVZLWKSUR¿OHOLQHV
GDUNEOXHVHOHFWHGPDUNHUVZLWKDFFRUGLQJQXPEHUVUHGGRWVGHSWKSUR¿OHVJUHHQ
arrows), biooptical cores (light green cylinders), and the depths of main dives. The yellow 
ellipse indicates the ROV launch hole and the red triangle the location of the pilot tent.
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)LJE6NHWFKHVDQG2YHUYLHZLPDJHVRI529VHDLFHVWDWLRQVZLWKSUR¿OHOLQHVGDUN
EOXHVHOHFWHGPDUNHUVZLWKDFFRUGLQJQXPEHUVUHGGRWVGHSWKSUR¿OHVJUHHQDUURZV
biooptical cores (light green cylinders), and the depths of main dives. The yellow ellipse 
indicates the ROV launch hole and the red triangle the location of the pilot tent.
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Tab. 3.2: $OO529SUR¿OHVZKHUHGDWDZHUHUHFRUGHG'DWHV87&UHIHU WRWKH
ROV measurements (not station beginning). Markers are named with “M” and their 
QXPEHUHJ0IRUPDUNHUQXPEHU$EEUHYLDWLRQV0<,PXOWL\HDUVHDLFH)<,
¿UVW\HDUVHDLFH
Date PS 
station
3UR¿OH#529GHSWK Length/ 
Depth 
(m)
Sea ice and 
thickness
Surface 
conditions 
Pond status
Comments
12.08.11 
78-198
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#P
ca. 110 
ca. 110
0RVWO\)<, 
0RVWO\)<,
No snow, 
open ponds
ROV test from Polarstern 
Irradiance only
16.08.11 
78-207
Depth under ice 20 No snow, 
open ponds
ROV test from Polarstern 
3UR¿OHDWÀRHHGJH
17.08.11 
78-209
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#LFHERWWRP 
3UR¿OH#LFHERWWRP 
'HSWK#0 
Depth 
100 
50 
30 
no data 
50 
13
)<,P 
)<,P 
)<,P 
)<,P 
)<,P 
Open water
No snow, 
open ponds
 
 
“Stop and go” mode 
Continuous, bad 
positioning 
19.08.11 
78-212
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#P 
3UR¿OHULGJHV#P 
*ULG#P 
'HSWK#0
120 
60 
120 
120 
150 
points 
30x15 
50
)<,P 
)<,P 
)<,P 
)<,P 
)<,P 
MYI < 8.0m 
)<,P 
)<,P
No snow,  
open ponds
22.08.11 
78-218
*ULG#YDULDEOHGHSWK 
 
 
'HSWK#0
30x50 
 
 
10
MYI 1.5-3.5m 
 
 
MYI 1.5-3.5m
)UR]HQVXU-
face and 
ponds, 
no snow
Only radiance sensor 
31.08.11 
78-230
3UR¿OH#YDULDEOHGHSWK )<,P 2-3 cm 
new snow, 
ponds fro-
zen (7cm)
ROV in Deck mode, 
no pressure sensor,  
EDGGDWDTXDOLW\
03.09.11 
78-235
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#YDULDEOHGHSWK 
3UR¿OH#P 
'HSWK#0 
'HSWK#0 
6XUIDFHGHSWKSUR¿OH
2x130 
2x130 
120 
2x80 
90 
100 
5
MYI 2.0-3.8m 
MYI 2.0-3.8m 
MYI 2.0-3.8m 
)<,P 
0<,FORVH)<, 
)<,FORVHZDWHU 
0<,)<,
2-3 cm 
new snow, 
ponds fro-
zen (10cm)
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Date PS 
station
3UR¿OH#529GHSWK Length/ 
Depth 
(m)
Sea ice and 
thickness
Surface 
conditions 
Pond status
Comments
06.09.11 
78-238
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#YDULDEOHGHSWK 
&URVVSUR¿OH#P 
'HSWK#0 
Depth
30 
120 
120 
105 
120 
70 
50 
5
)<,P 
)<,WR 
)<,WR 
)<,WR 
)<,WR 
)<, 
)<,WR 
)<,WR
Snow 3 cm, 
ponds fro-
zen
 
 
 
 
 
Bad positioning
09.09.11 
78-245
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#PQRVQRZ 
3UR¿OH#PQRVQRZ 
3UR¿OH#PQRVQRZ 
'HSWK#0 
'HSWK#0
120 
90 
2x210  
210 
15 
15 
15 
40 
25
)<,P 
New ice 0.3m 
)<,QHZLFH 
)<,QHZLFH 
New ice 0.3m 
New ice 0.3m 
)<,P 
New ice 0.3m 
)<,P
Snow 
10cm,  
ponds fro-
zen
 
New ice = frozen lead 
 
 
Snow removed M8-M9 
Snow removed M8-M9 
Snow removed M1-M2
11.09.11 
78-250
3UR¿OH#P 
Depth 
Depth
Ca. 
4x30 
10 
3
1HZLFH0<, 
Open water 
Open water
Ponds fro-
zen, snow 
covered
Low light level, bad data 
TXDOLW\QLJKWVWDWLRQ 
Bad positioning
16.09.11 
78-267
3UR¿OH#P 
3UR¿OH#YDULDEOHGHSWK 
'HSWK#0 
Depth
Total 450 
Total 240 
50 
25
MYI 1.7 to 2.9m 
MYI 1.7 to 2.9m 
MYI 1.7 to 2.9m 
Open water
Ponds fro-
zen, snow 
covered
The ROV system consisted of a surface unit (incl. power supply, control unit, 
monitor), a 300-m long tether cable, and the ROV itself. The ROV is controlled and 
moved by eight thrusters allowing diving speed of up to 1.0 m/s. The standard 
measurement speed (using 25% thruster gain) was about 0.25 m/s for horizontal 
DQGYHUWLFDOSUR¿OHV7KHVSHHGYDULHGIURPSUR¿OHWRSUR¿OHDQGGHSHQGHGRQXQGHU
LFHFXUUHQWVDVZHOO7KH529ZDVHTXLSSHGZLWKWZRVWDQGDUG9*$YLGHRFDPHUDV
RQHORRNLQJIRUZDUGDQGRQHORRNLQJEDFNZDUG)LJ%RWKFDPHUDVZHUHXVHG
for navigation (orientation) and to document the dives. One video signal, usually 
the forward one, was recorded always. An altimeter (DST Micron Echosounder, 
Tritech, Aberdeen, UK) and a sonar (Micron DST MK2, Tritech, Aberdeen, UK) 
were mounted to support navigation and measure the distances to obstacles and 
markers (see below). The altimeter was particularly used to measure the distance 
between the radiometers (ROV) and the sea ice. In addition, the ROV measured 
its depth, heading, roll, pitch, and turns and displayed this as an overlay together 
ZLWKDWLPHVWDPSRQWKHFRQWUROPRQLWRU)LJ$IWHULWZDVIRXQGWKDWWKH
designated 5-kW generator was not able to power the ROV system under full load 
$XJXVWVKLS¶VSRZHUZDVXVHGRQDOOVWDWLRQV)RUWKLVWRPRIFDEOH
had to be laid out from the vessel to the ROV site (tent). This also restricted the 
choice of the launch site to a distance smaller than the cable length. The ROV was 
balanced in a pool on the working deck of Polarstern with actual sea water. Doing 
VRLWZDVEDODQFHGVOLJKWO\KHDY\LQRUGHUWRPDNHLWVLQNGRZQ¿QDOO\KDQJLQJ
straight under the launch hole, in case of any failure. Similarly the tether was 
slightly negatively buoyant, too. Salinity variations between the stations due to 
sea ice melt leaded to slightly varying balancing throughout the cruise. 
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The irradiance sensor (type SAMIP) was directly implemented into the ROV, meaning 
its communication was led through the tether, using (the last) unused twisted 
pair. The radiance sensor (type SAM) was connected through a separate 150-m 
long cable, which was strapped to the tether and dragged along. This limited the 
operation radius to 150 m when both sensors were used (standard setup). At the 
surface, both sensors were connected to one interface box (type PS 100 or IPS 
400) each. All data were directly recorded into a PC running the sensors’ software 
MSDA_xe. An additional reference irradiance sensor (type SAMIP) was mounted 
on a tripod on the sea-ice surface measuring incident solar radiation (Ed). All 
sensors were triggered synchronously in intervals of 2 to 10 s, depending on light 
conditions under the ice. Integration times of the sensors varied depending on ice 
conditions between 512 and 4048 ms, with longer times for the irradiance sensor 
GXH WR WKH ORZHU OLJKW WUDQVPLWWDQFHRI WKHRSDTXHFRVLQH UHFHSWRU7KHRYHUDOO
point-to-point distance was approx. 1.0 m for irradiance and 2.0 m for irradiance 
measurements.
Fig. 3.9: Photograph of the Ocean Modules V8ii ROV equipped with two Ramses 
radiometers, one measuring irradiance (left) and one measuring radiance (right). An 
additional rear-looking camera is not visible in this photograph.
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Fig. 3.10: Under-sea-ice photograph extracted from the ROV (front) camera video record 
(Station August 19, 78-212). It shows the smooth ice bottom and a marker stake (1-m 
long, 0.1-m sections). Differences in brightness indicate differences in light transmission. 
In addition, navigational information is overlaid. Abbreviations [and units]: pitch and roll 
[deg], Dpt: depth [m], Hdn: heading [deg], Trn: turns, Date [yymmdd], Clk: clock/time 
[UTC].
Fig. 3.11: Photograph of the ROV site taken from board Polarstern during the ice station 
on September 2 (78-235). The main picture shows the deployment hole in a frozen 
(surface) melt pond, the yellow tether, and the pilot tent. The inset picture shows two 
ROV pilots, one controlling the ROV and one controlling the sensors and documenting all 
operations.
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$OO HOHFWURQLFVZHUH VHW XS LQ D SLORW WHQW )LJ ZKLFKZDV KHDWHGZKHQ
necessary. The ROV operations always needed four persons: one pilot controlling 
the ROV, one co-pilot controlling the optical sensors and documenting the dive, 
one tether handler, and one polar-bear guard. The ROV was launched through 
PHOWSRQGVSUHIHUDEO\PHOWHGDOO WKHZD\WKURXJKRURYHUÀRHHGJHV LQRUGHU
to reduce the amount of work for an access hole to a minimum. We found that 
this worked out nicely under the given summer conditions. After an initial system 
FKHFNDQGWHVWGLYHWKHSUR¿OHVJULGVZHUHPDUNHGZLWKQXPEHUHGUHGZKLWH
colored poles, hanging under the ice through drill holes. Sea-ice thickness, snow 
thickness / surface layer thickness / pond depth, and freeboard were measured 
at each hole. Additional measurements of total sea-ice thickness were performed 
E\(0PHDVXUHPHQWV VHHRWKHU VHFWLRQRYHU WKHSUR¿OHV QRWDOO VWDWLRQV
)XUWKHUPRUHVXUIDFHIHDWXUHVVXFKDVSRQGGLVWULEXWLRQVDORQJWKHSUR¿OHVZHUH
noted to support later analyses. Over all, such an ROV station (setup, measurements, 
packing) took six to eight hours.
The preferred mode of operation for the ROV is “normal horizon” mode. In this 
mode, the ROV keeps its own position in the water stable whenever no other 
FRPPDQGLVJLYHQ7KLVPRGHZDVXVHGRQWKH¿UVWWZR529LFHVWDWLRQVXQWLO
August 22) without any problems. Closer to the magnetic pole (137.3°W, 85.25°N) 
WKLVPRGHGLGQRWZRUNDQ\PRUHEHFDXVHLWUHTXLUHVDVWDEOHFRPSDVVLQIRUPDWLRQ
ZKLFKZDVQRWJLYHQVLQFHWKH¿HOGVWUHQJWKVRIWKHKRUL]RQWDOFRPSRQHQWRIWKH
PDJQHWLF¿HOGZDVWRRORZQ72Q$XJXVWWKH529ZDVRSHUDWHGLQ
“deck mode”, meaning no stabilization at all. Additionally, the depth sensor did 
not work and ROV depth had to be read from the SAMIP module of the irradiance 
VHQVRU:LWK WKLVZHPDQDJHG WRÀ\RQHP ORQJSUR¿OH EXW WKHTXDOLW\ RI
RSWLFDOGDWDLVPXFKORZHUWKDQRQDOORWKHUVWDWLRQV)URP6HSWHPEHURQZDUGV
the ROV was operated in “normal horizon” again, but it was not possible to use the 
compass (heading information) for orientation any longer. The compass signal was 
strong enough to prevent the ROV from crazily spinning, but still highly variable 
and drifting.
6WDQGDUGSUR¿OHVZHUHGLYHVRI FRQVWDQWGHSWKPRVWO\RQRUPGHSWK
$GGLWLRQDOWHVWVZHUHDOVRSHUIRUPHGZLWKÀLJKWVIROORZLQJWRSRJUDSK\RUVLPXODWLQJ
point measurements by diving up to the ice bottom for each measurement. But 
WKHVH URXWLQHVZHUH IRXQG WR EHPRUHGLI¿FXOW WR KDQGOH DQGDQDO\VH ODWHU RQ
'HSHQGLQJRQÀLJKWGHSWKDQGPDUNHUGHSWKLWZDVIRXQGWREHGLI¿FXOWWRSRVLWLRQ
WKH529SUHFLVHO\XQGHUWKHLFH,QJHQHUDORULHQWDWLRQDQGSRVLWLRQLQJZHUHTXLWH
GLI¿FXOW DQG FDXVHGPRVW SUREOHPV IRU WKH529RSHUDWLRQ'HSWKSUR¿OHVZHUH
found to be best when following a long line hanging under the ice in order not to 
ORVHRULHQWDWLRQDQGGULIWWRRIDURIIWKHSUR¿OHGXHWRFXUUHQWV
Stationary setup
Time series of solar irradiance (no radiance measurements) over and under sea ice 
(e.g. albedo and transmittance) were measured with a stationary setup of a radiation 
VWDWLRQ)LJ7KLVUDGLDWLRQVWDWLRQZDVVHWXSLQGLIIHUHQWFRQ¿JXUDWLRQVRI
WKUHHWR¿YHUDGLRPHWHUVGXULQJIRXULFHVWDWLRQVIRUXSWRKRXUV)LJDQG
Tab. 3.2). The station at the North Pole on August 22 did not record any data due 
to an operational mistake. An additional radiation station was deployed on the 
Peildeck of Polarstern from September 21 to 23. This station consisted of three 
irradiance sensors and one radiance sensor, all measuring incident solar radiation 
in order to inter-compare the sensors and to enable comparisons with the standard 
short-wave measurements of the meteorological station on board Polarstern.
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Fig. 3.12: Photograph of the radiation station. Two sensors are mounted above the 
surface for albedo measurements (left rack), one mounted on an l-arm held by the yellow 
stand, and two hanging under the ice at the position of the l-arm. Station on September 
5 (78-238).
Each station on the sea ice consisted of two sensors at the surface (downward 
and upward, Ed and Eu) mounted on a horizontal bar between two tripods and 
one upward looking sensor mounted on an L-Arm (see below) adjusted directly at 
the sea-ice bottom (Edi). On September 5 and 8, two additional under-ice sensors 
were added hanging in the water in a depth of 6.0 m. One sensor was installed 
in a small frame looking upward (Edw) and one was hanging on its cable looking 
downward (Euw). These sensors were added to get a more comprehensive idea of 
the energy budget under the ice, including upward irradiance.
$OOGDWDZHUHUHFRUGHGLQDFXVWRPL]HGYHUVLRQRID7ULER[7ULRV*PE+5DVWHGH
*HUPDQ\ZLWKDQDGGLWLRQDOLQWHUIDFHER[WRHQDEOHV\QFKURQRXVUHFRUGLQJRIXS
WR¿YHVHQVRUV/RJJLQJLQWHUYDOZDVPLQ7KHVWDWLRQZDVSRZHUHGXVLQJWZR
$KFDUEDWWHULHV$OOHOHFWURQLFVZDVSODFHGLQDZKLWHLVRODWHGER[)LJ
Point measurements (L-Arm)
Point measurements of spectral radiance and irradiance directly at the bottom 
of the sea ice (Edi and Idi) were performed using a foldable holder, so called 
/$UP)LJWKURXJKFRUHKROHVRIFPGLDPHWHU7KLVDUPZDVSXVKHG
straight through the hole before the bottommost section was folded up by pulling 
a rope. This resulted in the sensor being upright right at the ice-water interface, 
80 cm away from the centre of the core hole. An additional irradiance sensor 
was set up close to the measurement to measure Ed. L-arm measurements were 
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mostly performed using an irradiance sensor. Only 
on August 29, comparison measurements were 
made, using a radiance sensor on the L-Arm and 
measuring at the same positions. Mostly, the core 
from the access hole was used as texture core 
(TEX) for this site.
L-arm measurements were performed at all four 
stationary setups and during three additional 
stations independently of station measurements 
)LJ  DQG 7DE   2Q $XJXVW  WKHVH
measurements were also performed directly in a 
PHOWSRQG)RUVWDWLRQDU\PHDVXUHPHQWVWKH/$UP
was mounted in a tripod, for other stations, the 
L-Arm was operated and held by a person. Such it 
was also possible to perform multiple measurements 
from one access (core) hole by rotating the L-Arm, 
e.g. in 45° steps.
Tab. 3.3: All optical stations and l-arm measurements, where data were 
recorded. Dates (UTC) refer to the optical measurements (not station beginning). 
$EEUHYLDWLRQVIRULUUDGLDQFHVHQVRUV(G(X'RZQZDUGXSZDUGUHÀHFWHGDW
surface; Edi: Downward at sea-ice bottom; Edw / Euw: Downward / upward in 
water under sea ice at 6 m. Abbreviations for radiance sensor: Id: Downward at 
sea-ice surface, Idi: Downward at sea-ice bottom
Date 
PS station
L-arm Station 
(Sensors)
Ice / snow Comments
11.08.11 
78-195
Site 1: 5 angles MYI 1.5m, no snow
14.08.11 
78-203
Ed, Eu, Edi (G(XRQ0<,QRVQRZ 
(GLXQGHU)<,PQRVQRZ
6.5 h data
19.08.11 
78-212
Site 1: 5 angles 
Site 2: 5 angles 
Site 3: 5 angles
)<,PQRVQRZ 
)<,PQRVQRZ 
Pond
29.08.11 
78-227
Site 1: 5 angles 
Site 2: no data 
Site 3: 6 angles 
Site 4: 6 meas.
)<,PVXUIDFHOD\HUFP 
 
)<,PVXUIDFHOD\HUFP 
MYI 3.3m
 
 
At pond edge 
Transect to 
pond edge
06.09.11 
78-238
Ed, Eu, Edi, 
Edw, Euw 
MYI 2.1m, snow covered 19 h data
09.09.11 
78-245
Ed, Eu, Edi, 
Edw, Euw 
)<,PVQRZFRYHUHG 9.5 h data
21.09.11 to 
23.09.11
4x Ed (Id) Peildeck Sensor 
comparison
Fig. 3.13: Photograph of under-
ice radiation measurements using 
a foldable holder, so called l-arm. 
Station on August 29 (78-227).
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L-arm measurements were recorded either directly into a standard PC (see also 
ROV measurements) or using a handheld PC (TBS Nomad, Trimble / Tripod Data 
Systems, Corvallis, USA), connected via Bluetooth to the IPS box, and running 
3RFNHW06'$VRIWZDUH7ULRV*PE+5DVWHGH*HUPDQ\8QGHULFHDQGDERYHLFH
measurements were triggered manually and synchronously.
Bio-optical ice cores
During the cruise, 14 bio-optical cores (named “OPT”) were obtained from the 
sea ice. These cores were obtained to study correlations between bio-optical sea-
ice parameters (pigment content, particular absorption, dissolved organic matter) 
and the light measurements (spectral optical properties). All cores were drilled 
at points where under-ice 
irradiance was measured 
before. The cores were 
segmented into (mostly) 
three pieces: topmost 20 
cm, bottommost 20 cm, and 
the remaining middle part. 
)RU IXUWKHU WUHDWPHQW DQG
analyses see Sea Ice Biology 
section of this report.
Preliminary results
During the cruise, all radiation 
measurements (spectra) were 
processed from measured 
raw data to calibrated 
ÀX[HV+RZHYHUUHVXOWVIURP
sensor inter-comparisons 
and additional calibration 
and plausibility tests were 
not applied yet. In addition, 
most work was done to geo-
reference all measurements, 
in particular to localize the 
under-ice ROV data. Station 
and L-Arm data were not 
processed any further and 
no preliminary results can be 
given in this report.
Exemplary ROV result 
(Station on August 22, North 
Pole Grid)
ROV measurements of under-
ice radiance were performed 
along a 30x50-m grid on MYI 
on August 22. The grid was 
marked in a 10x10-m grid 
with markers in advance (red 

10 m 
Fig. 3.14: Overlay of an aerial photograph and 
preliminary results of under-ice transmittance 
(derived from the radiance sensor) at the North-
Pole station on August 22 (78-218). The scale is 
in fraction, e.g. 0.2 means 20% of solar irradiance 
reach the bottom of the ice.
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FLUFOHVLQ)LJH[FHSWSRQGORFDWLRQVLQRUGHUQRWWRGHVWUR\WKHWKLQQHZLFH
crust on top of the freshly frozen pond surfaces. Due to navigational problems, the 
resulting data grid is not entirely matching the designated grid. However, all points 
were reached. Measurements with uncertainties in localization are not shown and 
used for analyses. The aerial photograph was taken during a designated helicopter 
ÀLJKWDQGGLVWRUWHGWRPDWFKWKHPDUNHUSRVLWLRQV*36UHIHUHQFHG)LJXUH
shows the fraction of incident light reaching the bottom of the sea ice. This result is 
based on radiance measurements, showing distinct differences of white ice (lower 
transmittance of about 2-3%) and ponded ice (higher transmittance of 10 to 20%). 
In addition, the result points to a strong variability of light transmission also within 
one category (white or ponded ice).
General summary of ROV measurements
6SHFWUDOUDGLRPHWHUVZHUHRSHUDWHGIRUWKH¿UVWWLPHXQGHU$UFWLFVHDLFHRQDQ
ROV, which was launched through the ice during ice stations. A comprehensive 
dataset was gathered from 42 dives on 11 stations. The core data set consists of 
GHSWKSUR¿OHV!PDQGKRUL]RQWDOWUDQVHFWVNPRIGDWD,QWRWDO
LUUDGLDQFHDQGUDGLDQFHVSHFWUDDIWHUTXDOLW\FRQWURODQGORFDOL]DWLRQ
were recorded, resulting in a data set with a spatial resolution better than 1 m 
LQKRUL]RQWDOWUDQVHFWVDQGGHSWKSUR¿OHVXQGHUYDULRXVVHDLFHFRQGLWLRQV0RVW
optical measurements were co-located with physical, biological, and biogeochemical 
sampling of sea ice and water. 
Our results show a broad range of light conditions that can be related to ice and 
water conditions as functions of sea-ice and snow thickness, melt-pond coverage, 
and biomass. Although these data are not analysed in any detail, the data set 
VKRZVWKDWOLJKWUHJLPHVGLIIHUVWURQJO\EHWZHHQPXOWL0<,DQG¿UVW\HDUVHD
LFH)<,DVZHOODVEHWZHHQSRQGHGDQGZKLWHLFHRIHDFKLFHW\SH,QDGGLWLRQ
FRPSDULQJ$WODQWLFDQG3DFL¿FZDWHUPDVVHVDOVRVKRZVVWURQJGLIIHUHQFHVZLWK
PXFKPRUHOLJKWSHQHWUDWLQJPXFKGHHSHULQ3DFL¿FWKDQLQ$WODQWLFZDWHUV
3.3 Ice station work and ice cores
Mario Hoppmann, Robert Ricker Alfred-Wegener-Institut 
Objectives
The goal of the ice station work was to characterize the physical state of the sea 
ice such as ice temperature and salinity, texture and high resolution ice thickness 
distribution. This data complements the large-scale aerial thickness surveys in 
WHUPV RI LFH W\SH FODVVL¿FDWLRQ ZLWK DGGLWLRQDO SDUDPHWHUV WKDQ WKLFNQHVV 7KH
analysis of sea ice cores at each station reveals the ice age and the stage of 
melting and can be used to describe the history of the sampled ice station. High 
resolution ice thickness data reveals the local ice thickness distribution and shows 
the representativeness of the ice cores on the ice station. The main objective is 
therefore to assess the state of different types of sea ice along the cruise track 
DQGFRPSDUHWKHUHVXOWVZLWKWKRVHRIHDUOLHUFUXLVHVDQGWRDQVZHUWKHVFLHQWL¿F
TXHVWLRQRIKRZWKHEDVLFSK\VLFDOSDUDPHWHUVRIVHDLFHKDYHFKDQJHGLQWKH$UFWLF
2FHDQEHFRPLQJGRPLQDWHGE\¿UVW\HDULFH
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Work at sea
The work at sea can be divided into 12 ice stations where several cores were 
UHWULHYHG7DEOHDQG)LJXUHJLYHDQRYHUYLHZDERXWWKHVHYHUDOLFHVWDWLRQV
and ice cores. On each ice station salinity (SAL) and temperature (ARC) cores were 
drilled. In addition to that texture cores (TEX) and North Pole cores (POL) were 
taken at some stations. We choose for each ice station a coring site that covered 
an area of about 4 m2. The salinity and temperature cores were always retrieved in 
direct vicinity. Afterwards a half pipe was used for cutting and analysing.
Tab. 3.4: List of all sea ice cores with their length and assigned names
Date Core Name Length [cm]
11.08.2011 110811-ARC 164
110811-TEX1 196
14.08.2011 110814-ARC 200
110814-TEX
110814-SAL 190
17.08.2011 110817-ARC 140
110817-SAL 170
19.08.2011 110819-ARC 135
110819-SAL 140
110819-TEX1b
110819-TEX2
22.08.2011 110822-SAL 243
23.08.2011 110823-ARC 280
110823-POL1
110823-POL2
110823-POL3
26.08.2011 110826-ARC 164
110826-SAL 170
110826-MAJO
29.08.2011 110829-ARC 151
110829-SAL 153
110829-TEX1
110829-TEX2
31.08.2011 110831-ARC 198
110831-SAL 153
03.09.2011 110903-ARC 215
110903-SAL 240
06.09.2011 110906-ARC 181
110906-SAL 179
110906-TEX1
09.09.2011 110909-ARC 116
110909-SAL 116
110909-TEX1
11.09.2011 110911-ARC 156
110911-SAL 158
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Fig. 3.15: Overview of ice station locations, dates and the corresponding Polarstern 
station numbers.
In addition, the thickness distribution of each station was mapped by a survey with a 
KDQGKHOG(0LFHWKLFNQHVV(00N,,*HRQLFV/WG7KHVXUYH\VZHUHPRWLYDWHG
E\JHQHUDOLFHW\SHFODVVL¿FDWLRQEXWDOVRWRSURYLGHQHDUUHDOWLPHLFHWKLFNQHVV
maps, which were used to identify suitable locations for buoy deployments. 
3.3.1 Temperature and salinity
Salinity and temperature of sea ice are two important parameters for describing 
LWV SURSHUWLHV 7KH VDOLQLW\ SUR¿OH RI \RXQJ DQG ¿UVW \HDU LFH XVXDOO\ VKRZV D
FKDUDFWHULVWLF&VKDSHGXHWREULQHPRYHPHQW)LJ7KHGLIIHUHQFHLQVDOLQLW\
between brine that leaves the sea ice and brine that enters the ice is responsible 
for the net desalination of sea ice and thus leads to the characteristic bulk salinity 
SUR¿OHVLQ)LJ+RZHYHUHQYLURQPHQWDOFRQGLWLRQVH[LVWZKLFKFDQOHDGWR
YDULDELOLW\LQWKHVDOLQLW\7KHFXUYHRIWKH$XJXVWSUR¿OHVKRZVDYHU\ORZVXUIDFH
salinity. This can be explained with the surface warming during summer and the 
UHVXOWLQJVQRZPHOWWKDWÀXVKVDOWGRZQZDUGVWKURXJKWKHLFHFRYHU
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)LJ6HDLFHVDOLQLW\SUR¿OHVIURP$XJXVWWR2FWREHUDIWHU3HWULFK	(LFNHQ
)LJ([DPSOHRIWHPSHUDWXUHDQGVDOLQLW\SUR¿OHVRIWZRLFHVWDWLRQV1RWHWKDW
the zero in Depth refers to the local freeboard. The difference in length between the 
110909ARC and 110903SAL shows that there has to be a kind of roughness at the 
bottom side of the sea ice because the drill holes were not more than 1 m away from 
each other
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Fig. 3.18: Drilling of small holes in a sea ice core in preparation for temperature 
measurements every 10 cm
The temperature was measured while in 10 cm steps small holes were drilled into 
RQHFRUHWRSODFHWKHURGWKHUPRPHWHU)LJ7KHPHDVXUHPHQWVZHUHPDGH
directly after drilling to avoid a change in temperature of the ice. The core was 
immediately packed into one or several labeled plastic bags and was carried into 
the ice laboratory to store it at a temperature of -20 °C.
The salinity core was sawed in slices of 10 cm and packed into boxes. After melting 
of the samples, the salinity was measured onboard with a salinometer of type 
Ä:7:&RQG³$IWHUZDUGVVPDOOVDPSOHVZHUH¿OOHGXSIRUELRORJLFDOVWXGLHV
Sea ice thickness and draft at the coring sites was measured with a thickness 
JDXJH)XUWKHUPRUHVQRZRUURWWHQLFHDWWKHVXUIDFHWKDWOD\HUZDVPHDVXUHGZLWK
a ruler stick when present. The slush at the top of the core segments was always 
WKURZQDZD\6RPHWLPHVWKHFRUHOHQJWKGLGQRW¿WWRWKHPHDVXUHGWKLFNQHVVWKDW
was mainly caused by voids in the ice sample. 
Preliminary results
We took the cores during August and September within the melting period of the 
sea ice, although in September it already started to freeze at the surface. The 
PHDVXUHPHQWVVKRZDORZVDOLQLW\WKURXJKRXWWKHFRUHV)LJ
In addition to that the drilled cores exhibit a high porosity. This led to the effect 
that during sawing the core into slices and also shortly after drilling an unknown 
DPRXQWRIEULQHJRWORVW7KDWLVZK\VRPHVDOLQLW\SUR¿OHVKDYHDQLUUHJXODUVKDSH
near zero.
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$5&DQG$5&KDYHDVLPLODUWHPSHUDWXUHSUR¿OH)LJ7KHWRS
RIWKHSUR¿OHLVUXOHGE\DQDOPRVWOLQHDULQFUHDVHIURPWKHDLUWHPSHUDWXUHWRWKH
warmest segment of the core, which is always near the freeboard. This is followed 
by an almost linear decrease down to circa -1.0 °C, which corresponds to the 
WHPSHUDWXUHRIWKHXQGHUO\LQJRFHDQ6$/VKRZVDW\SLFDO&VKDSHGSUR¿OH
ZLWKDYHU\ ORZVDOLQLW\DW WKHVXUIDFHDERYH WKH IUHHERDUGFDXVHGE\ÀXVKLQJ
of surface melt water. Core 110903SAL shows another increase in salinity at the 
bottom of the core that might be due to rafting or multiyear ice.
3.3.2 Ice core texture analysis
On the scale of 100 to 10-4 m, sea ice reveals a complex internal structure. 
Crystals can assume a multitude of shapes, orientations and sizes, depending on 
the growth conditions of the sea-ice sheet.  Brine is included within the ice matrix 
both between and within crystals.  The amount of air and brine inclusions, their 
orientation, as well as crystal morphology all affect the bulk properties of sea ice. 
)LJXUHVKRZVWKHGLIIHUHQWWH[WXUHVWKDWDUHFRPPRQO\IRXQGLQVHDLFH
Fig. 3.19: Overview of main ice 
WH[WXUHVDIWHU3HWULFK	(LFNHQ
2010).
The crystal structure of a core taken 
LQ WKH ¿HOG FDQ UHYHDO LQIRUPDWLRQ
DERXWWKHJURZWKKLVWRU\RIWKHLFHÀRH
and for example help to distinguish 
EHWZHHQ ¿UVW\HDU DQG PXOWL\HDU
ice. Before further processing, each 
sea-ice core was photographed with 
DVFDOHRQDEODFNEDFNJURXQG)LJ
 )RU WKH WH[WXUH DQDO\VLV
the stored temperature core (ARC) 
was cut vertically with the help of 
a band saw, and a thick section of 
a few millimetres in thickness was 
prepared and placed on a light table 
)LJ7DE%\VOLGLQJDVHW
of crossed polarizer over the thick 
section, the texture of the core was 
highlighted and the different crystal 
structures and sizes, as well as 
the amount of bubbles and holes, were documented. Afterwards, the core was 
photographed to later determine the fraction of brine channels.
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Fig. 3.20:  Example photo of archive core taken on August 31, 2011.
Fig. 3.21: Equipment for texture analysis of sea-ice cores.  a) Kolbe K200 Band Saw; b) 
Light table with crossed polarizers; c) Microtome; d) Universal Stage.
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Fig. 3.22: Thin sections of different segments of sea-ice core 20110831ARC. a) 12-24cm; 
b) 62-74cm; c) 122-134cm; d) 166-174cm.
Depending on the crystal shapes and the overall porosity of the ice core, vertical 
thin sections were prepared with the help of a microtome, but this was not done 
systematically. These were afterwards photographed between crossed polarizers 
RQDXQLYHUVDOVWDJH)LJ
Tab. 3.5: List of ice core thin sections. The sections are taken from 8 ice cores 
(see Tab. 3.4 for respective ice stations) in different depth levels.
Core Name Thin sections
110819TEX1b 054-064 cm
lowermost 10 cm
110823ARC 110-120 cm
132-142 cm
151-161 cm
185-195 cm
110826MAJO 35 cm horizontal
139 cm horizontal
110829ARC 140-150 cm
110831ARC 012-024 cm
024-038 cm
062-074 cm
074-086 cm
086-098 cm
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Core Name Thin sections
098-110 cm
110-122 cm
122-134 cm
134-146 cm
146-156 cm
156-166 cm
166-175 cm
175-185 cm
110903ARC 075-087cm
110909ARC 000-010 cm
010-020 cm
110911ARC 042-054 cm
072-084 cm
084-094 cm
Tab. 3.6: Exemplary texture description of ice core 110831ARC
from to type comment
0,0 14,0 columnar old columnar, small crystals, many small bubbles, 
crack at 12cm, big holes at 9cm
14,0 22,0 columnar crystals 5-6cm, pieces missing
22,0 53,0 columnar crystals 2-4cm, very big hole at 35cm, crack at 38cm
53,0 61,0 columnar crystals 5-10cm, few big holes at 35cm
61,0 63,0 granular granular, very small crystals
63,0 95,0 columnar very big crystals 5-10cm, several cm wide, big holes
95,0 105,0 columnar elongated crystals 5-10cm
105,0 120,0 columnar old columnar, crystals 1-4cm, small bubbles, crack at 
120cm
120,0 135,0 columnar crystals 2-4cm, not aligned, various forms
135,0 145,0 columnar old columnar, small crystals
145,0 153,0 polygonal 
granular
crystals 2-3cm, crack at 153cm
153,0 166,0 polygonal 
granular
crystals 1-2cm, 
166,0 204,0 columnar elongated crystals diagonal 5-10cm
Preliminary results
*HQHUDOO\WKLFNVHFWLRQVIURPDOOFRUHVVKRZFKDUDFWHULVWLFFROXPQDUJURZWKZLWK
crystal sizes varying between 1 and 15 cm. In the top 20 cm of most cores, the 
crystals outlines are blurry as signs of ongoing decay. In the detailed texture 
description (Tab. 3.6), these sections are called “old columnar”. In addition, the 
¿UVWFPRIHDFKFRUHVKRZDVLJQL¿FDQWDPRXQWRIVPDOOEXEEOHVRULJLQDWLQJ
from the strong summer surface melt. Throughout all cores, brine channels of 
different sizes are visible, again due to melting processes. 
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3.3.3 Ground-Based EM ice thickness surveys
High-resolution sea ice thickness data is a standard parameter for the characterization 
RIDQLFHÀRH:HXVHGDJURXQGEDVHG(0GHYLFH(00N,,*HRQLFV/WGIRU
mapping of the sea ice thickness distribution on every ice station (Tab. 3.7). This 
instrument is based on the same principles, that are used to estimate sea ice 
thickness from the air (See section: Airborne sea ice thickness surveys), however 
the application directly on the ice surface allows higher resolution thickness 
measurements than with the EM-Bird. 
Tab. 3.7: List of all EM31 ice thickness surveys with number of measurement 
points per survey, resulting mean thickness and standard deviation.
Date Number of 
Points
Mean 
Thickness [m]
Std. Dev. 
Thickness [m]
2011/08/26 2048 2.05 0.54
2011/08/23 4001 1.98 0.47
2011/09/11 7040 2.00 0.57
2011/08/29 10190 2.38 1.34
2011/09/16 14851 2.56 1.31
2011/09/05 18961 2.47 1.32
2011/08/11 19145 2.46 1.32
2011/08/17 21403 2.38 1.28
2011/09/02 25683 2.42 1.22
2011/08/14 30141 2.28 1.19
2011/08/19 31500 2.26 1.18
2011/09/08 36417 2.20 1.14
'XULQJWKHVXUYH\VWKH(0LVSODFHGLQVLGHDFDQRH)LJZKLFKLVWKHQ
towed by a person over the ice surface. The canoe is free of metal, which might 
disturb the electromagnetic signal and allows ice thickness measurements in open 
melt ponds. The EM data (apparent subsurface conductivity) is stored in an external 
GDWDORJJHUDW+]7KHGDWDORJJHULVFRQQHFWHGWRDKDQGKHOG*36V\VWHPZKLFK
provides UTC timestamp and position. Since the latitude/longitude positions are 
RI OLPLWHGXVHRQ WKHG\QDPLFVHD LFH WKHSRVLWLRQVDUHFRUUHFWHG IRUÀRHGULIW
DQG URWDWLRQE\ WKH*36SRVLWLRQDQGKHDGLQJRIPolarstern in post-processing. 
7KHUHVXOWLVD&DUWHVLDQUHIHUHQFHIUDPHLQPHWHUZKLFKLVFHQWHUHGDWWKH*36
antenna (Trimble1) of Polarstern. An example of a data in this reference frame is 
VKRZQLQ)LJXUH7KH(0VXUYH\VZHUHFDUULHGRXWLQWKHEHJLQQLQJRIHDFK
ice station, and graphical maps were created shortly after the end of the survey. 
Therefore, print-outs were available for other ice station work and were used e.g. 
IRUWKHLGHQWL¿FDWLRQRIVXLWDEOHEXR\GHSOR\PHQWVLWHV
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Fig. 3.23: Ground-based sea ice thickness survey with an EM31 Mk II (Geonics Limited). 
The instrument was towed over the sea ice in a canoo, which also allowed ice thickness 
measurements in melt ponds (Photo: Estelle Kilias).
Fig. 3.24: Example of sea ice thickness survey (Ice station 2011/09/16). Coordinates are 
given in a Cartesian reference frame in meter, where the origin is the GPS antenna of 
Polarstern (Trimble1).
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Preliminary results
)URPDQDO\WLFDOFDOFXODWLRQLWLVNQRZQWKDWLFHWKLFNQHVVFDQEHUHOLDEO\UHWULHYHGLI
the electrical conductivity of the sea water is known with an uncertainty of approx. 
P6P)RUDOOWKHLFHVWDWLRQVLWLVDVVXPHGWKDWWKHFRQGXFWLYLW\RIWKHVHD
ice plays no role despite the fact that a lot of brine channels were present during 
the cruise. Therefore, all calibration results of different ice station were used to 
construct one relation between apparent conductivity and ice thickness which was 
XVHGIRUDOOLFHVWDWLRQV)LJ7KHUHODWLRQKDVWKHIROORZLQJIRUP
z = - 1/a2ÂOQVa – a0) / a1 ) – h0
The calibration procedure consists of lifting the sensor and measuring the 
response at different distances to the ice water interface (instrument height plus 
ice thickness) in a spot of level sea ice. Since the conductivity of the sea ice is 
negligible, it is practically the same medium as air. Thus, lifting the sensor is 
identical to an increase of ice thickness and the readings at different height can 
be used to calibrate the apparent conductivity (sa) – ice thickness (z) relation. )URP WKH FDOLEUDWLRQ SURFHGXUHVZH IRXQG WKH IROORZLQJ FDOLEUDWLRQ IDFWRUV D0: 
1026.69, a1: -0.797, a2: 12.486. The offset h0 = 0.14 m describes the offset of the 
instrument in the canoe from the top of the ice surface and has to be subtracted 
from any ice thickness estimate. 
The resulting ice thickness distributions of all combined surveys are shown in 
)LJXUH,IFRPSDUHGWRWKHUHVXOWVRIWKHDLUERUQHVXUYH\VJURXQGEDVHG(0
GDWDVKRZVVLJQL¿FDQWO\WKLFNHUVHDLFH7KLVFDQEHUHODWHGWRDVHOHFWLRQELDVRI
WKHLFHVWDWLRQZRUNEHFDXVHRQO\WKHWKLFNHVWÀRHVZHUHVXLWDEOHFDQGLGDWHV0RUH
W\SLFDOÀRHVGLGQRWKDYHWKHVWUXFWXUDOVWUHQJWKWRZLWKVWDQGWKHPDQRHXYUHVRI
Polarstern and their high density of open melt ponds and cracks made safe working 
ZLWKKHDY\HTXLSPHQWLPSRVVLEOH+RZHYHULIFRPSDUHGWRWKHJURXQGEDVHG(0
surveys from 2007 (Polarstern cruise ARK-XXII/2), the thickness distributions are 
very similar again with identical modal thicknesses of 1.3 m (Airborne survey: 0.9 
m). 
Fig. 3.25: Resulting sea ice thickness distribution from all ground-based EM surveys 
in comparison to the airborne EM surveys (left) and ground-based surveys from 2007 
(right).
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3.4 Deployment of drifting buoys
Stefan Hendricks  Alfred-Wegener-Institut 
Objectives
Continuous measurements of basic physical parameters, such as air temperature 
and pressure, ice drift and ice thickness, are sparse in the vast area of the sea ice 
covered Arctic Ocean. One method to close this data gap is the use of autonomous 
drifting stations, which report their data over a satellite communication network 
in near real-time and thus do not need to be recovered. Such measurements are 
especially rare in the Siberian Arctic, where the predominant drift patterns export 
drifting stations with the Transpolar Drift Stream in the central Arctic and ultimately 
LQWR)UDP6WUDLWRUWKH%HDXIRUW*\UH,QDGGLWLRQGULIWLQJVWDWLRQVPD\EHGHVWUR\HG
by sea ice deformation events and by activities of polar bears. Therefore cruises 
into the Siberian Arctic, like ARK-XXVI/3, provide key opportunities to repopulate 
this region with drifting ice buoys. The main objective of these buoy deployments, 
which are coordinated by the International Arctic Buoy Program (IABP), is to obtain 
time series of physical parameters of the air-sea ice interface as input dataset for 
modelling efforts and remote sensing data products. 
Work at sea
Deployments were carried out during regular ice stations, by dedicated landings 
ZLWKWKHKHOLFRSWHURQLFHÀRHVXSPLOHVWRWKHVLGHRIWKHFUXLVHWUDFNDQGRQ
LFHÀRHVZKLFKZHUHDFFHVVHGE\WKHPXPP\FKDLURIPolarstern. 
We deployed 11 drifting buoys of different design with a special regional emphasis 
RQ WKH6LEHUDQ$UFWLF )LJ DQG7DE 6XUIDFH9HORFLW\ 3UR¿OHUV 693
IURP0HW2FHDQ'DWD6\VWHPVWUDQVPLWV*36SRVLWLRQVDQGVXUIDFHWHPSHUDWXUHV
All buoys were deployed on the ice surface. The temperature recording however, 
either represents the ice, snow or air temperature, depending on the orientation 
RIWKHVSKHUHVKDSHGEXR\ERG\,QWRWDO693VZHUHGHSOR\HGIRU0HWHR)UDQFH
and the Norwegian Polar Institute. 
The second buoy type (Ice Beacon, MetOcean Data Systems) was deployed on 
three locations towards the end of the cruise. The IceBeacon (ICEB) transmits 
position, surface temperature and air pressure, where the sensors are mounted on 
a mast in a height of 1.2 m above the ice surface. The buoys are anchored in the 
LFHLQDURXJKO\PHWHUGHHSKROH,FH%HDFRQVDUHHTXLSSHGZLWKÀRWDWLRQFROODUV
which allows the buoy to survive even total ice melt. 
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Fig. 3.26: Location and date of deployments and WMO ID’s of sea ice buoys. The three 
buoy types are marked by different symbols. 
Tab. 3.8: Type, date and position of buoy deployments during the ARK-XXVI/3. 
Sea ice thickness was not measured on all deployment sites. ID of the World 
0HWHRURORJLFDO2UJDQL]DWLRQDQG,QWHUQDWLRQDO0RELOH(TXLSPHQW,GHQWLW\,0(,LV
given if provided.
Buoy 
Type
Argos 
ID
WMO 
ID
IMEI  Date Longitude Latitude Ice  
Thick 
ness
SVP - 26553 300234010826150 14.08.2011 59,4167 85,9833 > 2m 
SVP - 26554 300234010828610 22.08.2011 55,5500 89,8500 2.9 m
SVP - 48602 300234010826110 31.08.2011 -137,2690 85,0348 -
SVP - 48611 300234010826630 07.09.2011 -176,9375 83,8559 -
SVP - 25616 300234010824160 12.09.2011 131,4783 83,8703 -
SVP - 25617 300234010829160 15.09.2011 110,2440 82,3671
SVP 
(NPI)
- - 300034013353520 12.09.2011 131,0500 84,4519 -
ICEB - - 300034013409520 10.09.2011 150,1830 84,6900 -
ICEB 57009 25618 - 12.09.2011 131,8713 83,3456 -
ICEB 57010 25619 - 17.09.2011 103,1983 81,3543
IMB - - - 09.09.2011 166,4240 84,7950 1.1 m
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The third buoy type was an Ice Mass Balance Buoy (IMB), provided by the Norwegian 
3RODU,QVWLWXWH7KLVEXR\W\SHUHTXLUHVWKHLQVWDOODWLRQRIWKUHHPDLQFRPSRQHQWV
1) The central electronic, power and communication unit, 2) A mast with two 
ultrasonic pingers, which measure the range from the sensors to the top snow/ice 
surface from above and the lower ice surface from below and 3) One mast with 
air temperature and pressure sensors. With the measured initial sea ice thickness 
and snow depth values, this buoy type is able to monitor snow accumulation, ice 
growth as well as top and bottom melt in the following summer and link these 
measurements to local meteorological conditions. This installation was done during 
the ice station on September 9 on a piece of multiyear sea ice as part of a multi-
buoy station with additional oceanographic buoys. EM31 ice thickness surveys 
were conducted prior to the deployment to identify a suitable site with a target 
thickness of less than 2 m. In addition and to protect the buoy from damage by 
LFHGHIRUPDWLRQWKHGHSOR\PHQWVLWHLGHDOO\KDGWREHLQDFHQWUHRIDÀRHZLWKRXW
any melt ponds our other weak ice structures. The only suitable place however was 
found on ice with a thickness of 1.1 m. 
The buoy activities in the Arctic Ocean are linked together in the International 
Arctic Buoy Program (IABP). Science data as well as the operational range of buoys 
with a WMO Id can be obtained there.
3.5 Routine sea ice observations 
Priska Hunkeler   Alfred-Wegener-Institut
Objectives
Hourly standardized visual ice observations from the bridge of Polarstern were 
carried in the ice covered part of the cruise track to characterize and document 
GLIIHUHQW VWDWHV DQG VSHFL¿F IHDWXUHV RI WKH VHD LFH FRYHU %HVLGHV WKH YLVXDO
REVHUYDWLRQSKRWRVIRUGRFXPHQWDWLRQZHUHWDNHQLQWKUHHGLIIHUHQWGLUHFWLRQV)RU
FRPSDULVRQZLWKRWKHUDFTXLUHGGDWDGXULQJWKLVDQGSULRUFUXLVHVWKHURXWLQHYLVXDO
REVHUYDWLRQRIVHD LFHDUHHVVHQWLDO)XUWKHUPRUHYLVXDOREVHUYDWLRQUHSUHVHQWV
the longest time series of sea ice conditions in the Arctic. But also as database by 
LWVRZQWKHGDWDDFTXLUHGVKRZLQWHUHVWLQJUHVXOWVDVSUHVHQWHGLQWKLVVHFWLRQ
Work at sea
Every hour during day and sporadically during night, depending on observers 
working shifts, the ice observation was carried out by 27 persons. A computer was 
installed on the bridge, where the observations directly could be entered by the 
observer. The observation followed the ASPeCt (Antarctic Sea Ice Processes and 
Climate) protocol as in 2007 (ARK-XXII/2). The recording software was taken from 
Worby (1999). 
*HQHUDOGDWDGDWH87&WLPHVKLSFRRUGLQDWHVZHUHFRSLHGIURPWKHJHQHUDOGDWD
display (DSHIP). Then total ice concentration and the state of open water (e.g. 
³QDUURZEUHDNVP´ZHUH¿OOHGLQWRWKHSURWRFRO0D[LPDOWKUHHGLIIHUHQW
LFHW\SHVHJ³¿UVW\HDUP´RU³PXOWL\HDUÀRHV´ZHUHWKHQGHVFULEHG
VWDUWLQJZLWK WKH WKLFNHVW RQH )RU HDFK RI WKH LFH W\SHV LFH FRQFHQWUDWLRQ LFH
WKLFNQHVV ÀRH VL]H WRSRJUDSK\ HJ ³OHYHO LFH´ RU ³FRQVROLGDWHG ULGJHV´ ZLWK
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areal coverage and average sail heights, snow type (e.g. “cold old snow”) and snow 
thickness were chosen from a drop-down list. By convention the comment line was 
XVHG IRUPHOWSRQGFRQFHQWUDWLRQVVLQFHQRGHGLFDWHGPHOWSRQGFODVVL¿FDWLRQV
exist in ASPecT.
The spatial variability was taken into account by taking the average between 
observation to port side, ahead and to starboard side. Ice thicknesses of tilted 
ÀRHVZHUHHVWLPDWHGE\REVHUYLQJDVWLFNDWWDFKHGWRWKHVKLSVVWDUERDUGVLGH)LJ
3.27).
Fig. 3.27: Observation from the bridge: Ruler to obtain the thickness of tilted sea ice 
ZKHQWKHVKLSLVEUHDNLQJLFH7KLVEURNHQÀRHKDVDWKLFNQHVVRIDSSUR[LPDWHO\RQH
meter.
Meteorological data (sea temperature, air temperature, true wind speed, true wind 
GLUHFWLRQYLVLELOLW\ZHUHDOVRFRSLHGIURPWKHEULGJHVFRPSXWHUDQG¿OOHGLQWRWKH
protocol. Cloud cover and actual weather were estimated by the observer. Three 
SKRWRVZHUHWKHQWDNHQYLHZWRSRUWVLGHDKHDGDQGWRVWDUERDUGVLGH)LJ
DQGDQGWKHLUQXPEHUVZHUH¿OOHGLQWRWKHSURWRFRO
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Fig. 3.28: Examples of ice observation photos: good visibility, snow-free sea ice (August 
18, 2011 01:00 UTC) taken from the bridge of Polarstern. View to port side, ahead and 
to starboard side. Good visibility, snow-free melt ponds.
Fig. 3.29: Examples of ice observation photos: bad visibility, snow-covered sea ice<s 
(September 10, 2011 07:00 UTC) taken from the bridge of Polarstern. View to port side, 
ahead and to starboard side.
The software was developed for Antarctic sea ice, what caused some problems. 
Because there are no melt ponds in the Antarctic the comment line had to be used 
IRUWKDWSXUSRVHZKDWUHVXOWHGLQVRPHLQFRQVLVWHQWHQWULHV)XUWKHUWKLQPXOWL
year ice (<2 m) was observed. But as this not foreseen in the Antarctic, an error 
showed up in the software and a minimum of 2 m had to be entered. 
Depending on the weather condition there was more or less space for interpretation. 
6QRZRQPHOWSRQGVFRPSOLFDWHG WKHREVHUYDWLRQDV)LJXUHDQGDUH
indicating. Also the personal view and estimation of the different observers has to 
be kept in mind.
Preliminary results
The ice observations were carried out between August 9, 2011 when Polarstern 
HQWHUHGLFHFRYHUHGZDWHUVLQWKH1RUWKRI)UDQ]-RVHSK/DQGWLOO6HSWHPEHU
SDVVLQJODVWÀRHVZKHQPolarstern left the ice zone the Laptev Sea. The ice 
conditions were favourable for ship operation. Only after the North Pole, Polarstern 
turned westwards because of severe ice conditions. The Alpha Ridge couldn’t be 
studied as planned and the ships track was relocated to the one of ARK-XXII/2 
in 2007. In total 324 observations at 42 days were carried out, what are 7.7 
observations per day. During station work under unchanging ice conditions no data 
was recorded, what gives a more representative distribution of observations.
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Ice types
The mean total ice concentration was 86.5%. Total ice coverage could be observed 
mainly when refreezing started and new ice was built after August 23, 2011. As 
PolarsternZHQWIXUWKHUVRXWKRSHQZDWHUFRXOGEHREVHUYHGDJDLQPRUHIUHTXHQW
)LUVWPXOWL\HDULFHZDVREVHUYHGDW$XJXVWRQWKHZD\WR1RUWK3ROH
$IWHU6HSWHPEHUWKHREVHUYDWLRQRIPXOWL\HDULFHZDVOHVVIUHTXHQWDV
PolarsternZHQWWRWKHZHVW,Q)LJXUHSKRWRVRIQHZEXLOWEUDVK¿UVW\HDU
DQGPXOWL\HDULFHDUHLOOXVWUDWHGDQGLQ)LJXUHWKHRFFXUUHQFHLQSHUFHQWLV
shown.
)LJ'LIIHUHQWLFHW\SHV$ERYH/HIW1HZEXLOWLFH¿QJHUUDIWLQJ$XJXVW
08:00 UTC). Right: Brash ice and open water September 18, 2011 21:00 UTC. Below: 
Left: First-year ice August 23, 2011 19:00 UTC, Right: Multi-year ice August 14, 2011 
10:00 UTC. 
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)LJ,FHW\SHRFFXUUHQFHRIPXOWL\HDULFHJUHHQ¿UVW\HDULFHEOXH\RXQJLFH
(grey), brash ice (red) and open water (white) observed from the bridge of Polarstern 
between August 9 and October 19 2011.
Ice thickness and topography
7KHDYHUDJHOHYHOLFHWKLFNQHVVRIPXOWL\HDULFHZDVFPDQGRI¿UVW\HDULFH
96cm (Tab. 3.9), what is in good agreement with the EM-data. Multi-year ice 
WKLFNQHVVLVRYHUHVWLPDWHGGXHWRWKHUHTXLUHGPJUHHQLQ)LJ1HZO\
formed ice was mainly observed as nilas or thin young grey ice (Tab. 3.10).
Tab. 3.9: 6HDLFHWKLFNQHVVREVHUYDWLRQRI¿UVW\HDUDQGPXOWL\HDULFHFODVVHVLQ
centimetres: Number of observations and thickness statistics.
Ice type First-year 
30-70cm
First-year 
70-120cm
First-year 
>120cm
First-year 
all data
Multi-year 
>200cm
Brash 
 ice
Number of 
observations
58 206 45 309 146 5
Minimum [cm] 30 70 120 30 200 10
Maximum [cm] 70 120 300 300 500 40
Average [cm] 54 95 157 96 230 30
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Tab. 3.10: Sea ice thickness observation of thin ice classes in centimetres: Number 
of observations and thickness statistics.
Ice type Frazil Shuga Grease Nilas Young grey 
ice (10-15cm)
Young grey white 
ice (15-30cm)
Number of 
observations
1 1 4 59 31 9
Minimum [cm] 2 2 1   1 10 15
Maximum [cm] 2 2 2 10 15 30
Average [cm] 2 2 2   6 12 22
)LJ,FHWKLFNQHVVRIPXOWL\HDULFHJUHHQ¿UVW\HDULFHEOXH\RXQJLFHJUH\
and brash ice (red) observed from the bridge of Polarstern between August 9 and 
2FWREHU'DVKHGOLQHVVKRZWKHPHDQ¿UVW\HDUDQGPXOWL\HDULFHRIDQG
230 cm.
The main topography type observed were “old, weathered ridges” with 43%, “level 
ice” with 32% and “consolidated ridges” with 17%. Only few per cent of “new 
XQFRQVROLGDWHG ULGJHV ´ ³QHZ ULGJHV ¿OOHGZLWK VQRZ´ DQG ³¿QJHU UDIWLQJ´ZHUH
REVHUYHG,QJHQHUDORIWKHULGJHVFRYHUHGDQLFHÀRHZLWKDQG
with 10-20%. 45% of the ridges reached an average sail height of 0.5m, 36% of 
1m and 14% of 1.5m. As the view was from above on the ice the sail height may 
be underestimated.
Melt ponds and snow coverage
0HOWSRQGFRQFHQWUDWLRQVRQLFHÀRHVRI¿UVW\HDUDQGPXOWL\HDULFHZHUHHVWLPDWHG
0HDQPHOWSRQGFRQFHQWUDWLRQRQPXOWL\HDUÀRHVZDVDQGRQ¿UVW\HDUÀRHV
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JUHHQDQGEOXHOLQHVLQ)LJ%HFDXVHQRWDOOREVHUYHUVGLYLGHGEHWZHHQ
PHOWSRQGVRQ¿UVWDQGPXOWL\HDULFHWKHLUHVWLPDWHGDYHUDJHYDOXHVDUHVKRZQ
in black. At the end there were fewer observations of melt ponds, because it was 
GLI¿FXOWWRGRDQHVWLPDWLRQRIDÀRHFRYHUHGZLWKVQRZ)LJ7KHDPRXQWRI
increased brash ice at the end of the cruise may also lead to fewer observations. 
6QRZFRYHUDJHRQ¿UVW\HDULFHLVLQDYHUDJHFPKLJKVWDUWLQJIURP¿UVWVQRZ
observation of August 13, 2011 the average snow thickness is 4.1cm.
)LJ0HOWSRQGFRQFHQWUDWLRQRIPXOWL\HDULFHJUHHQ¿UVW\HDULFHEOXHDQGLQ
average (black), observed from the bridge of Polarstern between August 9 and October 
'DVKHGOLQHVVKRZWKHPHDQ¿UVW\HDUDQGPHDQPXOWL\HDUPHOWSRQG
concentration of 46 and 20%.
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Background and Objectives
Not only sea ice coverage, but also the circulation and water mass properties of the 
Arctic Ocean have been changing considerably during the past decades. The waters 
DGYHFWHGIURPWKH$WODQWLFDQGWKH3DFL¿FEHFDPHPXFKZDUPHUDQGIRUWKH$WODQWLF
part, saltier and on the other hand much more fresh-water was stored recently 
in the Arctic Ocean than in the 1990s. To understand the underlying processes 
and the impact of these changes their further evolutions need to be observed. 
Therefore the aim of the oceanographic part of this cruise was to document and 
TXDQWLI\ WKHSUHVHQW VWDWHRI WKHZDWHUPDVVGLVWULEXWLRQDQGFLUFXODWLRQ LQ WKH
Eurasian and northern Canadian basins. In the context with appropriate modelling, 
the observations will be fundamental to distinguish between variability and long-
term trends in the Arctic.
In the Arctic, the imported ocean waters are subject to transformations through 
cooling, freezing and melting. The pathways and properties of the two branches 
RIZDUP$WODQWLF:DWHUÀRZLQJLQWRWKH$UFWLF2FHDQWKURXJKWKH)UDP6WUDLWDQG
the Barents Sea and travelling presumably in cyclonic loops along the continental 
VORSHVDQGULGJHVKRZHYHUYDU\DQGVRGRHVWKHÀRZRI3DFL¿F:DWHU
,QWKHFHQWUDO$UFWLFERWKLQÀRZVHYHQWKRXJKJHWWLQJZDUPHUDUHLQKLELWHGIURP
releasing their heat to the atmosphere by the thick layer of fresh water, which 
is supplied by continental runoff and ice or meltwater. However, the variable 
distribution of the fresh water may facilitate some heat release in certain areas. 
E.g. the recent convergence of fresh water in the central Arctic may for dynamical 
UHDVRQVOHDGWRDZHDNHQLQJRIWKHVWUDWL¿FDWLRQDORQJWKHZDUPERXQGDU\FXUUHQW
at the rim of the basins. Changes may also occur from the different wind mixing 
with and without ice cover and the fact that now large areas have longer seasons 
without sea ice.
There are also indications of a (recent) change of the pathways of the Atlantic 
:DWHU7KHZDUPHUEUDQFKIURP)UDP6WUDLWVHHPVWRUHWXUQDOUHDG\LQWKH1DQVHQ
%DVLQ EDFN WR WKH $WODQWLF VHFWRU DQG DOVR WKH ÀRZ RI %DUHQWV 6HD ZDWHU LQWR
the Canadian Basin may be reduced in the context with the strengthening of the 
%HDXIRUW*\UH6XFKFKDQJHVZLOODIIHFWWKHSURSHUWLHVRIWKHZDWHUUHWXUQLQJWR
WKH1RUWK$WODQWLFDQGKHQFHGLUHFWO\RULQGLUHFWO\LQÀXHQFHWKH$WODQWLFPHULGLRQDO
overturning circulation.  
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7R DGGUHVV WKHVH TXHVWLRQV K\GURJUDSKLF VHFWLRQV ZHUH UHFDSWXUHG WKDW ZHUH
taken in the Eurasian Basin during the cruises with Polarstern and Oden since 
the early 1990s. To extend the observational range of the ship survey in space 
and time, autonomous, ice-based buoys as well as bottom-moored observatories 
were deployed. The ice-tethered buoys were deployed in upstream regions of the 
Transpolar Drift so that they would cross the Eurasian Basin. The moorings were 
GHSOR\HGQHDUWKHVRXWKHDVWHUQHQGRI*DNNHO5LGJHWRREWDLQ¿UVW\HDUURXQG
GDWDRIWKHUHWXUQÀRZLQWKH(XUDVLDQ%DVLQ
Work at sea
CTD casts and ship-borne ADCP measurements
)XOOGHSWKVHFWLRQVDQGVHYHUDOVKDOORZHUFDVWVRIWHPSHUDWXUHDQGVDOLQLW\ZHUH
REWDLQHGE\XVLQJWKUHH&RQGXFWLYLW\7HPSHUDWXUH'HSWK&7'V\VWHPV)LJ). 
Two of these systems, an XCTD-system and a newly developed light full-depth 
&7'V\VWHPHQDEOHGSUR¿OHVWREHWDNHQIURPLFHÀRHVIDUIURPWKHVKLSWKDWZHUH
reached by helicopter. This extended the observational range. In total, 228 CTD 
SUR¿OHVZHUHWDNHQ
)LJ6HDÀRRUEDWK\PHWU\ZLWKORFDWLRQVRI&7'VWDWLRQV
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SUR¿OHVZHUHWDNHQDWVWDWLRQVZLWKDVWDQGDUG&7'URVHWWHZDWHUVDPSOHU
V\VWHPIURP6HD%LUG(OHFWURQLFV,QF7KH6%(&7'61ZDVHTXLSSHG
with duplicate temperature (S/N 2929 and 1373) and conductivity (S/N 2470 and 
3290) sensors and was connected to a SBE32 Carousel Water Sampler (S/N 718) 
with 24 12-liter bottles.  Additionally, a Benthos Altimeter (S/N 46611 and 47768), 
D :HWODEV &6WDU 7UDQVPLVVRPHWHU 61  D :HWODEV )/57' )OXRURPHWHU
(S/N 1853) and an SBE 43 dissolved oxygen sensor (S/N 1834) were mounted 
on the carousel. The SBE 43 contains a membrane polarographic oxygen detector. 
7KHDOJRULWKPWRFRPSXWHR[\JHQFRQFHQWUDWLRQUHTXLUHVDOVRPHDVXUHPHQWVRI
temperature, salinity and pressure which are provided by the CTD system. 
7R FDOLEUDWH WKH R[\JHQ SUR¿OHVZDWHU IURP&7' URVHWWH ERWWOHVZDVPHDVXUHG
onboard with Winkler titration; in addition, dissolved oxygen water samples were 
measured for other groups on-board, giving a total of 534 measurements. 
208 salinity samples for the calibration of the conductivity sensors were taken from 
rosette bottles and analysed with a recently developed salinometer manufactured 
E\2SWLPDUH6HQVRUV\VWHPH$*%UHPHUKDYHQ*HUPDQ\ZLWK6WDQGDUG:DWHU
%DWFKS)XUWKHUVDPSOHVZHUHWDNHQE\RWKHUJURXSVRQERDUGIRUFKHPLFDO
and biological analysis.
A XCTD-1, by Tsurumi-Seiki Co. Ltd. (Yokohama, Japan) was used to obtain 88 
CTD casts up to 1100 m water depth while underway from the ship and from ice 
ÀRHVUHDFKDEOHE\KHOLFRSWHU7KHV\VWHPFRQVLVWHGRIDODXQFKHUIRUH[SHQGDEOH
&7'SUREHVDQGDPRELOHGHFNXQLWIRUGDWDDFTXLVLWLRQ7KHSUREHVLQNVGRZQZLWK
constant velocity measuring temperature and conductivity.
A third system utilized a new light-weight, mobile winch with a thin rope. This 
ZLQFKKDVEHHQGHYHORSHGE\*HUHRQ%XGpXVDW$:,DQGZDVWHVWHGGXULQJWKLV
FUXLVHIRUWKH¿UVWWLPH7KHZLQFKZDVRSHUDWHGZLWKD6HDELUG6%(VHQVRU
package (S/N 6666) mounted together with a buoyancy package (ceramic spheres 
LQ SODVWLF FDVLQJ WRPLQLPL]H WKH ORDG IRU WKHZLQFKPRWRU )RXU SUR¿OHVZHUH
conducted successfully with this system.
One advantage of the mobile CTD system is that it can be used away from the 
LQÀXHQFHRIWKHVKLSWKDWPD\GHVWUR\WKHRULJLQDOVWUXFWXUHRIWKHXSSHUFD
PHWHUV RI WKHZDWHU VWUDWL¿FDWLRQ SDUWLFXODUO\ZKHQ XVLQJ WKH WKUXVWHUV GXULQJ
VWDWLRQZRUN7ZRSUR¿OHVIURPWKHPRELOH&7'DWWKH*DNNHO5LGJHVKRZHGPL[HG
layer depths of between 15 to 20 m, with a relatively uniform temperature and 
VDOLQLW\VWUXFWXUHRIWKH OD\HUEHORZP)LJ/D\HUVVKDOORZHUWKDQP
possibly containing melt water, could not be sampled as the system had to be 
deployed and recovered together with the buoyancy package above. 
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)LJ&RPSDULVRQRIPRELOH&7'RQWKHLFHÀRHJUHHQDQGVKLS&7'EOXHSUR¿OHV
taken at station 209-4. The crosses represent values from the mobile CTD upcast, 
otherwise downcasts are shown (dots).
Underway measurements with a vessel-mounted narrow-band 150 kHz ADCP from 
TRD Instruments and with two Sea-Bird SBE45 thermosalinographs were conducted 
to supply water current velocity and temperature / salinity data, respectively. The 
thermosalinographs are installed in 6 m depth in the bow thruster tunnel and in 11 
m depth in the keel, although the bow system was switched off while the ship was 
crossing sea ice. The salinity of both instruments was controlled by taking water 
for calibration. The ADCP worked well throughout most of the cruise with very few 
data gaps.
Data from the ship rosette CTD, underway CTD and the ADCP will ultimately be 
DYDLODEOHWKURXJKWKH3$1*$($GDWDEDVH:RUOG2FHDQ'DWD&HQWHU,QRUGHU
to provide year-round autonomous measurements, ice-tethered platforms with 
various instrumentation and several bottom mounted moorings were deployed, as 
detailed in the following sections.
Bottom moored arrays
During the cruise 3 moorings were recovered and 5 moorings were deployed.
'HSOR\PHQWRIPRRULQJVQHDUWKH*DNNHO5LGJH
To obtain timeseries of velocity, temperature, salinity and ice thickness as well as 
VDPSOHVRIVLQNLQJSDUWLFOHV LQ WKH(XUDVLDQ%DVLQUHWXUQÀRZRI$WODQWLF:DWHU
¿YHPRRULQJVZHUHGHSOR\HGDWWZRORFDWLRQVQHDUWKH*DNNHO5LGJHRQHLQWKH
Amundsen Basin and one in the Nansen Basin. The recovery of these mooring is 
planned for the Polarstern expedition in 2012. The details of the moorings are 
JLYHQLQ)LJWR
Two mooring pairs with identical design and one extra mooring were deployed 
RQHLWKHU VLGHRI WKH*DNNHO5LGJH )LJ2QHPRRULQJRI HDFKSDLU FDUULHV
DSUR¿OLQJ&7'V\VWHPGHVLJQHGE\*HUHRQ%XGpXVDW$:,WRJLYHQHDUO\IXOO
GHSWK SUR¿OHV RI WHPSHUDWXUH DQG VDOLQLW\ RQFH D GD\ 7KH RWKHUPRRULQJ KDV
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several current meters. Two of them are TRD Instruments ADCP that measure the 
VKHDUSUR¿OHVRIWKHXSSHUP'XHWRFORVHYLFLQLW\WRWKHPDJQHWLFSROHWKH
KRUL]RQWDOPDJQHWLF¿HOGLQWHQVLW\IDOOVEHORZWKHYDOXHUHTXLUHGWRREWDLQDFFXUDWH
measurements by the ADCP internal compass. However, the vertical shear will be 
DFFXUDWHZLWKLQHDFKSUR¿OHDVWKHGDWDLVUHFRUGHGLQLQVWUXPHQWFRRUGLQDWHVDQG
WKHSLQJLQWHUYDOZDVVHWWRQHDUPLQLPXPWRPLQLPL]HWKHLQÀXHQFHRIDQJXODU
PRYHPHQWRIWKH$'&3ZLWKLQHDFKHQVHPEOH)XUWKHU LQVWUXPHQWDWLRQLQFOXGHG
two Aandera current meters to measure current speed at depths not covered by 
the ADCPs, three Seabird SM 37 for point measurements of salinity, temperature 
and depth and an upward looking sonar to measure ice draft. Sediment traps are 
ORFDWHGDWPGHSWKDQGQHDUWKHVHDÀRRU2QO\RQWKH$PXQGVHQ%DVLQVLGH
RIWKH*DNNHO5LGJHDQDGGLWLRQDOSUR¿OHUIRUWHPSHUDWXUHVDOLQLW\ZDVGHSOR\HG
WRPHDVXUHWKHXSSHUP7KHGHSOR\PHQWVZHUHRQIDLUO\OHYHOVHDÀRRUDQG
the region of the deployments was ice-free.
Three moorings belonging to the Russian-US program Nansen and Amundsen 
Basins Observational System (NABOS, http://nabos.iarc.uaf.edu) were successfully 
UHFRYHUHGDWWKHFRQWLQHQWDOPDUJLQQRUWKRIWKH/DSWHY6HDDQGQRUWKRI)UDQ]
-RVHI/DQG 7KH UHFRYHU\ ZDV H[WUHPHO\ GLI¿FXOW GXH WR IDLOXUH RI WKH ERWWRP
releases (double at each mooring). Only the experience and skill of the Polarstern 
FUHZDOORZHGH[DFWORFDWLRQRIWKHPRRULQJVXVLQJWKH¿VK¿QGHUHFKRVRXQGHU
and recovering them using a tugging method, whereby the mooring is encircled 
ZLWKD OLQHEHWZHHQ WKHVKLSDQGDGLQJK\DQGVXEVHTXHQWO\SXOOHG WRZDUG WKH
VKLS7KHPRRULQJQRUWKRI)UDQ]-RVHI/DQGZDVUHFRYHUHG LQSDUWLDO LFHFRYHU
whereas the two moorings north of the Laptev Sea were in ice-free waters. With 
the recovery, existing observation time series at the respective locations could be 
extended by up to 4 years.
Ice-tethered buoys
In order to obtain year-round measurements of ocean temperature, salinity, 
velocity, oxygen and bio-optical parameters as well as air temperature, pressure 
and wind velocity, ice-tethered platforms with various instruments were deployed. 
They consist of a sub-ice sensor system that is connected by a cable to a surface 
unit that transmits the data to shore via satellite. Since they drift with the host ice 
ÀRHWKH\KDYHWKHSRWHQWLDOWRSURYLGHREVHUYDWLRQVRYHUDVXEVWDQWLDOUHJLRQRI
WKH$UFWLF2FHDQ)LYHGLIIHUHQWW\SHVRIRFHDQEXR\VZHUHGHSOR\HGDOORIZKLFK
record their geographic position at time of measurement:
 ,73V ,FH7HWKHUHG 3UR¿OHU HTXLSSHG ZLWK 6HDELUG &7'V WKDW ZLOO VDPSOH
WHPSHUDWXUH VDOLQLW\ DQG GLVVROYHG R[\JHQ SUR¿OHV RQFH SHU GD\ EHWZHHQ WKH
surface and 760 m water depth,
%LR,73HTXLSSHGDVWKHRWKHU,73VEXWZLWKDELRRSWLFDOSDFNDJHPHDVXULQJ
3KRWRV\QWKHWLFDOO\$FWLYH5DGLDWLRQ3$5DQG&KORURSK\OO)OXRUHVFHQFH
 3236 3RODU 2FHDQ 3UR¿OLQJ 6\VWHP HTXLSSHG ZLWK 6HDELUG &7'V WKDW ZLOO
VDPSOHWHPSHUDWXUHDQGVDOLQLW\SUR¿OHVRQFHSHUGD\EHWZHHQWKHVXUIDFHDQG
800 m water depth, and meteorological sensors for surface air temperature and 
barometric pressure,
,7$&,FHWHWKHUHG$FRXVWLF&XUUHQWSUR¿OHUFRQVLVWLQJRIDVXUIDFHXQLWFRQQHFWHG
WRDQ5',$'&3N+]4XDUWHUPDVWHUWKDWPHDVXUHVWKHYHORFLW\SUR¿OHRIWKH
upper 300 m every two hours,
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 ,7%2% ,FH7HWKHUHG %LR2SWLFDO %XR\ FRQVLVWLQJ RI D VXUIDFH XQLW ZLWK *36
and satellite communication, connected to three YSI probes with radiance (PAR) 
VHQVRUVWHPSHUDWXUHDQGFRQGXFWLYLW\SUREHVDQR[\JHQRSWRGHDÀXRUHVFHQFH
probe, one 5 m long thermistor chain in and under the ice, and an additional PAR 
sensor.
)XUWKHUDXWRQRPRXVEXR\VDUHGHVFULEHGLQWKH6HD,FH3K\VLFVVHFWLRQ
,QWRWDORFHDQEXR\V\VWHPVZHUHGHSOR\HGRQLFHÀRHVFURVVHV)LJ2QH
IXUWKHU3236V\VWHPZDVGHSOR\HGEXWKDGWREHVXEVHTXHQWO\UHFRYHUHGGXHWR
KDUGZDUHSUREOHPVGLDPRQGLQ)LJ
)LJ0DSRI&7'SUR¿OLQJEXR\,73DQG3236ORFDWLRQVDWGHSOR\PHQWSHQWDJRQV
and on September 24 (crosses). Asterisks show the locations of other ITP and POPS 
transmitting data in the Arctic Ocean at that time. The colour scale indicates the sea 
LFHFRQFHQWUDWLRQ$065(7KHEODFNOLQHUHSUHVHQWVWKHFUXLVHWUDFN7KH¿UVW
ocean buoy deployment was a POPS. The diamond represents a further POPS that was 
recovered subsequent to deployment because of a technical failure. The locations of the 
bottom mounted moorings are shown by a white X (AWI mooring cluster) and a white 
circle (NABOS moorings).
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)RXU,73%LR,73V\VWHPVPDQXIDFWXUHGE\:RRGV+ROH2FHDQRJUDSKLF,QVWLWXWLRQ
(WHOI) in Woods Hole (Massachusetts, USA) measure twice daily temperature/
VDOLQLW\GHSWKR[\JHQ SUR¿OHV ZLWK  +] QRPLQDOO\ P YHUWLFDO UHVROXWLRQ
EHWZHHQDQGPXVLQJDSUR¿OLQJ&7'XQLW6HDELUG(OHFWURQLFV,QFPRGHO
41CP) on a wire tether and an inductive modem to communicate the data to a 
VXUIDFHXQLW687KH,7368UHFRUGV*36SRVLWLRQDQGUHOD\VDOOGDWDYLDDQ,ULGLXP
satellite modem connection to a server at WHOI. The ITPs are manufactured by 
:+2,ZLWKDSUR¿OHUIURP0F/DQH5HVHDUFK/DERUDWRULHV)DOPRXWK0DVVDFKXVHWWV
USA). The Bio-ITP measures, in addition, photosynthetically active radiation and 
FKORURSK\OÀXRUHVFHQFH WKURXJKRXW WKHSUR¿OHV7ZR,73ZHUHSURYLGHGE\$:,
and the remaining ITP and one Bio-ITP by WHOI.
7ZRV\VWHPVVLPLODUWRWKH,733RODU2FHDQ3UR¿OLQJ6\VWHPV3236PDQXIDFWXUHG
by MetOcean Data Systems (Dartmouth, Nova Scotia, Canada) were also deployed. 
7KH3236ZHUHFRQ¿JXUHGWRPHDVXUHWHPSHUDWXUHVDOLQLW\GHSWKSUR¿OHVDWWKH
same vertical resolution as the ITP systems and surface atmospheric temperature 
and barometric pressure. The data sampling intervals for meteorological and ocean 
SUR¿OLQJGDWDZHUHVHWWREHKRXUVDQGGD\UHVSHFWLYHO\+RZHYHULWZDVIRXQG
WKDW WKH QHZO\ LQFRUSRUDWHG 129$ SUR¿OHU VKRZV DERXW P JDSV DW LUUHJXODU
LQWHUYDOVGXHWRGHVLJQOLPLWDWLRQVRIWKHSUR¿OHUFRQWUROOHU
$Q,FH7HWKHUHG$FRXVWLF&XUUHQWSUR¿OHU,7$&E\2SWLPDUH6HQVRUV\VWHPH$*
%UHPHUKDYHQ*HUPDQ\PHDVXULQJRFHDQFXUUHQWYHORFLW\SUR¿OHV IURPP
under the ice to a depth of around 300 m, incorporates an ADCP mounted about 4 
PIURPWKHWRSRIWKHLFHÀRH7KH$'&3LVULJLGO\FRQQHFWHGYLDDVWDLQOHVVVWHHO
pole with a wooden beam on the surface. A cable provides the electrical connection 
WRDVXUIDFHXQLWZLWKD*36UHFHLYHUDQGDQ,ULGLXPPRGHP7RDOORZWKHUHFRUGLQJ
RIWKH$'&3RULHQWDWLRQHYHQLQUHJLRQVRIORZKRUL]RQWDOPDJQHWLF¿HOGVWUHQJWK
WZRIXUWKHU*36DUHSRVLWLRQHGDERXWPLQRSSRVLWHGLUHFWLRQVIURPWKHVXUIDFH
unit and in line with the wooden beam and the ITAC SU. Data are relayed daily 
via the Iridium Short Burst Data (SBD) message service to an email address at 
Optimare.  The communication is bi-directional and also allows setting of data 
sampling parameters via SBD messages, both for the ADCP and the ITAC SU (e.g. 
*36VDPSOLQJUDWH
7KH,7%2%,FH7HWKHUHG%LR2SWLFDO%XR\FRQVLVWHGRIDVXUIDFHXQLWZLWK*36
and satellite communication, connected to three YSI probes with radiance (PAR) 
VHQVRUVWHPSHUDWXUHDQGFRQGXFWLYLW\SUREHVDQR[\JHQRSWRGHDQGDÀXRUHVFHQFH
probe. The three packages were deployed in the ice, and 20 cm as well as 1m 
XQGHUWKHLFHÀRZ,QDGGLWLRQDPORQJWKHUPLVWRUFKDLQZDVGHSOR\HGLQDQG
under the ice, and a PAR sensor was connected to the surface unit. Results from 
WKH¿UVWZHHNVRIGHSOR\PHQWVKRZHGDFKDQJHLQELRRSWLFDOSDUDPHWHUVDORQJ
with a rapid temperature decrease and diminishing PAR in mid-September. During 
WKHLQLWLDOSKDVHWKHIUHH]HLQHIIHFWRIWKH<6,PRGXOHLQWRWKHLFHÀRHVKRZHGLQ
rapidly increasing salinities and changing oxygen concentrations. The PAR sensors 
showed strong daily variations in light availability. Already in mid-September only 
a limited amount of light is available in the ice and below the ice (max 2 μmol 
photons m-2 s-1ZKLFKZDVIXUWKHUGHFUHDVLQJZLWKWLPH)LUVWWUHQGVLQR[\JHQ
temperature and salinity were observed. Oxygen concentrations increased despite 
increasing salinity, probably dominated by the decreasing temperature. Thus 
already this short-term continuous sensor record provided valuable information on 
physico-chemical gradients and behaviour within the ice and in the transition zone 
between the sea ice and the open water. 
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All ocean buoys were distributed on six sites, of them on the section crossing the 
North Pole, but most on the section from the Canadian Basin to the Laptev Sea in 
RUGHUWRPD[LPLVHWKHLUH[SHFWHGGULIWLQJWLPHDQGUDQJH)LJ2QHVLWHZDV
named a 'Super Buoy station' where an ITP, ITAC and ITBOB were deployed on the 
VDPHLFHÀRH$OORFHDQEXR\VZHUHGHSOR\HGZKLOHWKHVKLSZDVGRFNHGWRWKHLFH
ÀRH
7KH VHDUFK IRU VXLWDEOHÀRHVZDVRIWHQKDPSHUHGE\EDGZHDWKHUZKLFKPDGH
KHOLFRSWHUXVHLPSRVVLEOHVRWKDWVHYHUDOLFHÀRHVHDUFKHVKDGWREHFDUULHGRXW
IURPWKHVKLS)LQDOO\IRUDOOEXR\VPXOWL\HDULFHÀRHVZLWKODUJHULGJHVDQGLFH
thicknesses of more than 1 m were found. 
Performance and failures
7KHDXWRQRPRXVRFHDQEXR\VGULIWHGGXULQJWKHFUXLVHVLQFHGHSOR\PHQW)LJ
The POPS data will be processed in-house at AWI, but will be made available in 
SXEOLFGDWDEDVHVHLWKHU$5*2RU3$1*$($ LQ WKH IXWXUH7KH,73GDWDFDQEH
downloaded from the WHOI ITP web site.
6RIDURQH3236VHQWSUR¿OHVXQWLO6HSWHPEHUEXWQRSUR¿OHVWKHUHDIWHU2QHRI
the ITPs suffered a technical failure of the inductive modem and has not sent any 
SUR¿OHV7ZRIXUWKHU,73VKDYHVWRSSHGVHQGLQJSUR¿OHVWRZDUGWKHHQGRI
one due to grounding at shallow topography. The remaining ITP is still obtaining 
SUR¿OHVLQWR
7KH,7$&RSHUDWHG¿QHEXWDQLQLWLDOFRQ¿JXUDWLRQFRXOGQRWEHRSWLPL]HGGXHWR
bad weather during the deployment, forcing people to go back to the ship before 
D ¿QDO FRQ¿JXUDWLRQ DQG WHVWLQJ FRXOG EH SHUIRUPHG RQ WKH LFH VXEVHTXHQW WR
GHSOR\PHQW5HPRWHFRQ¿JXUDWLRQLVJHQHUDOO\SRVVLEOHDQGZDVDWWHPSWHGGXULQJ
the cruise. However, so far technical problems have prevented the system from 
DFFHSWLQJWKHQHZFRQ¿JXUDWLRQSDUDPHWHUV
2QH,73V\VWHPGHSOR\HGLQWKH0DNDURY%DVLQIDLOHGWKH¿QDOLQGXFWLYHPRGHP
WHVW IRUFRPPXQLFDWLRQEHWZHHQ WKHVXUIDFHXQLWDQG WKHSUR¿OHU+RZHYHU WKH
conditions and the lack of a motorised system prevented recovery. To date, the 
V\VWHPKDVUHSRUWHGVWDWXVDQGSRVLWLRQEXWQRRFHDQSUR¿OHV
One of the POPS systems had a similar inductive modem test failure but could 
be recovered using one of the ship's capstans, as the deployment site was only 
about 100 m from the ship's stern. The two POPS systems had been supplied with 
different mooring cables: one system had a wire with, presumably, a polypropylene 
or hard PVC jacket, the other system with, seemingly, a polyethylene jacket (the 
ZLUHVSHFL¿FDWLRQE\0HWRFHDQVWDWHG39& IRUDOOZLUH MDFNHWV7KHZLUHRI WKH
second system showed problems coming off the drum, as it was only loosely reeled 
on, and the jacket was breaking in several places during the deployment. These 
SDUWVRIWKHZLUHMDFNHWZHUH¿[HGZLWKWDSHEXWWKHWHVWIRUWKHLQGXFWLYHPRGHP
FRPPXQLFDWLRQEHWZHHQWKHVXUIDFHXQLWDQGWKHSUR¿OHUIDLOHGDIWHUGHSOR\PHQW
Perliminary results
6HFWLRQVRIWHPSHUDWXUHVDOLQLW\DQGR[\JHQSUR¿OHVDUHVKRZQLQ)LJXUHVWR
4.17.
1RUWKRI)UDQ]-RVHI/DQGWKHZDUP$WODQWLF:DWHUÀRZLQJLQWRWKH$UFWLF2FHDQ
YLDWKH)UDP6WUDLWLVFOHDUO\YLVLEOHQHDUWKHVKHOIEUHDNZLWKWHPSHUDWXUHVXSWR
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&6HFWLRQ)LJDQGVDOLQLWLHVDURXQG)LJ7KHPD[LPXP
temperature has decreased by about 0.5 °C, relative to measurements at this 
location in 2007. The cooling resumes a respective temperature drop observed 
DIWHU  LQ WKH :HVW 6SLWVEHUJHQ &XUUHQW LQ )UDP 6WUDLW ZKHUH WKH LQÀRZ
SURSHUWLHVDUHUHFRUGHGE\DPRRULQJDUUD\PDLQWDLQHGE\$:,,Q)UDP6WUDLW
VXEVHTXHQWWRWKH$WODQWLF:DWHUWHPSHUDWXUHLQFUHDVHGDJDLQVOLJKWO\XQWLO
2011. Hence, the observed cooling at the Eurasian continental margin appears 
to be an intermittent anomaly propagating with the boundary current from the 
subarctic Atlantic.
The cooling signal has already spread up to the eastern Nansen Basin north of the 
/DSWHY6HDZKHUHQHDUDWWKH*DNNHO5LGJHPD[LPXPWHPSHUDWXUHVZHUHDURXQG
&6HFWLRQ)LJ&FRROHUWKDQDWQHDUE\VWDWLRQVLQ$OVR
the salinity maximum has decreased north of the Laptev Sea since 2007 by about 
6HFWLRQ)LJ
If the low salinity observed north of the Laptev Sea is primarily due to intense 
PL[LQJRIWKH%DUHQWV6HDDQG)UDP6WUDLWEUDQFKHVRIWKH$:LQÀRZWRWKH$UFWLF
2FHDQRULIWKHZDUPHUDQGPRUHVDOLQH)UDP6WUDLWEUDQFKUHWXUQVWRWKH)UDP
Strait in the Nansen Basin before reaching the region north of the Laptev Sea is 
VWLOODQRSHQTXHVWLRQ
Deep layers
The deep water in the Nansen Basin was found to be about 10-3 ºC warmer than 
in 2007. This is close to the accuracy of the temperature sensors and an order of 
magnitude less than the warming of 0.02 °C observed between 1996 and 2007. 
7KHUHVXOWVRIDOO&7'FDVWVDUHVWLOOSUHOLPLQDU\DVWKH¿QDOFDOLEUDWLRQXVLQJWKH
salinity and temperature data was done after the cruise. The ADCP data will be 
processed after the cruise for further analysis in conjunction with the CTD data.
Integration to national and international programmes
7KH RFHDQRJUDSKLF ZRUN RI WKH FUXLVH ZDV VXSSRUWHG E\ WKH FXUUHQW +*)
(Helmholtzgemeinschaft) Programme and by the project ‘‘The North Atlantic as 
3DUWRI WKH(DUWK6\VWHP)URP6\VWHP&RPSUHKHQVLRQWR$QDO\VLVRI5HJLRQDO
,PSDFWV¶¶ IXQGHG E\ WKH *HUPDQ )HGHUDO 0LQLVWU\ IRU (GXFDWLRQ DQG 5HVHDUFK
%0%),QVWUXPHQWDOZRUNZDVDOVRVXSSRUWHGE\WKH-DSDQ$JHQF\IRU0DULQH
Earth Science and Technology (JAMSTEC) and by the Woods Hole Oceanographic 
institution (WHOI). The ice-based platforms contribute to the Hybrid Arctic/
$QWDUFWLF)ORDW2EVHUYDWLRQ6\VWHP+$)26DQG WKH³,QWHUQDWLRQDO$UFWLF%XR\
Programme” (http://iabp.apl.washington.edu/).
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Fig. 4.4: Potential temperature (°C) along Section 1, station numbers on top. Plots for 
both full-depth and only the top 400 m are shown.
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Fig. 4.5: Salinity along Section 1, station numbers on top. Plots for both full-depth and 
only the top 400 m are shown.
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Fig. 4.6: Dissolved oxygen (ml/l) along Section 1, station numbers on top. Plots for both 
full-depth and only the top 400 m are shown.
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Fig. 4.7: Potential temperature (°C) along Section 2, station numbers on top. Plots for 
both full-depth and only the top 400 m are shown.
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Fig. 4.7: Potential temperature (°C) along Section 2, station numbers on top. Plots for 
both full-depth and only the top 400 m are shown.
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Fig. 4.8: Salinity along Section 2, station numbers on top. Plots for both full-depth and 
only the top 400 m are shown.
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Figure 4.9: Dissolved oxygen (ml/l) along Section 2, station numbers on top. Only the 
top 400 m are shown.
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Fig. 4.10: Potential temperature (°C) along Section 3, station numbers on top. Plots for 
both full-depth and only the top 400 m are shown.
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.
Fig. 4.11: Salinity along Section 3, station numbers on top. Plots for 
both full-depth and only the top 400 m are shown.
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Fig. 4.12: Potential temperature (°C) along Section 4, station numbers on top. Plots for 
both full-depth and only the top 400 m are shown.
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Fig. 4.13: Salinity along Section 4, station numbers on top. Plots for both full-depth and 
only the top 400 m are shown.
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Fig. 4.14: Potential temperature (°C) along Section 5, station numbers on top. Plots for 
both full-depth and only the top 400 m are shown.
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Fig. 4.15: Salinity along Section 5, station numbers on top. Plots for both full-depth and 
only the top 400 m are shown.
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Fig. 4.16: Potential temperature (°C) along Section 6, station numbers on top. 
Fig. 4.17: Salinity along Section 6, station numbers on top. Plots for both full-
depth and only the top 400 m are shown
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 Fig. 4.18: Schematics of the mooring A1-1 deployed in the Amundsen Basin 
(north-eastern white cross in Fig. 4.3.)
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 Fig. 4.19: Schematics of the mooring A2-1 deployed in the Amundsen Basin 
(north-eastern white cross in Fig. 4.3.


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 Fig. 4.20: Schematics of the mooring A3-1 deployed in the Amundsen Basin 
(north-eastern white cross in Fig.4.3).

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 Fig. 4.21: Schematics of the mooring N1-1 deployed in the Nansen Basin (south-
western white cross in Fig.4.3).

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 Fig. 4.22: Schematics of the mooring N2-1 deployed in the Nansen Basin (south-
western white cross in Fig.4.3).


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5.   GEOCHEMISTRY 
5.1 The carbonate system
$GDP8OIVERDQG<OYD(ULFVRQ  8QLYHUVLW\RI*RWKHQEXUJ
PI Leif Anderson not on board  Department of Chemistry, Sweden
Background and objectives
The overarching objective of this study is to further improve our understanding 
RIWKH$UFWLF2FHDQFDUERQV\VWHPZLWKDQHPSKDVLVRQFDUERQÀX[HVDQGRFHDQ
DFLGL¿FDWLRQ 0RUH VSHFL¿FDOO\ ZH DLP DW LQFUHDVLQJ RXU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH
feedbacks of the biogeochemical components of the Arctic Ocean carbon system, 
which include the assessment of likely changes in the export of marine produced 
organic matter to the deep central Arctic Ocean when the sea ice coverage is absent 
during the productive summer season.  A summer sea ice free Arctic Ocean will 
further result in more brine formation that contributes to deep water formation as 
a larger winter sea ice production is expected (sea ice production is larger in open 
water than ice covered), possibly in combination with a higher surface water salinity 
if mixing of the upper water layers increases.  Both changes in export production 
DQG YHQWLODWLRQ RI WKH GHHS ZDWHUV LPSDFW WKH VHTXHVWUDWLRQ RI DQWKURSRJHQLF
CO2 )LQDOO\ZHDOVRDLPDWDVVHVVLQJWKH³QDWXUDO´RFHDQDFLGL¿FDWLRQ LH WKH
pH reduction caused by biogeochemical processes in the ocean, in relation to that 
originating from uptake of anthropogenic CO2.
Work at sea
The constituents of the marine inorganic carbonate system determined on board 
within hours of sampling were pH, Total Dissolved Inorganic Carbon (DIC), and 
Total Alkalinity (TA).  Two 250 mL water samples were taken from the CTD-rosette 
at as many depths as possible from 55 stations, resulting in a total of 1,253 
samples analyzed. The water sampling procedure was performed according to 
Dickson et al. (2007). Samples were put in water baths, allowing the samples to 
UHDFKDWHPSHUDWXUHRI&SULRUWRDQDO\VLVS+ZDVGHWHUPLQHG¿UVWDQGWKHQ
TA from the same bottle. DIC was determined from the second sample bottle. All 
samples were taken and analyzed by the onboard participants above. TA and pH 
were also determined (61 samples) from low resolution (0.5-30 m) manual CTD 
casts at ice stations 209-1, 218-1, 222, 227-1, 230-1, 235-1, 239-1, 245-1 and 
250-1, sampled by the sea-ice biogeochemistry group (Dieckmann, AWI).
pH was determined spectrophotometrically using the sulphonephtalein dye, 
m-cresol purple, as indicator (Clayton and Byrne, 1993). The method is based on 
the absorption ratio of the indicator at wavelengths 434 and 578 nm using a 1-cm 
ÀRZFHOO7KHPDJQLWXGHRIWKHSHUWXUEDWLRQRIVHDZDWHUS+FDXVHGE\WKHDGGLWLRQ
of indicator solution was calculated and corrected for using the method described 
in Chierici et al. (1999). TA was determined by open-cell potentiometric titration 
ZLWK0+&ODFFRUGLQJWR+DUDOGVVRQHWDOEDVHGRQ*UDQHYDOXDWLRQ
The sample is dispensed into a titration vessel from a thermostated pipette. DIC 
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was determined using a coulometric method (Johnsson, 1993) with the MIDSOMMA 
system (Mintrop, 2005). The sample is dispensed from a thermostated pipette 
LQWRDVWULSSHUZKHUHWKHVDPSOHLVDFLGL¿HGDQGDOOLQRUJDQLFFDUERQVSHFLHVDUH
FRQYHUWHGLQWRDTXHRXV&22. The evolving CO2 is rapidly removed from the stripper 
by a carrier gas (N2) via a condenser to the coulometer. Precision and accuracy IRU7$DQG',&DUHFRQWUROOHGDJDLQVWFHUWL¿HGUHIHUHQFHPDWHULDO&50VXSSOLHG
by Andrew Dickson (Scripps Institution of Oceanography, San Diego, USA). The 
precision of pH measurements is evaluated from replicates. The accuracy of 
VSHFWURSKRWRPHWULFS+YDOXHVLVGLI¿FXOWWRDVVHVVVLQFHLWUHOLHVXOWLPDWHO\RQWKH
physicochemical characteristics of the indicator solution, but is mainly set by the 
HTXLOLEULXPFRQVWDQWVRIWKHLQGLFDWRU
)LJ3UHOLPLQDU\UHVXOWVRIWKHFDUERQDWHV\VWHPGHSLFWHGDVGHSWKSUR¿OHVRI7$
DIC and pHtot
15C.

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Preliminary results/expected results
3ULPDU\DQGVHFRQGDU\TXDOLW\FRQWUROKDVWREHGRQHDIWHUDFDUHIXOUHHYDOXDWLRQ
RIDOOPHDVXUHPHQWVEDFNDWWKH8QLYHUVLW\RI*RWKHQEXUJ7KHGDWDZLOODOVREH
checked against continuous surface pCO2 measurements from the permanently 
installed system (Hoppema, AWI). Preliminary results of the carbonate system are 
VKRZQDVGHSWKSUR¿OHVRI',&7$DQGS+tot15CLQ)LJ
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5.2 Radium and Thorium isotopes
Michiel Rutgers van der Loeff, Daniel Scholz  Alfred-Wegener Institut
$OH[&KDUNLQ     32,)(%5$69ODGLYRVWRN
Objectives
The particle export from surface water can be determined with the short lived 
isotope 234Th (half-life 24 days). During ARK-XXII/2 in 2007 we have found that 
234Th-based export rates of carbon were very low in the central Arctic (Cai et 
DOEXWWKHUHZHUH LQGLFDWLRQVRIHQKDQFHGSDUWLFOHÀX[HV LQWKHDUHDRI
the Lomonosov Ridge. During the present expedition we wanted to repeat these 
measurements in coordination with the more extensive biological sampling of the 
PEBCAO program and as background for the data to be collected with the sediment 
WUDSVGHSOR\HGLQWKH*DNNHO5LGJHDUHD
)RXUUDGLXPLVRWRSHVDUHVXSSOLHGWRWKHRFHDQE\FRQWDFWZLWKWKHFRQWLQHQWRU
(deep-sea)-sediments: 223Ra, (half-life 11.4 d); 224Ra (3.7 d), 226Ra (1620 y) and 
228Ra (5.8 y). The distribution of these isotopes in seawater has been shown to be 
most helpful to evaluate shelf-basin exchange and water residence times. 228Ra is 
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released by sediments and accumulates to high activities over the Arctic shelves. 
When these waters are transported in the fresh surface water layer over the central 
$UFWLF2FHDQ WRZDUGV )UDP6WUDLW WKH VLJQDO GHFD\VZLWK WKHKDOIOLIH RI  \
7KH LVRWRSH LV WKHUHIRUH XVHG WR WUDFH WKLV WUDQVSRUW RI VKHOILQÀXHQFHGZDWHUV
in the Trans Polar Drift. During this transport, the granddaughter 228Th, which is 
HI¿FLHQWO\UHPRYHGRQWKHVKHOYHVJURZVWRZDUGVHTXLOLEULXP7KHGLVWULEXWLRQRI
the 228Th/228Ra ratio is therefore determined by a competition between ingrowth, 
which depends on time (228Th half-life 1.9 yr) and removal, which depends on 
SDUWLFOHÀX[
This shows why, apart from the interest for the carbon cycle, the distribution of 
scavenging rates is also important for the interpretation of the behaviour of other 
trace elements and isotopes like 2287K:HZLOOGHULYHWKLVGLVWULEXWLRQLQ¿UVWOLQH
from the distribution of the total 234Th/238U ratio in surface waters. But further 
information has been obtained from the distribution of suspended material from 
GLUHFW¿OWUDWLRQVDQGIURPWUDQVPLVVRPHWU\7KHVHVFDYHQJLQJUDWHVZLOOWKHQEH
used to interpret the 228Th/228Ra data and determine to what extent these isotope 
data can be used as time marker for shelf waters. 
The short-lived radium isotopes 224Ra and 223Ra are used extensively for the study 
of submarine groundwater discharge. Because we were not allowed to work in 
the Russian EEZ, it was unlikely that we would see any excess activities of these 
isotopes due to their release from the coast or shelf sediments. We have therefore 
primarily used them as proxies for their longer lived parents 228Th and 227Ac.
Work at sea
We have taken samples for 234Th analysis in coordination with the sampling for 
plankton, POC, chlorophyll by the biologists. We have determined the 2347KSUR¿OHV
in the upper 200 m of the water column on a total of 17 stations. The total 234Th 
samples have been counted onboard using RISO beta counters mounted in the 
JHRFKHPLVWU\ FRQWDLQHU )LQDO 234Th activities can only be given after the yields 
have been determined from the recovery of a 230Th spike added to every sample. 
These yield measurements will be made after decay of the 234Th (a minimum of 
6 months) with mass spectrometry in the home laboratory. The activity of the 
parent nuclide, 238U, is usually obtained from salinity. We have collected a series of 
samples to check the applicability of the U/salinity relationship established in other 
RFHDQV WKURXJKPDVVVSHFWURPHWU\)URP WKH 234Th/238U ratio we will determine 
the scavenging rates in the surface water. This will give us an estimate of POC 
export, which we can compare with the results of the 2007 expedition and with 
ÀX[HVZHKRSHWRPHDVXUHZLWKWKHVHGLPHQWWUDSVGHSOR\HGLQWKH*DNNHO5LGJH
DUHD,QRUGHUWRFRQYHUWWKRULXPWR32&ÀX[HVZHZLOOGHWHUPLQHWKH32&234Th 
UDWLR RQ SDUWLFXODWHPDWWHU WKDWZH REWDLQHG E\ ¿OWUDWLRQ RI /ZDWHU VDPSOHV
FROOHFWHGDWPGHSWKRYHUSUHFRPEXVWHG40$¿OWHUV7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
the POC/234Th ratio determined on bulk suspended matter and size-fractionated 
material was determined on the previous expedition by Pinghe Cai. 
Because of the special interest during this expedition in processes in the water 
FROXPQLPPHGLDWHO\XQGHUWKHLFHZHKDYHLQDGGLWLRQWRWKHSUR¿OHVPHDVXUHG
in CTD casts from the ship, also determined the 2347KSUR¿OHVLQWKHXSSHUPRI
WKHZDWHUFROXPQXQGHUWKHLFH)RUWKLVSXUSRVHVDPSOHVZHUHFROOHFWHGGXULQJ
ice stations 209, 212, 218, 222, 227, 230, 235 by suction through a plastic tube 
into 4-L plastic containers. On later ice stations 245 and 250, low air temperatures 
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caused freezing of the water in the tubing, and samples were collected with the 2-L 
water samplers used by the sea-ice biogeochemistry group (Dieckmann).
)RUUDGLXPLVRWRSHVODUJHYROXPHVXUIDFHZDWHUVDPSOHVZHUHFROOHFWHGLQWR
/WDQNV(DFKVDPSOHLV¿OWHUHGWKURXJKDVXSRU¿OWHUDQGWKHQSDVVHGDWD
ÀRZUDWHRI/PLQXVLQJDSHULVWDOWLFSXPSWKURXJK0Q22-impregnated acrylic ¿EHUWRVFDYHQJHUDGLXPLVRWRSHV)LEHUVDUHSDUWLDOO\GULHGXVLQJFRPSUHVVHGDLU
and short-lived 223Ra and 224Ra measured at sea using RaDeCC delayed coincidence 
DOSKD GHWHFWRUV  7KH ORQJHUOLYHG LVRWRSHV ZLOO EH PHDVXUHG RQ WKH ¿EHUV E\
leaching, coprecipitation of Radium on BaSO4 and gamma counting 
228Ra and 226Ra 
LQ WKH VKRUHEDVHG ODE 'XULQJ WKH *(275$&(6 5DGLXP LQWHUFDOLEUDWLRQ LW KDV
been observed that ship's seawater intake systems may contain 228Th, which can 
serve as a source for 2245D$IWHUWKH¿UVWVDPSOHVFROOHFWHGLQWKH¿VKODEIURP
the ship's seawater inlet had given high count rates, we checked this problem 
by comparing (stations 201-212) the activities obtained from samples collected 
much closer to the intake (basin in the front container storage room/ Ladeluke 
vorn) and with samples collected through a new 50-m PVC tube with a pump 
*UXQGIRVV %UXQQHQSXPSH RU *)3XPS GHSOR\HG RYHUERDUG WKH VKLS XVXDOO\
during CTD casts. Indeed the samples collected with the pump showed clearly the 
lowest activities and we decided to use that sampling exclusively (from station 217 
onward). Surface water samples were collected at a total of 41 stations.
Preliminary results
The 224Ra data measured 
immediately on board ship 
)LJ  DUH WKRXJKW WR
represent the total activity of 
the mother nuclide 228Th. The 
activity of particulate 228Th 
FROOHFWHG RQ ¿OWHUV DQG RI
its parent 228Ra has to be 
measured later in the home 
laboratory. The geographical 
distribution of 224Ra shows 
enhanced activities upon 
crossing the Trans Polar 
Drift in the vicinity of the 
Lomonosov Ridge.
 
Fig. 5.2. Preliminary results of the distribution of 224Ra 
(dpm/m3) in surface waters during ARK-XXVI/3
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5.3 Tracing terrestrial carbon across the Arctic shelf and 
slope
$OH[DQGHU&KDUNLQ   32,)(%5$69ODGLYRVWRN
Michiel Rutgers van der Loeff Alfred-Wegener-Institut
Objectives
The Arctic Ocean receives >10% of the global river sediment discharge while 
RQO\KRVWLQJRIWKHWRWDORFHDQYROXPH)XUWKHUPRUHWKH(XUDVLDQSDUWRIWKH
$UFWLF6KHOILVWKHZRUOG¶VODUJHVWFRQWLQHQWDOVKHOIVHDV\VWHPVWURQJO\LQÀXHQFHG
by high input of terrigenous material derived from surrounding land masses and 
supplied by large river systems. The productivity is relatively low in the Arctic 
Ocean in comparison with other world regions, because of the permanent ice 
cover. Only along ice edges and in some areas that are ice free during summer 
months, sometimes higher productivities occur. Therefore, the sediments in the 
Arctic Ocean mainly show a terrigenous composition, and biogenic particles only 
occur in minor amounts. Our study focuses on the investigations of the major, 
trace, and rare earth elements (REE) geochemistry, organic carbon (OC), isotopic 
į13ǹFRPSRVLWLRQDQGFDUERQQLWURJHQ&1UDWLRVRIWKHVHGLPHQWDU\PDWHULDO
IRUWKHLGHQWL¿FDWLRQRIWKHWHUUHVWULDOVLJQDODFURVVWKH$UFWLF6KHOIDQGVORSH
Work at sea
Water samples for suspended particular matter (SPM) and particulate organic 
FDUERQ32&¿OWUDWLRQKDYHEHHQFROOHFWHGIURPWKHURVHWWHV\VWHP7KH630IRU
JHRFKHPLVWU\RIUDUHHDUWKHOHPHQWVZDVREWDLQHGE\¿OWUDWLRQWKURXJKPHPEUDQH
¿OWHUVZLWKSRUHGLDPHWHURIP7KH32&IRURUJDQLFFDUERQFRQFHQWUDWLRQ
LVRWRSLF į13ǹ FRPSRVLWLRQ DQG FDUERQQLWURJHQ &1 UDWLRV ZDV REWDLQHG
E\ ¿OWUDWLRQ WKURXJK ERURVLOLFDWH JODVV ¿EHU ¿OWHUV *)) :KDWPDQ ,QF ZLWK
DSSUR[LPDWHSRUHGLDPHWHUVRIP7KH¿OWHUHGZDWHUYROXPHIRU630DQG
POC was up to 4 l, depending on sediment load. Additionally, 20 surface sediment 
samples (upper 2 cm) have been collected from cores taken with the Multicorer.
Expected results
In total, we obtained 220 samples of SPM, POC and 20 samples of surface sediments 
for the analysis of the major, trace, and rare earth elements (REE) geochemistry, 
RUJDQLFFDUERQ2&FRQWHQW LVRWRSLFį13ǹFRPSRVLWLRQ(OHPHQWDU\&1DQG
LVRWRSLFį13ǹFRPSRVLWLRQRI630DQGERWWRPVHGLPHQWVZLOOEHGHWHUPLQHGDIWHU
WKHFUXLVHE\&DUOR(UEDHOHPHQWDODQDO\]HUVDQGD)LQQLJDQ0$7'HOWD3OXVPDVV
spectrometer, respectively, at the International Arctic Research Center, University 
RI$ODVND )DLUEDQNV 86$RUZLWK VLPLODU LQVWUXPHQWVDW6WRFNKROP8QLYHUVLW\
6ZHGHQ5((HOHPHQWVZLOOEHDQDO\]HGLQWKH,QVWLWXWHRIFKHPLVWU\)(%5$6
Vladivostok (Russia).
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5.4 7Be as tracer for determining atmospheric deposition of 
trace elements 
%HQ*DOIRQG  5RVHQVWLHO6FKRRORI0DULQHDQG$WPRVSKHULF 
    Sciences (RSMAS) Miami, USA
Not on board: David Kadko, William Landing
Objectives
7KHDWPRVSKHULFLQSXWRIQXPHURXVFKHPLFDOVSHFLHVLQWRWKHJOREDORFHDQHTXDOV
or exceeds that from river sources and thus constitutes an important budgetary 
component for these elements. The atmospheric input of trace elements plays a key 
role in ocean biogeochemical processes as well, unfortunately the assessment of 
WKLVLQSXWLVGLI¿FXOWDVPHDVXUHPHQWVRIGHSRVLWLRQUDWHVWRWKHRFHDQSDUWLFXODUO\
the Arctic- are rare and susceptible to problems of temporal and spatial variability. 
*LYHQ WKH GHDUWK RI GLUHFWPHDVXUHPHQWV WKH RFHDQ FRPPXQLW\ KDV UHOLHG RQ
atmospheric transport and deposition models that are unconstrained as to the 
amounts of rainfall delivered to the ocean and the parameterization of aerosol 
removal processes.  If such parameters could be accurately assessed, then the 
chemical concentration of aerosols could be transformed to actual estimates of 
ÀX[
Indirect methods, such as the use of natural radionuclides delivered to the ocean 
from the atmosphere, are often used to estimate atmospheric inputs. During this 
expedition we have used measurements of 7Be in the surface waters, snow/ice 
cover and in the lower atmosphere, coupled with trace element measurements 
in aerosols, to provide estimates of the atmospheric input of relevant trace 
elements into the Arctic Ocean. The ability to readily derive 7%H ÀX[ IURP WKH
ocean/ice inventory provides the means to link the chemical concentration data of 
SUHFLSLWDWLRQDQGDHURVROVWRÀX[:HKDYHDOVRDGGUHVVHGWKHSDUWLWLRQLQJRI7Be 
and trace elements between the ice/snow and the open water. This method could 
ultimately be applied to seasonal study in the Arctic as the partitioning would be 
expected to vary throughout the year. This in turn would give insight into how 
trace element deposition will change as sea ice conditions in the Arctic evolve in 
the future.
7Be is a cosmic ray produced radioisotope that becomes associated with particles in 
WKHWURSRVSKHUHDQGVXEVHTXHQWO\GHSRVLWHGWRWKHVXUIDFHRFHDQ%HFDXVHRILWV
UHODWLYHO\VKRUWKDOIOLIHGD\VLWLVUHDVRQDEOHWRHTXDWHWKHLQYHQWRU\RI7Be 
GHFD\LQWKHXSSHURFHDQDQGVQRZWRWKHÀX[RI7Be from the atmosphere. This 
provides a key linkage between the atmospheric concentration of chemical species 
and their deposition to the ocean. Such species include many of interest to the 
*(275$&(6SURJUDPVXFKDV+J$O0Q)H&X=QDQG&G
Work at sea
At open water stations,  mixed layer seawater from the ship’s internal system 
ZDVFROOHFWHG LQ/WDQNVZKLFKZDVWKHQ¿OWHUHGWKURXJKLURQ LPSUHJQDWHG
DFU\OLF¿EHUVZKLFKELQGWKH7%HDOORZLQJIRUODWHUPHDVXUHPHQWVRQODQG)RULFH
VWDWLRQVWKHPL[HGOD\HUVDPSOHVZKHUHLQVWHDG¿OWHUHGin-situRQWKHLFHÀRH7KLV
presents us with a sample that is unperturbed by mixing form the ship.  A mobile 
CTD cast performed by the group of Dieckmann allowed us to target the center of 
the mixed layer at every station.  Samples of snow, ice cores, and meltpond water 
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ZHUHDOVRFROOHFWHGDQGWKHQSUHFLSLWDWHGZLWK)H&O3 for transport back to land.  A SXPSZDVXVHGWR¿OO/WDQNVRQWKHGHFNRIWKHVKLSIURPDGHSWKRI
m, allowing us assess the complete water column 7Be inventory. Aerosols were 
FROOHFWHGRQSDSHU¿OWHUVIRUDQDO\VLVRI7%HDQGWUDFHPHWDOFRQWHQW4XDUW]¿EHU
¿OWHUVDOORZIRUWKHVWXG\RIERWK7Be and mercury as well.
5.5 Net community productivity using dissolved O2/Ar/
222Rn
Nicolas Cassar      Duke University 
Michiel Rutgers van der Loeff, Daniel Scholz   Alfred-Wegener-Institut
Objectives
The objective of this project is to estimate net community productivity in the Arctic 
Ocean using dissolved O2/Ar measurements, and constrain the biogeochemical FRQWUROVRQFDUERQÀX[HV2[\JHQLQWKHPL[HGOD\HULVLQÀXHQFHGE\ELRORJ\DQG
by physical processes such as bubble injection, temperature and pressure changes. 
Because argon (Ar) has similar solubility properties as oxygen, the oxygen derived 
from physical processes can be estimated from the argon concentration relative 
to its saturation ([Ar]sat7KHR[\JHQGHULYHG IURPELRORJ\ LVHTXDO WR WKHWRWDO
oxygen minus the oxygen derived from physical processes.
222Rn was used as an independent measure of air-sea exchange. 222Rn is produced in 
the water column from 226Ra dissolved in seawater. Exchange with the atmosphere 
FUHDWHVDGHSOHWLRQ LQ VXUIDFHZDWHUV WKDW FDQEHXVHGDVTXDQWL¿FDWLRQRIDLU
sea exchange. This will give us an additional tool to convert the oxygen over- or 
undersaturation derived from O2$U UDWLRV LQWRR[\JHQÀX[HVDQG WKXV LQWRQHW
community productivity (NCP).
5.5.1 Net community production using O2/Ar ratios in surface 
waters.
Nicolas Cassar    Duke University
Work at sea
%LRORJLFDO R[\JHQ VXSHUVDWXUDWLRQ ZDV PHDVXUHG FRQWLQXRXVO\ E\ (TXLOLEUDWRU
,QOHW0DVV6SHFWURPHWU\(,06)LJDPHWKRGSUHYLRXVO\GHVFULEHG&DVVDU
HW DO  %ULHÀ\ VHDZDWHU IURP WKH VKLS¶V XQGHUZD\ V\VWHPZDV SXPSHG
WKURXJKDJDVHTXLOLEUDWRUWKHKHDGVSDFHRIZKLFKZDVFRQQHFWHGWRDTXDGUXSROH
mass spectrometer for continuous elemental O2/Ar ratio measurements. The ion FXUUHQWUDWLRZDVFDOLEUDWHGE\SHULRGLFDOO\VDPSOLQJDPELHQWDLU)URPWKH22/Ar 
supersaturation, a gas exchange rate, and the oxygen concentration at saturation, 
WKHQHWELRORJLFDOR[\JHQÀX[DFURVVWKHRFHDQVXUIDFHZLOOEHHVWLPDWHG
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A transmissometer was also installed on the ship’s underway seawater system in 
RUGHUWRHVWLPDWHVHPLTXDQWLWDWLYHO\WKH32&FRQFHQWUDWLRQ*DUGQHUHWDO
The transmission signal will be calibrated with POC measurements performed every 
few hours by the group of A. Boetius. 
Preliminary results
Results will only be available after calibration of the ion current ratio 32/40 (O2/
Ar) signal and transmissometer data. Our preliminary observations suggest large 
biological activity in the marginal sea ice zone and potentially in regions above 
ridges. 
The large seawater reservoir (A) 
sits in a sink. After going through 
DQLQOLQHFRDUVH¿OWHUǋP
SRUHVL]HVHDZDWHUÀRZVLQWRWKH
inner reservoir (B) at a rate of 3-5 
L min-1 (large arrow). Most of the 
ZDWHUUXQQLQJLQWR%RYHUÀRZV
into A, which is used as a water 
bath thermostatted to the tem-
perature of ambient seawater. A 
small fraction (100 mL min-1) of 
WKHKLJKÀRZUDWHLVSXOOHGZLWKD
JHDUSXPSWKURXJKD¿OWHUVOHHYH
&ZLWKDQGǋPSRUHVL]H
on the outside and inside, res-
SHFWLYHO\)URPWKHJHDUSXPS
WKHVHDZDWHUÀRZVWKURXJKWKH
HTXLOLEUDWRU'7KHHTXLOLEUD-
tor sits in reservoir A to keep its 
temperature identical to that of 
the incoming seawater. A capillary, 
attached to the headspace of the 
HTXLOLEUDWRUOHDGVWRDPXOWLSRUW
Valco valve. This valve alternates 
between admitting gas from the 
HTXLOLEUDWRUDQGDPELHQWDLUWRWKH
TXDGUXSROHPDVVVSHFWURPHWHU$Q
optode (not shown) in container B 
measures total oxygen saturation. 
$OVRQRWVKRZQLVDZDWHUÀRZ
meter located downstream of the 
HTXLOLEUDWRUDQGWKHUPRFRXSOHV
monitoring temperatures throug-
hout the system (from Cassar et 
al. 2009)
Fig. 5.3. Setup of the Equilibrator Inlet Mass 
Spectrometry
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5.5.2 Gas exchange rate using 222Rn depletion in surface 
waters
Michiel Rutgers van der Loeff , Daniel Scholz   Alfred-Wegener-Institut
Objectives
In order to derive gas exchange rates from the measurements of oxygen saturation, 
we need the piston velocity. In open water this is usually taken from empirical 
UHODWLRQVKLSVEHWZHHQZLQGVWUHVVDQGSLVWRQYHORFLW\)HZGDWDH[LVWIRULFHFRYHUHG
seas. Originally it has been widely assumed that ice cover would completely 
SUHYHQWJDVH[FKDQJHEXW)DQQLQJDQG7RUUHVXVLQJWKHGHSOHWLRQRI222Rn 
LQVXUIDFHZDWHUVDVWUDFHUUHSRUWHGVLJQL¿FDQWJDVH[FKDQJHLQWKHLFHFRYHUHG
Barents Sea, comparable to 70% of the open ocean value. Much lower exchange 
rates were found recently by Loose and Schlosser (2010). It was our aim to use the 
2225QWHFKQLTXHWRGHULYHJDVH[FKDQJHUDWHVLQWKHUDQJHIURPIXOO\LFHFRYHUHGWR
open water conditions. 
Work at sea
We have determined the 2225Q DFWLYLW\ SUR¿OH LQ WKH XSSHU P RI WKH ZDWHU
column at 18 stations using the method of Mathieu et al. (1988). At each sampling 
depth a 30-L sample was collected  with the Multiple Water Sampler and 27 liter 
ZDVDOORZHGWRÀRZLQWRHYDFXDWHG39&FRQWDLQHUV$IWHUVWULSSLQJWKHVDPSOHVIRU
Radon, the samples were passed over a MnO2FRDWHG¿EUHWRFROOHFWWKH5DGLXP
parent. As standard sampling depths we used 2, 5, 10, 20, 30, 50 m. Due to the 
VWURQJVWUDWL¿FDWLRQZLWKDVWDEOHKDORFOLQHXVXDOO\DWPGHSWKZHGLGQRW
expect any deeper mixing on the time scale covered by 222Rn (3.8 days half life). 
Any gas exchange with the atmosphere should be seen in a depletion of 222Rn in 
the surface water relative to its parent 226Ra. 
In an attempt to see possible gas exchange on a smaller scale in the water just 
below the ice, we have collected 5-L water samples from just below the ice. A plastic 
tube was lowered through a hole drilled in the ice and samples were collected by 
connecting the tube (after rinsing with a hand-operated vacuum pump) to 5.8-
/ HYDFXDWHG JODVV MDUV :LWK WKH VDPH 5DGRQ VWULSSLQJ WHFKQLTXH 5DGRQ ZDV
determined in these samples, but because of the lower volume the relative error 
in the data is 5 times larger. 
Preliminary results
Exact data on 222Rn depletion can only be given after the determination of the 
activity of the parent 226Ra which has to follow in the home laboratory. We know 
that 226Ra is correlated with salinity and silicate content, and we also know that 
2265DLVKLJKHULQZDWHURI3DFL¿FWKDQRI$WODQWLFRULJLQ,QGHHGWKH222Rn activities 
in the water below the surface mixed layer tended to be highest in the stations 
in the middle of the expedition (approximately stations 218-239) where we know 
IURPQXWULHQWGDWDELRJHRFKHPLVWU\JURXSWKDWWKHZDWHUZDVODUJHO\RI3DFL¿F
origin.  But as we do not expect large gradients in 226Ra over the upper 50 m, the 
2225QSUR¿OHVDOUHDG\JLYHDQ LQGLFDWLRQRI WKHH[LVWHQFHRID 222Rn depletion in 
surface waters. 
Only the last four stations (273, 276, 280, 285) were in fully open water. Here we 
observed a clear depletion of 2225QLQWKHXSSHUWKUHHKRUL]RQVDQGP)LJ
5.4).  This is in good agreement with the many studies where 222Rn has been used 
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WRTXDQWLI\JDVH[FKDQJHUDWHV+RZHYHU LQWKHVWDWLRQVZKHUHZHKDGIXOO LFH
FRYHUZHGLGQRWREVHUYHDVLJQL¿FDQWGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHXSSHU
m and the deeper samples, which brings us to the preliminary conclusion that the 
gas exchange rate is here severely limited, at any rate stronger than suggested by 
WKHUHVXOWVRU)DQQLQJDQG7RUUHV
The sampling directly under the ice was successful only on the ice stations 212, 218, 
222, 227, 230 and 235. During later ice stations the low air temperatures caused 
immediate freezing of the water in the tubings and prevented proper sampling. 
The results of the under ice sampling with 5-L jars have inherently larger errors 
WKDQWKHUHVXOWVREWDLQHGZLWK/VDPSOHVIURPWKHVKLS)LJ7KHODFNRI
DVLJQL¿FDQWGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHWZRVDPSOLQJVWUDWHJLHVLPSOLHVWKDWZHKDYH
no indication of even a thin layer under the ice with enhanced gas exchange with 
the atmosphere.
)LJ/HIW$YHUDJHSUR¿OHVRI222Rn activity (with standard error) in the upper 50 m, 
distinguishing stations with full ice cover (red, n=9) and with fully open water (blue, 
n=4), normalized to the respective average activities in the 20-50 m layer. Right: 
DYHUDJHSUR¿OHVRI222Rn activity (with standard error) at ice stations as determined in 
27-L samples collected from the ship (red, n=9)) and in 5-L samples collected through a 
hole in the ice (blue, n=6).
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5.6 Mercury cycling in the Arctic 
%HQ*DOIRQG    560$60LDPL 
Michiel Rutgers van der Loeff   Alfred-Wegener-Institut
6DPSOHVWDNHQIRU/DUV(ULF+HLPEUJHU*HRVFLHQFHV(QYLURQPHQW7RXORXVHDW
Midi-Pyrenees Observatory OMP, Toulouse)
Objectives
Major objective of this program was exploring the role of the Arctic Ocean in the 
JOREDOPHUFXU\F\FOH.H\TXHVWLRQVDUH
1. What controls methyl mercury (MeHg) trends and variability in the Arctic 
Ocean?
2. Is the Arctic a sink for atmospheric Hg contamination?
3. What is the environmental response of the MeHg cycle to climate change and 
increasing anthropogenic emissions?
4. What are the causes for the alarming rise of Hg levels in Arctic biota?
Work at sea
As the PI was not able to participate in the expedition, this project was severely 
limited. Samples for the analysis of MeHg were collected from the CTD/Rosette 
V\VWHPDWVWDWLRQVE\%HQ*DOIRQG
Expected results
Alarming rise in Hg levels of Arctic marine biota has been attributed to increased 
anthropogenic Hg emissions. However, the Hg species that accumulates along the 
trophic chain is MeHg. MeHg is produced in the oceanic water column during the 
remineralization of organic matter. This process seems to be independent from 
atmospheric Hg deposition. The basis of the food web structure determines the 
DPRXQWRI0H+JWKDW LVSURGXFHG LQVLWX:HPHDVXUHGIRUWKH¿UVWWLPH0H+J
in the central Arctic Ocean. This is critical to predict the impact of ongoing global 
warming on the Arctic Hg cycles. Total and MeHg have been determined on 4 
stations. 
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5.7 Distribution of 236U and of Cs isotopes
Michiel Rutgers van der Loeff   Alfred-Wegener-Institut
Objectives
236Uranium is an anthropogenic radionuclide introduced in the environment by 
nuclear test explosions and by reprocessing of nuclear wastes. The invasion of 
this transient tracer into the World Ocean has recently become an issue of much 
LQWHUHVW$IWHUWKHQXFOHDUDFFLGHQWLQWKHSRZHUSODQWVRI)XNXVKLPD0DUFK
it is important to know how the radioactivity released spreads over the globe. A 
nuclide that is readily detected is 134Caesium (2 y half-life).
Work at sea
We have collected samples for analysis of 236U by two teams. 1-L surface samples 
ZHUH FROOHFWHGDW VWDWLRQV IRU WKHJURXSRI*LGHRQ+HQGHUVRQ8QLYHUVLW\RI
2[IRUGWREHDQDO\VHGE\PDVVVSHFWURPHWU\)XOOGHSWKSUR¿OHVRI/VDPSOHV
were collected in the deep basins (stations 204 and 218 in the Eurasian Basin, 
stations 226 and 245 in the Makarov Basin, station 235 in the Canada Basin). 
These samples will be analysed by Marcus Christl (ETH, Zürich) with Accelerator 
0DVV6SHFWURPHWU\)RUWKHDQDO\VLVRI&V LVRWRSHVZHKDYHFROOHFWHG/
samples (14 from the ship’s seawater inlet, 7 from meltponds on ice stations). 
These samples will be analysed for 134Cs and 137Cs by gamma spectrometry in the 
home laboratory.
Work at sea
The distribution of 236U will be used to investigate what this novel tracer can 
WHOOXVDERXW WKHWUDQVSRUWRI$WODQWLFZDWHUDQGWRTXDQWLI\YHQWLODWLRQUDWHVRI
deep waters in the Arctic. The distribution of 134Cs will allow us to judge whether 
VLJQL¿FDQWDPRXQWVRIQXFOLGHVUHOHDVHGE\WKH)XNXVKLPDDFFLGHQWKDGUHDFKHG
the Arctic half a year after the event.
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*HUKDUG'LHFNPDQQ(OOHQ'DPP(OLVDEHWK $OIUHG:HJHQHU,QVWLWXW
Helmke, Kai-Uwe Ludwichowski, Claudia 
Burau, Laura Wischnewski, Eva  
Kirschenmann 
Objectives
The aim of the biogeochemistry group was essentially to characterise the 
biogeochemical properties and processes in and below the sea ice.
Sea ice is a structuring component of the Arctic Oceans and plays a pivotal role in 
the biogeochemical cycles of Arctic marine ecosystems. The sea-ice cover greatly 
DIIHFWVHQHUJ\DQGPDWHULDOÀX[HVEHWZHHQWKHRFHDQDQGWKHDWPRVSKHUHDQG
provides a habitat for diverse microbial assemblages, which in terms of biomass 
are generally dominated by algae.
The biogeochemistry of Arctic sea ice has been poorly documented to date. Our aim 
was to obtain information on biogeochemical processes in sea ice during its seasonal 
WUDQVLWLRQ2XUVSHFL¿FREMHFWLYHVZHUHLWRPDNHDQH[WHQVLYHFKDUDFWHUL]DWLRQ
of the biogeochemical environment experienced by sea ice communities, ii) to 
investigate microbiological processes in relation with the physical-chemical 
environment, iii) to investigate the methane cycle in sea ice and sea ice/water 
interface, iv) to investigate the occurrence and abundance of cryogenic carbonate 
minerals (CaCO3) in sea ice as part of its internal carbon cycle, v) to investigate the 
fate of land derived organic matter in sea ice, and vi) to study the hydrography at 
the sea ice/water interface.
Work at sea
Extensive sampling took place during 15 ice stations. Samples were taken from: 
i) sectioned ice cores in collaboration with the sea ice physics group for bulk ice 
PHDVXUHPHQWVLLVDFNKROHVGULOOHGLQVHDLFHDQGLLLGHSWKSUR¿OHVRIVHDZDWHU
WDNHQZLWKD&7'IURPWKHLFHWRDYRLGLQÀXHQFHVIURPWKHVKLS:KHUHSRVVLEOH
water samples were taken directly under the ice at high resolution (e.g. 0.1 m, 
PPP)XUWKHUVDPSOHVZHUHJHQHUDWHGE\DQXPEHURIH[SHULPHQWV
designed to investigate the contribution of the major sea ice biogeochemical 
parameter, i.e. methane. 
The collected samples provided data of salinity, temperature, pH and total alkalinity, 
chlorophyll, and coloured dissolved organic matter (C-DOM), major dissolved 
inorganic nutrients, nitrate plus nitrite ([NOx]), phosphate ([P]), and silicate 
([Si]), dissolved organic carbon (DOC). The determination of other parameters 
will be conducted in the home laboratories. The sectioned cores were returned to 
WKHODERUDWRU\ZKHUHWKH\ZHUHDOORZHGWRPHOWDW&&DOFLXPFDUERQDWHZDV
analysed from all cores. 
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Sea-ice brine was collected from sackholes and the lower-most centimetres of 
WKHVHDLFHÀRHZHUHVDPSOHGE\PHDQVRILFHFRULQJ7KHVHVDPSOHVZHUHXVHG
for the determination of the same parameters as the ice cores. Kemmerer water 
samplers were deployed through the core holes for water samples for analyses 
corresponding to the ice core and brine analyses.
A total of 180 samples were taken for the determination of dissolved organic matter 
(DOM) at representative stations. Bulk determinations of dissolved organic carbon 
(DOC) and nitrogen (DON) will be carried out after the cruise in the home lab. 
DOM samples were taken for bulk determinations (DOC/DON) and extracted from 
seawater using PPL sorbent (enrichment of DOM by solid phase extraction). DOM 
VDPSOLQJZDVGHFLGHGDIWHUFRQVXOWLQJWKHÀXRUHVFHQFHSUR¿OHVRQWKH&7''LIIHUHQW
ZDWHUPDVVHVZHUHVDPSOHGHJÀXRUHVFHQFHPD[DQGPDERYHVHDERWWRP
and chemically characterized after the enrichment using ultrahigh resolution mass 
VSHFWURPHWU\)7,&506LQWKHKRPHODE$GGLWLRQDOO\DOOVDPSOHVZHUHH[WUDFWHG
on board using solid phase extraction with PPL sorbent. This will facilitate the 
analysis of detailed chemical DOM characteristics by ultrahigh resolution mass 
spectrometry also later at the home lab.
Sea-ice brine, Kemmerer bottle samples and water samples taken with the 
rosette sampler at different depths were analysed for nitrate, nitrite, ammonium, 
phosphate and silicate content immediately on board with an Autoanalyzer-System 
according to standard methods.
Methane and DMS was immediately measured on board ship, using gas 
FKURPDWRJUDSKV HTXLSSHG ZLWK D ÀDPH LRQL]DWLRQ GHWHFWRU ),' DQG D SXOVHG
ÀDPH SKRWRPHWULF GHWHFWRU 3)3' UHVSHFWLYHO\ )XUWKHUPRUH '063 SDUWLFXODU
DQGGLVVROYHGZDVDQDO\VHG LQ VHDZDWHU LFHDQG VHGLPHQWV*DVVDPSOHVZHUH
VWRUHGIRUDQDO\VHVRIWKHį13CCH4 values in the home laboratory. In addition to the 
sea ice sampling, different water masses were sampled by CTD rosette from the 
ship at discrete depths throughout the water column at 60 stations. Samples were 
treated the same as the sea ice samples.
The bacterial communities of sea ice, meltponds and under ice water (0.5 m) 
were investigated at all 15 sea-ice stations by determining bacterial biomass, 
total numbers, bacterial diversity and bacterial community structure as well as 
secondary production.
Bacterial secondary production was determined on board under in-situ like 
temperature conditions. Although the results between the different stations varied 
considerably at least clear differences between sea ice and meltpond communities 
RI WKH (XUDVLDQ DQG 3DFL¿F SDUW RI WKH $UFWLF 2FHDQ EHFDPH REYLRXV &XOWXUDO
work was done with selected samples only. These cultures will be the basis for the 
isolation of representative sea-ice and melt-pond strains and will help to understand 
survival and reproduction capabilities of the different types and will give new ideas 
concerning adaptation strategies. 
)LQDOZRUNLQJVWHSVZLOOEHGRQHLQWKHKRPHODERUDWRU\$IWHUFRPSOHWLRQRIWKH
ZKROHVHWRIDQDO\VHVOLNH¿OWUDWLRQSUHVHUYDWLRQZDVKLQJDQGIUHH]LQJZHZLOOEH
DEOHWRFRPSDUHWKHQHZGDWDVHWIURPSUHGRPLQDQWO\¿UVW\HDULFHZLWKPDWHULDO
from 1997, 1999, and 2001 from predominantly multiyear sea ice and Antarctic 
sea-ice communities. 
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Preliminary results
)LJVKRZVDQH[DPSOHRIDW\SLFDOSUR¿OHRIVDOLQLW\DQGWHPSHUDWXUHREWDLQHG
with the SEACAT CTD deployed through an ice core hole at station 218. Shown 
are the down and up casts. The dramatic temperature rise and low salinities in the 
top meter of the water column at the sea ice water interface is clearly indicative 
of melting, whereas the top 20 meters of the water column below the ice appears 
to be well-mixed. This is followed by a clear rise in temperature and increase in 
salinity below a depth of 20 to 25 meters, which is again followed by a drop in 
temperature and decrease in salinity.
Fig. 6.1: A scrutiny of the data as well as comparison with the ship’s CTD data is 
essential before the hydrographic features under the sea ice can be clearly interpreted.
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7.1  Biology of sea-ice and related ecosystems
Ilka Peeken      AWI/MARUM 
Christophe Boissard    LSCE/CNRS
0DU)HUQDQGH]0HQGH]   $:,03,
Kristin Hänselmann    AWI/University Hamburg
Objectives
The decrease in summer sea-ice extent and in the concentration of multiyear ice 
(MYI) is expected to have major implications for the sea-ice biota by affecting its 
biomass, primary productivity and biodiversity. Due to the high spatial heterogeneity 
of sea-ice biota, current estimates of total biomass still need to be improved by 
XVLQJUHPRWHO\RSHUDWHGYHKLFOHVHTXLSSHGZLWKELRPDVVVHQVRUV
The loss of sea ice might be favourable for the phytoplankton primary production 
by increasing the length of the growing season. However, nutrient availability is 
considered to be the limiting factor controlling primary production in the Arctic 
Ocean. Nutrient depletion together with warming has been shown to lead to an 
LQFUHDVHLQHVSHFLDOO\VPDOOSK\WRSODQNWRQUHVXOWLQJLQUHODWLYHO\SRRUIRRGTXDOLW\
DWKLJKHUWURSKLFOHYHOV$GGLWLRQDOO\WKHUHSODFHPHQWRI0<,E\¿UVW\HDULFH)<,
will further increase the occurrence of melt ponds, an ecosystem that has been 
largely overlooked in previous investigations. 
3K\WRSODQNWRQDQGVHDLFHDOJDHKDYHDQLQÀXHQFHRQWKHSURGXFWLRQRIRUJDQLF
FRPSRXQGVVRPHRIZKLFKFDQKDYHDVLJQL¿FDQWLQÀXHQFHRQWKHSKRWRFKHPLVWU\
of the atmosphere, particularly unsaturated hydrocarbons (such as isoprene:2-
methyl-1,3 butadiene, or light alkenes) and carbon monoxide (CO) which have 
a strong impact on the OH radical and ozone budget as well as on the formation 
of organic aerosols playing an important role on cloud-condensation nuclei (CCN) 
number and thus on cloud lifetime and properties. 
2XUTXHVWLRQVDQGREMHFWLYHVIRUWKLVFUXLVHZHUH
 :KDW DUH WKH UHODWLYH FRQWULEXWLRQV WR SULPDU\ SURGXFWLYLW\ 33 RI WKH
different phototrophic communities in the central Arctic Ocean? 
 :LOOKLJKHUOLJKWLQWHQVLWLHVGXHWRWKLQQHULFHERRVW33LQWKHLFHLQVXPPHU
or will it be limited by nutrient supply? 
 :KDWDUHWKHFRQWULEXWLRQVRISLFRDQGQDQRSODQNWRQLQWKHYDULRXVKDELWDWV"
 +RZDUHELRGLYHUVLW\DQGFDUERQSRROFKDQJLQJLQWKHGLIIHUHQWVHDLFHW\SHV
and melt ponds? 
 (VWDEOLVKRSWLFDOPHDVXUHPHQWV IRUELRPDVVHVWLPDWLRQ LQ VHD LFH IRU WKH
central Arctic (collaboration with sea ice physic).
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 ,QYHVWLJDWH WKH VSDWLDOWHPSRUDO YDULDELOLW\ RI UHDFWLYH JDVHV LQ VHDZDWHU
and sea-ice in relation to the distribution of algae species and its effect on 
the aerosol production.
Work at sea
General sampling and biological variables
$WLFHVWDWLRQVELRORJLFDOPHDVXUHPHQWVZHUHFDUULHGRXWVHH)LJVWDUWLQJ
with station 203 (1st)  and ending with station 250 (11th). The work consisted of 
sampling of melt ponds (minimum 3 replicates) and sea-ice cores. Water from the 
XSSHUPEHORZWKHLFHZDVWDNHQLQFROODERUDWLRQZLWK*'LHFNPDQQ$:,&7'
SUR¿OHPHDVXUHPHQWVDQG('DPP$:,JURXSLQFKDUJHRIPHWKDQHDQG'06
analyses). Sampling and measurement strategy of sack holes was made with the 
help of N. Cassar (Duke University).
Biological ice cores were sectioned into 10 cm slices, which were diluted with 
P¿OWHUHGVHDZDWHUPOIRUHDFKFPRILFHDQGWKHUHDIWHUDOORZHGWRPHOW
during the next 24-48 hours at a temperature of 4°C under low-light conditions. 
)URPWKHVHVDPSOHVDQGWKHPHOWSRQGZDWHUYDULRXVVXEVDPSOHVZHUHWDNHQIRU
PHDVXUHPHQWVRISULPDU\SURGXFWLYLW\DQGVSHFLHVFRPSRVLWLRQPLFURVFRS\ÀRZ
cytometry, DNA and pigment determinations). To investigate the carbon cycle, 
samples for POC (Particulate Organic Carbon), DOC (Dissolved Organic Carbon) 
and TEP (Transparent Exopolymers) were taken. Additional subsamples of Biogenic 
Particulate Silica, PABS (Particle Absorbtion) and CDOM (Chromophoric Dissolved 
Organic Matter) were taken. At 6 stations, additional size-fractionated samples 
(0-3, 3-10 and larger 10 μm) were taken from the melt ponds and the lowest 
VHFWLRQRI WKH LFHFRUHV)URPXQGHULFHZDWHUDQGVDFNKROHVRQO\VDPSOHV IRU
SLJPHQWVDQGÀRZF\WRPHWU\ZHUHWDNHQDWDOOGHSWKZKLOHRFFDVLRQDOO\DGGLWLRQDO
PP measurements directly under the ice were done. 
Towards the end of the cruise the spatial variability for the production of trace 
JDVHVDQGLFHDOJDHLQVDFNKROHVZDVLQYHVWLJDWHGE\WZRKHOLFRSWHUÀLJKWV7DE
 VWRSSLQJ UDQGRPO\ DW  VXLWDEOH ÀRDWV HDFK DQG VDPSOHV IRU WUDFH JDVHV
QXWULHQWVR[\JHQSLJPHQWVDQGÀRZF\WRPHWHUZHUHWDNHQ
Tab 7.1:3RVLWLRQDQGGDWHVRIWKHKHOLFRSWHUÀLJKWVZLWKVDFNKROHVDPSOLQJ
Date 12.09.2011 Date 14.09.2011
(Float) Lat. Long. (Float) Lat. Long. 
#1 83°55.74'N 132°07.50'E #1 83°08.80N 116°45.31E
#2 83°57.68'N 132°01.72'E #2 83°09.67N 116°34.12E
#3 84°00.29'N 132°11.60'E #3 83°10.16N 116°31.56E
#4 84°01.91'N 131°46.48'E #4 83°10.7N 116°31.30E
#5 83°58.99'N 131°37.80'E #5 83°11.5N 116°29.70E
)RUWKHRSWLFDOFRUHVWKHLFHFRUHVZHUHGLYLGHGLQVXUIDFHXSSHUFPERWWRP
(lower 20 cm) and the middle part. To avoid the dilution of the optical signal, these 
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cores were allowed to melt at 4°C (within 48-72 hours) and thereafter samples 
for pigments, PABS and CDOM were taken. These data will be used to calibrate 
the hyperspectral measurements obtained by the optical sensors (see “3. Sea 
LFHSK\VLFV´)RUFRPSDULVRQRIWKHGLIIHUHQWLFHPHOWLQJWHFKQLTXHVEHWZHHQWKH
RSWLFDODQGWKHELRORJLFDOFRUHVZLWKDQGZLWKRXWDGGLQJVHDZDWHUDGGLWLRQDOÀRZ
cytometer samples for the pico- and nano-algae were analysed. 
([FHSW IRU 33 DQG ÀRZ F\WRPHWHU VDPSOHV DOO RWKHU YDULDEOHV ZHUH VWRUHG IRU
further analysis at the AWI.
Flow-cytometer measurements
)ORZF\WRPHWHU PHDVXUHPHQWV KDYH EHHQ FDUULHG RXW ZLWK DQ $FFXUL & ÀRZ
F\WRPHWHU7KHLQVWUXPHQWLVHTXLSSHGZLWKDEOXHQPDQGDUHGQP
laser. To check the general performance of the instrument and to calibrate the 
)RUZDUG6FDWWHU6LJQDO)6&DQ,QYLWURJHQVL]HFDOLEUDWLRQNLW)ZDVXVHG
To each sample Polychromatic latex beads (1 μm, Polyscience) was added to 
monitor the optical system and to check for clogging of samples. The various 
SK\WRSODQNWRQ W\SHVZHUH LGHQWL¿HGE\DSSO\LQJ WKHDXWRÀXRUHFHQVHRI WKH UHG
)/ YHUVXV WKH RUDQJH )/ FKDQQHO DFFRUGLQJ WR 0DULH HW DO  (DFK
VDPSOHZDVDQDO\VHGIRUPLQXWHVDWDFXVWRPÀRZUDWHRIOPLQ-1, using 
D FRUH VL]H RI P ,Q WRWDO WKUHH VL]H JURXSVZHUH LGHQWL¿HG SLFRSODQNWRQ 
(0-3 μm), small nanoplankton (3-10 μm and large nanoplankton (10-25 μm). To 
JHWDURXJKHVWLPDWHRIWKHELRPDVVRIHDFKJURXSWKH)/&KODÀXRUHVFHQFH
signal from each group was multiplied with the cell number and divided by 108 to 
UHWULHYHWKHSUHVHQWHGDUELWUDU\ELRPDVVYDOXHV)LJDQG
Primary production measurements
A total of 150 samples were analysed covering diverse habitats: sea ice, melt 
ponds, water under the ice and surface water (both, from ice-covered and non-
ice covered regions). All samples were spiked with 14&ELFDUERQDWH ǋ&LPO-1), 
distributed in four plastic bottles (three light and one dark; 20 ml each with 
35 ml headspace) and incubated in the laboratory for 24 hours under stable 
WHPSHUDWXUHDQGOLJKWFRQGLWLRQV&DQGǋPROSKRWRQVP-2 s-1. After the 
LQFXEDWLRQVDPSOHVZHUH¿OWHUHGWKURXJKDǋPSRUHVL]HQLWURFHOOXORVHDFHWDWH
¿OWHUDQGIXPHGRYHUQLJKWZLWK0+&O7KHDPRXQWRI14C assimilated as POC 
(radioactively labelled Particulate Organic Carbon) by the cells was determined by 
OLTXLGVFLQWLOODWLRQDGGLQJ)LOWHU&RXQWVFLQWLOODWLRQFRFNWDLOWRWKH¿OWHUV5DWHVRI
Net Primary productivity were then calculated as follows:
Primary Production rate (μgC L-1 d-1) =
((CPM sample – CPM dark) x DIC x 1,05) / (CPM added/ (100 μl * 10-6) x Vol x Time)
where CPM refers to the Counts per Minute given by the scintillation counter 
and DIC is the natural dissolved inorganic carbon concentration of the sample. 
7KHUHIRUH IRUHDFK VDPSOHDQDO\VHGDPO VXEVDPSOHZDV¿[HGZLWK+J&O2 in RUGHUWRGHWHUPLQH',&FRQFHQWUDWLRQE\ÀRZLQMHFWLRQEDFNRQODQG
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Trace gases and aerosols
Light hydrocarbons and CO concentrations were measured from different types 
of samples. While the ship was moving, continuous analysis of in-situ surface sea 
ZDWHUZDVPHDVXUHG'XULQJWKHLFHVWDWLRQVDWRWDORIYHUWLFDOSUR¿OHVXQGHU
the ice (surface level down to 30 m depth) were performed using a Kemmerer 
bottle. 20 additional samples were taken from the sack holes and melt ponds. 
Towards the end of the cruise trace gases where measured in water from melted 
ice-cores taken from the sack holes.
)RU DQDO\VLV WKH ZDWHU ZDV LQWURGXFHG LQ DQ HTXLOLEUDWLRQ FKDPEHU ZKHUH
GLVVROYHGJDVHVZHUHHTXLOLEUDWHGZLWKFOHDQV\QWKHWLFDLUDQGDQDO\VHGE\DJDV
FKURPDWRJUDSK*&7ZRLQVWUXPHQWVZHUHXVHGD*&HTXLSSHGZLWKD3,'SKRWR
LRQL]DWLRQGHWHFWRUIRUXQVDWXUDWHGK\GURFDUERQTXDQWL¿FDWLRQDQGD*&HTXLSSHG
ZLWKDPHUFXULFR[LGHGHWHFWRU IRU&2PRQLWRULQJ0HDVXUHPHQW IUHTXHQF\ZDV
approximately 30 minutes for dissolved hydrocarbons and 5 minutes for dissolved 
&2*DVHVSUHVHQW LQWKH LFHZHUHH[WUDFWHGLQDGLIIHUHQWZD\E\IROORZLQJWKH
SURFHGXUHRI;LHDQG*RVVHOLQ
Aerosols were continuously collected using an Aethalometer for black carbon 
assessment and an automated PARTISOL for organic aerosols in the CCN mode 
(Aerodynamic Diameter, A.D. < 0.2 μm, 6 h time resolution).
Preliminary Results
Flow-cytometer measurements
3UHOLPLQDU\UHVXOWVRIWKHÀRZF\WRPHWHUPHDVXUHPHQWVRIWKHPHOWSRQGZDWHU
)LJLQGLFDWHGDKLJKVSDWLDOYDULDELOLW\RIWKHDOJDHELRPDVVPHYHQ
within one station. Although the melt ponds were not always connected with the 
XQGHUO\LQJZDWHU WKH ODWWHU VHHPV WR LQÀXHQFH WKHVWDQGLQJVWRFNVRI WKHPHOW
ponds as can be seen by the highest observed biomass in the Atlantic sector of 
the investigation area. Small and large nano-plankton dominated the algae in 
this habitat. However, a clear preference for certain size groups depending on the 
water mass was not observed.
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 Fig. 7.1: Arbitrary biomass of plankton < 25 μm for pico-plankton, small nano-plankton 
(sm) and large (lg) nano-plankton from several melt ponds (MP) at various ice stations 
(indicated by number). Coloured rectangles around the stations indicate the three 
GLIIHUHQWZDWHUPDVVHVEDVHGRQQXWULHQWGDWDUHG$WODQWLFEOXH3DFL¿FDQGEODFNPL[HG
water masses.
Fig. 7.2: As Fig.7.1 for integrated biological ice cores (ICEBIO). A yellow rectangle 
indicates an additional mixed water mass during the last two ice stations.


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Integrated concentrations of the arbitrary biomass from ice cores showed a similar 
pattern as observed for the melt ponds with highest standing stocks in the Atlantic 
VHFWRURIWKHLQYHVWLJDWLRQDUHD)LJ+RZHYHUQRFOHDUVL]HSUHIHUHQFHVRI
an algae group could be attributed to a given water mass. Towards the end of the 
cruise, standing stocks of ice algae were very low and an effect of the progressing 
season cannot be excluded. 
3UHOLPLQDU\UHVXOWVIURPWKH&7'SUR¿OHVVDFNKROHVDQGXQGHULFHZDWHUVDPSOHV
also indicated a general higher standing stock in the Atlantic water masses 
GXULQJWKLVFUXLVH,QFRQWUDVW3DFL¿FZDWHUPDVVHVFKDUDFWHUL]HGE\ORZQLWUDWH
concentration supported only low algae biomass highlighting the importance of 
nutrients for the development of the Arctic ecosystem.
Primary production
Preliminary results of net primary productivity rates (NPP) in ice-covered surface 
ZDWHUVZHUHORZǋJ&/-1 d-1) compared to open coastal waters close to the 
/DSWHY 6HD  ǋJ& /-1 d-1). (Note that all rates shown have not been Chl a 
QRUPDOL]HG\HWDQGKDYHEHHQFDOFXODWHGDVVXPLQJDFRQVWDQW',&RIǋJ&/-1) 
Preliminary rates were very variable and relatively low in general ranging from 0.1 
WRǋJ&/-1 d-1)LJ6DPSOHVIURP3DFL¿FGHULYHGQXWULHQWGHSOHWHGZDWHUV
which showed very low N:P ratios (below 2), tended to have lower NPP values than 
WKRVHIURP$WODQWLFLQÀXHQFHGZDWHUVDOWKRXJKQXWULHQWFRQWHQWVZHUHDOVRYHU\
low there.
Fig. 7.3: Surface water net primary productivity rates in the central Arctic at 4°C and 
ǋPROSKRWRQVP-2 s-15HGFRUUHVSRQGVWR$WODQWLFLQÀXHQFHGZDWHUPDVVHVRUDQJH
WR3DFL¿FLQÀXHQFHGZDWHUPDVVHVDQGEOXHWRFRDVWDOZDWHUVFORVHWRWKH/DSWHY6HD
6WDWLRQVDOVRUHSUHVHQWDWHPSRUDOVHTXHQFHVWDUWLQJLQHDUO\$XJXVWDQG¿QLVKLQJLQODWH
September.

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In order to investigate the nutrient limitation of phytoplankton communities in 
these different water masses, three nutrient limitation bioassays were performed 
by splitting the samples in eight different bottles to which different nutrient 
combinations were added (nitrate, phosphate and silicate). None of the nutrients 
triggered a clear increase in the carbon-uptake rate compared to the control, with 
no addition of nutrients. As an example the results for the experiment performed 
ZLWKVWDWLRQLQ3DFL¿FLQÀXHQFHGZDWHUVLVVKRZQLQ)LJ
 
)LJ1XWULHQWELRDVVD\IURP6WDWLRQ3DFL¿FLQÀXHQFHGZDWHUV0HDQQHW
primary productivity rates of the different treatments after 3 days of acclimation and 5 
GD\VLQFXEDWLRQXQGHUVWDEOHFRQGLWLRQV&DQGǋPROSKRWRQVP-2 s-1. The control 
had no addition of nutrients and the “All” treatment had all three nutrients added. Error 
bars indicate standard deviation from three replicates.
6HDLFHDQGPHOWSRQGFDUERQ¿[DWLRQUDWHVKDYHWREHUHFDOFXODWHGZLWKWKHUHDO
DIC values once measured. Despite the fact that the rates will probably decrease 
when the real DIC value is taken (expected to be much lower than in sea water 
because salinity is also lower in these habitats and salinity and DIC concentration 
are positively correlated), melt ponds and sea ice seem to highly contribute to 
SULPDU\SURGXFWLYLW\LQWKH$UFWLFGXULQJODWHVXPPHU)LJ,QWKHLFHFRUHV
133ZDVGLIIHUHQWO\GLVWULEXWHGDORQJWKHFRUHV)RUH[DPSOH DWWKH ODVWWKUHH
ice stations the highest rates were found in the bottom 20 cm of the ice, while  at 
stations 203, 212, 218 and 222 the highest activity was detected in the surface 20 
cm of the ice. 
Melt ponds, covering up to 60% of the ice surface, also showed a great variability 
in terms of primary productivity both in and between stations. Several melt pond 
samples were analysed under the microscope, revealing complex communities 

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formed by several diatom species (many of them dead or in resting spore state), 
GLQRÀDJHOODWHVWXUEHOODULDURWLIHUVFLOLDWHVIRUDPLQLIHUD*UD]LQJFRXOGEHREVHUYHG
WREHDYHU\DFWLYHSURFHVVEXWZDVQRWTXDQWL¿HG
In summary, high spatial variability of PP, both in sea-ice cores and melt ponds, 
was the main characteristic of the Arctic summer ice sampled during this cruise. 
7RJHWKHUZLWKWKHODUJHVPDOOVFDOHYDULDELOLW\PDNHVXSVFDOLQJRIFDUERQ¿[DWLRQ
rates to the entire Arctic a challenging task.
Figure 7.5: Relative contributions to primary productivity of the different habitats: melt 
ponds, sea ice, water under the ice and surface water in each ice station. Calculated 
using non-biomass normalized rates and constant sea-water DIC concentrations for all 
habitats.
Trace gases
Data processing is still on the way; the full interpretation will be made using 
the biological measurements and the physical parameters measured during the 
samplings.
$ SUHOLPLQDU\ YHUWLFDO SUR¿OH )LJ  IRU WKH GLIIHUHQW YDULDEOHV WRWDO OLJKW
hydrocarbons, isoprene, propene (C3H6) and CO) depict that concentrations observed 
for each compound in sack holes were much higher than the concentrations in the 
water column. In addition, CO concentrations were by an order of magnitude higher 
WKDQWKHK\GURFDUERQFRQFHQWUDWLRQV)RUDOOJDVHVDVWURQJYHUWLFDOJUDGLHQW LQ
WKHYHU\VKDOORZZDWHUOD\HUVPZDVREVHUYHG7KHVHJHQHUDO¿QGLQJVZHUH
V\VWHPDWLFDOO\IRXQGRQDOORWKHULQYHVWLJDWHGSUR¿OHV
$HURVROV¿OWHUVZLOOEHDQDO\VHGLQWKHKRPHODERUDWRU\
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)LJ9HUWLFDOSUR¿OHVRISURSHQH&3H6), isoprene, of total light hydrocarbons (Hc) and 
carbon monoxide (CO) from Station 222 under the ice in comparison to the sack holes 
VDPSOHGRQWKHLFH1RWHWKDWDOOFRQFHQWUDWLRQVDUHQRW¿QDOO\FDOLEUDWHG\HWDQGWKDW
the CO concentrations from the sack holes were divided by 10 for better readability).
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7.2  Plankton Ecology and Biogeochemistry in a Changing 
Arctic Ocean (PEBCAO)
Antje Boetius, Alexandra Cherkasheva,  Alfred-Wegener-Institut  
Estelle Kilias, Ilka Peeken, Olivia Serdeczny
Not on board: Eva - Maria Nöthig 
Objectives
The project PEBCAO (Plankton Ecology and Biogeochemistry in a Changing 
Arctic Ocean) is focused on studying plankton and microbial processes relevant 
for biogeochemical cycles in the Arctic Ocean. In order to understand and track 

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FRQVHTXHQFHVRIFOLPDWHFKDQJHIRUWKHSHODJLFHFRV\VWHPERWKORQJWHUP¿HOG
observations and experimental work with Arctic plankton species and communities 
are needed to gain knowledge about their feedback potential in the future Arctic 
Ocean. 
%LRJHRFKHPLVWU\SK\WRSODQNWRQ	YHUWLFDOSDUWLFOHÀX[
Recent investigations indicate that rising temperatures and freshening of polar 
surface waters promote a shift in the phytoplankton community towards a dominance 
RIVPDOOHUFHOOV$FKDQJHLQVL]HRIWKHSULPDU\SURGXFHUVFRXOGKDYHVLJQL¿FDQW
FRQVHTXHQFHV IRU WKH HQWLUH IRRGZHE DQG IRU WKH F\FOLQJ DQG VHTXHVWHULQJ RI
organic matter. An increase in ice-free areas as well as CO2- and temperature-
related changes will also affect plankton and the carbonate chemistry of the ocean; 
HYHQVPDOOFKDQJHVLQWKHELRORJLFDOSXPSFRXOGVLJQL¿FDQWO\DIIHFWDWPRVSKHULF
CO2 concentration. In such a scenario, picoplankton can comprise a large pool 
of biomass and can attain high abundances. Therefore, we particularly need to 
XQGHUVWDQGKRZHQYLURQPHQWDOSDUDPHWHUVLQÀXHQFHWKHGLYHUVLW\RFFXUUHQFHDQG
distribution of the picoplankton. 
In this context, results collected during this cruise will be compared with results 
REWDLQHGGXULQJ IRUPHUFUXLVHV WRDQVZHUTXHVWLRQV OLNH ,V WKHUHDVKLIWRI WKH
phytoplankton community towards smaller cells? Are there any intrusions of 
Atlantic species into the Arctic Ocean? How does the phytoplankton community 
differ between different water masses? Do observed changes in the pelagic realm 
LQÀXHQFHWKHYHUWLFDOSDUWLFOHÀX[RIRUJDQLFPDWWHU"
3ULPDU\SURGXFWLRQ	SK\WRRSWLFV
At high latitudes ocean color satellite data have a sparse coverage due to the 
presence of sea ice, clouds and low sun elevation angles. This is the main cause 
that satellite ocean colour algorithms which achieve large-scale information on 
primary production perform poorly in these regions.  Therefore, our main aim for 
TransArc was to collect in-situ data that allow us to adopt satellite global primary 
production algorithms (as far as the satellite reaches northern latitudes) for the 
$UFWLF2FHDQ)XUWKHUPRUHLQVLWXRSWLFDOPHDVXUHPHQWVDQGWKHSKRWRV\QWKHWLF
characteristic of phytoplankton in the central part of the Arctic Ocean were sampled 
because so far only a few data of phytoplankton characteristics on larger temporal 
and spatial scales than obtained from discrete water samples exist.
Work at sea
Samples have been collected along two transects; some additional stations were 
sampled in the outer Laptev Sea. In addition, surface water was sampled along the 
VKLS¶VURXWHVHH)LJ
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Fig. 7.7: Stations sampled by the 
PEBCAO group
%LRJHRFKHPLVWU\SK\WRSODQNWRQ	YHUWLFDOSDUWLFOHÀX[
Samples for phytoplankton ecology investigations were taken from the CTD-
rosette at 87 stations at 5 to 8 depths according to the water mass structure (at 
66 stations the upper 70 m were sampled, at 21 stations the upper 200 m were 
sampled). On 10 of the stations, under-ice plankton was sampled at 0.5, 1 and 5 m, 
respectively. Ocean surface water was sampled every 20-60 miles from the ship’s 
ÀRZWKURXJKPHPEUDQHSXPSDWVSRWV$WDOOVWDWLRQVDQGDWWKHVSRWV
samples have been taken for analysing biogeochemical and biooptical parameters 
such as chlorophyll a, pigments (HPLC), absorption of particulates, CDOM and 
SK\WRSODQNWRQDQG&'20ÀXRUHVFHQFH6DPSOHVWRGHWHUPLQHVHVWRQSDUWLFXODWH
organic carbon (POC), particulate organic nitrogen (PON), and particulate biogenic 
silica (PbSi), phytoplankton and protozooplankton were taken at selected stations. 
7KHZDWHUZDV¿OWHUHGWKURXJKSUHFRPEXVWHG:KDWPDQ*)&JODVV¿EHU¿OWHUV
SRO\FDUERQDWHDQG FHOOXORVHDFHWDWH¿OWHUVDQG VWRUHGGHHSIUR]HQDW &RU
-80°C for later analyses in the home laboratory. The abundances of autotrophic 
SLFRDQGQDQRSODQNWRQDQGVPDOOPLFURSODQNWRQZHUHGHWHUPLQHGZLWKWKHÀRZ
F\WRPHWHUGLUHFWO\RQERDUG0LFURVFRSHLGHQWL¿FDWLRQDQGHQXPHUDWLRQRIODUJHU
nanoplankton and microplankton will be carried out later in the home laboratory at 
AWI. Samples are preserved and stored at a cool and dark place. 
Due to the small size and thus complicated phenotypic characterization the smallest 
SK\WRSODQNWRQIUDFWLRQSLFRSODQNWRQPLVGLI¿FXOWWRGHWHFWDQGDVVHVV
+RZHYHU D SURSHU LGHQWL¿FDWLRQ GRZQ WR WKH VSHFLHV OHYHO FDQ EH DFKLHYHG E\
the application of molecular methods. Thus, in order to investigate the genetic 
GLYHUVLW\ RI SLFRHXNDU\RWHV VSHFLDO ¿OWHU VDPSOHV IRU '1$ DQDO\VHVZHUH WDNHQ
during the cruise. Additionally some water samples were taken into culture for 
later microscopy analyses. Surface water samples were taken twice a day from the 
membrane pump and 3 depth were sampled from 58 CTD casts. According to the 
ÀXRUHVFHQFHSUREHSUR¿OHRQHVDPSOHZDVWDNHQIURPWKHVXUIDFHOD\HURQHIURP
WKHFKORURSK\OOPD[LPXPDQGRQHIURPDGHSWKRIDSSUR[LPDWHO\P)RUWKH
DNA analyses a size fractionation was performed. Two liters of the water sample 
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ZHUH¿UVW¿OWHUHGWKURXJKDPHPEUDQH¿OWHU0LOOLSRUHZLWKDSRUHVL]HRIP
$IWHUZDUGVWKHÀRZWURXJKZDV¿OWHUHGWKURXJKDVHFRQGPHPEUDQH¿OWHUZLWKD
SRUHVL]HRIPDQG¿QDOO\WKHÀRZWURXJKRIWKHSUHYLRXV¿OWUDWLRQZDV¿OWHUHG
WKURXJKDPHPEUDQH¿OWHUZLWKDSRUHVL]HRIP$OO LQDOO WKUHHGLIIHUHQW
phytoplankton size fractions were achieved from every water sample taken, above 
PEHWZHHQDQGPDQGEHWZHHQPDQGP$IWHU¿OWUDWLRQWKH
samples were stored immediately at -80°C.
9HUWLFDOSDUWLFOHÀX[RISDUWLFXODWHPDWWHUXQGHUWKHDOPRVWSHUPDQHQWLFHFRYHU
will be investigated by means of sediment traps which were deployed in two 
PRRULQJVQHDUWKH*DNNHO5LGJHWZRLQWKH1DQVHQ%DVLQDQGWZRLQ$PXQGVHQ
%DVLQERWKGHSOR\HGDWaP	aPDERYHWKHVHDÀRRUIRURQH\HDUVHH
RFHDQRJUDSK\FKDSWHU7KHWUDSVZHUHHTXLSSHGZLWKVDPSOLQJMDUVHDFK
and pre-programmed individually. They will be recovered in summer 2012 during 
the Polarstern expedition “IceArc” (ARK-XXVII/3).  
3ULPDU\SURGXFWLRQ	SK\WRRSWLFV
In-situ radiance and irradiance measurements at high spectral resolution down to 
110 m have been carried out using a TriOS RAMSES radiometer. Every measurement 
includes spectra of downwelling irradiance (sensor 5038), upwelling irradiance 
(sensor 81EA) and upwelling radiance (sensors 82D6 and 81E6). These data will 
later be used to validate radiative transfer modeling through the water column. 
The photosynthetic characteristic of phytoplankton has been investigated by 
PHDVXUHPHQWVRIWKHYDULDEOHÀXRUHVFHQFHLQWKHXSSHUP$)DVW7UDFND)DVW
5HSHWLWLRQ5DWH)OXRULPHWHU)55)H[SRVHVSK\WRSODQNWRQWRDVHULHVRIÀDVKHVRI
EOXHOLJKWDWN+]UHSHWLWLRQUDWHDQGWKHQUHFRUGVWKHÀXRUHVFHQFHVLJQDO)URP
WKLVVLJQDOWKHHI¿FLHQF\RIWKHSKRWRFKHPLFDOFRQYHUVLRQGXULQJSKRWRV\QWKHVLV
of the observed algal population was calculated. The data will be later processed 
ZLWKHJ6XEPHUVLEOH)55)'DWD5HGXFWLRQ±)56VRIWZDUH7KHVHHVWLPDWHV
will be used to validate one of the key parameters in satellite primary production 
modeling – the photosynthetic yield.   
Preliminary/expected results
$OO VDPSOHVKDYH WREH¿QDOO\DQDO\]HG LQ WKHKRPH ODERUDWRU\DW$:,5HVXOWV
REWDLQHGZLWKWKHÀRZF\WRPHWHUVKRZHGGLVWLQFWGLIIHUHQFHVEHWZHHQ$WODQWLFDQG
3DFL¿FLQÀXHQFHGZDWHUPDVVHVZLWKPXFKKLJKHUFHOOFRQFHQWUDWLRQVLQWKHµ$WODQWLF
part’ of the Arctic Ocean with highest counts at the beginning of the cruise in early 
August. To investigate the community structure and the diversity of picoeukaryotes, 
ULERVRPDO ¿QJHUSULQWLQJ WHFKQRORJ\ $5,6$ DV ZHOO DV S\URVHTXHQFLQJ ZLOO EH
DSSOLHG:HVSHFXODWHWR¿QG OHVVELRPDVVDQGDWUHQGWRZDUGVVPDOOHUFHOOV LQ
comparison with results obtained during former cruises. 
&RPELQHG ZLWK WKH GDWD FROOHFWHG IRU FKORURSK\OO D DQG SK\WRSODQNWRQ VSHFL¿F
absorption the optical measurements will serve as ground truth data for the 
adaptation of the global satellite primary production algorithm to the Arctic Ocean. 
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7.3 Zooplankton investigations
Hans-Jürgen Hirche1, Russell R. 
Hopcroft2, Ksenia N. Kosobokova3, 
Elizaveta A. Ershova2
1Alfred-Wegener-Institut
28$)
3SIO
Objectives
:KDWGULYHVWKHSURGXFWLYLW\RIWKH$UFWLF2FHDQKDVUHPDLQHGDFHQWUDOTXHVWLRQ
LQSRODUUHVHDUFKIRUPRUHWKDQDFHQWXU\*LYHQWKHH[WUHPHVHDVRQDOLW\RIWKLV
habitat, how do organisms persist over the prolonged periods of low primary 
SURGXFWLYLW\",QYHVWLJDWLRQVLQWKH*UHHQODQG6HDDQG(XUDVLDQ%DVLQLQWKHHDUO\
1990s demonstrated that the composition and distribution of pelagic fauna in 
the Arctic Ocean is strongly affected at regional and even basin scales by the 
LQÀRZ RI $WODQWLF ZDWHU +LUFKH 	 0XPP  0XPP  .RVRERNRYD 	
+LUFKH  WKDW HQWHUV YLD )UDP6WUDLW DQG IURP WKH %DUHQWV6HD VKHOI LQWR
the Eurasian Basin (Hirche & Mumm, 1992; Kosobokova & Hirche, 2000). The 
environmental niche - preferences and tolerances - of these advected species then 
determines their success at inhabiting the Arctic basins.  While many expatriated 
species die off shortly after entering the Arctic Ocean, others survive due to their 
starvation potential, or even continue their development for some time, such that 
the distribution of those unsuccessful is dependent on a combination of transport 
velocity and survival time.
*LYHQWKHLUFRQQHFWLRQWRDGMRLQLQJZDWHUVDVZHOODVORFDOSURGXFWLYLW\WKH$UFWLF¶V
biological communities are sensitive to changes in circulation as well as sea ice 
cover.  During the 1990s, various observations indicated that the properties and 
circulation of Atlantic-derived water in the Arctic Ocean had changed considerably. 
In the Eurasian Basin, the Atlantic layer became warmer and saltier (Schauer et 
DODQGWKHERXQGDU\EHWZHHQWKH$WODQWLFDQG3DFL¿FZDWHUVPRYHGIXUWKHU
into the Canada Basin (McLaughlin et al., 2002). A simple increased advection of 
Atlantic populations might only increase the sedimentation of advected biogenic 
material, however, coincident warming could also favor the survival of the Atlantic 
FRPPXQLWLHVSURYLGHG WKHUH LVDGHTXDWH IRRG WRVXVWDLQ WKHP*LYHQVXI¿FLHQW
warming, expatriated fauna might begin to replace the resident Arctic fauna 
which is characterized by slow growth and low biomass (Hirche & Mumm, 1992; 
Kosobokova & Hirche, 2000, 2009; Hirche & Kosobokova, 2007).  The situation is 
further complicated by the pronounced decline of summer sea ice cover observed 
over the past decade. 
In order to understand the processes and factors regulating the survival of both 
the advected Atlantic zooplankton and the resident fauna within the Arctic Ocean, 
the work of the zooplankton team focused on the following tasks:
Patterns 
Relate the composition, abundance, biomass and spatial distribution of zooplankton 
communities across the basins and ridges to water circulation patterns and primary 
productivity. Determine the present environmental status of the Arctic Ocean, 
compare it to earlier cruises, and improve projections of future status or change.
Rates 
Relate the reproductive state of dominant copepod species to environmental 
factors, including the continued analyses of biochemical composition (i.e. lipid 
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storage) and stable isotopes to understand the life strategies and trophodynamic 
relationships of species. 
Genetics
%XLOG WKH '1$ VHTXHQFH OLEUDU\ QHHGHG IRU HPHUJLQJPROHFXODU DSSURDFKHV WR
community structure. Determine if regional or basin-scale population structure 
exists within the Arctic using molecular markers. 
Outreach 
Share the diversity of the Arctic planktonic life through images and public resources.
Work at sea and preliminary results
Sampling
)RU WKH LQYHVWLJDWLRQRI VSHFLHV FRPSRVLWLRQDQGGLVWULEXWLRQ ]RRSODQNWRQZHUH
collected by a multiple closing net (Model MAXI, 0.5 m2 mouth opening, Hydrobios, 
.LHO7KH0XWLQHWZDVHTXLSSHGZLWKPPHVKQHWVDQGSURYLGHGVWUDWL¿HG
sampling of the entire water column from the surface to the bottom at a total of 
VWDWLRQVZLWKWZRVHTXHQWLDOFDVWVRFFXUULQJDWRQHGHHSHUVWDWLRQ)LJDQG
Tab. 7.2). Sampling was carried out on two large transects covering all basins and 
FURVVLQJDOOULGJHVRIWKH$UFWLF2FHDQ)URP¿YHWRVHYHQOD\HUVZHUHVDPSOHGLQ
WKHVKHOIDQGFRQWLQHQWDOVORSHUHJLRQVDQGIURPQLQHWR¿IWHHQOD\HUVDWVWDWLRQV
off the shelf. The majority of stations were taken in the deep region (21 stations 
total, eleven of them  deeper than 3000 m, plus four deeper than 4000 m), while 
¿YHZHUHWDNHQLQWKHVORSHUHJLRQDQGRQO\WKUHHLQWKHVKHOIUHJLRQGHSWKV
m) (Tab. 7.2). The samples were preserved in 4 % borax-buffered formaldehyde 
for later processing.
Live animals for experiments, and for biochemical and physiological measurements, 
were collected in the upper 300 m with a bongo net (300 μm and 500 μm mesh), or 
from a 60 cm diameter (300 μm mesh) net attached to the outside of the Multinet.
Genetics
It is proposed that in the future, the diversity within zooplankton samples will be 
GHWHUPLQHG YLD KLJK WKURXJKSXWPROHFXODU VHTXHQFLQJ  6XFK WHFKQRORJLHV ZLOO
UHTXLUHDFRPSOHWH³OLEUDU\´RIWKHWDUJHWVHTXHQFHVWRXOWLPDWHO\GHWHUPLQHWKH
species they represent.  During the cruise, a total of 139 planktonic metazoan 
VSHFLHVZHUHLGHQWL¿HGZLWKLQRXUQRQTXDQWLWDWLYHOLYHVDPSOHV5HSUHVHQWDWLYHV
of each were removed, placed in 95% ethanol, and stored at -80°C for later 
GHWHUPLQDWLRQRIWKHLU&2,VHTXHQFHVSOXVVRPHDGGLWLRQDOPLWRFKRQGULDORUQXFOHDU
target regions.  This yield represents the majority of the zooplankton species known 
IURPWKH$UFWLFEDVLQVZLWKRQO\WKHUDUHVWVSHFLHVVWLOOUHPDLQLQJXQVDPSOHG)RU
the three most dominant copepod species – Calanus hyperboreus, C. glacialis, and 
Metridia longa – samples are prepared to explore population genetics at high spatial 
resolution.  The relative availability of most other species will restrict our analysis 
to a simple comparison of the Eurasian to the Amerasian basin populations. 
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Fig. 7.8: Station map of zooplankton 
sampling 
Tab. 7.2: Zooplankton sampling stations
ARK 
26/3 5.8.-7.10.2011   
Egg production 
expts
Station Date Lat (N) Lon 01VDPSOHV Bongo C.glacialis
Metridia 
longa
188 9.8. 82°10´ 60°E 220/5 200 x x
190 9.8. 82°36´ 59°55´E 270/5 200 x
191 10.8. 82°50´ 60°E 960/7 300 x x
193 10/11.8. 83°45´ 59°58´E 3000/9 300 x
196 12.8. 83°52´ 60°30´E 3570/9 1500 x
201 13/14.8.
85°31 
´ 59°53´E 3900/9 500 x x
204 15.8. 86°14´ 59°23´E 3200/9 300 x x
208 17.8. 86°51´ 60°11´E 2850 300 x x
210 18.8. 87°17´ 59°57´E 4180 300 x x
212a 19.8. 87°17´ 59°38´E 760 300 x x
212b 20.8. 88°01´ 59°03´E 4320  
215 21.8. 89°11´ 61°04´E 4325 300 x x
218 23.8. 89°53´ 54°07´E 4250 300 x x
220 24.8. 89°16´ 117°03´W 2050 300 x x
222 26.8. 88°45´ 128°19´W 3900 300 x x
225 28.8. 87°39´ 157°37´W 2350 300 x x
227 29.8. 86°52´ 155°06´W 3815 300 x x
230 1.9. 85°04´ 137°11´W 1800 300 x x
235 3.9. 83°01´ 129°59´W 3450 300 x x

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ARK 
26/3 5.8.-7.10.2011   
Egg production 
expts
Station Date Lat (N) Lon 01VDPSOHV Bongo C.glacialis
Metridia 
longa
239 6.9. 84°05´ 164°13´W 1960 300 x x
245 9.9. 84°48´ 166°31´W 3350 300 x x
247 10.9. 84°44´ 155°36´W 2180  x x
249 11.9. 84°31´ 144°37´E 1980  x x
250 11.9. 84°22´ 139°50´E 3650  x
263 15.9. 82°36´ 108°24´E 3525  x x
266 16.9. 81°39´ 104°01´E 2980  x x
267 17.9. 81°29´ 103°10´E 2530  x x
268 17.9. 81°16´ 102°39´E 2170  x x
269 17.9. 81°07´ 102°15´E 1385  x x
270 18.9. 80°58´ 101°51´E 370  x x
Image library
During this cruise, we have continued to build on efforts begun under the ArcOD 
project of Census of Marine Life program to create an image library for metazoan 
Arctic zooplankton.  About 1800 digital images have been taken during the cruise, 
encompassing most of species encountered.  These images will begin to appear 
on the Arctic Ocean Diversity website (http://www.arcodiv.org), as well as the 
Encyclopedia of Life (http://www.eol.org), post-cruise.
Distribution and condition of three dominant copepods in relation to hydrography
Substantial numbers of the copepods Calanus hyperboreus and Metridia longa 
DUHSUREDEO\ DGYHFWHG LQWR WKH$UFWLF%DVLQZLWKLQ WKH$WODQWLF ,QÀRZ IURP WKH
*UHHQODQG6HDZKLOHPDQ\C. glacialis originate from adjoining marginal seas, like 
the Barents or Kara seas. In order to understand and predict their fate in the Arctic 
Ocean, we documented their body’s dry weight, lipid content, and reproductive 
state.
Dry mass 
Dry mass is a general parameter integrating all body compounds. It will be 
determined from females and copepodite stage V of specimens sorted alive and 
then deep frozen at -25°C). 
Lipids
Lipids are accumulated during the productive Arctic summers. They are used as 
energy reserves to sustain animals during the winter, and for gonad maturation 
and egg production during the following season.  Measuring the volume of the 
lipids accumulated provides an index of how successful the species has been in 
a given year, and how this varies regionally.  During the cruise, we have imaged 
copepodite stages V and VI of C. hyperboreus and C. glacialis at each station. 
)URPVHWVRIDQLPDOVSHUVWDJHSHUVSHFLHVFDDQLPDOVLQWRWDOZHZLOO
determine body size and lipid volumes by semi-automated image analysis.  These 
estimates will be compared to – and calibrated with – the measured mean-dry 
mass of the animals imaged. 
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Egg production
Egg production is a direct measure of reproductive activity of a population. Egg 
production experiments were set up for C. glacialis and M. longa at all stations. No 
experiments were conducted with C. hyperboreus, as this species spawns only in 
winter (Hirche and Niehoff, 1996). Typically, 48 single females of C. glacialis were 
incubated for at least 48 hours in 15 ml cell wells.  C. glacialis laid eggs in only 5 
RIWKHH[SHULPHQWVDQGRQO\LQWKH(XUDVLDQ%DVLQVGXULQJ¿UVWKDOIRI$XJXVW
at locations observed to have higher chlorophyll concentrations. 
Eggs production experiments
Eggs production experiments with Metridia longa were conducted at 25 stations 
(Tab. 7.2). On each station, 48 females were sorted from the bongo net samples 
DQG WKHQ VHW LQGLYLGXDOO\ LQWR  PO WRZHUV ¿OOHG ZLWK ¿OWHUHG VHDZDWHU 7KH
towers contained a 300 μm mesh positioned 0.5 cm above the cell bottom, which 
allowed the eggs to fall through thereby avoiding egg disturbance or cannibalism 
+RSFURIWHWDO)HPDOHVZHUHNHSWDW&IRUKRXUVGXULQJZKLFK
eggs were produced from 20 of 25 stations. Eggs were counted upon termination 
of the experiment; eggs-laying females were individually preserved in formalin 
IRU ODWHUPHDVXUHPHQWV )URP VHYHUDO VWDWLRQV 6W     HJJ
laying females were kept an additional 3 weeks to monitor egg production under 
starvation conditions, during which time egg production slowly/rapidly declined. 
At these same stations, eggs were kept to monitor hatching success rate and 
KDWFKLQJWLPH*HQHUDOO\HJJVWRRNGD\VWRKDWFKPRVWRIWKHHJJVWKDWGLG
QRWGLVLQWHJUDWHLQWKH¿UVWGD\VJRRGHJJVDQGKDWFKHGVXFFHVVIXOO\LQWR
nauplii. The percentage of "good" eggs varied from station to station; from female 
to female; and even in different clutches of the same female. An additional 50 
M. longa IHPDOHVZHUHLQFXEDWHGIURPWKHEHJLQQLQJRIWKHFUXLVHLQ¿OWHUHGVHD
water to study longer-term mortality rate due to starvation: nearly all survived the 
entire 5 weeks.
Egg production and starvation of mesopelagic species
Egg production experiments were also carried out on Spinocalanus horridus from 
stations 225 and 229, Scaphocalanus acrocephalus from St. 212 and Heterorhabdus 
norvegicus IURP VWDWLRQV  DQG  )HPDOHVZHUH VHW LQGLYLGXDOO\ LQ PO
FHOOZHOOVLQ¿OWHUHGVHDZDWHUDQGPRQLWRUHGGDLO\IRUSURGXFHGHJJV(JJVZHUH
produced by 3 Spinocalanus horridus females, by 2 Scaphocalanus acrocephalus 
and by a single Heterorhabdus norvegicus.
Patterns 
The pattern of zooplankton abundance and biomass are typically determined post-
cruise, however, the four dominant calanoid copepod species (Calanus hyperboreus, 
C. glacialis, &¿QPDUFKLFXV and Metridia longa) were enumerated in the preserved 
Multinet collections from about half the stations during the cruise. All copepodite 
stages of the four species were counted in the entire sample. Prosome length 
was used to distinguish the young stages (CI-CIII) of three Calanus species as 
well as adults and CVs of the closely related C. glacialis and & ¿QPDUFKLFXV, 
according to Hirche & Kosobokova (2011). The highest abundances were found 
along the slopes and over the ridges, with all copepodite stages observed in C. 
hyperboreus, C. glacialis, and Metridia longa, but only late copepodites observed 
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for &¿QPDUFKLFXV.  The population stage composition helps to better understand 
the reproductive status of these populations and their life histories. It indicates 
that &¿QPDUFKLFXV does not reproduce within the Arctic Ocean. Biomass will be 
FDOFXODWHGIURPSXEOLVKHG5LFKWHUDQGXQSXEOLVKHGWD[RQVSHFL¿FOHQJWKGU\
weight (DW) relationships, and individual dry weigths (Kosobokova et al., 1998). 
These data, and that added post-cruise, on zooplankton in the four major basins 
of the Arctic Ocean will be related to hydrography, bottom topography and the 
distribution of primary production to better elucidate their distributional patterns.
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Introduction and objectives
The overall goals of the marine-geological research programme are (1) 
high-resolution studies of changes in paleoclimate, paleoceanic circulation, 
paleoproductivity, and sea ice distribution in the Central Arctic Ocean and at the 
adjacent continental margins during the Quaternary, and (2) the long-term history 
of the Mesozoic and Cenozoic Arctic Ocean and its environmental evolution from a 
(sub-)tropical to an ice-covered polar ocean. In areas such as the Alpha-Mendeleev 
Ridge, pre-Quaternary sediments are cropping out close to the seabed, which 
could even be cored with coring gears aboard Polarstern and which would allow 
to study the Mesozoic/Tertiary history of the (preglacial) Arctic Ocean. Especially, 
data for the reconstruction of the long-term paleoclimatic history of the Arctic 
Ocean are sparse. 
A large set of sediment cores from the eastern Arctic Ocean has been studied in 
the past 20 years resulting in relatively well-constrained spatial reconstructions 
of paleoceanographic variability in the Eurasia Basin and of the marine part of 
ice sheets in Eurasia in the Middle to Late Pleistocene. Reconstructions for the 
western Arctic are still based on comparably few records, and in particular the 
central regions such as the Alpha Ridge have been mainly sampled from drifting ice 
islands in the 1960s and 1970s due to the inaccessibility for surface ships. Since 
Polarstern KDV FROOHFWHG VHGLPHQW FRUHV IRU WKH¿UVW WLPHDW WKHZHVWHUQ$OSKD
and northern Mendeleev Ridges during ARK-XIV/1a in 1998, sea-ice cover in the 
Arctic Ocean has deteriorated considerably. It reached a historical low in extent 
in 2007, and Polarstern could sample again the western Alpha Ridge during ARK-
XXII/3. Therefore, it was attempted during ARK-XXVI/3 to break through to the 
eastern Alpha Ridge where, besides Pleistocene sediments, isolated occurrences 
of Mesozoic and Paleogene sediments have been cored by chance from drifting ice 
islands. Recoring at these sites had a high priority because knowledge of the Pre-
Pleistocene history of the Amerasia Basin is just based on data from these four 
locations. However, two attempts during this expedition failed due to the presence 
of multi-year sea ice despite a generally low extent of sea ice in 2011. Thus, the 
central Alpha Ridge may still be reached by Polarstern only if supported by a 
second icebreaker.
The new results will be related to those obtained from previous expeditions to 
the Central Arctic Ocean and the Eurasian continental margin. It was the aim 
RI WKLVH[SHGLWLRQ WR¿OOJDSV LQ WKHQHWZRUNRIVHGLPHQWFRUHVFROOHFWHGGXULQJ
expeditions ARK-XIV/1a, ARK-XXII/3 and ARK-XXIII/3 at the western Alpha and 
0HQGHOHHY 5LGJHV WKDW LV UHTXLUHG WR VWXG\ UHJLRQDO FKDQJHV LQ SDOHRFOLPDWH
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paleoceanic circulation, paleoproductivity, sea-ice distribution and ice sheet 
dynamics on the surrounding continents in the Pleistocene in a relatively high 
UHVROXWLRQ )XUWKHUPRUH WKH PDSSLQJ RI NH\ OLWKRORJLFDO OD\HUV PD\ DOORZ WKH
correlation paleoenvironmental events across the Arctic Ocean.
,Q WKLV IUDPHZRUN WKH JHRORJLFDO SURJUDPPH LQFOXGHG VSHFL¿F SURMHFWV HJ
PDSSLQJ VHD ÀRRU VWUXFWXUHV DORQJ WKH VKLSV WUDFN E\ VZDWK EDWK\PHWU\ DQG
sediment echosounder, re-sampling stations visited during ARK-VIII/3 and ARK-
IX/4 in 1991 and 1993, respectively, to possibly identify the impact of recent 
climate change on benthic foraminifer faunas, and collecting surface sediments for 
calibration of paleoceanographic proxies such as biomarkers, benthic foraminifer 
faunas, and stable oxygen and carbon isotope composition of planktic and benthic 
IRUDPLQLIHUV)LQDOO\LQRUJDQLFJHRFKHPLVWU\VWXGLHVLQLWLDWHGGXULQJ$5.;;,,,
in 2008 to unravel the origin of manganese-rich layers in the Arctic Ocean, were 
continued to supplement the records from the East Siberia continental margin with 
data sets from the various basins visited during the expedition. In the following, 
we will describe the methods related to work during the expedition.
The geological station work was conducted along the oceanographic transects 
outside the Russian EEZ. Sites on submarine highs were selected for coring by 
XVLQJLQIRUPDWLRQRQVHDÀRRUDQGVXEERWWRPVWUXFWXUHIURPVZDWKEDWK\PHWU\
and sediment echosounding (Hydrosweep and Parasound) to obtain hemipelagic 
sedimentary records not overprinted by sediment redeposition. Surface and sub-
surface sediments were taken by gravity corer, giant box corer, and multicorer.
8.1 Multi-beam bathymetry
Patricia Slabon   Alfred-Wegener-Institut
Objectives
The main task of the bathymetric work was to conduct multibeam (MB) surveys in 
support of the geological and oceanographical programs using the new Hydrosweep 
'6V\VWHP$WODV+\GURJUDSKLFDQGPRQLWRUWKHGDWDDFTXLVLWLRQWRHQVXUHKLJK
resolution spatial depth information throughout the expedition. Due to the reduced 
number of MB-staff, no data processing was carried out. The recorded MB-data is a 
valuable contribution to datasets of IBCAO (International Bathymetric Chart of the 
$UFWLF2FHDQDQG*(%&2*HQHUDO%DWK\PHWULF&KDUWRIWKH2FHDQ
Another interest was to create a progress report about the new operation software 
RI+\GURVZHHS'6DQGWKHDFTXLVLWLRQV\VWHP+<3$&.ZKLFKZHUHLQVWDOOHGLQ
2FWREHU6HYHUDORSHQTXHVWLRQVUHPDLQHGDIWHUWKHDFFHSWDQFHWHVWDQGVHD
trials, which were reviewed during this cruise in detail. All problems concerning data 
collection and visualization were reported to the corresponding companies. Jointly 
with the system manufacturer and HYPACK it was tried to solve these problems.
Work at sea
The multibeam survey was started on August 6, 2011 at 9:00am UTC for testing 
SXUSRVHV$IWHUVROYLQJVHYHUDOWHFKQLFDOSUREOHPVGDWDDFTXLVLWLRQZDVVWDUWHGLQ
the main research area on August 13 at 8:47am UTC within the Norwegian EEZ 
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and was continued until September 22 at 7.30pm UTC, before entering the Russian 
((=1RGDWDDFTXLVLWLRQZDVFDUULHGRXWZLWKLQWKH5XVVLDQ((=
At the beginning of the cruise, Hydrosweep (Hydromap Control) caused several 
system errors that generally were solved by total system shut down and restart. 
The HYPACK software caused also problems that forced repeatedly a restart of 
the system. Apart from all technical problems, HYPACK and Hydrosweep operated 
UHODWLYHO\VWDEOH5XQWLPHHUURUVRFFXUULQJUDQGRPO\GLGQRWUHTXLUHDQ\UHSDLURU
a complete reboot of the system.
When leaving the Russian EEZ on September 29 at 3:29pm UTC into international 
ZDWHUV DQG HQWHULQJ WKH 1RUZHJLDQ ((= GDWD DFTXLVLWLRQ ZDV FRQWLQXHG XQWLO
October 3, 2011 at 9:31am UTC. During the transit to Bremerhaven, heavy sea off 
the Norwegian coast caused systematic errors and thus poor depth measurements, 
obviously due to unsatisfactory measurements of ships attitude. These effects 
were mainly observed in shallow water regions.
,QWKHGHHSVHD+\GURVZHHSZDVRSHUDWHGLQ(TXDO)RRWSULQW%HDP6SDFLQJPRGH
XVLQJDGH¿QHGQXPEHURIEHDPVSHUSLQJ7KHXVHGIUHTXHQF\LVN+]
7KHDSHUWXUHDQJOHRIWKHVRQDUIDQFDQEHVHOHFWHGEHWZHHQVHYHUDOSUHGH¿QHG
VHDÀRRUFRYHUDJHV'XULQJWKLVFUXLVHDQRSHQLQJDQJOHRIVWDUERDUG
portside, depending on the water depth was used. A larger angle of 200%/200% 
FUHDWHGORZUHVROXWLRQDQGSRRUGDWDTXDOLW\2QO\LQVKDOORZZDWHUVEHWZHHQ
m and 350 m the wider swath of 200%/200% was chosen. In waters less than 
100 m, resulting depths show systematic errors in particular in the outer beams. 
In areas with water depths of less than 100 m an angle of 150%/150% was used.
'DWD DFTXLVLWLRQ ZDV FRQGXFWHG XVLQJ +<3$&. VRIWZDUH 7KH UHFRUGHG GDWD LV
VWRUHG LQ ¿OHV RI PLQXWHV WLPH LQWHUYDO LQ WKH LQWHUQDO +<3$&. UDZ IRUPDWV
*.HSX and *.RAW (e.g.: ARK26-3_2011__2291239_0.HSX). In areas exceeding 
84°N the universal polar stereographic projection (UPS) was used for visualization, 
otherwise the UTM projection. As data processing was not carried out, only selected 
¿OHVZHUHFKHFNHGIRUFRUUHFWYDOXHVRIKHDGLQJDQGFRXUVHRYHUJURXQG&R*E\
FRPSDULQJ WKH0%GDWD WR WKH'6+,31DYLJDWLRQ¿OHV )XUWKHUPRUH VRPH¿OHV
ZHUH YLVXDOL]HG DQG FKHFNHG XVLQJ&$5,6+,36 )RU WKH JHQHUDWLRQ RIZRUNLQJ
PDSVRQERDUGIHZGDWDZHUHH[SRUWHGDV$6&,,¿OHVORQJLWXGHODWLWXGHGHSWK
During Hydrosweep operation, the actual swath is displayed on the screen. This 
LQIRUPDWLRQLVXVHGWR¿QGVXLWDEOHORFDWLRQVHVSHFLDOO\IRUWKHPDULQHJHRORJLFDO
work in real time. Due to technical problems regarding the import of the SVP 
6RXQG9HORFLW\3UR¿OH LQWR+\GURPDS&RQWUROFRUUHFWPXOWLEHDPGHSWKVZHUH
not available.
Echo sounders derive the water depth from the travel time of the acoustic signal 
UXQQLQJIURPWKHWUDQVGXFHUWRWKHVHDÀRRUDQGEDFNWRWKHUHFHLYHU7KHH[DFW
sound velocity in the water column, which depends on pressure, temperature and 
salinity, is needed. The depth precision can vary strongly due to regional and 
local variations of the physical parameters in the water column that affect the 
VRXQGYHORFLW\$ZHOOHVWDEOLVKHGWHFKQLTXHWRGHULYHWKHZDWHUVRXQGYHORFLW\LV
to perform CTD (Conductivity, Temperature and Depth) casts.
7KHFQY¿OHVGHULYHGIURPWKH&7'YDOXHVFRQWDLQLQJWKHZDWHUGHSWKDQGWKH
PDWFKLQJVRXQGYHORFLW\ZHUHSURFHVVHGLQWKHVRXQGYHORFLW\SUR¿OHYLHZHUDQG
VWRUHG DV YHO¿OH IRU+<3$&.+<6:((3DQGZLWKRXW H[WHQVLRQ IRU WKH$7/$6
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6(16250$1$*(57KH$7/$66(16250$1$*(5UHDGVVRXQGYHORFLW\SUR¿OHV
FRQWDLQLQJXS WRSRLQWVDQG LPSRUWV WKHSUR¿OH LQWR+\GURPDS&RQWURO
&7'3UR¿OHVZHUHSURFHVVHGDQGXVHGIRUWKHZDWHUVRXQGYHORFLW\FRUUHFWLRQ
'XULQJ WUDQVLWV QR VRXQG YHORFLW\ SUR¿OHV ZHUH DYDLODEOH +HQFH WKH UHFRUGHG
measurements must be processed using external sound velocity data as available 
for example from ODV (ocean data view), before using them for mapping purposes.
Preliminary results
During the expedition a nearly continuous recording of data was achieved, except 
for few gaps caused by unexpected system errors and shutdowns. During 36 days 
RIZRUN LQWKHPDLQVHDUFKDUHDDSUR¿OH OHQJWKRIDERXWQPNP
was surveyed, generating 7.2 m. pings and 102 bn. beams (before editing). The 
DPRXQWRI UDZGDWD VWRUDJHYROXPH LV*% FUHDWHGE\ VHSDUDWH¿OHV
GLYLGHGLQWR+6;DQG5$:¿OHV7KHREVHUYHGGHSWKVYDU\EHWZHHQOHVVWKDQ
PHWHUVLQWKHFRDVWDOUHJLRQVRI1RUZD\DQG*UHHQODQGDQGXSWRPHWHUV
LQDFHQWUDOYDOOH\RIWKH*DNNHO5LGJH
Despite the almost permanent ice coverage and the mentioned problems the system 
ZRUNHGRYHUSHULRGVUHOLDEOHDQGSURYLGHGKLJKTXDOLW\GDWD6RPHGLVWXUEDQFHVLQ
the data could not be avoided during ice breaking.
7KH*(%&2B*ULG*HQHUDO%DWK\PHWULF&KDUWRIWKH2FHDQVJLYHVDQRYHUYLHZ
on the morphology of the region. These data can be used for general planning. The 
recorded data differ at several places, due to the low resolution (2 km x 2 km) of the 
JOREDO*(%&2GDWDVHWZKLFKLVSDUWO\EDVHGRQGHULYHGVDWHOOLWHJUDYLW\GDWDDQG
sparse bathymetric echo sounder data collected by submarines and icebreakers.
7KHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKH*(%&2BPRGHODQGWKHPXOWLEHDPGDWDDUHVKRZQ
LQ)LJ
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Fig. 8.1: Example of differences between bathymetry at the Karasik Seamount from 
IBCAO (contour lines) and unedited multibeam bathymetry of this cruise (color coded 
and shaded).
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8.2  Marine sediment echosounding using Parasound
Jens Matthiessen, Tina Kollaske  Alfred-Wegener-Institut
Objectives
The structure of bottom and sub-bottom sediments was characterized by its 
DFRXVWLFEHKDYLRXUDVUHFRUGHGLQUHÀHFWLRQSDWWHUQVRIWKHKXOOPRXQWHG3DUDVRXQG
system. It was used routinely during the expedition to select coring stations based 
on acoustic pattern and backscatter, and to record the acoustic facies along the 
ship´s track.
Work at sea
7KH 3DUDVRXQG V\VWHPJHQHUDWHV WZR SULPDU\ IUHTXHQFLHV WKDWPD\ EH FKRVHQ
between 18 and 23.5 kHz and are transmitted in a narrow beam of 4° at high power. 
7ZRVHFRQGDU\KDUPRQLFIUHTXHQFLHVDUHJHQHUDWHGE\WKHVRFDOOHG³3DUDPHWULF
Effect”, caused by the non-linear acoustic behaviour of water, one of these is the 
difference (e.g. 4 kHz) and the other one the sum (e.g. 40 kHz) of the two primary 
IUHTXHQFLHVUHVSHFWLYHO\6XEERWWRPSHQHWUDWLRQPD\EHXSWRPGHSHQGLQJ
on sediment conditions) with a vertical resolution of ca. 30 cm. Since the sediment-
SHQHWUDWLQJSXOVHLVJHQHUDWHGZLWKLQWKHQDUURZEHDPRIWKHSULPDU\IUHTXHQFLHV
lateral resolution is very high compared to conventional 4 kHz-systems.
The Deep Sea Sediment Echo Sounder Parasound (Atlas Hydrographic, Bremen, 
*HUPDQ\ZDVXSJUDGHGIURP'6,, WR'6,,,3 LQDQGZDVWKRURXJKO\
tested during three sea-trials (for a summary see Niessen & Matthiessen in Jokat, 
2009). Details of this system have been described by Niessen et al. (in Klages & 
Thiede, 2011, in Schiel, 2009, and in Macke, 2009). Information about system set 
up, the hardware and software may be found in Niessen & Matthiessen (in Jokat, 
2009) and the operator manuals of Atlas Hydromap Control and Atlas Parastore. 
The selected modes of operation, sounding options and ranges used during the 
cruise are summarized in Tab. 8.1. The Hydrosweep depths had to be used as 
system depth source during the latter part of the expedition because the DWS 
(Deep Water System; Simrad Echosounder) system completely failed.
During ARK-XXIII/3 in 2008 the new system was tested under relatively light ice 
conditions while here it was operated in areas with a multi-year sea-ice cover.
Tab. 8.1: Settings of ATLAS HYDROMAP CONTROL for operating Parasound during 
FUXLVH $5.;;9, 36%3 3DUDPHWULF 6XE%RWWRP 3UR¿OLQJ 6%(6 6LQJOH%HDP
Echo-Sounder).
Used Settings Selected Options Selected Ranges
Mode of Operation P-SBP/SBES 3+)6/)
)UHTXHQF\ 3+) 18.75kHz
6/) 4.166kHz
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Used Settings Selected Options Selected Ranges
Pulselength No. Of Periods 2
Length 0.5ms
Transmission Source 
Level
Transmission Power 100%
Transmission Vol-
tage
159 V
Beam Steering none
Mode of Transmis-
sion
Single Pulse
4XDVL(TXLGLVWDQW interval 400-1200ms
Pulse Type Continuous Wave
Pulse Shape Rectangular
Receiver Band Width Output Sample Rate 
(OSR)
6.1kHz
Band Width (% of 
OSR)
66%
Reception Shading none
System Depth Sour-
ce
)L[0LQ0D['HSW
Limit
Maunal
Other (DWS or HS)
Atlas Parastore
Water Velocity C-Mean Manual 1500m/s
C-Keel System C-keel
Data Recording 3+) )XOO3UR¿OH
6/) )XOO3UR¿OH
6*< )XOO3UR¿OH
'LJLWDOGDWDDFTXLVLWLRQDQGVWRUDJHZHUHVZLWFKHGRQLQWKH%DUHQWV6HDRQ$XJXVW
6 at 17:02 UTC, and was switched off after a day of testing when Polarstern 
entered the Russian EEZ on August 7 at 17:54 UTC. After the ship has left the 
Russian EEZ on August 9 in the Nansen Basin the system was started again 
at 09:23 UTC. The system has been switched off again from September 14 at 
11:16 UTC to September 19 at 06:57 UTC when station work was conducted off 
=HYHUQD\D=HPO\D'DWDDTXLVLWLRQZDV¿QDOO\VWRSSHGDQGWKHV\VWHPVZLWFKHG
off at the Laptev Sea continental slope on September 22 at 19:30 UTC when the 
ship entered the Russian EEZ to conduct the last oceanographic transects before 
leaving the working area through Vilkitsky Strait.
$FTXLVLWLRQ LQFOXGHG 3+) 3ULPDU\ +LJK )UHTXHQF\ DQG 6/) 6HFRQGDU\ /RZ
)UHTXHQF\GDWDGXULQJWKHHQWLUHFUXLVH%RWK3+)DQG6/)WUDFHVZHUHYLVXDOL]HG
DVRQOLQHSUR¿OHVRQVFUHHQ6/)SUR¿OHVPRUPGHSWKZLQGRZVDQG
online status (120 s intervals) were printed on A4 pages.
)RUWKHHQWLUHSHULRGDQGVLPXOWDQHRXVO\ZLWKVRXQGLQJVL[GLIIHUHQWW\SHVRIGDWD
¿OHVZHUHVWRUHGRQKDUGGLVF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3+)GDWDLQ$6'$WODV6RXQGLQJ'DWDIRUPDW
3+)GDWDLQ36IRUPDW
6/)GDWDLQ$6'IRUPDW
6/)GDWDLQ36([SRUWIRUPDWRI3DUDVRXQGGDWDIRUPDW
6/)GDWDLQ6*<IRUPDW
- Navigation data and general Parasound settings (60s intervals) in ASCII format
- Auxiliary data about ATLAS PARASTORE 3 settings in ASCII format.
$OO$6'GDWDDUHDXWRPDWLFDOO\SDFNHGLQWR³FDELQHW¿OHV´E\$WODVVRIWZDUH7KH¿OHV
are named according to date and time of recording (containing about ten minutes 
RIDFTXLUHGGDWDSHU¿OH7KHGDWDKDYHEHHQVRUWHGGDLO\LQWRIROGHUVDFFRUGLQJ
to data type and recording dates (0 to 24 hours UTC), copied to the storage PC 
via LAN and checked for completeness and readability (ATLAS PARASTORE-3 in 
replay mode, selectively only). Once checked, the data folders were copied to the 
PolarsternPDVVVWRUDJHDQGWRDQH[WHUQDOKDUGGLVFIRUGDLO\EDFNXSVDQG¿QDO
transfer into the AWI database after the end of cruise. In total 39,092 folders of 
GDWDZLWKDWRWDOYROXPHRI*%ZHUHWUDQVIHUUHG
'XULQJWKHHQWLUHSHULRGRIDFTXLVLWLRQWKHV\VWHPZDVRSHUDWRUFRQWUROOHGZDWFK
keeping). Book keeping was carried out including basic Parasound system settings, 
some navigation information, various kinds of remarks as well as a low-resolution 
KDQGGUDZQ EDWK\PHWU\ SORWZLWK SUHOLPLQDU\ GDWD LQWHUSUHWDWLRQ RI 6/) RQOLQH
SUR¿OHVZKLFKSURYLGHVDQRYHUYLHZDERXWHFKRW\SHVDQGVSHFL¿F¿QGLQJVGXULQJ
the cruise.
7LPHZLQGRZVZLWKGDWDRIVSHFL¿FLQWHUHVWHJJHRORJLFDOVLWXDWLRQVDWRUQHDU
stations, special observations, key examples for different types of facies or 
stratigraphy) were selected and replayed during the cruise using optimal settings 
RI $7/$6 3$5$6725( 7KH H[DPSOHV VKRZQ LQ ¿JXUHV )LJ  WR  ZHUH
processed with the SENT program.
In contrast to ARK-XXVI/3, the system operated in a stable mode throughout this 
expedition. A single system crash was caused by the operator at the beginning 
RIWKHH[SHGLWLRQLQWKH%DUHQWV6HD6HDLFHDIIHFWHGWKHTXDOLW\RIWKHGDWDWRD
variable degree causing noisy records with some traces missing. More extensive 
GDWD ORVVDQGDSRRUGDWDTXDOLW\PDLQO\ UHVXOWHG IURPKHDY\ LFH FRQGLWLRQVRU
VORSHVDWVXEPDULQHKLJKVWRRVWHHSWRUHWXUQDVLJQDOIURPWKHVHDÀRRU,QDIHZ
cases when both Parasound and Hydrosweep recorded wrong water depths data 
ZHUHORVWDVZHOO8VXDOO\WKH3+)VLJQDODOORZHGLGHQWLI\LQJWKHVHDÀRRUHYHQRQ
steep slopes or during heavy ice conditions.
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Fig. 8.2: Parasound example from the Amundsen Basin.
Fig. 8.3: Parasound example from the Lomonosov Ridge
Fig.8.4: Parasound example from the Makarov Basin
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Fig. 8.5: Parasound example from the northern Mendeleev Ridge
Preliminary results
Eurasian Basin 
The Parasound records from the Nansen and Amundsen Basins along the 60°E 
transect are comparable to those obtained during previous Polarstern expeditions 
ARK-VIII/3 (Bergmann, 1996), ARK-XIV/1a (Jokat, 1999), ARK-XVII/2 (Hatzky, 
DQG$5.;;,,6FKDXHU7KHVHGLPHQWVDUHDFRXVWLFDOO\VWUDWL¿HG
DQGVKRZDUDWKHUUHJXODUSDWWHUQRIVXESDUDOOHOUHÀHFWRUV)LJ3HQHWUDWLRQ
LQWRWKHUHODWLYHO\ÀDWO\LQJVHDÀRRUZDVXSWRP)HZGDWDFRXOGEHREWDLQHG
IURP WKH*DNNHO5LGJHEHFDXVH VORSHVZHUH WRR VWHHS+RZHYHU VRPH UHFRUGV
VKRZHYLGHQFHIRUPDVVÀRZGHSRVLWV3HQHWUDWLRQJHQHUDOO\GHFUHDVHGWRZDUGV
the Lomonosov Ridge, where some v-shaped relatively narrow, shallow incisions 
OHVVWKDQPKDYHEHHQUHFRUGHGLQWKHEDVLQ)XUWKHUWRWKHHDVW±(
RIIWKH/DSWHY6HDHFKRFKDUDFWHUFKDQJHGIURPDFRXVWLFDOO\VWUDWL¿HGVXESDUDOOHO
sediments with up to 50 m thickness at the slope of Lomonosov Ridge to a rather 
wavy irregular sediment pattern in the deep Amundsen Basin with decreased 
penetration (less than 30 m), considerable changes in thickness of individual units 
over short distances, laterally restricted lens-shaped acoustically transparent 
sediment bodies and v-shaped relatively narrow up to 30 m deep incisions. At the 
/DSWHY6HDFRQWLQHQWDOVORSHFRPSDUDEOHDFRXVWLFUHÀHFWLRQVKDYHEHHQREVHUYHG
EXWWKHVHFKDQJHGPRUHIUHTXHQWO\RYHUVKRUWGLVWDQFHVWKDQIXUWKHUWRWKHQRUWK
7KH YDULDEOH DFRXVWLF FKDUDFWHU RI WKH VHGLPHQWV UHÀHFWV VWURQJO\ YDULDEOH
depositional conditions. Sediments may be of pelagic origin along the 60° E transect 
in the basins distal to submarine slopes but coring during ARK-VIII/3 revealed 

1500 
10 
2500 
S N
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WKHSUHVHQFHRIWKLFNWXUELGLWHVLQWKHVHEDVLQV)WWHUHU.ULVWRIIHUVHQHW
al. (2004) have mapped a submarine fan and a deep-sea channel system in the 
$PXQGVHQ%DVLQH[WHQGLQJ IURP WKH/LQFROQ6HDRIIQRUWKHUQ*UHHQODQG WR WKH
deep sea plain at the North Pole. The small incisions recorded at the North Pole may 
represent distributary channels of the distal channel system. Thus, thick turbidites 
PLJKWKDYHRULJLQDWHGDWWKHQRUWKHUQ*UHHQODQGFRQWLQHQWDOVORSH3UR[LPDOWRWKH
Laptev Sea, comparable conditions might have prevailed with a substantial supply 
of sediments from the Laptev shelf being transported downslope into the deep 
VHD7KHDFRXVWLFIDFLHVDWWKHVORSHPD\EHDGGLWLRQDOO\LQÀXHQFHGE\WKHVORZO\
VSUHDGLQJ*DNNHO5LGJHEHFDXVHWKHFUXLVHWUDFNIROORZHGPRUHRUOHVVWKHD[LVRI
the rift.
Lomonosov Ridge
The Lomonosov Ridge has been crossed twice at ca. 89°N, 115°W and 84°N, 
150°E, respectively. The records are comparable to those obtained during ARK-
VIII/3 (Bergmann, 1996), ARK-XIV/1a (Jokat, 1999) and ARK-XXII/3 (Schauer, 
 $FRXVWLFDOO\ VWUDWL¿HG VHGLPHQWV GUDSH WKH ULGJH GRZQ WR P GHSWK
LQGLFDWLQJ SHODJLF VHGLPHQWDWLRQ DQG DEVHQFH RI JODFLDO HURVLRQ )LJ  7KH
XSSHUPRVWDERXWPVKRZVWURQJHUUHÀHFWLRQDPSOLWXGHV,QWHUQDOUHÀHFWRUVDUH
KDUGO\YLVLEOHDWWKHVORSHVVHH)LJDQGXVXDOO\RQO\WKHVHDÀRRULVUHÀHFWHG
LQWKH3+)VLJQDOLIVORSHVZHUHQRWWRRVWHHS
Makarov Basin
7KH EDWK\PHWU\ RI WKH 0DNDURY %DVLQ LV TXLHW YDULDEOH EHFDXVH RI QXPHURXV
submarine highs that have been crossed along the ship´s track. The basin 
has been crossed twice at ca. 89-86°N, 115-150°W and 85-84°N, 180-150°E. 
$OWKRXJKGDWDTXDOLW\LVSDUWLFXODUO\SRRUDORQJWKHZHVWHUQWUDQVHFWGXHWRKHDY\
LFH FRQGLWLRQV DFRXVWLFDOO\ VWUDWL¿HG XS WR P WKLFN VHGLPHQWV KDYH EHHQ
recognized both in the deeper part of the basin and on submarine highs suggesting 
SHODJLFGHSRVLWLRQDOFRQGLWLRQV)LJ7KHXSSHUPRVWWRPGHSLFWVWURQJHU
UHÀHFWLRQDPSOLWXGHV7KXVWKHDFRXVWLFIDFLHVLVFRPSDUDEOHWRWKRVHUHFRUGHG
during ARK-XIV/1a (Jokat, 1999) and ARK-XXII/3 (Schauer, 2008).
Alpha Ridge
$WWKHMXQFWLRQRIWKH$OSKDDQG0HQGHOHHY5LGJHDWFD:DFRXVWLFDOO\VWUDWL¿HG
VHGLPHQWVDUHUHSODFHGE\XQGXODWLQJVHDÀRRUUHÀHFWLRQVDQGFRPPRQVLGHHFKRV
&RPSDUDEOH UHÀHFWLRQVKDYHEHHQREVHUYHGSDUDOOHO WUDFNV VWXGLHGGXULQJ$5.
;;,,6FKDXHUZKHUHDVRQWUDFNVIXUWKHUWRWKHZHVWDFRXVWLFDOO\VWUDWL¿HG
sediments have been observed during ARK-XIV/1b (Jokat, 1999). The undulating 
VHDÀRRUUHÀHFWLRQVDQGVLGHHFKRVPLJKWEHUHODWHGWRDSRVVLEOHH[WUDWHUUHVWULDO
impact suggested by Kristoffersen et al. (2008) to explain extensive seabed 
disturbance in the Alpha Ridge regon.
Northern Mendeleev Ridge
The acoustic facies on the northern Mendeleev Ridge is somewhat variable due to 
DYDULDEOHWRSRJUDSK\FRQVLVWLQJPDLQO\RIDFRXVWLFDOO\VWUDWL¿HGVHGLPHQWVZLWK
DSHQHWUDWLRQRIXSWRP)LJDQGVXERUGLQDWHXQGXODWLQJVHGLPHQWVZLWK
DOPRVWDEVHQFHRIVXESDUDOOHOUHÀHFWLRQV7KHXSSHUPRVWWRPDUHFKDUDFWHUL]HG
E\VWURQJHUUHÀHFWLRQDPSOLWXGHV
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8.3  Sediment cores
Antje Boetius1, Alex Charkin2, 
Elisabeth Helmke1, Tina Kollaske1, 
Jens Matthiessen1, Ann-Katrin 
Meinhardt3, Norbert Lensch1, 
Patricia Slabon1, Mirko Sühs1, Hao 
Zao1
1)Alfred-Wegener-Institut
2)32,)(%5$69ODGLYRVWRN
3)Institute for Chemistry 
and Biology of the Marine 
Environment, Oldenburg
Work at sea
1HDUVXUIDFHVHGLPHQWVDQG ORQJHUVHGLPHQWDU\VHTXHQFHVZHUHVDPSOHGDW
VWDWLRQV)LJ1HDUVXUIDFHVHGLPHQWVZHUHFROOHFWHGZLWKDJLDQWER[FRUHU
*.*FP[FP[FPDWVWDWLRQVDQGDPXOWLFRUHU08&ZLWKWXEHV
GLDPHWHUFPDWVWDWLRQV7KH08&ZDVSUHIHUUHGWRWKH*.*EHFDXVHERWWRP
ZDWHUDQGDQDEVROXWHO\XQGLVWXUEHGVHGLPHQWZDWHULQWHUSKDVHZDVUHTXLUHGIRU
sampling the uppermost sediment layers at cm intervals for foraminiferal (chapter 
8.3.1), for an extensive pore water sampling program (chapter 8.3.3), and for 
benthic biological (chapter 8.3.2), biogeochemical (chapter 6), and geochemical 
studies (chapter 5.3).
After recovery of the MUC the individual tubes were sampled for various purposes 
(Tab. 8.2). Single tubes were cut into 1 cm slices for inorganic geochemistry and 
for archiving. One tube was used on some stations for pore water sampling. The 
uppermost 6 cm of two to three tubes were sampled for foraminiferal analysis 
while a second set of two tubes was subsampled for various biological studies. 
Surface sediments were sampled for geochemical, organic geochemical analysis as 
well as microbiological studies. 
Fig. 8.6 Geographic location of bottom sampling stations. Numbers refer to station 
numbers of ARK-XXVI/3 (PS78).

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7KH*.*ZDVVXFFHVVIXOO\XVHGDWVWDWLRQVEXWDWVWDWLRQRQO\VSRQJHPDWV
and rocks (basalts?) were recovered. Recovery ranged from 30 to 40 cm. After 
the surface was photographed and described two archive tubes (diameter 12 
cm) were pushed into the sediment. Surface sediments were then sampled for 
sedimentological, organic geochemical and micropaleontological analysis. After 
RSHQLQJWKHIURQWVLGHRIWKH*.*WKHSUR¿OHZDVSKRWRJUDSKHGDQGWKHQVDPSOHG
FRQWLQXRXVO\IRU[UDGLRJUDSK\DQGDUFKLYHSXUSRVHVER[HV08&DQG*.*
samples were frozen (-20 to -80° C) or stored at 4° C.
Long sediment cores were obtained at 8 stations with a gravity corer (SL) of 
5 or 10 m length and 12 cm diameter with a penetration weight of 1.5 t. Prior 
to opening, some sediment cores were sampled for pore water in a cool room 
at 4°C (chapter 8.3.3.). After core sections have warmed to room temperature 
for at least 24 hours, the sediment cores were logged using the Multi-Sensor-
Core-Logger (MSCL). Then, cores were opened, photographed and described, and 
sediment slices for X-ray photography and samples for determination of water 
content were taken. Colour spectrometry and point susceptibility measurements 
were conducted on split core halves. Selected x-ray photographs were analysed 
for sedimentary structures and content of coarse-ice rafted debris (IRD) larger 
than 2 mm. Discrete sampling was only done for inorganic geochemistry on a 
core PS78/248. All sediment cores were stored onboard in a cool container at 4°C 
and were transferred to the Polarstern core repository in Bremerhaven after the 
expedition.
Shipboard analyses performed on the sediment cores are described in the following 
chapters but standard methods such as photography, x-ray radiography, counts of 
gravel-sized particles) are not included. Descriptions of these methods may be 
found in Jokat (2009).
All shipboard data (sediment core descriptions, photographs, digitized negatives 
of x-ray radiographs, physical property data, colour spectrophotometry, counts of 
gravel-sized particles) will be stored in the Pangaea database.
8.3.1  Benthic foraminifera communities of the Amerasian and 
Eurasian Basins and the trace metal ratios recorded in 
calcareous tests of benthic foraminifera 
Mirko Sühs    Alfred-Wegener-Institut
not on board:Jutta Wollenburg, 
Objectives
The major goal was to supplement our existing data set on benthic foraminifer 
GLVWULEXWLRQLQWKH$UFWLF2FHDQ)XUWKHUPRUHZHVWDUWHGDQHZSURMHFWWRHYDOXDWH
the environmental controls of trace metal ratios recorded in calcareous shells of 
benthic foraminifers. 
Work at sea
)RUWKLVSXUSRVHVKRUWVHGLPHQWFRUHVZHUHFROOHFWHGDWVWDWLRQVLQWKH(XUDVLDQ
DQG$PHUDVLDQ%DVLQVIURPWRPZDWHUGHSWK)LJ7DE7ZR
to three multicorer tubes from each coring site were sliced in 1-cm steps from 
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the surface to 6 centimeters sub-bottom depth. The subsamples were transferred 
LQWRSODVWLFERWWOHVDQGPL[HGZLWKDQHTXLYDOHQWYROXPHRIHWKDQRO5RVH%HQJDO
mixture (1g Rose Bengal/l ethanol). Rose Bengal is a protein stain and allows 
LQ VXEVHTXHQW IDXQDO DQDO\VHV WR GLVFULPLQDWH OLYLQJ SURWRSODVPEHDULQJ IURP
empty shells. 
Expected results
In the next months we will analyse the biocoenoses and taphoceonoses, carry out 
trace metal analyses on shells of key foraminifers and correlate the results with 
the environmental conditions at the sites. Since the incorporation of trace metals is 
LQÀXHQFHGE\WHPSHUDWXUHS+DQGWKHFDUERQDWHLRQV\VWHPWKHVHHQYLURQPHQWDO
parameters are of particular importance. Since some stations have been already 
sampled 20 years ago, comparative trace metal and faunal investigations will 
identify effects of the most recent and prevailing environmental change in this 
highly sensitive area.
8.3.2  Benthic processes
Antje Boetius     Alfred-Wegener-Institut
Objectives
MUC subsamples were taken to analyze chlorophyll pigment concentrations as a 
proxy for marine detritus sedimentation, bacterial cell counts and total phospholipid 
concentration, as well as potential hydrolytic enzymatic activities and bacterial 
diversity.
Work at sea
$WHYHU\VLWHFRUHVZHUHWDNHQ7DE2QHZDVVOLFHGHYHU\FPIRUWKH¿UVW
10 cm and preserved by deep-freezing for different molecular methods such as the 
'1$FRPPXQLW\¿QJHUSULQWLQJWHFKQLTXH$5,6$7KHRWKHURQHZDVVDPSOHGE\FXW
off syringes for cell counts, lipid analyses, and other biogeochemical parameters. 
)RUFHOOFRXQWVP/VHGLPHQWZDVDGGHGWRP/IRUPDOLQVHDZDWHUVROXWLRQ
and preserved at 4°C. 
Expected results
These samples will provide an overview on microbial benthic activities at water 
depths of 1,500-5,500 m, in areas, which were last sampled 10-20 years ago.
8.3.3 Inorganic geochemistry of Arctic Ocean sediments
Ann-Katrin Meinhardt   Institute for Chemistry and Biology of 
       the Marine Environment, Oldenburg
Objectives
The goal of the geochemical program was a detailed investigation of Arctic Ocean 
sediments and pore waters. The main focus will be to investigate the formation 
mechanism and geochemical expression of repetitively occurring brown coloured 
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sediment layers (“manganese cycles”). In Arctic Ocean sediments distinct dark brown 
LQWHUYDOVZKLFKDUHULFKLQ0QDQG)HFRPSDUHGWRRWKHUKHPLSHODJLFVHGLPHQWV
alternate with light olive/yellowish brown intervals, which are comparably poor 
in these elements. There are different explanations for the formation mechanism 
RIWKHVHFRORXUF\FOHV3ULPDU\VRXUFHVRI0QDQG)HLQWKH$UFWLF2FHDQDUHWKH
FLUFXP$UFWLF ULYHUV ZKLFK GUDLQ H[WHQVLYH SHDW ERJV ULFK LQ ERWK0Q DQG )H
The input of metals to the deeper ocean basins is controlled by climatic features, 
i.e., higher riverine input during warmer conditions and lower input during colder 
conditions, or changes in ventilation of the bottom waters. Another explanation 
for the cyclicity may be diagenetic overprinting after deposition. During organic 
matter degradation, microbially mediated dissolution of metal (oxyhydr)oxides 
may occur in the absence of free oxygen under suboxic to anoxic conditions. The 
reduced metal species are then liberated to the pore water. Upon diffusion to the 
oxic/suboxic boundary, the reduced metal species may again precipitate and form 
DQHZVHGLPHQWDU\0Q)HSHDN0XOWLSOHGDUNEURZQ0QDQG)HULFKLQWHUYDOVPD\
be formed in this way after deposition. Our work focuses at a combination of both, 
sediment and pore water analyses to obtain information about the importance of 
organic matter degradation in Arctic Ocean sediments and the diagenetic mobility 
RIPHWDOVOLNH0QDQG)H
Work at sea
Sampling of pore water was performed at 18 stations (Tab. 8.3) shortly after 
sediment recovery. The sediment cores (MUC or SL) were transported into the 
& ODERUDWRU\ZKHUH WKHSRUHZDWHUVZHUHVDPSOHGE\ WKHUKL]RQ WHFKQLTXH
Pore water sampling of giant box corers was not performed due to problems during 
$5.;;,,,-RNDW$UKL]RQLVDSRO\PHU¿OWHUZLWKPSRUHVL]HZKLFK
is attached to a PE/PVC tube with a luer lock. The MUC tubes were prepared with 
pre-drilled 3.8 mm holes in 1 cm resolution, which were taped during the coring 
process. In the cooling laboratory, the rhizons were stuck into the tube at variable 
resolution (~1 to 5 cm). A syringe was attached to every rhizon and vacuum was 
DSSOLHGZLWKWKHKHOSRIDVSDFHU)LJ3RUHZDWHUVRIWKH6/ZHUHVDPSOHGLQ
a similar way by drilling holes into the liner at ~20 cm resolution and inserting the 
UKL]RQV)LJ9DULDEOHDPRXQWVRISRUHZDWHUZHUHUHWULHYHGPRVWO\aPO
depending on sediment features like porosity and sampling time. After sampling, 
WKHUKL]RQVZHUHUHPRYHGWKHFRUHVZHUHVHDOHGDQGWKHSRUHZDWHUZDV¿OOHGLQ
PP-tubes. Several fractions were obtained (1. untreated, for the determination of 
ODELOHFRPSRQHQWVDQGQXWULHQWVDFLGL¿HGIRUWKHGHWHUPLQDWLRQRIPHWDOVDIWHU
the cruise; 3. oxygenated [for reactive Mn, see below]) and stored at 4 °C. Rhizons 
were cleaned with 10% HCl and Milli-Q-Water for re-use.
Sediment samples of the MUC cores were taken at 1 cm resolution with a plastic 
VSDWXODDQGVWRUHGLQSODVWLFEDJV6HGLPHQWVDPSOHVRID*&36ZHUH
taken with plastic spatula at variable resolution, depending on discernible sediment 
properties, and stored in plastic bags.
)RUWKHGHWHUPLQDWLRQRIUHDFWLYH0QDIUDFWLRQRIWKHSRUHZDWHUZDVOHIWLQWKH
syringe and allowed to oxidise for ~48 hours. After this time the pore water was 
¿OOHGLQ33WXEHVZLWKDV\ULQJH¿OWHUDQGZDVDFLGL¿HGZLWK+123.
Directly after dividing the pore water into the different fractions, analyses of 
ammonium and total alkalinity were performed. Both parameters were determined 
via photometric methods using a microtiter plate reader, which only consumes 
less than 0.5 ml per sample. The preserved pore water fractions will be analysed 
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onshore for several dissolved ions and metals (e.g. nitrate, phosphate, manganese, 
iron and other main and trace elements) via photometric methods, ICP-OES and 
ICP-MS. The sediment samples will be freeze-dried, ground and analysed for major 
DQGPLQRUHOHPHQWVDQGEXONSDUDPHWHUVXVLQJ;5D\)OXRUHVFHQFHFRXORPHWU\
combustion analyses, ICP-OES and ICP-MS.
Tab. 8.3: List of pore water samples, sediment samples and measured parameters 
on board 
Station Gear Sediment Alkalinity Ammonium $FLGL¿HGVSOLW Reactive Mn split
PS78/201-7 MUC X X X X
PS78/206-2 MUC X X X X
PS78/206-3 *& X X X X
PS78/208-1 MUC X X X X
PS78/211-1 MUC X X X X
PS78/217-1 MUC X X X X
PS78/220-6 MUC X X X X
PS78/220-7 *& X X X X
PS78/225-4 MUC X X X X
PS78/231-2 MUC X
PS78/231-2 *& X X X X
PS78/237-1 MUC X X X X
PS78/237-3 *& X X X X
PS78/248-4 MUC X X X X
PS78/248-6 *& X X X X X
PS78/275-1 MUC X X X X
PS78/277-2 MUC X X X X
PS78/280-6 MUC X X X X
PS78/285-6 MUC X X X X
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Fig. 8.7: Pore water sampling of a MUC
Fig. 8.8: Pore water sampling of GC segments
)LJ3RUHZDWHUSUR¿OHRIVHGLPHQWFRUH366/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Preliminary results
In most of the cores, pore water ammonium values are low, ranging close to the 
detection limit of the method and ~10 μM, and show no trends with depth. One 
H[FHSWLRQLVFRUH36)LJ/RPRQRVRY5LGJHZLWKLQFUHDVLQJYDOXHV
from ~470 cm core depth up to ~44 μM at 585 cm.
Both ammonium and inorganic carbon species (=alkalinity) are metabolites of 
microorganisms. Increasing ammonium values with depth are indicative for the 
increasing degradation of organic matter in the sediment. But compared to other 
marine settings, the observed values are rather low. Alkalinity values of all cores 
VKRZOLWWOHYDULDELOLW\ZLWKGHSWKDQGUDQJHPRVWO\EHWZHHQDQGP0)LJ
In the reactive Mn experiment, the fraction that was allowed to oxidise showed no 
precipitation of solid, oxidised Mn. This visual observation needs to be tested by 
TXDQWLWDWLYH0QPHDVXUHPHQWVRIERWKIUDFWLRQV
7KHVHYHU\¿UVWUHVXOWVLOOXVWUDWHWKHJHQHUDOORZSURGXFWLYLW\LQWKH$UFWLF2FHDQ
In one of the sediment cores (PS78/248-6) the increase of ammonium with depth 
LQGLFDWHV WKDW GLDJHQHWLF SURFHVVHVPD\ RFFXU GHHSHU LQ WKH VHGLPHQW )XUWKHU
analyses of other parameters are necessary for a comprehensive study.
8.3.4  Non-destructive sediment core measurements
Non destructive measurements at cm intervals have been performed on whole 
cores and split core halves to provide initial information on the physical properties 
of the sediments and the variability of sedimentary colours. 
In combination with sediment core descriptions and x-ray radiographs they allow 
D¿UVWLQWHUSUHWDWLRQRIWKHSDOHRHQYLURQPHQWDQGHQDEOHWRPRUHSUHFLVHO\VHOHFW
GLVFUHWH VDPSOHV IRU GHWDLOHG DQDO\VLV )XUWKHUPRUH WKHVH SDUDPHWHUVPD\ EH
used to correlate distinct sedimentary unit over long distances.
8.3.5  Multi-sensor core logging
Jens Matthiessen, Tina Kollaske  Alfred-Wegener-Institut
Measurements in the ship laboratory included non-destructive, continuous 
determinations of wet bulk density (wbd), P-wave velocity (vp) and magnetic 
VXVFHSWLELOLW\ PV DW PP LQWHUYDOV RQ DOO FRUHV *.* 6/ REWDLQHG GXULQJ
WKHFUXLVH7KH0XOWL6HQVRU&RUH/RJJHU06&/Q*(27(./WG8.ZDVXVHG
to measure core temperature, core diameter, P-wave travel time, gamma-ray 
attenuation and ms. The principle of logging cores is described in more detail 
in previous Polarstern cruise reports (e.g. Niessen et al. in Jokat, 2009). The 
RULHQWDWLRQRIWKH3ZDYHDQGJDPPDVHQVRUVZDVKRUL]RQWDO*UDYLW\FRUHVZHUH
measured in coring liners including end caps. Details of measurements, calculations 
DQGWHFKQLFDOVSHFL¿FDWLRQVRIWKHXVHG06&/PD\EHIRXQGLQ1LHVVHQHWDO-RNDW
2009). Prior to measuring a sediment core, a standard core consisting of different 
SURSRUWLRQVRIDOXPLQLXPDQGZDWHUDVGHVFULEHGLQ%HVW	*XQQKDVEHHQ
logged for calculation of WBD.
To obtain a higher resolution at cm intervals, ms was measured on split cores with 
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D0XOWL6HQVRU&RUH/RJJHU;=06&/;=*(27(./WG8.XVLQJD%DUWLQJWRQ
MS2E point sensor. Visual inspection of loop and point sensor data showed a good 
correlation (possible causes of offsets have been discussed by Niessen et al. in 
Jokat, 2009). All data will be stored as a function of core depth in the databank 
3$1*$($
8.3.6  Spectral photometry
Jens Matthiessen   Alfred-Wegener-Institut 
'XULQJH[SHGLWLRQ$5.;;9,D0XOWL6HQVRU&RUH/RJJHU;=06&/;=*(27(.
Ltd., UK) and a attached Minolta colour spectrophotometer CM-2600d was used to 
PHDVXUHUHÀHFWDQFHVSHFWUDRIJUDYLW\FRUHV5HÀHFWDQFHVSHFWUDZHUHFROOHFWHG
in 39 spectral bands between 360 and 740 nm in 10-nm spectral bands with 10 
mm aperture. Measurement spacing was generally set to 1 cm. The split core 
VXUIDFHV RI WKH DUFKLYH KDOYHVZHUH FRYHUHG E\ D VWDQGDUG ¿OP WR SURWHFW WKH
spectrophotometer.
2XWSXW¿OHVDUHWKHJUH\VFDOHUHÀHFWDQFHWKHFKURPDKXHDQGYDOXHRIWKH0XQVHOO
&RORXU&KDUWWKH&,(;<=FRORXUVSDFHGH¿QHGDFFRUGLQJWRWKH5*%FRORXUV&,(
1931), the CIE L*a*b* colour space (referred to as CIELAB space, Commission 
Internationale de l´Éclairage L*a*b colour space 1976) and the percentage values 
RIWKHVSHFWUDLQQPVWHSV'DWDRXWSXWDUH7DEGHOLPLQDWHG$6&,,FVY¿OHV
WKDW ZHUH FRQYHUWHG LQWR ([FHO ¿OHV [OV DQG HGLWHG IRU HDFK VHGLPHQW FRUH
separately in Excel sheets. Obvious outliers e.g. due to uneven core surfaces or 
KROHVDVQRWHGZKLOHPHDVXULQJZHUHGHOHWHGIURPWKHGDWDVHW$IWHU¿QDOHGLWLQJ
all data will be deposited separately for each sediment core under the respective 
VWDWLRQDQGFDVWQXPEHULQWKHGDWDEDQN3$1*$($
Preliminary results from sediment core analysis
Sediment surfaces
7KH UHODWLYHO\ IHZ VHGLPHQW VXUIDFHV REWDLQHG ZLWK WKH *.* GR QRW DOORZ WR
GLVWLQJXLVK UHJLRQDO WUHQGV LQ WKH GLVWULEXWLRQ RI VHGLPHQWDU\ IDFLHV *UDLQ VL]H
FRPSRVLWLRQRI WKHJHQHUDOO\EURZQLVKVHGLPHQWV LVTXLWHYDULDEOH UDQJLQJ IURP
clays to sandy silty clays but most surfaces are relatively coarse-grained. This 
might be due to the selection of sites on elevated submarine structure where 
ERWWRPFXUUHQWVPLJKWKDYHZLQQRZHGWKH¿QHIUDFWLRQ*UDYHOXSWRFP
is common on most surfaces. Among the biogenic components corroded shells 
and shell fragments are common, while larger calcareous foraminifers were rarely 
observed on surfaces.
A common feature is the occurrence of sponges and sponge spicules at some 
ORFDWLRQVERWK LQ*.*DQG08& ,QSDUWLFXODUDW WKH.DUDVLN6HDPRXQW*DNNHO
Ridge), sponges and spicules form dense mats in the uppermost centrimeters at 
stations 205, 206, and 207. At station 207 on the top of the seamount sponge 
mats cover basaltic? rocks while at the other stations they overlain siliciclastic 
sediments. Additionally, at station 248 on the Lomonosov Ridge sponges were 
recovered with a multi corer.
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Sediment cores
All sediment cores are characterized by some colour variation with brownish layers 
DOWHUQDWLQJZLWKOLJKWEURZQLVKROLYHOD\HUV([FHSWIRU6/IURP*DNNHO5LGJH
that has a pronounced lithological variability throughout the core the lithofacies is 
more variable in the upper part of the sediment cores with distinct alternations of 
coarse-grained layers, sometimes comprising gravel-sized ice-rafted debris (IRD), 
DQG¿QHJUDLQHGOD\HUV7KHORZHUSDUWLVUHODWLYHO\¿QHJUDLQHGFRPSRVHGRIVLOW\
clays to clayey silts with few thin intervals of coarser material. Based on this 
pronounced change in lithofacies, the lithology of the new sediment cores may 
EHVXEGLYLGHGLQWRWZRXQLWVHJ36)LJDVLWKDVEHHQGRQHLQ
cores collected during ARK-XXIII/3 across the southern Mendeleev Ridge (Stein et 
al., 2010b). Additionally, sediment cores at the Alpha Ridge may be correlated by 
GLVWLQFWSK\VLFDOSURSHUW\HYHQWV6HOOpQHWDO
Prominent sedimentary units may form key lithostratigraphic marker beds to 
FRUUHODWHVHGLPHQWFRUHVRYHUORQJHUGLVWDQFHV7KHVHGLPHQWFRUHV*&
 DQG  IURP WKH *DNNHO DQG /RPRQRVRY 5LGJHV H[KLELW D FKDUDFWHULVWLF
GDUN JUD\LVK OD\HU WKDW PD\ FRUUHVSRQG WR D XQLTXH OLWKRVWUDWLJUDSKLF KRUL]RQ
LQGHSHQGHQWO\GDWHGLQDQXPEHURIVHGLPHQWFRUHVWRODWH0,6HJ6HOOpQHWDO
,QWKH$PHUDVLDQ%DVLQGHWULWDOFDUERQDWHULFKOD\HUVLQ8QLW,RI*&
237, 238 and 241 allow a tentative correlation to well-known key lithostratigraphic 
marker beds (white and pink-white layers) recognized in numerous sediment cores 
located on the Alpha and Mendeleev Ridges (e.g. Clark et al., 1980; Minicucci 
& Clark, 1983; Mudie & Blasco, 1985; Stein et al., 2010a,b; Matthiessen et al., 
)LJEXWWKHLUFKURQRVWUDWLJUDSKLFSRVLWLRQKDVQRWEHHQUHVROYHG\HW
In sediment cores from the Alpha Ridge the eye-catching pinkish component in 
these layers is apparently absent (Clark et al., 1980; Jokat, 1999; Schauer, 2008) 
PDNLQJDVVLJQPHQWWRRQHRIWKHPDUNHUVEHGVGLI¿FXOW1HYHUWKHOHVVDOOWKHVH
OD\HUVDUHFRQ¿QHGWR8QLW,
This unit can be further subdivided according to the standard lithostratigraphy 
established by Clark et al., (1980) for the Alpha and Mendeleev Ridges but 
individual units may vary in thickness and/or may be even absent. The coarse-
JUDLQHGOLWKRORJLFDOXQLWVRIWKLV OLWKRVWUDWLJUDSK\)LJPDUNHGE\OHWWHUV LQ
the IRD column) may be potentially useful for supra-regional correlation (compare 
with IRD records in Stein et al., 2010b). 
&RUUHODWLQJWKHXSSHUVHGLPHQWDU\XQLWVLQ*.*DQG08&IURPWKHZHVWHUQ$OSKD
Ridge to the southern Mendeleev Ridge clearly show an increase in thickness of 
XQLWV WR WKH VRXWK )LJ  DV KDV EHHQ VXJJHVWHG DOUHDG\ IURP FRPSXWLQJ
average sedimentation rates (Stein et al., 2010a,b). The upper brown layers are 
clearly separated at the southern Mendeleev Ridge by a light brown/olive unit that 
thins out to the north. The uppermost white layer W3 decreases in thickness as 
well and is hardly visible at the western Alpha Ridge. This layer is also not visible 
LQVHGLPHQWFRUH*&IURPWKH/RPRQRVRY5LGJH
Due to its lithological uniformity Unit II may be primarily subdivided based on 
FRORXUYDULDWLRQV)LJDFFRUGLQJWR6WHLQHWDOEVHGLPHQWOLJKWQHVV
a* and b* values; units A, A1 etc.) and these distinct changes may be traced along 
the Mendeleev and Alpha Ridges over long distances.
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Fig. 8.10: Lithostratigraphic units, 
magnetic susceptibility, IRD content, L* 
lightness, a* red-green colour space, 
and b* yellow blue colour space of 
sediment core PS78/231-2. Potential tie 
points in physical properties are marked 
in the magnetic susceptibility record 
(AR1-AR5, according to Séllen et al., 
2010). Detrital carbonate-rich layers 
are marked with red lines. Black lines 
indicate distinct steps in colour data 
(see Stein et al. 2010b, Fig. 11).
Fig. 8.11: Tentative correlation of lithological marker beds in near-surface sediments 
from Lomonosov Ridge (PS78/221-5, PS78/248-5), Alpha Ridge (PS78/231-3) and 
0HQGHOHHY5LGJH363636EDVHGRQLGHQWL¿FDWLRQ
of brown beds B1 and B2, and white bed W3 in box core PS72/399-3 by Stein et al. 
(2010b). For locations of cores see Fig. 8.6.
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A.1 BETEILIGTE INSTITUTE / PARTICIPATING 
INSTITUTES 
Adresse/Address
AWI Alfred-Wegener-Institut für Polar- und 
Meeresforschung in der 
+HOPKROW]*HPHLQVFKDIW 
Am Handelshafen 12 
%UHPHUKDYHQ*HUPDQ\ 
DU Duke University Durham 
Division of Earth and Ocean Sciences 
Old Chemistry Bldg. 
NC 27708, USA 
DWD Deutscher Wetterdienst 
*HVFKlIWVEHUHLFK:HWWHUYRUKHUVDJH 
Seeschifffahrtsberatung 
Bernhard Nocht Str. 76 
+DPEXUJ*HUPDQ\ 
),05 )LQQLVK,QVWLWXWRI0DULQH5HVHDUFK 
(ULN3DOPpQLQDXNLR32%R[
+HOVLQNL)LQQODQG 
HeliService +HOL6HUYLFH,QWHUQDWLRQDO*PE+'HXWVFKODQG 
Am Luneort 15 
%UHPHUKDYHQ*HUPDQ\ 
ICBM Institute for Chemistry and Biology of the 
Marine Environment Microbiogeochemistry 
Carl von Ossietzky University Oldenburg 
P.O. Box 2503 
2OGHQEXUJ*HUPDQ\ 
LSCE Laboratoire des Sciences du Climat et de 
Oµ(QYLURQQHPHQW)UDQFH 
8QLWpPL[WH&156&($8964 
Orme des Merisiers, Bât. 701 
*LIVXU<YHWWH&HGH[)UDQFH 
OPTIMARE 237,0$5(6HQVRUV\VWHPH$* 
Am Luneort 15a, 
%UHPHUKDYHQ*HUPDQ\ 
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Adresse/Address
POI )(%5$63DFL¿F2FHDQRORJLFDO,QVWLWXWH)DU
Eastern 
Branch of Russian Academy of Sciences/Russia 
32,)(%5$6%DOWLFVWUHHW9ODGLYRVWRN 
690041/Russia 
RSMAS Rosenstiel School of Marine and Atmospheric 
Sciences , USA 
Division of Marine and Atmospheric 
Chemistry, RSMAS/MAC, 
University of Miami 4600 Rickenbacker 
&DXVHZD\0LDPL)/86$ 
SIO P.P. Shirshov Institute of Oceanology 
Russian Academy of Science 
36 Nachimovsky prospect, 
Moscow, 117851/Russia 
8$) 8QLYHUVLW\RI$ODVND)DLUEDQNV 
120 O‘Neill, P.O. Box 757220, 
)DLUEDQNV$.86$ 
8*RW 8QLYHUVLW\RI*RWKHQEXUJ 
Department of Chemistry, SE-412 96 
*RWKHQEXUJ6ZHGHQ 
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A.2 FAHRTTEILNEHMER / PARTICIPANTS
Name/
Name
Vorname/
First Name
Institut/ 
Institute
Beruf/Profession
Allhusen Erika AWI Technician Biogeochemistry
Boetius Antje AWI Biologist
Boissard Christophe LSCE Biologist
Brauer Jens HeliService Pilot
Burau Claudia AWI Biologist
Cassar Nicolas DU Chemist
Charkin Alexander POI Chemist
Cherkashe-
va
Alexandra AWI Biologist
Damm Ellen AWI Chemist
Dieckmann *HUKDUG AWI Biologist
Ericson Ylva 8*RW Chemist
Ershova Elizabeth 8$) Biologist
)HUQDQGH] Mendez Mar (AWI/MPI) Biologist
*DOIRQG Ben RSMAS Chemist
Hänselmann Kristin (AWI) Biologist
Heckmann Hans HeliService Pilot
Helmke Elisabeth AWI Biologist
Hendricks Stefan AWI Scientist, sea ice physics
Hirche Hans-Jürgen AWI Biologist
Hopcroft Russ 8$) Biologist
Hoppmann Mario AWI Physicist
Hunkeler Priska AWI Student, sea ice physics
Katlein Christian AWI Student, sea ice physics
Kilias Estelle AWI Biologist
Kirschen-
mann
Eva AWI Student, Biogeochemistry
Kollaske Tina AWI Student, geology
Kosobokova Ksenia SIO Biologist
Lensch Norbert AWI 7HFKQLFLDQ*HRORJ\
Lud-
wichowski
Kai-Uwe AWI Chemist
Matthiessen Jens AWI Scientist, geology
Meinhardt Ann-Katrin ICBM Student, geology
Möllendorf Carsten HeliService Mechanic
Nicolaus Marcel AWI Scientist, sea ice physics
Peeken Ilka AWI Biologist
Pisarev Sergey SIO Oceanographer
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Name/
Name
Vorname/
First Name
Institut/ 
Institute
Beruf/Profession
Rabe Benjamin AWI Oceanographer
Ricker Robert AWI Student, sea ice physics
Rentsch Harald DWD Meteorologist
Rudels Bert ),05 Oceanographer
Rutgers vd 
Loeff
Michiel AWI Chemist
Schauer Ursula AWI Chief scientist
Scholz Daniel AWI Student, chemistry
Serdeczny Olivia AWI Technician. biology
Slabon Patricia AWI Student, bathymetry
Sonnabend Hartmut DWD Meteorol. Technician
Sühs Mirko AWI Student, geology
Sumata Hiroshi AWI Oceanographer
Ulfsbo Adam 8*RW Chemist
Vaupel Lars HeliService Pilot
Waddington Ian 8$) Technician oceanography
Wischnewski Laura AWI Biologist
Wisotzki Andreas AWI Technician oceanography
Zenk Oliver Optimare/AWI Technician oceanography
Zou Hao AWI *HRORJLVW
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A.3 SHIP'S CREW
Name Rank
Schwarze, Stefan Master
*UXQGPDQQ8ZH 1st Offc.
.URKQ*QWHU Ch. Eng.
*XPWRZ3KLOLSS 2nd Offc.
/DXEHU)HOL[ 2nd Offc.
Rackete, Carola 3rd Offc.
Rudde-Teufel, Claus Doctor
Hecht, Andreas R.Offc.
Minzlaff, Hans-Ulrich 2nd Eng.
Sümnicht, Stefan 2nd Eng.
Holst, Wolfgang 3rd Eng.
Scholz, Manfred ElecEng.
Dimmler, Werner ELO
+LPPHO)UDQN ELO
Muhle, Helmut ELO
Nasis, Ilias ELO
Loidl, Reiner Boatsw.
Reise, Lutz Carpenter
Bäcker, Andreas A.B.
Brickmann, Peter A.B.
*XVH+DUWPXW A.B.
Hagemann, Manfred A.B.
Scheel, Sebastian A.B.
Schmidt, Uwe A.B.
Wende, Uwe A.B.
Winkler, Michael A.B.
3UHXQHU-|UJ Storek.
Elsner, Klaus Mot-man
Pinske, Lutz Mot-man
Schütt, Norbert Mot-man
Teichert, Uwe Mot-man
Voy, Bernd Mot-man
Müller-Homburg, R.-D Cook
Martens, Michael Cooksmate
6LOLQVNL)UDQN Cooksmate
Czyborra, Bärbel 1.Stwdess
Wöckener, Martina Stwdss/Kr
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Name Rank 
Kraft, Henry 2.Steward
Möller, Wolfgang 2.Steward
Silinski, Carmen 2.Stwdess
Streit, Christina 2.Stwdess
Sun, Yong Sheng 2. Steward
Yu, Kwolk Yuen Laundrym.
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A.4  STATIONSLISTE /STATION LIST PS78
Station Date Time Gear Action Position 
Lat
Position 
Lon
Water 
Depth 
[m]
PS78/187-1 07.08.11 11:57 CTD/RO in the water 77° 6.41' N 28° 48.38' E 211,2
PS78/187-1 07.08.11 12:07 CTD/RO on ground/ 
max depth
77° 6.42' N 28° 47.83' E 210,9
PS78/187-1 07.08.11 12:08 CTD/RO hoisting 77° 6.42' N 28° 47.78' E 210,9
PS78/187-1 07.08.11 12:20 CTD/RO on deck 77° 6.42' N 28° 47.25' E 210
PS78/187-2 07.08.11 12:26 MN in the water 77° 6.42' N 28° 46.97' E 209,6
PS78/187-2 07.08.11 12:35 MN on ground/ 
max depth
77° 6.43' N 28° 46.58' E 208,9
PS78/187-2 07.08.11 12:36 MN hoisting 77° 6.43' N 28° 46.54' E 208,9
PS78/187-2 07.08.11 12:46 MN on deck 77° 6.42' N 28° 46.17' E 209,2
PS78/187-3 07.08.11 13:06 %21*2 in the water 77° 6.42' N 28° 45.36' E 208,7
PS78/187-3 07.08.11 13:10 %21*2 on ground/ 
max depth
77° 6.43' N 28° 45.17' E 209,1
PS78/187-3 07.08.11 13:10 %21*2 hoisting 77° 6.43' N 28° 45.17' E 209,1
PS78/187-3 07.08.11 13:16 %21*2 on deck 77° 6.44' N 28° 44.95' E 209,3
PS78/188-1 09.08.11 12:37 CAL in the water 82° 10.10' N 60° 1.00' E 235
PS78/188-1 09.08.11 12:37 CAL SUR¿OHVWDUW 82° 10.10' N 60° 1.00' E 235
PS78/188-1 09.08.11 12:41 CAL on ground/ 
max depth
82° 10.09' N 60° 1.06' E 236,5
PS78/188-1 09.08.11 12:41 CAL hoisting 82° 10.09' N 60° 1.06' E 236,5
PS78/188-1 09.08.11 12:48 CAL SUR¿OHHQG 82° 10.11' N 60° 1.09' E 235,7
PS78/188-1 09.08.11 12:48 CAL on deck 82° 10.11' N 60° 1.09' E 235,7
PS78/188-2 09.08.11 12:54 CTD/RO in the water 82° 10.12' N 60° 1.09' E 237
PS78/188-3 09.08.11 13:04 RAMSES in the water 82° 10.12' N 60° 1.04' E 234
PS78/188-2 09.08.11 13:06 CTD/RO on ground/ 
max depth
82° 10.12' N 60° 1.05' E 235,7
PS78/188-2 09.08.11 13:08 CTD/RO hoisting 82° 10.12' N 60° 1.06' E 237
PS78/188-3 09.08.11 13:13 RAMSES on ground/ 
max depth
82° 10.13' N 60° 1.05' E 236,2
PS78/188-3 09.08.11 13:13 RAMSES hoisting 82° 10.13' N 60° 1.05' E 236,2
PS78/188-2 09.08.11 13:19 CTD/RO on deck 82° 10.14' N 60° 1.11' E 235,5
PS78/188-3 09.08.11 13:21 RAMSES on deck 82° 10.15' N 60° 1.13' E 227,2
PS78/188-4 09.08.11 13:25 %21*2 in the water 82° 10.17' N 60° 1.10' E 251,5
PS78/188-4 09.08.11 13:36 %21*2 on ground/ 
max depth
82° 10.22' N 60° 0.81' E 233,7
PS78/188-4 09.08.11 13:36 %21*2 hoisting 82° 10.22' N 60° 0.81' E 233,7
PS78/188-4 09.08.11 13:44 %21*2 on deck 82° 10.23' N 60° 0.76' E 235,5
PS78/188-5 09.08.11 13:52 MN in the water 82° 10.27' N 60° 0.88' E 232,7
PS78/188-5 09.08.11 14:02 MN on ground/ 
max depth
82° 10.27' N 60° 0.73' E 237
PS78/188-5 09.08.11 14:02 MN hoisting 82° 10.27' N 60° 0.73' E 237
PS78/188-5 09.08.11 14:10 MN at surface 82° 10.28' N 60° 0.63' E 230
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Station Date Time Gear Action Position 
Lat
Position 
Lon
Water 
Depth 
[m]
PS78/188-5 09.08.11 14:23 MN on deck 82° 10.38' N 60° 0.49' E 232,5
PS78/189-1 09.08.11 16:14 CTD/RO in the water 82° 20.83' N 59° 59.72' E 331,2
PS78/189-1 09.08.11 16:27 CTD/RO on ground/ 
max depth
82° 20.80' N 59° 59.68' E 329,5
PS78/189-1 09.08.11 16:27 CTD/RO hoisting 82° 20.80' N 59° 59.68' E 329,5
PS78/189-1 09.08.11 16:33 CTD/RO at surface 82° 20.80' N 59° 59.50' E 332,5
PS78/189-1 09.08.11 16:35 CTD/RO on deck 82° 20.80' N 59° 59.52' E 332,5
PS78/190-1 09.08.11 19:06 CTD/RO in the water 82° 36.07' N 59° 56.91' E 295
PS78/190-1 09.08.11 19:20 CTD/RO on ground/ 
max depth
82° 36.08' N 59° 56.14' E 292,7
PS78/190-1 09.08.11 19:22 CTD/RO hoisting 82° 36.08' N 59° 56.03' E 291,5
PS78/190-1 09.08.11 19:32 CTD/RO on deck 82° 36.08' N 59° 55.49' E 291,2
PS78/190-2 09.08.11 19:37 %21*2 in the water 82° 36.08' N 59° 55.22' E 294
PS78/190-2 09.08.11 19:45 %21*2 on ground/ 
max depth
82° 36.09' N 59° 54.78' E 289,2
PS78/190-2 09.08.11 19:45 %21*2 hoisting 82° 36.09' N 59° 54.78' E 289,2
PS78/190-2 09.08.11 19:55 %21*2 on deck 82° 36.10' N 59° 54.22' E 290,7
PS78/190-3 09.08.11 20:07 MN in the water 82° 36.12' N 59° 53.54' E 291,5
PS78/190-3 09.08.11 20:17 MN on ground/ 
max depth
82° 36.14' N 59° 52.97' E 295,2
PS78/190-3 09.08.11 20:17 MN hoisting 82° 36.14' N 59° 52.97' E 295,2
PS78/190-3 09.08.11 20:33 MN on deck 82° 36.16' N 59° 52.07' E 296,2
PS78/191-1 09.08.11 23:01 CTD/RO in the water 82° 50.20' N 60° 1.10' E 1010,7
PS78/191-1 09.08.11 23:29 CTD/RO on ground/ 
max depth
82° 50.18' N 60° 0.28' E 1003,7
PS78/191-1 09.08.11 23:30 CTD/RO hoisting 82° 50.18' N 60° 0.27' E 1003,5
PS78/191-1 09.08.11 23:53 CTD/RO on deck 82° 50.14' N 59° 59.85' E 998,2
PS78/191-2 10.08.11 00:01 %21*2 in the water 82° 50.14' N 59° 59.85' E 999
PS78/191-2 10.08.11 00:13 %21*2 on ground/ 
max depth
82° 50.10' N 59° 59.67' E 995
PS78/191-2 10.08.11 00:14 %21*2 hoisting 82° 50.09' N 59° 59.67' E 1002,5
PS78/191-2 10.08.11 00:28 %21*2 on deck 82° 50.07' N 59° 59.40' E 992
PS78/191-3 10.08.11 00:39 MN in the water 82° 50.02' N 59° 59.36' E 990
PS78/191-3 10.08.11 01:09 MN on ground/ 
max depth
82° 49.93' N 59° 58.46' E 980,7
PS78/191-3 10.08.11 01:09 MN hoisting 82° 49.93' N 59° 58.46' E 980,7
PS78/191-3 10.08.11 01:51 MN on deck 82° 49.70' N 59° 57.57' E 965,5
PS78/192-1 10.08.11 05:11 CTD in the water 83° 2.85' N 59° 56.79' E 2805,2
PS78/192-1 10.08.11 05:24 CTD action 83° 2.81' N 59° 56.53' E 2786,5
PS78/192-1 10.08.11 06:06 CTD on ground/ 
max depth
83° 2.86' N 59° 54.81' E 2674,4
PS78/192-1 10.08.11 06:07 CTD hoisting 83° 2.86' N 59° 54.74' E 2666,7
PS78/192-1 10.08.11 07:10 CTD on deck 83° 2.99' N 59° 51.67' E 2753,7
PS78/193-1 10.08.11 09:21 MOR information 83° 4.05' N 59° 49.26' E 2760,9
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Station Date Time Gear Action Position 
Lat
Position 
Lon
Water 
Depth 
[m]
PS78/193-1 10.08.11 10:08 MOR information 83° 4.34' N 59° 45.88' E 0
PS78/193-1 10.08.11 11:29 MOR information 83° 4.22' N 59° 48.72' E 0
PS78/193-1 10.08.11 15:59 MOR information 83° 5.02' N 59° 50.08' E 2854,2
PS78/193-1 10.08.11 16:10 MOR action 83° 5.05' N 59° 50.85' E 2870,7
PS78/193-1 10.08.11 16:41 MOR at surface 83° 5.02' N 59° 51.14' E 2875,2
PS78/193-1 10.08.11 17:12 MOR on deck 83° 5.02' N 59° 49.02' E 2835,2
PS78/193-1 10.08.11 17:16 MOR on deck 83° 5.02' N 59° 49.08' E 2835,5
PS78/193-1 10.08.11 17:19 MOR on deck 83° 5.03' N 59° 49.25' E 2839,2
PS78/193-1 10.08.11 17:33 MOR on deck 83° 5.08' N 59° 49.52' E 2842,7
PS78/193-1 10.08.11 17:56 MOR on deck 83° 5.21' N 59° 49.81' E 2853
PS78/193-1 10.08.11 18:46 MOR on deck 83° 5.53' N 59° 50.75' E 2904
PS78/193-2 10.08.11 19:04 CTD/RO in the water 83° 6.38' N 59° 52.63' E 2977,2
PS78/193-2 10.08.11 20:09 CTD/RO on ground/ 
max depth
83° 6.87' N 59° 54.68' E 3022,2
PS78/193-2 10.08.11 20:09 CTD/RO hoisting 83° 6.87' N 59° 54.68' E 3022,2
PS78/193-2 10.08.11 21:11 CTD/RO on deck 83° 7.35' N 59° 57.89' E 3041,5
PS78/193-3 10.08.11 21:15 %21*2 in the water 83° 7.45' N 59° 58.16' E 3044,5
PS78/193-3 10.08.11 21:28 %21*2 on ground/ 
max depth
83° 7.43' N 59° 58.93' E 3046,5
PS78/193-3 10.08.11 21:28 %21*2 hoisting 83° 7.43' N 59° 58.93' E 3046,5
PS78/193-3 10.08.11 21:41 %21*2 on deck 83° 7.44' N 59° 59.39' E 3053,5
PS78/193-4 10.08.11 21:48 MN in the water 83° 7.60' N 59° 59.53' E 3052,2
PS78/193-4 10.08.11 23:23 MN on ground/ 
max depth
83° 8.18' N 60° 5.07' E 3068,2
PS78/193-4 10.08.11 23:23 MN hoisting 83° 8.18' N 60° 5.07' E 3068,2
PS78/193-4 11.08.11 01:04 MN on deck 83° 8.82' N 60° 10.79' E 3088,2
PS78/194-1 11.08.11 02:30 CTD in the water 83° 17.10' N 59° 52.58' E 3275,7
PS78/194-1 11.08.11 03:38 CTD on ground/ 
max depth
83° 17.14' N 59° 53.34' E 3278,7
PS78/194-1 11.08.11 03:40 CTD hoisting 83° 17.15' N 59° 53.34' E 3279
PS78/194-1 11.08.11 04:36 CTD at surface 83° 17.37' N 59° 52.72' E 3285,7
PS78/194-1 11.08.11 04:37 CTD on deck 83° 17.37' N 59° 52.70' E 3285,7
PS78/195-1 11.08.11 06:51 CTD/RO in the water 83° 30.79' N 60° 2.49' E 3461,5
PS78/195-1 11.08.11 08:01 CTD/RO on ground/ 
max depth
83° 31.41' N 60° 5.05' E 3463,2
PS78/195-1 11.08.11 08:02 CTD/RO hoisting 83° 31.41' N 60° 5.11' E 3463,2
PS78/195-2 11.08.11 08:19 RAMSES in the water 83° 31.55' N 60° 5.80' E 3463,2
PS78/195-2 11.08.11 08:39 RAMSES on ground/ 
max depth
83° 31.72' N 60° 6.69' E 3462
PS78/195-2 11.08.11 08:40 RAMSES hoisting 83° 31.73' N 60° 6.73' E 3462
PS78/195-2 11.08.11 08:46 RAMSES on deck 83° 31.78' N 60° 6.98' E 3463
PS78/195-1 11.08.11 09:02 CTD/RO on deck 83° 31.90' N 60° 7.81' E 3467
PS78/196-1 11.08.11 14:35 ICE action 83° 49.80' N 60° 38.25' E 3590,5
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PS78/196-2 11.08.11 14:35 CTD in the water 83° 49.80' N 60° 38.25' E 3590,5
PS78/196-3 11.08.11 14:52 *)3803( SUR¿OHVWDUW 83° 49.82' N 60° 38.00' E 3590,5
PS78/196-3 11.08.11 15:00 *)3803( on ground/ 
max depth
83° 49.83' N 60° 37.82' E 3590,7
PS78/196-3 11.08.11 15:07 *)3803( hoisting 83° 49.84' N 60° 37.65' E 3591
PS78/196-3 11.08.11 15:11 *)3803( SUR¿OHHQG 83° 49.84' N 60° 37.54' E 3591,5
PS78/196-2 11.08.11 15:46 CTD on ground/ 
max depth
83° 49.91' N 60° 36.41' E 3590
PS78/196-2 11.08.11 15:47 CTD hoisting 83° 49.92' N 60° 36.37' E 3589,5
PS78/196-2 11.08.11 16:45 CTD at surface 83° 50.13' N 60° 33.76' E 3595,5
PS78/196-2 11.08.11 16:46 CTD on deck 83° 50.13' N 60° 33.71' E 3594,7
PS78/196-4 11.08.11 16:56 %21*2 in the water 83° 50.18' N 60° 33.24' E 3594,5
PS78/196-4 11.08.11 17:53 %21*2 on ground/ 
max depth
83° 50.55' N 60° 30.52' E 3598,2
PS78/196-1 11.08.11 18:00 ICE on ground/ 
max depth
83° 50.60' N 60° 30.20' E 3597,2
PS78/196-1 11.08.11 18:00 ICE action 83° 50.60' N 60° 30.20' E 3597,2
PS78/196-4 11.08.11 18:40 %21*2 on deck 83° 50.92' N 60° 28.85' E 3600,7
PS78/196-5 11.08.11 18:51 MN in the water 83° 51.04' N 60° 28.26' E 3602,2
PS78/196-5 11.08.11 20:40 MN on ground/ 
max depth
83° 52.20' N 60° 27.97' E 3610,7
PS78/196-5 11.08.11 20:40 MN hoisting 83° 52.20' N 60° 27.97' E 3610,7
PS78/196-5 11.08.11 22:31 MN on deck 83° 53.24' N 60° 31.75' E 3615,7
PS78/197-1 12.08.11 05:04 CTD in the water 84° 5.29' N 59° 58.04' E 3723,5
PS78/197-1 12.08.11 06:18 CTD on ground/ 
max depth
84° 5.64' N 59° 54.24' E 3722,7
PS78/197-1 12.08.11 06:18 CTD hoisting 84° 5.64' N 59° 54.24' E 3722,7
PS78/197-1 12.08.11 07:25 CTD on deck 84° 6.18' N 59° 51.70' E 3720,5
PS78/198-1 12.08.11 11:32 ROV in the water 84° 26.69' N 60° 5.24' E 3808,2
PS78/198-1 12.08.11 11:33 ROV on ground/ 
max depth
84° 26.69' N 60° 5.31' E 3808,5
PS78/198-1 12.08.11 11:33 ROV SUR¿OHVWDUW 84° 26.69' N 60° 5.31' E 3808,5
PS78/198-1 12.08.11 12:44 ROV SUR¿OHHQG 84° 26.96' N 60° 9.74' E 3809
PS78/198-1 12.08.11 12:44 ROV on deck 84° 26.96' N 60° 9.74' E 3809
PS78/198-2 12.08.11 13:07 CTD/RO in the water 84° 26.99' N 60° 11.17' E 3798,7
PS78/198-2 12.08.11 14:25 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 26.92' N 60° 14.89' E 3807
PS78/198-2 12.08.11 14:26 CTD/RO hoisting 84° 26.92' N 60° 14.92' E 3807
PS78/198-3 12.08.11 14:45 RAMSES in the water 84° 26.87' N 60° 15.42' E 3806,2
PS78/198-3 12.08.11 14:50 RAMSES on ground/ 
max depth
84° 26.85' N 60° 15.51' E 3806,5
PS78/198-3 12.08.11 15:20 RAMSES on deck 84° 26.75' N 60° 15.82' E 3805,2
PS78/198-2 12.08.11 15:32 CTD/RO at surface 84° 26.71' N 60° 15.80' E 3805,5
PS78/198-2 12.08.11 15:33 CTD/RO on deck 84° 26.71' N 60° 15.79' E 3805,2
PS78/198-4 12.08.11 15:46 MUWS in the water 84° 26.67' N 60° 15.67' E 3805,2
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PS78/198-4 12.08.11 15:46 MUWS SUR¿OHVWDUW 84° 26.67' N 60° 15.67' E 3805,2
PS78/198-4 12.08.11 15:49 MUWS on ground/ 
max depth
84° 26.66' N 60° 15.63' E 3805,2
PS78/198-4 12.08.11 15:51 MUWS hoisting 84° 26.65' N 60° 15.60' E 3805
PS78/198-4 12.08.11 15:51 MUWS SUR¿OHHQG 84° 26.65' N 60° 15.60' E 3805
PS78/198-4 12.08.11 15:55 MUWS in the water 84° 26.64' N 60° 15.54' E 3805
PS78/198-4 12.08.11 15:55 MUWS action 84° 26.64' N 60° 15.54' E 3805
PS78/198-4 12.08.11 15:56 MUWS on deck 84° 26.63' N 60° 15.52' E 3805
PS78/199-1 12.08.11 21:40 CTD/RO in the water 84° 48.52' N 59° 45.83' E 3897,5
PS78/199-1 12.08.11 23:03 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 49.17' N 59° 46.86' E 3897,2
PS78/199-1 12.08.11 23:04 CTD/RO hoisting 84° 49.18' N 59° 46.90' E 3897,2
PS78/199-1 13.08.11 00:12 CTD/RO on deck 84° 49.55' N 59° 49.54' E 3893
PS78/200-1 13.08.11 05:10 CTD in the water 85° 8.34' N 59° 57.21' E 3918,7
PS78/200-1 13.08.11 06:27 CTD on ground/ 
max depth
85° 8.49' N 59° 49.67' E 3918,7
PS78/200-1 13.08.11 06:27 CTD hoisting 85° 8.49' N 59° 49.67' E 3918,7
PS78/200-1 13.08.11 07:34 CTD on deck 85° 8.84' N 59° 42.41' E 3920,7
PS78/201-1 13.08.11 11:57 CTD/RO in the water 85° 30.51' N 59° 52.88' E 3938,2
PS78/201-2 13.08.11 12:00 RAMSES in the water 85° 30.52' N 59° 52.94' E 3938,2
PS78/201-1 13.08.11 12:07 CTD/RO on ground/ 
max depth
85° 30.54' N 59° 53.09' E 3938,2
PS78/201-1 13.08.11 12:09 CTD/RO hoisting 85° 30.55' N 59° 53.10' E 3938,2
PS78/201-2 13.08.11 12:22 RAMSES on ground/ 
max depth
85° 30.62' N 59° 53.22' E 3938,2
PS78/201-2 13.08.11 12:22 RAMSES hoisting 85° 30.62' N 59° 53.22' E 3938,2
PS78/201-1 13.08.11 12:24 CTD/RO on deck 85° 30.63' N 59° 53.24' E 3938,2
PS78/201-2 13.08.11 12:28 RAMSES on deck 85° 30.65' N 59° 53.27' E 3938,5
PS78/201-3 13.08.11 12:32 %21*2 in the water 85° 30.67' N 59° 53.30' E 3938,5
PS78/201-3 13.08.11 12:52 %21*2 on ground/ 
max depth
85° 30.77' N 59° 53.48' E 3938,5
PS78/201-3 13.08.11 12:52 %21*2 hoisting 85° 30.77' N 59° 53.48' E 3938,5
PS78/201-3 13.08.11 13:08 %21*2 on deck 85° 30.83' N 59° 53.61' E 3790,3
PS78/201-4 13.08.11 13:35 CTD/RO in the water 85° 30.91' N 59° 53.77' E 3793,7
PS78/201-4 13.08.11 14:53 CTD/RO on ground/ 
max depth
85° 30.99' N 59° 53.58' E 3782,2
PS78/201-4 13.08.11 14:55 CTD/RO hoisting 85° 30.98' N 59° 53.56' E 3794,5
PS78/201-4 13.08.11 16:07 CTD/RO at surface 85° 30.92' N 59° 51.91' E 3785,8
PS78/201-4 13.08.11 16:08 CTD/RO on deck 85° 30.92' N 59° 51.87' E 3792,8
PS78/201-5 13.08.11 18:35 MUWS in the water 85° 31.15' N 59° 42.08' E 3794,8
PS78/201-5 13.08.11 18:40 MUWS on ground/ 
max depth
85° 31.15' N 59° 41.65' E 3795
PS78/201-5 13.08.11 18:40 MUWS hoisting 85° 31.15' N 59° 41.65' E 3795
PS78/201-5 13.08.11 18:48 MUWS SUR¿OHVWDUW 85° 31.17' N 59° 40.95' E 3784
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PS78/201-5 13.08.11 18:48 MUWS SUR¿OHHQG 85° 31.17' N 59° 40.95' E 3784
PS78/201-5 13.08.11 18:48 MUWS on deck 85° 31.17' N 59° 40.95' E 3784
PS78/201-6 13.08.11 19:05 MN in the water 85° 31.20' N 59° 39.46' E 3794,8
PS78/201-6 13.08.11 21:14 MN on ground/ 
max depth
85° 31.68' N 59° 29.88' E 3796,8
PS78/201-6 13.08.11 21:15 MN hoisting 85° 31.68' N 59° 29.82' E 3796,8
PS78/201-6 13.08.11 23:18 MN on deck 85° 32.24' N 59° 25.40' E 3796,6
PS78/201-7 13.08.11 23:30 MUC in the water 85° 32.32' N 59° 25.39' E 3793
PS78/201-7 14.08.11 00:22 MUC on ground/ 
max depth
85° 32.49' N 59° 25.01' E 3797
PS78/201-7 14.08.11 00:24 MUC hoisting 85° 32.49' N 59° 25.01' E 3797,6
PS78/201-7 14.08.11 01:11 MUC on deck 85° 32.57' N 59° 24.97' E 3796,3
PS78/202-1 14.08.11 05:09 CTD in the water 85° 48.10' N 59° 59.53' E 3788
PS78/202-1 14.08.11 06:27 CTD on ground/ 
max depth
85° 48.19' N 59° 55.91' E 3788,1
PS78/202-1 14.08.11 06:27 CTD hoisting 85° 48.19' N 59° 55.91' E 3788,1
PS78/202-1 14.08.11 07:45 CTD on deck 85° 48.35' N 59° 51.95' E 3787,6
PS78/203-1 14.08.11 12:00 ICE action 85° 58.56' N 59° 25.16' E 3776,6
PS78/203-2 14.08.11 12:33 CTD/RO in the water 85° 58.58' N 59° 25.11' E 3778,4
PS78/203-2 14.08.11 12:40 CTD/RO on ground/ 
max depth
85° 58.58' N 59° 25.13' E 3778,5
PS78/203-2 14.08.11 12:40 CTD/RO hoisting 85° 58.58' N 59° 25.13' E 3778,5
PS78/203-2 14.08.11 12:51 CTD/RO on deck 85° 58.58' N 59° 25.16' E 3777,1
PS78/203-3 14.08.11 12:56 *)3803( in the water 85° 58.58' N 59° 25.17' E 3780,2
PS78/203-3 14.08.11 13:03 *)3803( on ground/ 
max depth
85° 58.58' N 59° 25.18' E 3777,2
PS78/203-3 14.08.11 13:03 *)3803( SUR¿OHVWDUW 85° 58.58' N 59° 25.18' E 3777,2
PS78/203-3 14.08.11 14:21 *)3803( SUR¿OHHQG 85° 58.54' N 59° 25.43' E 3777,8
PS78/203-3 14.08.11 14:22 *)3803( on deck 85° 58.54' N 59° 25.44' E 3778,2
PS78/203-4 14.08.11 14:25 CTD in the water 85° 58.54' N 59° 25.44' E 3777,7
PS78/203-5 14.08.11 14:37 RAMSES in the water 85° 58.53' N 59° 25.46' E 3778,3
PS78/203-5 14.08.11 14:41 RAMSES on ground/ 
max depth
85° 58.52' N 59° 25.47' E 3777,5
PS78/203-5 14.08.11 14:52 RAMSES hoisting 85° 58.51' N 59° 25.47' E 3777,9
PS78/203-5 14.08.11 14:57 RAMSES at surface 85° 58.50' N 59° 25.47' E 3777,7
PS78/203-5 14.08.11 14:59 RAMSES on deck 85° 58.50' N 59° 25.47' E 3777,2
PS78/203-4 14.08.11 15:45 CTD on ground/ 
max depth
85° 58.44' N 59° 25.41' E 3777,8
PS78/203-4 14.08.11 15:46 CTD hoisting 85° 58.44' N 59° 25.40' E 3778,5
PS78/203-4 14.08.11 17:04 CTD at surface 85° 58.30' N 59° 24.68' E 3778,6
PS78/203-4 14.08.11 17:06 CTD on deck 85° 58.30' N 59° 24.65' E 3778,6
PS78/203-6 14.08.11 17:15 TEST in the water 85° 58.28' N 59° 24.52' E 3780
PS78/203-6 14.08.11 18:19 TEST on ground/ 
max depth
85° 58.20' N 59° 23.42' E 3778,5
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PS78/203-6 14.08.11 18:25 TEST hoisting 85° 58.20' N 59° 23.30' E 3778,5
PS78/203-6 14.08.11 19:44 TEST on deck 85° 58.21' N 59° 21.75' E 3777,9
PS78/203-1 14.08.11 20:40 ICE on ground/ 
max depth
85° 58.26' N 59° 20.91' E 3777,9
PS78/203-1 14.08.11 20:40 ICE on deck 85° 58.26' N 59° 20.91' E 3777,9
PS78/203-7 14.08.11 22:07 XCTD in the water 86° 3.44' N 59° 30.84' E 3769
PS78/203-7 14.08.11 22:07 XCTD on ground/ 
max depth
86° 3.44' N 59° 30.84' E 3769
PS78/203-8 14.08.11 23:04 XCTD in the water 86° 6.92' N 59° 43.12' E 3770,2
PS78/203-8 14.08.11 23:04 XCTD on ground/ 
max depth
86° 6.92' N 59° 43.12' E 3770,2
PS78/203-9 14.08.11 23:55 XCTD in the water 86° 9.74' N 59° 34.88' E 3770,1
PS78/203-9 14.08.11 23:55 XCTD on ground/ 
max depth
86° 9.74' N 59° 34.88' E 3770,1
PS78/204-1 15.08.11 01:54 CTD/RO in the water 86° 14.39' N 59° 17.62' E 3091,6
PS78/204-1 15.08.11 02:59 CTD/RO on ground/ 
max depth
86° 14.32' N 59° 19.55' E 3155,1
PS78/204-1 15.08.11 03:00 CTD/RO hoisting 86° 14.32' N 59° 19.58' E 3146,7
PS78/204-1 15.08.11 03:54 CTD/RO at surface 86° 14.26' N 59° 20.74' E 3194,3
PS78/204-1 15.08.11 03:55 CTD/RO on deck 86° 14.26' N 59° 20.71' E 3189,4
PS78/204-2 15.08.11 04:06 MN in the water 86° 14.25' N 59° 20.75' E 3193
PS78/204-2 15.08.11 05:49 MN on ground/ 
max depth
86° 14.18' N 59° 22.68' E 3255,2
PS78/204-2 15.08.11 05:49 MN hoisting 86° 14.18' N 59° 22.68' E 3255,2
PS78/204-2 15.08.11 07:31 MN on deck 86° 14.11' N 59° 23.34' E 3295,4
PS78/204-3 15.08.11 07:44 %21*2 in the water 86° 14.10' N 59° 23.43' E 3298,5
PS78/204-3 15.08.11 07:59 %21*2 on ground/ 
max depth
86° 14.10' N 59° 23.59' E 3306,1
PS78/204-3 15.08.11 07:59 %21*2 hoisting 86° 14.10' N 59° 23.59' E 3306,1
PS78/204-3 15.08.11 08:09 %21*2 on deck 86° 14.10' N 59° 23.70' E 3305,8
PS78/204-4 15.08.11 09:11 MUC in the water 86° 14.64' N 59° 8.56' E 2892,4
PS78/204-4 15.08.11 09:53 MUC on ground/ 
max depth
86° 14.61' N 59° 8.89' E 2906,9
PS78/204-4 15.08.11 09:54 MUC hoisting 86° 14.61' N 59° 8.89' E 2791,1
PS78/204-4 15.08.11 10:30 MUC on deck 86° 14.62' N 59° 9.74' E 2917,8
PS78/204-5 15.08.11 12:26 XCTD in the water 86° 18.26' N 59° 16.64' E 2291
PS78/204-5 15.08.11 12:26 XCTD on ground/ 
max depth
86° 18.26' N 59° 16.64' E 2291
PS78/205-1 15.08.11 13:57 CTD in the water 86° 19.98' N 59° 14.74' E 1951,4
PS78/205-1 15.08.11 14:07 CTD on ground/ 
max depth
86° 19.95' N 59° 15.14' E 1969,6
PS78/205-1 15.08.11 14:09 CTD hoisting 86° 19.94' N 59° 15.22' E 1973,9
PS78/205-1 15.08.11 14:19 CTD at surface 86° 19.90' N 59° 15.61' E 1992,5
PS78/205-1 15.08.11 14:23 CTD on deck 86° 19.89' N 59° 15.77' E 2002,2
PS78/205-2 15.08.11 14:25 RAMSES in the water 86° 19.88' N 59° 15.86' E 2003,4
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PS78/205-2 15.08.11 14:45 RAMSES on ground/ 
max depth
86° 19.80' N 59° 16.70' E 2076,3
PS78/205-2 15.08.11 14:45 RAMSES hoisting 86° 19.80' N 59° 16.70' E 2076,3
PS78/205-2 15.08.11 14:50 RAMSES at surface 86° 19.78' N 59° 16.97' E 2059,6
PS78/205-2 15.08.11 14:52 RAMSES on deck 86° 19.78' N 59° 17.07' E 2076
PS78/205-3 15.08.11 14:59 MUWS in the water 86° 19.73' N 59° 17.29' E 2102,3
PS78/205-3 15.08.11 15:01 MUWS SUR¿OHVWDUW 86° 19.72' N 59° 17.37' E 2112,3
PS78/205-3 15.08.11 15:01 MUWS on ground/ 
max depth
86° 19.72' N 59° 17.37' E 2112,3
PS78/205-3 15.08.11 15:02 MUWS hoisting 86° 19.72' N 59° 17.41' E 2114
PS78/205-3 15.08.11 15:02 MUWS SUR¿OHHQG 86° 19.72' N 59° 17.41' E 2114
PS78/205-3 15.08.11 15:06 MUWS at surface 86° 19.70' N 59° 17.56' E 2130,4
PS78/205-3 15.08.11 15:11 MUWS on deck 86° 19.67' N 59° 17.76' E 2150,2
PS78/205-4 15.08.11 15:15 CTD in the water 86° 19.65' N 59° 17.93' E 2165,8
PS78/205-4 15.08.11 16:04 CTD on ground/ 
max depth
86° 19.41' N 59° 19.80' E 2305,3
PS78/205-4 15.08.11 16:05 CTD hoisting 86° 19.40' N 59° 19.83' E 2305,1
PS78/205-4 15.08.11 16:51 CTD at surface 86° 19.16' N 59° 21.06' E 2328,2
PS78/205-4 15.08.11 16:52 CTD on deck 86° 19.16' N 59° 21.08' E 2326,3
PS78/205-5 15.08.11 17:50 MUC in the water 86° 20.19' N 59° 10.60' E 1947,7
PS78/205-5 15.08.11 18:16 MUC on ground/ 
max depth
86° 20.07' N 59° 10.60' E 1924,9
PS78/205-5 15.08.11 18:17 MUC hoisting 86° 20.06' N 59° 10.61' E 1922,9
PS78/205-5 15.08.11 18:42 MUC on deck 86° 19.95' N 59° 10.32' E 1981,8
PS78/205-6 15.08.11 19:35 XCTD in the water 86° 22.48' N 59° 26.60' E 2156,9
PS78/205-6 15.08.11 19:37 XCTD on ground/ 
max depth
86° 22.62' N 59° 27.13' E 2531,3
PS78/205-6 15.08.11 19:37 XCTD on deck 86° 22.62' N 59° 27.13' E 2531,3
PS78/205-7 15.08.11 19:39 XBT in the water 86° 22.73' N 59° 28.74' E 2115,1
PS78/205-7 15.08.11 21:24 XBT on ground/ 
max depth
86° 26.52' N 60° 4.89' E 1750,6
PS78/206-1 15.08.11 21:24 CTD/RO in the water 86° 26.52' N 60° 4.89' E 1750,6
PS78/205-7 15.08.11 21:24 XBT on deck 86° 26.52' N 60° 4.89' E 1750,6
PS78/206-1 15.08.11 22:00 CTD/RO on ground/ 
max depth
86° 26.47' N 60° 6.05' E 1755,7
PS78/206-1 15.08.11 22:01 CTD/RO hoisting 86° 26.47' N 60° 6.08' E 1755,2
PS78/206-1 15.08.11 22:32 CTD/RO on deck 86° 26.44' N 60° 7.13' E 1762,6
PS78/206-2 16.08.11 00:06 MUC in the water 86° 26.42' N 60° 4.89' E 1763,7
PS78/206-2 16.08.11 00:28 MUC on ground/ 
max depth
86° 26.43' N 60° 5.75' E 1769,6
PS78/206-2 16.08.11 00:30 MUC hoisting 86° 26.43' N 60° 5.88' E 1758,7
PS78/206-2 16.08.11 00:54 MUC on deck 86° 26.44' N 60° 7.04' E 1761,7
PS78/206-3 16.08.11 01:34 *& in the water 86° 26.56' N 60° 7.51' E 1774,5
PS78/206-3 16.08.11 02:00 *& on ground/ 
max depth
86° 26.55' N 60° 9.27' E 1791,2
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PS78/206-3 16.08.11 02:02 *& hoisting 86° 26.54' N 60° 9.44' E 1786,1
PS78/206-3 16.08.11 02:36 *& on deck 86° 26.58' N 60° 11.09' E 1816,3
PS78/206-4 16.08.11 03:29 BC in the water 86° 26.46' N 60° 11.66' E 1766,4
PS78/206-4 16.08.11 03:57 BC on ground/ 
max depth
86° 26.49' N 60° 13.49' E 1818,6
PS78/206-4 16.08.11 03:58 BC hoisting 86° 26.49' N 60° 13.54' E 1824,3
PS78/206-4 16.08.11 04:20 BC at surface 86° 26.50' N 60° 14.99' E 1854,5
PS78/206-4 16.08.11 04:22 BC on deck 86° 26.51' N 60° 15.13' E 1864,6
PS78/206-5 16.08.11 06:33 XCTD in the water 86° 32.26' N 60° 41.51' E 2077,8
PS78/206-5 16.08.11 06:33 XCTD on ground/ 
max depth
86° 32.26' N 60° 41.51' E 2077,8
PS78/207-1 16.08.11 10:47 ROV in the water 86° 42.41' N 61° 9.60' E 577,8
PS78/207-1 16.08.11 10:47 ROV on ground/ 
max depth
86° 42.41' N 61° 9.60' E 577,8
PS78/207-1 16.08.11 10:47 ROV SUR¿OHVWDUW 86° 42.41' N 61° 9.60' E 577,8
PS78/207-1 16.08.11 10:52 ROV on deck 86° 42.42' N 61° 9.90' E 578,9
PS78/207-1 16.08.11 10:56 ROV in the water 86° 42.43' N 61° 10.12' E 581,5
PS78/207-1 16.08.11 11:27 ROV on deck 86° 42.48' N 61° 11.92' E 605,7
PS78/207-1 16.08.11 11:30 ROV in the water 86° 42.48' N 61° 12.09' E 606,6
PS78/207-1 16.08.11 11:33 ROV on deck 86° 42.49' N 61° 12.27' E 607,7
PS78/207-1 16.08.11 11:33 ROV SUR¿OHHQG 86° 42.49' N 61° 12.27' E 607,7
PS78/207-2 16.08.11 11:45 CTD/RO in the water 86° 42.50' N 61° 12.95' E 613,5
PS78/207-2 16.08.11 12:04 CTD/RO on ground/ 
max depth
86° 42.52' N 61° 14.05' E 619,1
PS78/207-2 16.08.11 12:07 CTD/RO hoisting 86° 42.53' N 61° 14.23' E 619,5
PS78/207-2 16.08.11 12:32 CTD/RO on deck 86° 42.55' N 61° 15.68' E 613
PS78/207-3 16.08.11 12:37 RAMSES in the water 86° 42.56' N 61° 15.90' E 610,4
PS78/207-3 16.08.11 12:56 RAMSES on ground/ 
max depth
86° 42.58' N 61° 17.09' E 614
PS78/207-3 16.08.11 12:57 RAMSES hoisting 86° 42.58' N 61° 17.16' E 614,5
PS78/207-3 16.08.11 13:03 RAMSES on deck 86° 42.59' N 61° 17.55' E 619,7
PS78/207-4 16.08.11 13:22 BC in the water 86° 42.61' N 61° 18.79' E 631
PS78/207-4 16.08.11 13:33 BC on ground/ 
max depth
86° 42.62' N 61° 19.55' E 636,1
PS78/207-4 16.08.11 13:34 BC hoisting 86° 42.63' N 61° 19.62' E 636,4
PS78/207-4 16.08.11 13:48 BC on deck 86° 42.66' N 61° 20.67' E 638,8
PS78/207-5 16.08.11 16:10 XCTD in the water 86° 49.83' N 60° 4.77' E 2689,5
PS78/207-5 16.08.11 16:14 XCTD information 86° 50.10' N 60° 8.13' E 2695,6
PS78/207-5 16.08.11 16:19 XCTD in the water 86° 50.30' N 60° 8.24' E 2903,6
PS78/207-5 16.08.11 16:20 XCTD on ground/ 
max depth
86° 50.36' N 60° 8.22' E 2919,2
PS78/207-5 16.08.11 16:21 XCTD on deck 86° 50.43' N 60° 8.23' E 2969,9
PS78/208-1 16.08.11 21:11 MUC in the water 86° 51.10' N 59° 50.77' E 3453,8
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PS78/208-1 16.08.11 22:00 MUC on ground/ 
max depth
86° 51.14' N 59° 54.60' E 3398,1
PS78/208-1 16.08.11 22:02 MUC hoisting 86° 51.15' N 59° 54.75' E 3370
PS78/208-1 16.08.11 22:42 MUC on deck 86° 51.16' N 59° 57.89' E 3319,1
PS78/208-2 16.08.11 22:48 CTD/RO in the water 86° 51.16' N 59° 58.27' E 3302,8
PS78/208-2 16.08.11 23:57 CTD/RO on ground/ 
max depth
86° 51.13' N 60° 3.12' E 3161,6
PS78/208-2 16.08.11 23:58 CTD/RO hoisting 86° 51.13' N 60° 3.19' E 3155,7
PS78/208-2 17.08.11 01:06 CTD/RO on deck 86° 51.05' N 60° 7.34' E 3040,1
PS78/208-3 17.08.11 01:44 %21*2 action 86° 50.99' N 60° 9.23' E 3046,2
PS78/208-3 17.08.11 01:55 %21*2 on ground/ 
max depth
86° 50.98' N 60° 9.73' E 2964,3
PS78/208-3 17.08.11 01:56 %21*2 hoisting 86° 50.97' N 60° 9.78' E 2966,6
PS78/208-3 17.08.11 02:06 %21*2 at surface 86° 50.96' N 60° 10.23' E 2945,6
PS78/208-3 17.08.11 02:08 %21*2 on deck 86° 50.95' N 60° 10.31' E 2948,5
PS78/208-4 17.08.11 02:18 MN in the water 86° 50.94' N 60° 10.75' E 2934
PS78/208-4 17.08.11 03:53 MN on ground/ 
max depth
86° 50.79' N 60° 14.00' E 2867,4
PS78/208-4 17.08.11 03:53 MN hoisting 86° 50.79' N 60° 14.00' E 2867,4
PS78/208-4 17.08.11 05:27 MN at surface 86° 50.66' N 60° 16.49' E 2858,6
PS78/208-4 17.08.11 05:33 MN on deck 86° 50.65' N 60° 16.64' E 2867,1
PS78/208-5 17.08.11 10:08 XCTD in the water 86° 56.26' N 58° 55.04' E 4280,4
PS78/208-5 17.08.11 10:09 XCTD on ground/ 
max depth
86° 56.33' N 58° 55.14' E 4467,4
PS78/208-6 17.08.11 10:20 XCTD in the water 86° 56.56' N 58° 54.10' E 958,8
PS78/208-6 17.08.11 10:20 XCTD on ground/ 
max depth
86° 56.56' N 58° 54.10' E 958,8
PS78/209-1 17.08.11 12:55 ICE in the water 86° 59.24' N 58° 29.37' E 4719,7
PS78/209-2 17.08.11 12:57 CTD/RO in the water 86° 59.24' N 58° 29.50' E 4713
PS78/209-2 17.08.11 13:08 CTD/RO on ground/ 
max depth
86° 59.22' N 58° 30.18' E 4706,9
PS78/209-2 17.08.11 13:09 CTD/RO hoisting 86° 59.22' N 58° 30.23' E 4723,1
PS78/209-2 17.08.11 13:26 CTD/RO on deck 86° 59.19' N 58° 31.24' E 4699,9
PS78/209-3 17.08.11 13:32 RAMSES in the water 86° 59.18' N 58° 31.60' E 4708,1
PS78/209-3 17.08.11 13:50 RAMSES on ground/ 
max depth
86° 59.14' N 58° 32.64' E 4711,7
PS78/209-3 17.08.11 13:51 RAMSES hoisting 86° 59.14' N 58° 32.70' E 4637,2
PS78/209-3 17.08.11 13:57 RAMSES at surface 86° 59.13' N 58° 33.04' E 4700,4
PS78/209-3 17.08.11 13:58 RAMSES on deck 86° 59.13' N 58° 33.10' E 4702,4
PS78/209-4 17.08.11 14:18 CTD in the water 86° 59.10' N 58° 34.27' E 4682
PS78/209-4 17.08.11 16:00 CTD on ground/ 
max depth
86° 58.96' N 58° 40.77' E 4606,4
PS78/209-4 17.08.11 16:01 CTD hoisting 86° 58.96' N 58° 40.83' E 4591
PS78/209-4 17.08.11 17:31 CTD at surface 86° 58.89' N 58° 47.05' E 4587,5
PS78/209-4 17.08.11 17:33 CTD on deck 86° 58.89' N 58° 47.21' E 4595,6
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PS78/209-5 17.08.11 17:42 *)3803( in the water 86° 58.89' N 58° 47.90' E 4580,8
PS78/209-5 17.08.11 17:42 *)3803( SUR¿OHVWDUW 86° 58.89' N 58° 47.90' E 4580,8
PS78/209-5 17.08.11 17:54 *)3803( on ground/ 
max depth
86° 58.89' N 58° 48.90' E 4584,4
PS78/209-5 17.08.11 19:15 *)3803( on ground/ 
max depth
86° 58.92' N 58° 56.68' E 4600,2
PS78/209-5 17.08.11 19:26 *)3803( SUR¿OHHQG 86° 58.93' N 58° 57.92' E 4636,7
PS78/209-5 17.08.11 19:27 *)3803( on deck 86° 58.93' N 58° 58.03' E 4625,3
PS78/209-6 17.08.11 19:31 MUWS in the water 86° 58.93' N 58° 58.49' E 4636,4
PS78/209-6 17.08.11 19:31 MUWS SUR¿OHVWDUW 86° 58.93' N 58° 58.49' E 4636,4
PS78/209-6 17.08.11 19:39 MUWS on ground/ 
max depth
86° 58.94' N 58° 59.40' E 4625,4
PS78/209-6 17.08.11 19:39 MUWS hoisting 86° 58.94' N 58° 59.40' E 4625,4
PS78/209-1 17.08.11 19:46 ICE on ground/ 
max depth
86° 58.95' N 59° 0.20' E 4621,1
PS78/209-1 17.08.11 19:46 ICE on deck 86° 58.95' N 59° 0.20' E 4621,1
PS78/209-6 17.08.11 19:48 MUWS SUR¿OHHQG 86° 58.95' N 59° 0.43' E 4617,4
PS78/209-6 17.08.11 19:48 MUWS on deck 86° 58.95' N 59° 0.43' E 4617,4
PS78/209-7 17.08.11 22:02 XCTD in the water 87° 7.85' N 59° 52.63' E 3561,6
PS78/209-7 17.08.11 22:02 XCTD on ground/ 
max depth
87° 7.85' N 59° 52.63' E 3561,6
PS78/209-8 17.08.11 22:06 XCTD in the water 87° 8.09' N 59° 57.68' E 3518,1
PS78/209-8 17.08.11 22:06 XCTD on ground/ 
max depth
87° 8.09' N 59° 57.68' E 3518,1
PS78/210-1 18.08.11 01:35 CTD/RO in the water 87° 17.63' N 59° 47.73' E 4064,4
PS78/210-1 18.08.11 01:59 CTD/RO on ground/ 
max depth
87° 17.57' N 59° 49.21' E 4079,7
PS78/210-1 18.08.11 02:12 CTD/RO at surface 87° 17.54' N 59° 49.78' E 4078,4
PS78/210-1 18.08.11 02:13 CTD/RO on deck 87° 17.53' N 59° 49.82' E 4080,3
PS78/210-5 18.08.11 03:49 CTD/RO in the water 87° 17.09' N 59° 50.13' E 4071,8
PS78/210-5 18.08.11 03:52 CTD/RO lowering 87° 17.09' N 59° 50.18' E 4071,5
PS78/210-5 18.08.11 05:10 CTD/RO on ground/ 
max depth
87° 16.99' N 59° 51.86' E 4072,1
PS78/210-5 18.08.11 05:11 CTD/RO hoisting 87° 16.99' N 59° 51.88' E 4071,8
PS78/210-5 18.08.11 06:29 CTD/RO on deck 87° 16.99' N 59° 54.84' E 4076,3
PS78/210-2 18.08.11 06:31 %21*2 in the water 87° 16.99' N 59° 54.93' E 4073,6
PS78/210-2 18.08.11 06:47 %21*2 on ground/ 
max depth
87° 17.00' N 59° 55.73' E 4070
PS78/210-2 18.08.11 06:47 %21*2 hoisting 87° 17.00' N 59° 55.73' E 4070
PS78/210-2 18.08.11 07:00 %21*2 on deck 87° 17.01' N 59° 56.49' E 4070,9
PS78/210-3 18.08.11 07:10 MN in the water 87° 17.01' N 59° 56.94' E 4071,6
PS78/210-3 18.08.11 09:34 MN on ground/ 
max depth
87° 17.00' N 60° 3.77' E 4073,9
PS78/210-3 18.08.11 09:35 MN hoisting 87° 17.00' N 60° 3.83' E 4068,6
PS78/210-3 18.08.11 12:09 MN on deck 87° 16.89' N 60° 10.05' E 4071
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PS78/210-4 18.08.11 15:21 XCTD in the water 87° 26.91' N 59° 58.93' E 3460,4
PS78/210-4 18.08.11 15:24 XCTD information 87° 27.10' N 59° 59.17' E 3423,4
PS78/210-4 18.08.11 15:28 XCTD in the water 87° 27.44' N 60° 0.53' E 3535,8
PS78/210-4 18.08.11 15:30 XCTD on ground/ 
max depth
87° 27.60' N 60° 2.09' E 3304,8
PS78/210-4 18.08.11 15:31 XCTD on deck 87° 27.66' N 60° 2.81' E 3615,7
PS78/211-1 18.08.11 18:03 MUC in the water 87° 35.97' N 61° 1.96' E 4022,2
PS78/211-1 18.08.11 18:59 MUC on ground/ 
max depth
87° 36.04' N 61° 3.23' E 4026
PS78/211-1 18.08.11 19:00 MUC hoisting 87° 36.04' N 61° 3.25' E 4022,4
PS78/211-1 18.08.11 19:48 MUC on deck 87° 36.11' N 61° 4.77' E 4007,5
PS78/211-2 18.08.11 20:13 CTD/RO in the water 87° 36.16' N 61° 5.79' E 4004,7
PS78/211-2 18.08.11 21:35 CTD/RO on ground/ 
max depth
87° 36.29' N 61° 9.09' E 3993,7
PS78/211-2 18.08.11 21:35 CTD/RO hoisting 87° 36.29' N 61° 9.09' E 3993,7
PS78/211-2 18.08.11 22:57 CTD/RO on deck 87° 36.37' N 61° 13.01' E 3978
PS78/211-3 19.08.11 01:47 XCTD in the water 87° 47.51' N 60° 31.17' E 4080,9
PS78/211-3 19.08.11 01:47 XCTD on ground/ 
max depth
87° 47.51' N 60° 31.17' E 4080,9
PS78/211-4 19.08.11 01:52 XCTD in the water 87° 47.78' N 60° 34.25' E 4330,5
PS78/211-4 19.08.11 01:52 XCTD on ground/ 
max depth
87° 47.78' N 60° 34.25' E 4330,5
PS78/212-1 19.08.11 09:42 ICE in the water 88° 1.11' N 59° 58.53' E 4261,7
PS78/212-2 19.08.11 10:44 CTD/RO in the water 88° 1.10' N 59° 57.42' E 4260
PS78/212-2 19.08.11 10:55 CTD/RO on ground/ 
max depth
88° 1.10' N 59° 57.15' E 4265,8
PS78/212-2 19.08.11 10:56 CTD/RO hoisting 88° 1.10' N 59° 57.13' E 4261,5
PS78/212-2 19.08.11 11:06 CTD/RO on deck 88° 1.09' N 59° 56.85' E 4261,6
PS78/212-3 19.08.11 11:11 RAMSES in the water 88° 1.09' N 59° 56.70' E 4259,9
PS78/212-3 19.08.11 11:31 RAMSES on ground/ 
max depth
88° 1.08' N 59° 56.07' E 4260,5
PS78/212-3 19.08.11 11:32 RAMSES hoisting 88° 1.08' N 59° 56.03' E 4261
PS78/212-3 19.08.11 11:38 RAMSES on deck 88° 1.08' N 59° 55.82' E 4260,2
PS78/212-4 19.08.11 11:42 *)3803( in the water 88° 1.08' N 59° 55.67' E 4263,1
PS78/212-4 19.08.11 11:42 *)3803( SUR¿OHVWDUW 88° 1.08' N 59° 55.67' E 4263,1
PS78/212-4 19.08.11 11:49 *)3803( on ground/ 
max depth
88° 1.07' N 59° 55.40' E 4259,5
PS78/212-4 19.08.11 13:18 *)3803( on deck 88° 1.00' N 59° 50.75' E 4261,3
PS78/212-4 19.08.11 13:18 *)3803( SUR¿OHHQG 88° 1.00' N 59° 50.75' E 4261,3
PS78/212-5 19.08.11 13:20 CTD/RO in the water 88° 1.00' N 59° 50.63' E 4259,9
PS78/212-5 19.08.11 14:44 CTD/RO on ground/ 
max depth
88° 0.96' N 59° 44.79' E 4258,2
PS78/212-5 19.08.11 14:44 CTD/RO hoisting 88° 0.96' N 59° 44.79' E 4258,2
PS78/212-5 19.08.11 16:03 CTD/RO on deck 88° 0.95' N 59° 39.19' E 4263,6
PS78/212-6 19.08.11 16:09 %21*2 in the water 88° 0.96' N 59° 38.73' E 4261,4
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PS78/212-6 19.08.11 16:22 %21*2 on ground/ 
max depth
88° 0.96' N 59° 37.87' E 4259,4
PS78/212-6 19.08.11 16:22 %21*2 hoisting 88° 0.96' N 59° 37.87' E 4259,4
PS78/212-6 19.08.11 16:34 %21*2 at surface 88° 0.96' N 59° 37.08' E 4259,8
PS78/212-6 19.08.11 16:36 %21*2 on deck 88° 0.97' N 59° 36.95' E 4260
PS78/212-7 19.08.11 16:50 MN in the water 88° 0.97' N 59° 36.07' E 4261
PS78/212-7 19.08.11 18:47 MN on ground/ 
max depth
88° 1.11' N 59° 30.41' E 4265,3
PS78/212-7 19.08.11 18:47 MN hoisting 88° 1.11' N 59° 30.41' E 4265,3
PS78/212-1 19.08.11 20:55 ICE on ground/ 
max depth
88° 1.30' N 59° 27.15' E 4259,6
PS78/212-7 19.08.11 21:28 MN on deck 88° 1.35' N 59° 26.72' E 4260
PS78/212-8 19.08.11 21:34 MUWS in the water 88° 1.35' N 59° 26.64' E 4262,4
PS78/212-8 19.08.11 21:34 MUWS SUR¿OHVWDUW 88° 1.35' N 59° 26.64' E 4262,4
PS78/212-8 19.08.11 21:42 MUWS on ground/ 
max depth
88° 1.36' N 59° 26.54' E 4258,7
PS78/212-8 19.08.11 21:42 MUWS hoisting 88° 1.36' N 59° 26.54' E 4258,7
PS78/212-8 19.08.11 21:50 MUWS SUR¿OHHQG 88° 1.37' N 59° 26.48' E 4260,1
PS78/212-8 19.08.11 21:51 MUWS on deck 88° 1.37' N 59° 26.45' E 4259,7
PS78/212-9 19.08.11 22:01 MUWS in the water 88° 1.38' N 59° 26.36' E 4260
PS78/212-9 19.08.11 22:01 MUWS SUR¿OHVWDUW 88° 1.38' N 59° 26.36' E 4260
PS78/212-9 19.08.11 22:02 MUWS on ground/ 
max depth
88° 1.38' N 59° 26.34' E 4259,3
PS78/212-9 19.08.11 22:03 MUWS hoisting 88° 1.38' N 59° 26.33' E 4258,8
PS78/212-9 19.08.11 22:08 MUWS on deck 88° 1.39' N 59° 26.25' E 4260,3
PS78/212-9 19.08.11 22:08 MUWS SUR¿OHHQG 88° 1.39' N 59° 26.25' E 4260,3
PS78/212-
10
19.08.11 22:23 MN in the water 88° 1.40' N 59° 26.30' E 4261,8
PS78/212-
10
19.08.11 22:47 MN on ground/ 
max depth
88° 1.42' N 59° 25.81' E 4261,1
PS78/212-
10
19.08.11 22:47 MN hoisting 88° 1.42' N 59° 25.81' E 4261,1
PS78/212-
10
19.08.11 23:20 MN on deck 88° 1.46' N 59° 24.89' E 4267,7
PS78/213-1 20.08.11 03:57 CTD in the water 88° 22.85' N 59° 8.10' E 4256,7
PS78/213-1 20.08.11 05:21 CTD on ground/ 
max depth
88° 23.13' N 59° 8.28' E 4257,4
PS78/213-1 20.08.11 05:23 CTD hoisting 88° 23.13' N 59° 8.31' E 4258,4
PS78/213-1 20.08.11 06:43 CTD on deck 88° 23.46' N 59° 11.25' E 4256,9
PS78/214-1 20.08.11 12:52 CTD in the water 88° 47.61' N 60° 5.07' E 4250,7
PS78/214-1 20.08.11 14:21 CTD on ground/ 
max depth
88° 47.64' N 60° 12.90' E 4249,7
PS78/214-1 20.08.11 14:22 CTD hoisting 88° 47.64' N 60° 13.00' E 4247,2
PS78/214-1 20.08.11 15:37 CTD at surface 88° 47.65' N 60° 20.09' E 4249,8
PS78/214-1 20.08.11 15:38 CTD on deck 88° 47.65' N 60° 20.18' E 4250
PS78/214-2 20.08.11 15:44 RAMSES in the water 88° 47.65' N 60° 20.77' E 4251,5
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PS78/214-2 20.08.11 15:45 RAMSES lowering 88° 47.65' N 60° 20.86' E 4249,6
PS78/214-2 20.08.11 16:02 RAMSES on ground/ 
max depth
88° 47.65' N 60° 22.44' E 4250,5
PS78/214-2 20.08.11 16:11 RAMSES on deck 88° 47.65' N 60° 23.31' E 4250,5
PS78/215-1 20.08.11 21:24 CTD/RO in the water 89° 11.57' N 60° 29.12' E 4221,4
PS78/215-1 20.08.11 22:56 CTD/RO on ground/ 
max depth
89° 11.51' N 60° 48.31' E 4223,6
PS78/215-1 20.08.11 22:56 CTD/RO hoisting 89° 11.51' N 60° 48.31' E 4223,6
PS78/215-1 21.08.11 00:09 CTD/RO on deck 89° 11.39' N 61° 1.26' E 4228,7
PS78/215-2 21.08.11 00:11 %21*2 in the water 89° 11.39' N 61° 1.58' E 4222,8
PS78/215-2 21.08.11 00:26 %21*2 on ground/ 
max depth
89° 11.37' N 61° 3.83' E 4223,6
PS78/215-2 21.08.11 00:27 %21*2 hoisting 89° 11.37' N 61° 4.00' E 4222,1
PS78/215-2 21.08.11 00:39 %21*2 on deck 89° 11.34' N 61° 5.60' E 4224,8
PS78/215-3 21.08.11 00:48 MN in the water 89° 11.34' N 61° 7.06' E 4224
PS78/215-3 21.08.11 03:10 MN on ground/ 
max depth
89° 11.03' N 61° 15.50' E 4224,4
PS78/215-3 21.08.11 03:10 MN hoisting 89° 11.03' N 61° 15.50' E 4224,4
PS78/215-3 21.08.11 06:00 MN at surface 89° 10.69' N 61° 18.83' E 4218,6
PS78/215-3 21.08.11 06:08 MN on deck 89° 10.70' N 61° 19.62' E 4225,6
PS78/216-1 21.08.11 13:24 CTD/RO in the water 89° 36.01' N 60° 43.10' E 4177,4
PS78/216-1 21.08.11 13:36 CTD/RO on ground/ 
max depth
89° 35.98' N 60° 44.79' E 4178,5
PS78/216-1 21.08.11 13:38 CTD/RO hoisting 89° 35.98' N 60° 44.83' E 4177,9
PS78/216-1 21.08.11 13:50 CTD/RO on deck 89° 35.94' N 60° 42.75' E 4178,6
PS78/216-2 21.08.11 13:58 RAMSES in the water 89° 35.92' N 60° 42.32' E 4178,5
PS78/216-2 21.08.11 14:19 RAMSES on ground/ 
max depth
89° 35.87' N 60° 44.26' E 4178,7
PS78/216-2 21.08.11 14:19 RAMSES hoisting 89° 35.87' N 60° 44.26' E 4178,7
PS78/216-2 21.08.11 14:26 RAMSES at surface 89° 35.86' N 60° 44.39' E 4179,1
PS78/216-2 21.08.11 14:27 RAMSES on deck 89° 35.85' N 60° 44.44' E 4178,6
PS78/216-3 21.08.11 14:41 CTD in the water 89° 35.82' N 60° 44.92' E 4178,8
PS78/216-3 21.08.11 16:09 CTD on ground/ 
max depth
89° 35.67' N 60° 46.06' E 4179,9
PS78/216-3 21.08.11 17:24 CTD at surface 89° 35.57' N 60° 50.52' E 4180,8
PS78/216-3 21.08.11 17:27 CTD on deck 89° 35.57' N 60° 50.83' E 4178,1
PS78/216-4 21.08.11 17:32 TEST in the water 89° 35.56' N 60° 51.37' E 4179,4
PS78/216-4 21.08.11 18:32 TEST on ground/ 
max depth
89° 35.50' N 60° 58.74' E 4180,9
PS78/216-4 21.08.11 18:41 TEST hoisting 89° 35.49' N 60° 59.84' E 4179,4
PS78/216-4 21.08.11 20:00 TEST on deck 89° 35.38' N 61° 11.14' E 4181,1
PS78/217-1 22.08.11 04:59 MUC in the water 89° 57.75' N 103° 43.36' E 4120,9
PS78/217-1 22.08.11 05:00 MUC lowering 89° 57.74' N 103° 36.14' E 4121,5
PS78/217-1 22.08.11 05:52 MUC on ground/ 
max depth
89° 57.73' N 97° 41.59' E 4121,9
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PS78/217-1 22.08.11 05:53 MUC hoisting 89° 57.72' N 97° 35.10' E 4121,4
PS78/217-1 22.08.11 06:44 MUC on deck 89° 57.67' N 92° 34.85' E 4122,5
PS78/218-1 22.08.11 11:13 ICE in the water 89° 57.84' N 150° 49.07' E 4118,7
PS78/218-2 22.08.11 11:32 CTD/RO in the water 89° 57.86' N 148° 6.72' E 4118,3
PS78/218-2 22.08.11 11:42 CTD/RO on ground/ 
max depth
89° 57.87' N 146° 37.87' E 4117,9
PS78/218-2 22.08.11 11:44 CTD/RO hoisting 89° 57.87' N 146° 19.33' E 4119,4
PS78/218-2 22.08.11 11:54 CTD/RO on deck 89° 57.88' N 144° 45.13' E 4118,2
PS78/218-3 22.08.11 12:00 RAMSES in the water 89° 57.89' N 143° 46.93' E 4133,4
PS78/218-3 22.08.11 12:20 RAMSES on ground/ 
max depth
89° 57.90' N 140° 26.27' E 4119,3
PS78/218-3 22.08.11 12:21 RAMSES hoisting 89° 57.90' N 140° 16.08' E 4120,3
PS78/218-3 22.08.11 12:39 RAMSES on deck 89° 57.91' N 137° 6.29' E 4118,9
PS78/218-4 22.08.11 12:41 CTD/RO in the water 89° 57.91' N 136° 44.58' E 4132,2
PS78/218-4 22.08.11 12:53 CTD/RO on ground/ 
max depth
89° 57.92' N 134° 36.37' E 4165,2
PS78/218-4 22.08.11 12:54 CTD/RO hoisting 89° 57.92' N 134° 25.57' E 4054
PS78/218-4 22.08.11 13:04 CTD/RO on deck 89° 57.92' N 132° 35.91' E 4120,7
PS78/218-5 22.08.11 13:16 MUWS in the water 89° 57.92' N 130° 24.64' E 4120,8
PS78/218-5 22.08.11 13:16 MUWS SUR¿OHVWDUW 89° 57.92' N 130° 24.64' E 4120,8
PS78/218-5 22.08.11 13:19 MUWS on ground/ 
max depth
89° 57.92' N 129° 51.56' E 4122,3
PS78/218-5 22.08.11 13:20 MUWS hoisting 89° 57.92' N 129° 40.68' E 4136,9
PS78/218-5 22.08.11 13:25 MUWS on deck 89° 57.92' N 128° 46.08' E 4121,8
PS78/218-5 22.08.11 13:25 MUWS SUR¿OHHQG 89° 57.92' N 128° 46.08' E 4121,8
PS78/218-6 22.08.11 13:40 *)3803( in the water 89° 57.92' N 126° 0.79' E 4124,5
PS78/218-6 22.08.11 13:42 *)3803( SUR¿OHVWDUW 89° 57.92' N 125° 38.50' E 4125,8
PS78/218-6 22.08.11 15:20 *)3803( SUR¿OHHQG 89° 57.90' N 107° 18.81' E 4117
PS78/218-6 22.08.11 15:22 *)3803( on deck 89° 57.90' N 106° 56.44' E 4121
PS78/218-7 23.08.11 04:59 CTD in the water 89° 54.20' N 56° 42.06' E 4141,9
PS78/218-7 23.08.11 06:26 CTD on ground/ 
max depth
89° 53.66' N 55° 1.93' E 4140,6
PS78/218-7 23.08.11 06:26 CTD hoisting 89° 53.66' N 55° 1.93' E 4140,6
PS78/218-7 23.08.11 07:43 CTD on deck 89° 53.21' N 54° 12.51' E 4138,1
PS78/218-8 23.08.11 07:49 %21*2 in the water 89° 53.18' N 54° 10.07' E 4139,4
PS78/218-8 23.08.11 08:02 %21*2 on ground/ 
max depth
89° 53.11' N 54° 5.29' E 4137,9
PS78/218-8 23.08.11 08:02 %21*2 hoisting 89° 53.11' N 54° 5.29' E 4137,9
PS78/218-8 23.08.11 08:12 %21*2 on deck 89° 53.05' N 54° 2.71' E 4137
PS78/218-9 23.08.11 08:28 MN in the water 89° 52.96' N 53° 58.74' E 4142,6
PS78/218-9 23.08.11 10:39 MN on ground/ 
max depth
89° 52.23' N 54° 50.78' E 4145,2
PS78/218-9 23.08.11 10:40 MN hoisting 89° 52.22' N 54° 51.63' E 4149,7
PS78/218-9 23.08.11 13:12 MN on deck 89° 51.20' N 55° 47.01' E 4150
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PS78/218-1 23.08.11 13:37 ICE on ground/ 
max depth
89° 51.00' N 55° 47.98' E 4151,1
PS78/218-1 23.08.11 13:38 ICE on deck 89° 51.00' N 55° 50.51' E 4147,5
PS78/219-1 23.08.11 22:08 CTD/RO in the water 89° 36.45' N 115° 6.72' W 4088,8
PS78/219-1 23.08.11 23:32 CTD/RO on ground/ 
max depth
89° 36.92' N 115° 13.65' 
W
4089
PS78/219-1 23.08.11 23:33 CTD/RO hoisting 89° 36.93' N 115° 13.68' 
W
4088
PS78/219-1 24.08.11 00:54 CTD/RO on deck 89° 37.45' N 115° 15.58' 
W
4088,6
PS78/219-2 24.08.11 03:01 XCTD in the water 89° 29.84' N 118° 47.70' 
W
3391,2
PS78/219-2 24.08.11 03:03 XCTD action 89° 29.69' N 118° 34.73' 
W
3822,9
PS78/219-2 24.08.11 03:11 XCTD action 89° 29.14' N 118° 2.78' W 3301,7
PS78/219-2 24.08.11 03:12 XCTD on ground/ 
max depth
89° 29.15' N 118° 2.56' W 3323
PS78/219-2 24.08.11 03:12 XCTD on deck 89° 29.15' N 118° 2.56' W 3323
PS78/219-3 24.08.11 05:02 XCTD in the water 89° 22.30' N 117° 24.04' 
W
2648,4
PS78/219-3 24.08.11 05:03 XCTD action 89° 22.28' N 117° 22.01' 
W
2298,4
PS78/219-3 24.08.11 05:09 XCTD in the water 89° 22.30' N 117° 19.86' 
W
2087,1
PS78/219-3 24.08.11 05:11 XCTD on ground/ 
max depth
89° 22.27' N 117° 15.04' 
W
2111,8
PS78/219-3 24.08.11 05:11 XCTD on deck 89° 22.27' N 117° 15.04' 
W
2111,8
PS78/220-1 24.08.11 07:50 CTD/RO in the water 89° 14.93' N 116° 44.36' 
W
1708,6
PS78/220-1 24.08.11 08:01 CTD/RO on ground/ 
max depth
89° 14.97' N 116° 43.97' 
W
1717,4
PS78/220-1 24.08.11 08:02 CTD/RO hoisting 89° 14.97' N 116° 43.78' 
W
1717,7
PS78/220-1 24.08.11 08:12 CTD/RO on deck 89° 14.98' N 116° 42.34' 
W
1719,8
PS78/220-2 24.08.11 08:22 RAMSES in the water 89° 15.00' N 116° 42.01' 
W
1731,1
PS78/220-2 24.08.11 08:45 RAMSES on ground/ 
max depth
89° 15.10' N 116° 42.70' 
W
1761,3
PS78/220-2 24.08.11 08:46 RAMSES hoisting 89° 15.11' N 116° 42.48' 
W
1770,3
PS78/220-2 24.08.11 08:53 RAMSES on deck 89° 15.14' N 116° 42.75' 
W
1790,1
PS78/220-3 24.08.11 09:03 %21*2 in the water 89° 15.18' N 116° 42.61' 
W
1807,2
PS78/220-3 24.08.11 09:15 %21*2 on ground/ 
max depth
89° 15.23' N 116° 44.68' 
W
1822
PS78/220-3 24.08.11 09:16 %21*2 hoisting 89° 15.23' N 116° 44.07' 
W
1830,1
PS78/220-3 24.08.11 09:25 %21*2 on deck 89° 15.25' N 116° 43.71' 
W
1841,7
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PS78/220-4 24.08.11 09:34 CTD/RO action 89° 15.28' N 116° 43.70' 
W
1855,3
PS78/220-4 24.08.11 10:19 CTD/RO on ground/ 
max depth
89° 15.44' N 116° 45.25' 
W
1920,7
PS78/220-4 24.08.11 10:21 CTD/RO hoisting 89° 15.45' N 116° 45.43' 
W
1910,7
PS78/220-4 24.08.11 11:10 CTD/RO on deck 89° 15.67' N 116° 50.64' 
W
1971,5
PS78/220-5 24.08.11 11:25 MN in the water 89° 15.65' N 117° 0.67' W 1973
PS78/220-5 24.08.11 12:30 MN on ground/ 
max depth
89° 15.99' N 117° 8.28' W 2102,2
PS78/220-5 24.08.11 12:30 MN hoisting 89° 15.99' N 117° 8.28' W 2102,2
PS78/220-5 24.08.11 13:47 MN on deck 89° 16.45' N 117° 7.19' W 2233,8
PS78/220-6 24.08.11 18:04 MUC in the water 89° 14.58' N 115° 26.85' 
W
1601,9
PS78/220-6 24.08.11 18:29 MUC on ground/ 
max depth
89° 14.67' N 115° 20.83' 
W
1616
PS78/220-6 24.08.11 18:30 MUC hoisting 89° 14.67' N 115° 20.83' 
W
1619,1
PS78/220-6 24.08.11 18:54 MUC on deck 89° 14.67' N 115° 12.90' 
W
1627,7
PS78/220-7 24.08.11 19:34 *& in the water 89° 14.81' N 115° 11.97' 
W
1653,9
PS78/220-7 24.08.11 19:54 *& on ground/ 
max depth
89° 14.86' N 115° 11.34' 
W
1667,7
PS78/220-7 24.08.11 19:55 *& hoisting 89° 14.86' N 115° 11.29' 
W
1673,2
PS78/220-7 24.08.11 20:24 *& on deck 89° 14.93' N 115° 12.19' 
W
1677,8
PS78/221-1 25.08.11 13:34 CTD/RO in the water 88° 55.42' N 116° 12.46' 
W
2009,1
PS78/221-1 25.08.11 14:18 CTD/RO on ground/ 
max depth
88° 55.57' N 116° 10.80' 
W
1947,4
PS78/221-1 25.08.11 14:19 CTD/RO hoisting 88° 55.58' N 116° 10.75' 
W
1963,7
PS78/221-1 25.08.11 14:59 CTD/RO at surface 88° 55.70' N 116° 8.65' W 1921,3
PS78/221-1 25.08.11 15:00 CTD/RO on deck 88° 55.70' N 116° 8.58' W 1920,4
PS78/221-2 25.08.11 15:06 RAMSES in the water 88° 55.72' N 116° 8.21' W 1917,2
PS78/221-2 25.08.11 15:06 RAMSES lowering 88° 55.72' N 116° 8.21' W 1917,2
PS78/221-2 25.08.11 15:36 RAMSES on ground/ 
max depth
88° 55.80' N 116° 6.23' W 1904,6
PS78/221-2 25.08.11 15:36 RAMSES hoisting 88° 55.80' N 116° 6.23' W 1904,6
PS78/221-2 25.08.11 15:44 RAMSES at surface 88° 55.82' N 116° 5.71' W 1901,3
PS78/221-2 25.08.11 15:44 RAMSES on deck 88° 55.82' N 116° 5.71' W 1901,3
PS78/221-3 25.08.11 15:59 MUC in the water 88° 55.86' N 116° 4.79' W 1895,6
PS78/221-3 25.08.11 15:59 MUC lowering 88° 55.86' N 116° 4.79' W 1895,6
PS78/221-3 25.08.11 16:27 MUC on ground/ 
max depth
88° 55.92' N 116° 2.89' W 1884
PS78/221-3 25.08.11 16:27 MUC hoisting 88° 55.92' N 116° 2.89' W 1884
PS78/221-3 25.08.11 16:49 MUC at surface 88° 55.96' N 116° 1.55' W 1876,1
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PS78/221-3 25.08.11 16:52 MUC on deck 88° 55.97' N 116° 1.39' W 1875,2
PS78/221-4 25.08.11 17:11 *& in the water 88° 56.01' N 116° 0.36' W 1866,3
PS78/221-4 25.08.11 17:12 *& lowering 88° 56.01' N 116° 0.31' W 1866,8
PS78/221-4 25.08.11 17:35 *& on ground/ 
max depth
88° 56.05' N 115° 59.28' 
W
1858,5
PS78/221-4 25.08.11 17:35 *& hoisting 88° 56.05' N 115° 59.28' 
W
1858,5
PS78/221-4 25.08.11 18:04 *& on deck 88° 56.10' N 115° 58.31' 
W
1849,9
PS78/221-5 25.08.11 18:20 BC in the water 88° 56.13' N 115° 57.93' 
W
1846,1
PS78/221-5 25.08.11 18:48 BC on ground/ 
max depth
88° 56.18' N 115° 57.49' 
W
1840,1
PS78/221-5 25.08.11 18:49 BC hoisting 88° 56.18' N 115° 57.48' 
W
1840,1
PS78/221-5 25.08.11 19:16 BC on deck 88° 56.22' N 115° 57.40' 
W
1834,7
PS78/222-1 26.08.11 07:26 ICE in the water 88° 44.14' N 128° 14.92' 
W
3853,8
PS78/222-1 26.08.11 07:27 ICE on ground/ 
max depth
0° 0.00' N 0° 0.00' E 3852,3
PS78/222-2 26.08.11 07:27 CTD/RO in the water 88° 44.14' N 128° 14.93' 
W
3853,3
PS78/222-2 26.08.11 07:36 CTD/RO on ground/ 
max depth
88° 44.15' N 128° 14.96' 
W
3852,1
PS78/222-2 26.08.11 07:37 CTD/RO hoisting 88° 44.15' N 128° 14.96' 
W
3852
PS78/222-2 26.08.11 07:47 CTD/RO on deck 88° 44.16' N 128° 15.01' 
W
3852,4
PS78/222-2 26.08.11 07:52 RAMSES in the water 88° 44.16' N 128° 15.03' 
W
3851,8
PS78/222-2 26.08.11 08:22 RAMSES on ground/ 
max depth
88° 44.19' N 128° 15.36' 
W
3852,7
PS78/222-2 26.08.11 08:22 RAMSES hoisting 88° 44.19' N 128° 15.36' 
W
3852,7
PS78/222-2 26.08.11 08:29 RAMSES on deck 88° 44.20' N 128° 15.48' 
W
3853,4
PS78/222-4 26.08.11 08:35 %21*2 in the water 88° 44.20' N 128° 15.59' 
W
3852,6
PS78/222-4 26.08.11 08:48 %21*2 on ground/ 
max depth
88° 44.22' N 128° 15.81' 
W
3851,5
PS78/222-4 26.08.11 08:48 %21*2 hoisting 88° 44.22' N 128° 15.81' 
W
3851,5
PS78/222-4 26.08.11 09:00 %21*2 on deck 88° 44.23' N 128° 16.05' 
W
3851,9
PS78/222-5 26.08.11 09:10 CTD/RO in the water 88° 44.24' N 128° 16.24' 
W
3854,6
PS78/222-6 26.08.11 09:15 *)3803( in the water 88° 44.24' N 128° 16.35' 
W
3853,2
PS78/222-6 26.08.11 09:15 *)3803( SUR¿OHVWDUW 88° 44.24' N 128° 16.35' 
W
3853,2
PS78/222-5 26.08.11 10:29 CTD/RO on ground/ 
max depth
88° 44.34' N 128° 17.97' 
W
3851,2
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PS78/222-5 26.08.11 10:30 CTD/RO hoisting 88° 44.34' N 128° 17.99' 
W
3850,7
PS78/222-5 26.08.11 11:47 CTD/RO on deck 88° 44.45' N 128° 19.33' 
W
3852,1
PS78/222-6 26.08.11 11:53 *)3803( SUR¿OHHQG 88° 44.46' N 128° 19.40' 
W
3852,3
PS78/222-7 26.08.11 11:54 MUWS in the water 88° 44.46' N 128° 19.41' 
W
3851,8
PS78/222-6 26.08.11 11:54 *)3803( on deck 88° 44.46' N 128° 19.41' 
W
3851,8
PS78/222-7 26.08.11 11:54 MUWS SUR¿OHVWDUW 88° 44.46' N 128° 19.41' 
W
3851,8
PS78/222-7 26.08.11 11:56 MUWS on ground/ 
max depth
88° 44.47' N 128° 19.42' 
W
3852,3
PS78/222-7 26.08.11 11:56 MUWS hoisting 88° 44.47' N 128° 19.42' 
W
3852,3
PS78/222-7 26.08.11 12:02 MUWS on deck 88° 44.48' N 128° 19.48' 
W
3851,2
PS78/222-7 26.08.11 12:02 MUWS SUR¿OHHQG 88° 44.48' N 128° 19.48' 
W
3851,2
PS78/222-8 26.08.11 12:18 MN in the water 88° 44.50' N 128° 19.59' 
W
3852
PS78/222-8 26.08.11 14:18 MN on ground/ 
max depth
88° 44.68' N 128° 18.99' 
W
3851,7
PS78/222-8 26.08.11 16:20 MN at surface 88° 44.81' N 128° 16.54' 
W
3850
PS78/222-8 26.08.11 16:30 MN on deck 88° 44.82' N 128° 16.38' 
W
3850
PS78/222-1 26.08.11 16:43 ICE on deck 88° 44.80' N 128° 16.59' 
W
3852,9
PS78/223-1 27.08.11 01:00 CTD/RO in the water 88° 27.09' N 141° 8.71' W 3108,9
PS78/223-1 27.08.11 02:05 CTD/RO on ground/ 
max depth
88° 27.12' N 141° 10.24' 
W
3098,2
PS78/223-1 27.08.11 02:06 CTD/RO hoisting 88° 27.12' N 141° 10.25' 
W
3103,1
PS78/223-1 27.08.11 02:59 CTD/RO at surface 88° 27.14' N 141° 10.74' 
W
3090,5
PS78/223-1 27.08.11 03:01 CTD/RO on deck 88° 27.14' N 141° 10.78' 
W
3091,1
PS78/224-1 27.08.11 15:04 CTD/RO in the water 88° 3.63' N 152° 1.49' W 3320,1
PS78/224-2 27.08.11 15:19 *)3803( in the water 88° 3.63' N 152° 1.73' W 3356,5
PS78/224-2 27.08.11 15:33 *)3803( SUR¿OHVWDUW 88° 3.62' N 152° 2.30' W 3338,2
PS78/224-2 27.08.11 15:33 *)3803( SUR¿OHHQG 88° 3.62' N 152° 2.30' W 3338,2
PS78/224-2 27.08.11 15:34 *)3803( on deck 88° 3.62' N 152° 2.32' W 3356
PS78/224-1 27.08.11 16:30 CTD/RO on ground/ 
max depth
88° 3.60' N 152° 3.25' W 3356,6
PS78/224-1 27.08.11 16:31 CTD/RO hoisting 88° 3.60' N 152° 3.27' W 3356,3
PS78/224-1 27.08.11 17:43 CTD/RO at surface 88° 3.55' N 152° 4.53' W 3352,5
PS78/224-1 27.08.11 17:44 CTD/RO on deck 88° 3.55' N 152° 4.55' W 3355,7
PS78/224-3 27.08.11 17:49 RAMSES in the water 88° 3.54' N 152° 4.66' W 3353,3
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PS78/224-3 27.08.11 18:16 RAMSES on ground/ 
max depth
88° 3.52' N 152° 5.20' W 3350,4
PS78/224-3 27.08.11 18:17 RAMSES hoisting 88° 3.52' N 152° 5.22' W 3353,9
PS78/224-3 27.08.11 18:26 RAMSES at surface 88° 3.51' N 152° 5.50' W 3351,4
PS78/224-3 27.08.11 18:27 RAMSES on deck 88° 3.51' N 152° 5.51' W 3352,7
PS78/225-1 28.08.11 02:12 CTD/RO in the water 87° 39.42' N 157° 32.10' 
W
2346,6
PS78/225-1 28.08.11 03:00 CTD/RO on ground/ 
max depth
87° 39.38' N 157° 33.85' 
W
2343,4
PS78/225-1 28.08.11 03:01 CTD/RO hoisting 87° 39.38' N 157° 33.89' 
W
2350,5
PS78/225-1 28.08.11 03:46 CTD/RO at surface 87° 39.35' N 157° 35.41' 
W
2339,8
PS78/225-1 28.08.11 03:46 CTD/RO on deck 87° 39.35' N 157° 35.41' 
W
2339,8
PS78/225-2 28.08.11 03:55 MN in the water 87° 39.34' N 157° 35.70' 
W
2339,2
PS78/225-2 28.08.11 05:16 MN on ground/ 
max depth
87° 39.26' N 157° 38.11' 
W
2332,2
PS78/225-2 28.08.11 05:16 MN hoisting 87° 39.26' N 157° 38.11' 
W
2332,2
PS78/225-2 28.08.11 06:39 MN on deck 87° 39.16' N 157° 40.90' 
W
2320,7
PS78/225-3 28.08.11 06:49 %21*2 in the water 87° 39.15' N 157° 41.29' 
W
2334,9
PS78/225-3 28.08.11 07:01 %21*2 on ground/ 
max depth
87° 39.13' N 157° 41.74' 
W
2319,1
PS78/225-3 28.08.11 07:01 %21*2 hoisting 87° 39.13' N 157° 41.74' 
W
2319,1
PS78/225-3 28.08.11 07:13 %21*2 on deck 87° 39.12' N 157° 42.21' 
W
2316,4
PS78/225-4 28.08.11 07:18 MUC in the water 87° 39.11' N 157° 42.39' 
W
2315,9
PS78/225-4 28.08.11 07:48 MUC on ground/ 
max depth
87° 39.09' N 157° 43.61' 
W
2313,9
PS78/225-4 28.08.11 07:49 MUC hoisting 87° 39.09' N 157° 43.65' 
W
2312
PS78/225-4 28.08.11 08:18 MUC on deck 87° 39.07' N 157° 44.85' 
W
2308,6
PS78/226-1 28.08.11 15:43 CTD/RO in the water 87° 17.07' N 165° 15.97' 
W
3807,9
PS78/226-1 28.08.11 15:55 CTD/RO on ground/ 
max depth
87° 17.07' N 165° 16.16' 
W
3811,8
PS78/226-1 28.08.11 16:08 CTD/RO on deck 87° 17.07' N 165° 16.38' 
W
3813,7
PS78/226-2 28.08.11 16:13 RAMSES in the water 87° 17.07' N 165° 16.45' 
W
3814,5
PS78/226-2 28.08.11 16:43 RAMSES on ground/ 
max depth
87° 17.06' N 165° 16.86' 
W
3813
PS78/226-2 28.08.11 16:51 RAMSES on deck 87° 17.06' N 165° 16.97' 
W
3814,5
PS78/226-3 28.08.11 16:57 CTD/RO in the water 87° 17.06' N 165° 17.05' 
W
3815,1
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PS78/226-3 28.08.11 18:13 CTD/RO on ground/ 
max depth
87° 17.06' N 165° 18.36' 
W
3816,6
PS78/226-3 28.08.11 18:13 CTD/RO hoisting 87° 17.06' N 165° 18.36' 
W
3816,6
PS78/226-3 28.08.11 19:26 CTD/RO on deck 87° 17.04' N 165° 19.80' 
W
3809,7
PS78/227-2 29.08.11 07:26 CTD/RO in the water 86° 51.65' N 155° 2.54' W 3782,3
PS78/227-2 29.08.11 07:37 CTD/RO on ground/ 
max depth
86° 51.64' N 155° 2.68' W 3780,5
PS78/227-2 29.08.11 07:38 CTD/RO hoisting 86° 51.64' N 155° 2.69' W 3780,9
PS78/227-1 29.08.11 07:41 ICE in the water 86° 51.64' N 155° 2.72' W 3780,6
PS78/227-1 29.08.11 07:42 ICE on ground/ 
max depth
86° 51.64' N 155° 2.73' W 3781,9
PS78/227-2 29.08.11 07:50 CTD/RO on deck 86° 51.64' N 155° 2.82' W 3780,4
PS78/227-3 29.08.11 07:56 RAMSES in the water 86° 51.64' N 155° 2.85' W 3781,6
PS78/227-3 29.08.11 08:25 RAMSES on ground/ 
max depth
86° 51.63' N 155° 3.19' W 3782
PS78/227-3 29.08.11 08:25 RAMSES hoisting 86° 51.63' N 155° 3.19' W 3782
PS78/227-3 29.08.11 08:31 RAMSES on deck 86° 51.63' N 155° 3.30' W 3782,9
PS78/227-4 29.08.11 08:35 *)3803( in the water 86° 51.63' N 155° 3.34' W 3783
PS78/227-4 29.08.11 08:36 *)3803( SUR¿OHVWDUW 86° 51.63' N 155° 3.35' W 3782,8
PS78/227-5 29.08.11 08:47 CTD/RO in the water 86° 51.63' N 155° 3.51' W 3782,1
PS78/227-5 29.08.11 10:03 CTD/RO on ground/ 
max depth
86° 51.64' N 155° 4.66' W 3786,2
PS78/227-5 29.08.11 10:05 CTD/RO hoisting 86° 51.64' N 155° 4.69' W 3792,4
PS78/227-4 29.08.11 10:18 *)3803( SUR¿OHHQG 86° 51.64' N 155° 4.90' W 3795,6
PS78/227-4 29.08.11 10:18 *)3803( hoisting 86° 51.64' N 155° 4.90' W 3795,6
PS78/227-4 29.08.11 10:18 *)3803( on deck 86° 51.64' N 155° 4.90' W 3795,6
PS78/227-5 29.08.11 11:22 CTD/RO on deck 86° 51.68' N 155° 5.79' W 3784,3
PS78/227-6 29.08.11 11:28 MUWS in the water 86° 51.69' N 155° 5.86' W 3785,5
PS78/227-6 29.08.11 11:28 MUWS SUR¿OHVWDUW 86° 51.69' N 155° 5.86' W 3785,5
PS78/227-6 29.08.11 11:32 MUWS on ground/ 
max depth
86° 51.69' N 155° 5.91' W 3793,3
PS78/227-6 29.08.11 11:32 MUWS hoisting 86° 51.69' N 155° 5.91' W 3793,3
PS78/227-6 29.08.11 11:32 MUWS SUR¿OHHQG 86° 51.69' N 155° 5.91' W 3793,3
PS78/227-6 29.08.11 11:40 MUWS on deck 86° 51.69' N 155° 6.01' W 3786,8
PS78/227-7 29.08.11 11:46 %21*2 in the water 86° 51.70' N 155° 6.08' W 3786,1
PS78/227-7 29.08.11 11:57 %21*2 on ground/ 
max depth
86° 51.71' N 155° 6.16' W 3786,4
PS78/227-7 29.08.11 11:58 %21*2 hoisting 86° 51.71' N 155° 6.18' W 3785,8
PS78/227-7 29.08.11 12:07 %21*2 on deck 86° 51.72' N 155° 6.25' W 3785,1
PS78/227-8 29.08.11 12:19 MN in the water 86° 51.73' N 155° 6.34' W 3785
PS78/227-8 29.08.11 14:29 MN on ground/ 
max depth
86° 51.80' N 155° 6.43' W 3783,6
PS78/227-8 29.08.11 14:29 MN hoisting 86° 51.80' N 155° 6.43' W 3783,6
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PS78/227-1 29.08.11 15:40 ICE on deck 86° 51.82' N 155° 6.02' W 3780,4
PS78/227-8 29.08.11 16:31 MN at surface 86° 51.82' N 155° 5.67' W 3778,1
PS78/227-8 29.08.11 16:37 MN on deck 86° 51.82' N 155° 5.60' W 3781,4
PS78/228-1 30.08.11 04:05 CTD in the water 86° 17.53' N 146° 41.28' 
W
2581,2
PS78/228-1 30.08.11 04:08 CTD lowering 86° 17.54' N 146° 41.22' 
W
2582,4
PS78/228-1 30.08.11 05:00 CTD on ground/ 
max depth
86° 17.54' N 146° 40.14' 
W
2578,4
PS78/228-1 30.08.11 05:01 CTD hoisting 86° 17.54' N 146° 39.97' 
W
2577,5
PS78/228-1 30.08.11 05:49 CTD at surface 86° 17.54' N 146° 39.15' 
W
2574,8
PS78/228-1 30.08.11 05:51 CTD on deck 86° 17.54' N 146° 39.11' 
W
2572,4
PS78/228-2 30.08.11 05:56 DUMMY in the water 86° 17.54' N 146° 39.01' 
W
2574,5
PS78/228-2 30.08.11 05:56 DUMMY SUR¿OHVWDUW 86° 17.54' N 146° 39.01' 
W
2574,5
PS78/228-2 30.08.11 06:35 DUMMY on ground/ 
max depth
86° 17.54' N 146° 38.41' 
W
2573,8
PS78/228-2 30.08.11 07:32 DUMMY SUR¿OHHQG 86° 17.54' N 146° 37.53' 
W
2567,7
PS78/228-2 30.08.11 07:33 DUMMY on deck 86° 17.54' N 146° 37.52' 
W
2569,2
PS78/229-1 31.08.11 00:37 CTD/RO in the water 85° 43.91' N 140° 53.53' 
W
2264,4
PS78/229-1 31.08.11 01:28 CTD/RO on ground/ 
max depth
85° 44.20' N 140° 52.04' 
W
2268,7
PS78/229-1 31.08.11 01:30 CTD/RO hoisting 85° 44.21' N 140° 51.98' 
W
2269,2
PS78/229-1 31.08.11 02:20 CTD/RO at surface 85° 44.47' N 140° 50.05' 
W
2265
PS78/229-1 31.08.11 02:22 CTD/RO on deck 85° 44.48' N 140° 49.97' 
W
2270,9
PS78/230-1 31.08.11 18:25 ICE in the water 85° 3.50' N 137° 21.39' 
W
1835,9
PS78/230-2 31.08.11 18:46 CTD/RO in the water 85° 3.54' N 137° 20.45' 
W
1820,7
PS78/230-2 31.08.11 18:57 CTD/RO on ground/ 
max depth
85° 3.56' N 137° 19.97' 
W
1803,2
PS78/230-2 31.08.11 18:57 CTD/RO hoisting 85° 3.56' N 137° 19.97' 
W
1803,2
PS78/230-2 31.08.11 19:08 CTD/RO action 85° 3.58' N 137° 19.48' 
W
1814,1
PS78/230-2 31.08.11 19:08 CTD/RO on deck 85° 3.58' N 137° 19.48' 
W
1814,1
PS78/230-3 31.08.11 19:14 RAMSES in the water 85° 3.59' N 137° 19.21' 
W
1818,4
PS78/230-3 31.08.11 19:46 RAMSES on ground/ 
max depth
85° 3.66' N 137° 17.80' 
W
1817,8
PS78/230-3 31.08.11 19:46 RAMSES hoisting 85° 3.66' N 137° 17.80' 
W
1817,8
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PS78/230-3 31.08.11 20:00 RAMSES on deck 85° 3.68' N 137° 17.19' 
W
1817
PS78/230-4 31.08.11 20:05 MUWS in the water 85° 3.69' N 137° 16.97' 
W
1845,4
PS78/230-4 31.08.11 20:06 MUWS SUR¿OHVWDUW 85° 3.70' N 137° 16.93' 
W
1838,2
PS78/230-4 31.08.11 20:10 MUWS on ground/ 
max depth
85° 3.70' N 137° 16.75' 
W
1844
PS78/230-4 31.08.11 20:11 MUWS hoisting 85° 3.71' N 137° 16.70' 
W
1844,6
PS78/230-4 31.08.11 20:17 MUWS SUR¿OHHQG 85° 3.72' N 137° 16.44' 
W
1849,3
PS78/230-4 31.08.11 20:17 MUWS on deck 85° 3.72' N 137° 16.44' 
W
1849,3
PS78/230-5 31.08.11 20:26 CTD/RO in the water 85° 3.74' N 137° 16.04' 
W
1853,3
PS78/230-6 31.08.11 20:33 *)3803( in the water 85° 3.75' N 137° 15.73' 
W
1855
PS78/230-6 31.08.11 20:35 *)3803( SUR¿OHVWDUW 85° 3.75' N 137° 15.64' 
W
1854,3
PS78/230-6 31.08.11 20:39 *)3803( on ground/ 
max depth
85° 3.76' N 137° 15.47' 
W
1857,1
PS78/230-5 31.08.11 21:10 CTD/RO on ground/ 
max depth
85° 3.83' N 137° 14.09' 
W
1864,8
PS78/230-5 31.08.11 21:10 CTD/RO hoisting 85° 3.83' N 137° 14.09' 
W
1864,8
PS78/230-5 31.08.11 21:59 CTD/RO on deck 85° 3.94' N 137° 11.80' 
W
1857,9
PS78/230-7 31.08.11 22:05 %21*2 in the water 85° 3.96' N 137° 11.50' 
W
1858,1
PS78/230-6 31.08.11 22:07 *)3803( hoisting 85° 3.96' N 137° 11.40' 
W
1860,4
PS78/230-7 31.08.11 22:19 %21*2 on ground/ 
max depth
85° 3.99' N 137° 10.79' 
W
1863,9
PS78/230-7 31.08.11 22:20 %21*2 hoisting 85° 3.99' N 137° 10.74' 
W
1864
PS78/230-7 31.08.11 22:29 %21*2 on deck 85° 4.02' N 137° 10.27' 
W
1863,3
PS78/230-6 31.08.11 22:33 *)3803( SUR¿OHHQG 85° 4.02' N 137° 10.06' 
W
1871,8
PS78/230-6 31.08.11 22:33 *)3803( on deck 85° 4.02' N 137° 10.06' 
W
1871,8
PS78/230-8 31.08.11 23:25 MN in the water 85° 4.14' N 137° 7.15' W 1867,4
PS78/230-1 31.08.11 23:44 ICE on ground/ 
max depth
85° 4.18' N 137° 6.05' W 1866,4
PS78/230-1 31.08.11 23:45 ICE on deck 85° 4.19' N 137° 6.00' W 1870,4
PS78/230-8 01.09.11 00:29 MN on ground/ 
max depth
85° 4.27' N 137° 3.33' W 1873,8
PS78/230-8 01.09.11 00:29 MN hoisting 85° 4.27' N 137° 3.33' W 1873,8
PS78/230-8 01.09.11 01:30 MN on deck 85° 4.36' N 136° 59.39' 
W
1871,5
PS78/231-1 01.09.11 05:38 MUC in the water 84° 54.33' N 137° 49.84' 
W
1590,1
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PS78/231-1 01.09.11 06:01 MUC on ground/ 
max depth
84° 54.32' N 137° 48.54' 
W
1594
PS78/231-1 01.09.11 06:01 MUC hoisting 84° 54.32' N 137° 48.54' 
W
1594
PS78/231-1 01.09.11 06:23 MUC on deck 84° 54.31' N 137° 47.31' 
W
1595,4
PS78/231-2 01.09.11 06:45 *& in the water 84° 54.30' N 137° 46.06' 
W
1612,2
PS78/231-2 01.09.11 07:04 *& on ground/ 
max depth
84° 54.29' N 137° 45.00' 
W
1617,9
PS78/231-2 01.09.11 07:05 *& hoisting 84° 54.29' N 137° 44.94' 
W
1618,3
PS78/231-2 01.09.11 07:28 *& on deck 84° 54.29' N 137° 43.60' 
W
1627,4
PS78/231-3 01.09.11 07:44 BC in the water 84° 54.29' N 137° 42.67' 
W
1633,3
PS78/231-3 01.09.11 08:09 BC on ground/ 
max depth
84° 54.29' N 137° 41.20' 
W
1646,3
PS78/231-3 01.09.11 08:09 BC hoisting 84° 54.29' N 137° 41.20' 
W
1646,3
PS78/231-3 01.09.11 08:35 BC on deck 84° 54.30' N 137° 39.68' 
W
1659,7
PS78/231-4 01.09.11 13:44 XCTD in the water 84° 37.64' N 135° 22.18' 
W
2274,4
PS78/231-4 01.09.11 13:46 XCTD on ground/ 
max depth
84° 37.67' N 135° 21.77' 
W
2276,1
PS78/232-1 01.09.11 15:52 CTD/RO in the water 84° 30.83' N 134° 32.57' 
W
2441
PS78/232-2 01.09.11 16:07 *)3803( in the water 84° 30.81' N 134° 31.81' 
W
2439,6
PS78/232-2 01.09.11 16:07 *)3803( SUR¿OHVWDUW 84° 30.81' N 134° 31.81' 
W
2439,6
PS78/232-2 01.09.11 16:21 *)3803( SUR¿OHHQG 84° 30.78' N 134° 31.10' 
W
2438,4
PS78/232-2 01.09.11 16:22 *)3803( on deck 84° 30.78' N 134° 31.05' 
W
2466,8
PS78/232-1 01.09.11 16:46 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 30.73' N 134° 29.88' 
W
2399,3
PS78/232-1 01.09.11 16:47 CTD/RO hoisting 84° 30.73' N 134° 29.84' 
W
2412,2
PS78/232-1 01.09.11 17:36 CTD/RO at surface 84° 30.62' N 134° 27.58' 
W
2425,3
PS78/232-1 01.09.11 17:38 CTD/RO on deck 84° 30.61' N 134° 27.49' 
W
2414,6
PS78/232-3 01.09.11 21:45 XCTD in the water 84° 12.16' N 133° 32.15' 
W
2270,2
PS78/232-3 01.09.11 21:46 XCTD on ground/ 
max depth
84° 12.14' N 133° 32.25' 
W
2272
PS78/233-1 02.09.11 01:55 CTD/RO in the water 83° 56.06' N 132° 25.57' 
W
3160,4
PS78/233-2 02.09.11 02:00 *)3803( in the water 83° 56.05' N 132° 25.34' 
W
3159,9
PS78/233-2 02.09.11 02:01 *)3803( SUR¿OHVWDUW 83° 56.05' N 132° 25.29' 
W
3159,7
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PS78/233-2 02.09.11 02:13 *)3803( SUR¿OHHQG 83° 56.05' N 132° 24.95' 
W
3160,1
PS78/233-2 02.09.11 02:14 *)3803( on deck 83° 56.05' N 132° 24.91' 
W
3159,8
PS78/233-1 02.09.11 03:01 CTD/RO on ground/ 
max depth
83° 56.01' N 132° 23.50' 
W
3163
PS78/233-1 02.09.11 03:03 CTD/RO hoisting 83° 56.01' N 132° 23.44' 
W
3163,3
PS78/233-1 02.09.11 04:04 CTD/RO at surface 83° 55.95' N 132° 21.61' 
W
3155,1
PS78/233-1 02.09.11 04:05 CTD/RO on deck 83° 55.95' N 132° 21.58' 
W
3161,6
PS78/233-3 02.09.11 08:36 XCTD in the water 83° 36.63' N 131° 36.47' 
W
3300,7
PS78/233-3 02.09.11 08:40 XCTD on ground/ 
max depth
83° 36.56' N 131° 35.86' 
W
3302,9
PS78/233-3 02.09.11 08:40 XCTD on deck 83° 36.56' N 131° 35.86' 
W
3302,9
PS78/234-1 02.09.11 12:16 CTD/RO in the water 83° 22.75' N 131° 1.23' W 3351,3
PS78/234-2 02.09.11 12:24 *)3803( in the water 83° 22.75' N 131° 1.13' W 3351,1
PS78/234-2 02.09.11 12:27 *)3803( on ground/ 
max depth
83° 22.75' N 131° 1.10' W 3351,2
PS78/234-2 02.09.11 12:27 *)3803( SUR¿OHVWDUW 83° 22.75' N 131° 1.10' W 3351,2
PS78/234-2 02.09.11 12:43 *)3803( SUR¿OHHQG 83° 22.74' N 131° 0.89' W 3351,2
PS78/234-2 02.09.11 12:44 *)3803( on deck 83° 22.74' N 131° 0.88' W 3351,2
PS78/234-1 02.09.11 13:27 CTD/RO on ground/ 
max depth
83° 22.73' N 131° 0.26' W 3350,9
PS78/234-1 02.09.11 13:28 CTD/RO hoisting 83° 22.73' N 131° 0.25' W 3351,2
PS78/234-1 02.09.11 14:34 CTD/RO at surface 83° 22.70' N 130° 59.40' 
W
3350,9
PS78/234-1 02.09.11 14:35 CTD/RO on deck 83° 22.70' N 130° 59.39' 
W
3352
PS78/235-1 02.09.11 21:03 ICE in the water 83° 1.80' N 130° 2.34' W 3380
PS78/235-2 02.09.11 21:41 CTD/RO in the water 83° 1.75' N 130° 2.14' W 3381,8
PS78/235-2 02.09.11 21:51 CTD/RO on ground/ 
max depth
83° 1.74' N 130° 2.08' W 3383,2
PS78/235-2 02.09.11 21:53 CTD/RO hoisting 83° 1.73' N 130° 2.07' W 3354,1
PS78/235-2 02.09.11 22:04 CTD/RO on deck 83° 1.72' N 130° 2.00' W 3382,1
PS78/235-3 02.09.11 22:10 RAMSES in the water 83° 1.71' N 130° 1.97' W 3382,7
PS78/235-3 02.09.11 22:30 RAMSES on ground/ 
max depth
83° 1.68' N 130° 1.83' W 3382,2
PS78/235-3 02.09.11 22:31 RAMSES hoisting 83° 1.68' N 130° 1.82' W 3382,1
PS78/235-3 02.09.11 22:39 RAMSES on deck 83° 1.67' N 130° 1.76' W 3382,8
PS78/235-4 02.09.11 22:53 CTD/RO in the water 83° 1.65' N 130° 1.65' W 3378,7
PS78/235-4 02.09.11 22:59 CTD/RO on ground/ 
max depth
83° 1.65' N 130° 1.61' W 3382,1
PS78/235-4 02.09.11 23:00 CTD/RO hoisting 83° 1.64' N 130° 1.60' W 3381,4
PS78/235-4 02.09.11 23:05 CTD/RO on deck 83° 1.64' N 130° 1.56' W 3382,6
PS78/235-5 02.09.11 23:12 MUWS in the water 83° 1.63' N 130° 1.49' W 3382,2
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PS78/235-5 02.09.11 23:12 MUWS SUR¿OHVWDUW 83° 1.63' N 130° 1.49' W 3382,2
PS78/235-5 02.09.11 23:17 MUWS on ground/ 
max depth
83° 1.63' N 130° 1.45' W 3382,2
PS78/235-5 02.09.11 23:18 MUWS hoisting 83° 1.63' N 130° 1.44' W 3375,5
PS78/235-5 02.09.11 23:24 MUWS on deck 83° 1.62' N 130° 1.39' W 3382,5
PS78/235-5 02.09.11 23:24 MUWS SUR¿OHHQG 83° 1.62' N 130° 1.39' W 3382,5
PS78/235-6 02.09.11 23:37 CTD/RO in the water 83° 1.61' N 130° 1.27' W 3382,7
PS78/235-7 02.09.11 23:41 *)3803( in the water 83° 1.60' N 130° 1.23' W 3382,6
PS78/235-7 02.09.11 23:41 *)3803( SUR¿OHVWDUW 83° 1.60' N 130° 1.23' W 3382,6
PS78/235-7 02.09.11 23:47 *)3803( on ground/ 
max depth
83° 1.60' N 130° 1.17' W 3382,5
PS78/235-6 03.09.11 00:46 CTD/RO on ground/ 
max depth
83° 1.56' N 130° 0.50' W 3383,4
PS78/235-6 03.09.11 00:47 CTD/RO hoisting 83° 1.56' N 130° 0.49' W 3382,3
PS78/235-7 03.09.11 01:12 *)3803( SUR¿OHHQG 83° 1.54' N 130° 0.15' W 3381,5
PS78/235-7 03.09.11 01:12 *)3803( on deck 83° 1.54' N 130° 0.15' W 3381,5
PS78/235-6 03.09.11 02:03 CTD/RO at surface 83° 1.52' N 129° 59.36' 
W
3381,9
PS78/235-6 03.09.11 02:04 CTD/RO on deck 83° 1.52' N 129° 59.34' 
W
3381,6
PS78/235-8 03.09.11 02:22 MN in the water 83° 1.51' N 129° 59.04' 
W
3382,2
PS78/235-8 03.09.11 04:12 MN on ground/ 
max depth
83° 1.44' N 129° 56.97' 
W
3380,7
PS78/235-8 03.09.11 04:12 MN hoisting 83° 1.44' N 129° 56.97' 
W
3380,7
PS78/235-8 03.09.11 06:09 MN on deck 83° 1.34' N 129° 54.62' 
W
3381,8
PS78/235-8 03.09.11 06:25 %21*2 in the water 83° 1.32' N 129° 54.33' 
W
3381,5
PS78/235-1 03.09.11 06:31 ICE on ground/ 
max depth
83° 1.32' N 129° 54.22' 
W
3381,2
PS78/235-8 03.09.11 06:38 %21*2 on ground/ 
max depth
83° 1.31' N 129° 54.08' 
W
3380
PS78/235-8 03.09.11 06:38 %21*2 hoisting 83° 1.31' N 129° 54.08' 
W
3380
PS78/235-8 03.09.11 06:53 %21*2 on deck 83° 1.30' N 129° 53.81' 
W
3380,7
PS78/236-1 04.09.11 11:12 CTD/RO in the water 83° 30.33' N 145° 57.53' 
W
2941,9
PS78/236-2 04.09.11 11:17 *)3803( in the water 83° 30.35' N 145° 57.61' 
W
2941,1
PS78/236-2 04.09.11 11:19 *)3803( on ground/ 
max depth
83° 30.35' N 145° 57.61' 
W
2941,6
PS78/236-2 04.09.11 11:19 *)3803( SUR¿OHVWDUW 83° 30.35' N 145° 57.61' 
W
2941,6
PS78/236-1 04.09.11 11:29 CTD/RO on ground/ 
max depth
83° 30.38' N 145° 57.72' 
W
2940,6
PS78/236-2 04.09.11 11:30 *)3803( SUR¿OHHQG 83° 30.39' N 145° 57.73' 
W
2939,8
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PS78/236-2 04.09.11 11:30 *)3803( hoisting 83° 30.39' N 145° 57.73' 
W
2939,8
PS78/236-2 04.09.11 11:32 *)3803( on deck 83° 30.39' N 145° 57.77' 
W
2940,9
PS78/236-1 04.09.11 11:49 CTD/RO on deck 83° 30.45' N 145° 57.97' 
W
2940,1
PS78/236-3 04.09.11 11:56 RAMSES in the water 83° 30.47' N 145° 58.03' 
W
2939,9
PS78/236-3 04.09.11 12:21 RAMSES on ground/ 
max depth
83° 30.54' N 145° 58.24' 
W
2940,6
PS78/236-3 04.09.11 12:21 RAMSES hoisting 83° 30.54' N 145° 58.24' 
W
2940,6
PS78/236-3 04.09.11 12:31 RAMSES on deck 83° 30.56' N 145° 58.35' 
W
2938,8
PS78/237-1 05.09.11 03:11 MUC in the water 83° 44.54' N 154° 24.59' 
W
2366,2
PS78/237-2 05.09.11 03:15 *)3803( in the water 83° 44.55' N 154° 24.62' 
W
2365,9
PS78/237-2 05.09.11 03:16 *)3803( SUR¿OHVWDUW 83° 44.56' N 154° 24.63' 
W
2367,2
PS78/237-2 05.09.11 03:27 *)3803( SUR¿OHHQG 83° 44.59' N 154° 24.75' 
W
2370,4
PS78/237-2 05.09.11 03:28 *)3803( on deck 83° 44.60' N 154° 24.76' 
W
2377
PS78/237-1 05.09.11 03:43 MUC on ground/ 
max depth
83° 44.65' N 154° 24.88' 
W
2377,8
PS78/237-1 05.09.11 03:45 MUC hoisting 83° 44.65' N 154° 24.90' 
W
2370,3
PS78/237-1 05.09.11 04:13 MUC at surface 83° 44.74' N 154° 25.16' 
W
2370
PS78/237-1 05.09.11 04:15 MUC on deck 83° 44.75' N 154° 25.19' 
W
2371
PS78/237-3 05.09.11 04:31 *& in the water 83° 44.79' N 154° 25.35' 
W
2370,3
PS78/237-3 05.09.11 04:33 *& lowering 83° 44.79' N 154° 25.38' 
W
2378,1
PS78/237-3 05.09.11 04:58 *& on ground/ 
max depth
83° 44.85' N 154° 25.64' 
W
2369
PS78/237-3 05.09.11 04:59 *& hoisting 83° 44.85' N 154° 25.65' 
W
2368,9
PS78/237-3 05.09.11 05:30 *& on deck 83° 44.91' N 154° 25.94' 
W
2371,3
PS78/238-1 05.09.11 16:03 *& in the water 83° 55.01' N 162° 45.68' 
W
2651,5
PS78/238-1 05.09.11 16:34 *& on ground/ 
max depth
83° 55.02' N 162° 45.90' 
W
2649,4
PS78/238-1 05.09.11 16:34 *& hoisting 83° 55.02' N 162° 45.90' 
W
2649,4
PS78/238-1 05.09.11 17:07 *& at surface 83° 55.02' N 162° 46.23' 
W
2649,9
PS78/238-1 05.09.11 17:11 *& on deck 83° 55.02' N 162° 46.25' 
W
2649,5
PS78/238-2 05.09.11 17:26 BC in the water 83° 55.01' N 162° 46.36' 
W
2650,5
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PS78/238-2 05.09.11 18:04 BC on ground/ 
max depth
83° 54.98' N 162° 46.67' 
W
2649,8
PS78/238-2 05.09.11 18:05 BC hoisting 83° 54.98' N 162° 46.68' 
W
2646,1
PS78/238-2 05.09.11 18:41 BC on deck 83° 54.95' N 162° 47.09' 
W
2644,2
PS78/239-1 05.09.11 22:20 ICE in the water 84° 4.40' N 164° 11.55' 
W
2019,6
PS78/239-2 05.09.11 22:48 CTD/RO in the water 84° 4.41' N 164° 11.98' 
W
2003
PS78/239-2 05.09.11 22:58 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 4.41' N 164° 12.13' 
W
1997,7
PS78/239-2 05.09.11 23:00 CTD/RO hoisting 84° 4.41' N 164° 12.16' 
W
2000,6
PS78/239-2 05.09.11 23:12 CTD/RO action 84° 4.42' N 164° 12.34' 
W
1994,1
PS78/239-2 05.09.11 23:13 CTD/RO on deck 84° 4.42' N 164° 12.36' 
W
1995,9
PS78/239-3 05.09.11 23:19 RAMSES in the water 84° 4.42' N 164° 12.44' 
W
1990,8
PS78/239-3 05.09.11 23:44 RAMSES on ground/ 
max depth
84° 4.42' N 164° 12.77' 
W
1983,4
PS78/239-3 05.09.11 23:44 RAMSES hoisting 84° 4.42' N 164° 12.77' 
W
1983,4
PS78/239-3 05.09.11 23:50 RAMSES on deck 84° 4.43' N 164° 12.84' 
W
1984,2
PS78/239-4 05.09.11 23:58 MUWS in the water 84° 4.43' N 164° 12.94' 
W
1980,1
PS78/239-4 05.09.11 23:58 MUWS SUR¿OHVWDUW 84° 4.43' N 164° 12.94' 
W
1980,1
PS78/239-4 06.09.11 00:02 MUWS on ground/ 
max depth
84° 4.43' N 164° 12.98' 
W
1980,2
PS78/239-4 06.09.11 00:03 MUWS hoisting 84° 4.44' N 164° 12.99' 
W
1980,3
PS78/239-4 06.09.11 00:09 MUWS SUR¿OHHQG 84° 4.44' N 164° 13.06' 
W
1985
PS78/239-5 06.09.11 00:16 CTD/RO in the water 84° 4.44' N 164° 13.13' 
W
1978,5
PS78/239-6 06.09.11 00:21 *)3803( in the water 84° 4.45' N 164° 13.18' 
W
1978,7
PS78/239-6 06.09.11 00:27 *)3803( on ground/ 
max depth
84° 4.45' N 164° 13.24' 
W
1977,6
PS78/239-6 06.09.11 00:27 *)3803( SUR¿OHVWDUW 84° 4.45' N 164° 13.24' 
W
1977,6
PS78/239-5 06.09.11 01:00 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 4.48' N 164° 13.50' 
W
1973,4
PS78/239-5 06.09.11 01:02 CTD/RO hoisting 84° 4.49' N 164° 13.51' 
W
1972,3
PS78/239-5 06.09.11 01:48 CTD/RO on deck 84° 4.54' N 164° 13.67' 
W
1968,5
PS78/239-6 06.09.11 01:53 *)3803( SUR¿OHHQG 84° 4.54' N 164° 13.67' 
W
1963,8
PS78/239-6 06.09.11 02:03 *)3803( hoisting 84° 4.56' N 164° 13.67' 
W
1963,6
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PS78/239-7 06.09.11 02:07 MN in the water 84° 4.56' N 164° 13.67' 
W
1965,7
PS78/239-6 06.09.11 02:12 *)3803( on deck 84° 4.57' N 164° 13.66' 
W
1964,8
PS78/239-7 06.09.11 03:11 MN on ground/ 
max depth
84° 4.63' N 164° 13.43' 
W
1958,8
PS78/239-7 06.09.11 03:12 MN hoisting 84° 4.63' N 164° 13.43' 
W
1960,4
PS78/239-7 06.09.11 04:16 MN at surface 84° 4.67' N 164° 12.83' 
W
1959,1
PS78/239-7 06.09.11 04:21 MN on deck 84° 4.67' N 164° 12.78' 
W
1959,5
PS78/239-8 06.09.11 04:30 %21*2 in the water 84° 4.67' N 164° 12.68' 
W
1958,4
PS78/239-8 06.09.11 04:43 %21*2 on ground/ 
max depth
84° 4.68' N 164° 12.53' 
W
1962
PS78/239-8 06.09.11 04:52 %21*2 at surface 84° 4.68' N 164° 12.42' 
W
1962,5
PS78/239-8 06.09.11 04:55 %21*2 on deck 84° 4.68' N 164° 12.39' 
W
1962,1
PS78/239-1 06.09.11 12:45 ICE on ground/ 
max depth
84° 4.33' N 164° 11.14' 
W
2052,8
PS78/239-1 06.09.11 12:45 ICE on deck 84° 4.33' N 164° 11.14' 
W
2052,8
PS78/240-1 06.09.11 20:07 CTD/RO in the water 84° 10.99' N 168° 20.04' 
W
2490,8
PS78/240-1 06.09.11 21:02 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 10.83' N 168° 20.33' 
W
2489,4
PS78/240-1 06.09.11 21:02 CTD/RO hoisting 84° 10.83' N 168° 20.33' 
W
2489,4
PS78/240-1 06.09.11 22:01 CTD/RO on deck 84° 10.65' N 168° 20.69' 
W
2487,6
PS78/240-2 07.09.11 01:14 XCTD in the water 84° 17.02' N 170° 28.82' 
W
1652,2
PS78/240-2 07.09.11 01:16 XCTD on ground/ 
max depth
84° 17.01' N 170° 28.80' 
W
1653,1
PS78/240-3 07.09.11 01:18 XCTD in the water 84° 17.01' N 170° 28.78' 
W
1652,3
PS78/240-3 07.09.11 01:23 XCTD on ground/ 
max depth
84° 17.00' N 170° 28.73' 
W
1652,7
PS78/241-1 07.09.11 05:49 CTD in the water 84° 23.11' N 172° 21.37' 
W
1657,9
PS78/241-2 07.09.11 06:02 *)3803( in the water 84° 23.07' N 172° 20.94' 
W
1651,4
PS78/241-2 07.09.11 06:16 *)3803( SUR¿OHVWDUW 84° 23.02' N 172° 20.47' 
W
1648,4
PS78/241-2 07.09.11 06:17 *)3803( SUR¿OHHQG 84° 23.02' N 172° 20.44' 
W
1648,1
PS78/241-2 07.09.11 06:17 *)3803( on deck 84° 23.02' N 172° 20.44' 
W
1648,1
PS78/241-1 07.09.11 06:25 CTD on ground/ 
max depth
84° 22.98' N 172° 20.15' 
W
1643,1
PS78/241-1 07.09.11 07:04 CTD on deck 84° 22.83' N 172° 18.86' 
W
1633
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PS78/241-3 07.09.11 07:15 *& in the water 84° 22.78' N 172° 18.53' 
W
1631,9
PS78/241-3 07.09.11 07:37 *& on ground/ 
max depth
84° 22.69' N 172° 17.90' 
W
1625,3
PS78/241-3 07.09.11 07:38 *& hoisting 84° 22.69' N 172° 17.88' 
W
1624,6
PS78/241-3 07.09.11 08:03 *& on deck 84° 22.59' N 172° 17.21' 
W
1619,8
PS78/241-4 07.09.11 08:16 BC in the water 84° 22.53' N 172° 16.89' 
W
1613
PS78/241-4 07.09.11 08:41 BC on ground/ 
max depth
84° 22.44' N 172° 16.31' 
W
1602,9
PS78/241-4 07.09.11 08:42 BC hoisting 84° 22.43' N 172° 16.29' 
W
1604,6
PS78/241-4 07.09.11 09:06 BC on deck 84° 22.34' N 172° 15.78' 
W
1594
PS78/241-5 07.09.11 11:43 XCTD in the water 84° 25.81' N 174° 0.28' W 2025,7
PS78/241-5 07.09.11 11:45 XCTD on ground/ 
max depth
84° 25.80' N 174° 0.21' W 2023,9
PS78/241-6 07.09.11 11:46 XCTD in the water 84° 25.80' N 174° 0.18' W 2026,5
PS78/241-6 07.09.11 11:49 XCTD on ground/ 
max depth
84° 25.79' N 174° 0.09' W 2026,2
PS78/242-1 07.09.11 16:54 CTD/RO in the water 84° 33.84' N 177° 30.32' 
W
1873,3
PS78/242-2 07.09.11 17:03 RAMSES in the water 84° 33.81' N 177° 29.75' 
W
1873,4
PS78/242-1 07.09.11 17:34 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 33.71' N 177° 28.09' 
W
1872,8
PS78/242-1 07.09.11 17:36 CTD/RO hoisting 84° 33.71' N 177° 27.98' 
W
1872,7
PS78/242-2 07.09.11 17:39 RAMSES on ground/ 
max depth
84° 33.70' N 177° 27.81' 
W
1872,9
PS78/242-2 07.09.11 17:40 RAMSES hoisting 84° 33.70' N 177° 27.76' 
W
1871,6
PS78/242-2 07.09.11 17:45 RAMSES at surface 84° 33.68' N 177° 27.48' 
W
1872,6
PS78/242-2 07.09.11 17:46 RAMSES on deck 84° 33.68' N 177° 27.43' 
W
1873,3
PS78/242-3 07.09.11 17:51 *)3803( in the water 84° 33.66' N 177° 27.15' 
W
1873,4
PS78/242-3 07.09.11 17:52 *)3803( SUR¿OHVWDUW 84° 33.66' N 177° 27.09' 
W
1873,7
PS78/242-3 07.09.11 18:03 *)3803( SUR¿OHHQG 84° 33.62' N 177° 26.50' 
W
1872,3
PS78/242-3 07.09.11 18:03 *)3803( on deck 84° 33.62' N 177° 26.50' 
W
1872,3
PS78/242-1 07.09.11 18:22 CTD/RO on deck 84° 33.57' N 177° 25.50' 
W
1873,1
PS78/242-4 07.09.11 21:34 XCTD in the water 84° 37.07' N 179° 39.25' 
W
2177,3
PS78/242-4 07.09.11 21:38 XCTD on ground/ 
max depth
84° 37.10' N 179° 39.47' 
W
2177,3
PS78/243-1 08.09.11 00:53 CTD/RO in the water 84° 42.28' N 177° 19.11' E 2462,6
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PS78/243-2 08.09.11 00:57 *)3803( in the water 84° 42.28' N 177° 19.41' E 2457,6
PS78/243-2 08.09.11 00:57 *)3803( SUR¿OHVWDUW 84° 42.28' N 177° 19.41' E 2457,6
PS78/243-2 08.09.11 01:09 *)3803( SUR¿OHHQG 84° 42.26' N 177° 20.22' E 2454,1
PS78/243-2 08.09.11 01:10 *)3803( on deck 84° 42.26' N 177° 20.29' E 2452,8
PS78/243-1 08.09.11 01:12 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 42.26' N 177° 20.42' E 2451,5
PS78/243-1 08.09.11 01:26 CTD/RO on deck 84° 42.23' N 177° 21.44' E 2444,2
PS78/243-4 08.09.11 01:57 CTD/RO in the water 84° 42.17' N 177° 23.03' E 2436,4
PS78/243-4 08.09.11 02:49 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 42.11' N 177° 26.93' E 2410,5
PS78/243-4 08.09.11 02:50 CTD/RO hoisting 84° 42.11' N 177° 27.00' E 2409,8
PS78/243-4 08.09.11 03:39 CTD/RO at surface 84° 42.08' N 177° 30.83' E 2385,2
PS78/243-4 08.09.11 03:40 CTD/RO on deck 84° 42.07' N 177° 30.90' E 2385,5
PS78/243-3 08.09.11 07:42 XCTD in the water 84° 45.44' N 174° 0.88' E 3032,2
PS78/243-3 08.09.11 07:47 XCTD on ground/ 
max depth
84° 45.52' N 174° 0.71' E 3028,3
PS78/244-1 08.09.11 10:08 CTD/RO in the water 84° 46.80' N 172° 38.78' E 3231,8
PS78/244-2 08.09.11 10:33 *)3803( in the water 84° 46.78' N 172° 41.06' E 3231,1
PS78/244-2 08.09.11 10:35 *)3803( on ground/ 
max depth
84° 46.78' N 172° 41.24' E 3230,6
PS78/244-2 08.09.11 10:35 *)3803( SUR¿OHVWDUW 84° 46.78' N 172° 41.24' E 3230,6
PS78/244-2 08.09.11 10:48 *)3803( SUR¿OHHQG 84° 46.77' N 172° 42.42' E 3225,2
PS78/244-2 08.09.11 10:48 *)3803( on deck 84° 46.77' N 172° 42.42' E 3225,2
PS78/244-1 08.09.11 11:14 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 46.74' N 172° 44.81' E 3224,4
PS78/244-1 08.09.11 11:15 CTD/RO hoisting 84° 46.74' N 172° 44.90' E 3227,6
PS78/244-1 08.09.11 12:24 CTD/RO on deck 84° 46.69' N 172° 51.36' E 3179,2
PS78/244-3 08.09.11 18:48 XCTD in the water 84° 49.10' N 168° 26.08' E 3381,5
PS78/244-3 08.09.11 18:54 XCTD on ground/ 
max depth
84° 49.06' N 168° 25.86' E 3382,3
PS78/245-1 08.09.11 21:45 ICE in the water 84° 47.68' N 166° 25.46' E 3373,8
PS78/245-2 08.09.11 22:04 CTD/RO in the water 84° 47.67' N 166° 25.07' E 3373,8
PS78/245-2 08.09.11 22:15 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 47.67' N 166° 24.88' E 3376,1
PS78/245-2 08.09.11 22:16 CTD/RO hoisting 84° 47.67' N 166° 24.86' E 3377,7
PS78/245-2 08.09.11 22:27 CTD/RO on deck 84° 47.68' N 166° 24.69' E 3379,1
PS78/245-3 08.09.11 22:38 MUWS in the water 84° 47.69' N 166° 24.54' E 3377,4
PS78/245-3 08.09.11 22:40 MUWS on ground/ 
max depth
84° 47.70' N 166° 24.52' E 3379,1
PS78/245-3 08.09.11 22:40 MUWS SUR¿OHVWDUW 84° 47.70' N 166° 24.52' E 3379,1
PS78/245-3 08.09.11 22:41 MUWS hoisting 84° 47.70' N 166° 24.51' E 3379,4
PS78/245-3 08.09.11 22:48 MUWS SUR¿OHHQG 84° 47.71' N 166° 24.44' E 3377,1
PS78/245-3 08.09.11 22:49 MUWS on deck 84° 47.71' N 166° 24.43' E 3378,3
PS78/245-4 08.09.11 22:56 RAMSES in the water 84° 47.72' N 166° 24.38' E 3375
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PS78/245-4 08.09.11 23:27 RAMSES on ground/ 
max depth
84° 47.79' N 166° 24.39' E 3374,8
PS78/245-4 08.09.11 23:27 RAMSES hoisting 84° 47.79' N 166° 24.39' E 3374,8
PS78/245-4 08.09.11 23:28 RAMSES off ground 84° 47.79' N 166° 24.40' E 3374,4
PS78/245-4 08.09.11 23:37 RAMSES on deck 84° 47.81' N 166° 24.48' E 3373,1
PS78/245-6 08.09.11 23:51 *)3803( in the water 84° 47.84' N 166° 24.66' E 3372,8
PS78/245-6 08.09.11 23:55 *)3803( on ground/ 
max depth
84° 47.85' N 166° 24.74' E 3373,1
PS78/245-6 08.09.11 23:55 *)3803( SUR¿OHVWDUW 84° 47.85' N 166° 24.74' E 3373,1
PS78/245-5 09.09.11 00:04 CTD/RO in the water 84° 47.87' N 166° 24.92' E 3372,4
PS78/245-6 09.09.11 01:07 *)3803( SUR¿OHHQG 84° 47.99' N 166° 26.77' E 3372,7
PS78/245-6 09.09.11 01:07 *)3803( hoisting 84° 47.99' N 166° 26.77' E 3372,7
PS78/245-6 09.09.11 01:19 *)3803( on deck 84° 48.00' N 166° 27.21' E 3373,7
PS78/245-5 09.09.11 01:44 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 48.01' N 166° 28.07' E 3377,7
PS78/245-5 09.09.11 01:45 CTD/RO hoisting 84° 48.01' N 166° 28.10' E 3374,9
PS78/245-5 09.09.11 02:54 CTD/RO at surface 84° 48.02' N 166° 29.82' E 3376,6
PS78/245-5 09.09.11 02:56 CTD/RO on deck 84° 48.02' N 166° 29.88' E 3374,5
PS78/245-7 09.09.11 03:08 MN in the water 84° 48.03' N 166° 30.18' E 3372,6
PS78/245-7 09.09.11 05:02 MN on ground/ 
max depth
84° 48.11' N 166° 31.22' E 3375,5
PS78/245-7 09.09.11 05:02 MN hoisting 84° 48.11' N 166° 31.22' E 3375,5
PS78/245-7 09.09.11 06:55 MN on deck 84° 48.32' N 166° 28.17' E 3372,9
PS78/245-8 09.09.11 07:02 %21*2 in the water 84° 48.33' N 166° 27.82' E 3375,1
PS78/245-8 09.09.11 07:18 %21*2 on ground/ 
max depth
84° 48.36' N 166° 26.95' E 3370,7
PS78/245-8 09.09.11 07:23 %21*2 hoisting 84° 48.36' N 166° 26.66' E 3371,8
PS78/245-8 09.09.11 07:41 %21*2 on deck 84° 48.40' N 166° 25.58' E 3376,1
PS78/245-9 09.09.11 07:48 MUWS in the water 84° 48.41' N 166° 25.14' E 3371,2
PS78/245-9 09.09.11 07:49 MUWS SUR¿OHVWDUW 84° 48.41' N 166° 25.08' E 3373,2
PS78/245-9 09.09.11 07:54 MUWS SUR¿OHHQG 84° 48.42' N 166° 24.76' E 3374,7
PS78/245-9 09.09.11 07:55 MUWS on deck 84° 48.42' N 166° 24.70' E 3372,2
PS78/245-
10
09.09.11 08:31 RAMSES in the water 84° 48.51' N 166° 22.30' E 3374,2
PS78/245-
10
09.09.11 09:00 RAMSES on ground/ 
max depth
84° 48.59' N 166° 20.19' E 3370,9
PS78/245-
10
09.09.11 09:01 RAMSES hoisting 84° 48.59' N 166° 20.11' E 3372,9
PS78/245-
10
09.09.11 09:08 RAMSES on deck 84° 48.61' N 166° 19.58' E 3369,9
PS78/245-1 09.09.11 10:31 ICE on ground/ 
max depth
84° 48.80' N 166° 12.99' E 3369,7
PS78/245-1 09.09.11 10:31 ICE on deck 84° 48.80' N 166° 12.99' E 3369,7
PS78/246-1 09.09.11 17:31 CTD in the water 84° 49.37' N 161° 2.22' E 3497,7
PS78/246-2 09.09.11 17:34 *)3803( in the water 84° 49.35' N 161° 2.11' E 3496,7
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PS78/246-2 09.09.11 17:35 *)3803( SUR¿OHVWDUW 84° 49.34' N 161° 2.07' E 3497,1
PS78/246-2 09.09.11 17:49 *)3803( SUR¿OHHQG 84° 49.24' N 161° 1.56' E 3500,2
PS78/246-2 09.09.11 17:50 *)3803( on deck 84° 49.23' N 161° 1.53' E 3499,3
PS78/246-1 09.09.11 18:40 CTD on ground/ 
max depth
84° 48.83' N 160° 59.77' E 3496,6
PS78/246-1 09.09.11 18:40 CTD hoisting 84° 48.83' N 160° 59.77' E 3496,6
PS78/246-1 09.09.11 19:52 CTD on deck 84° 48.23' N 160° 57.57' E 3498,6
PS78/246-3 09.09.11 22:30 XCTD in the water 84° 49.89' N 158° 29.45' E 2870,2
PS78/246-3 09.09.11 22:33 XCTD on ground/ 
max depth
84° 49.86' N 158° 29.37' E 2883,4
PS78/247-1 10.09.11 01:39 CTD/RO in the water 84° 46.39' N 155° 42.97' E 2376,5
PS78/247-2 10.09.11 01:42 *)3803( in the water 84° 46.36' N 155° 42.96' E 2374,3
PS78/247-2 10.09.11 01:43 *)3803( SUR¿OHVWDUW 84° 46.35' N 155° 42.94' E 2372,4
PS78/247-2 10.09.11 01:57 *)3803( SUR¿OHHQG 84° 46.22' N 155° 42.57' E 2370,9
PS78/247-2 10.09.11 01:58 *)3803( on deck 84° 46.21' N 155° 42.54' E 2367,4
PS78/247-1 10.09.11 02:28 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 45.93' N 155° 41.70' E 2353,2
PS78/247-1 10.09.11 02:30 CTD/RO hoisting 84° 45.91' N 155° 41.65' E 2351,2
PS78/247-1 10.09.11 03:17 CTD/RO at surface 84° 45.45' N 155° 40.33' E 2322,5
PS78/247-1 10.09.11 03:18 CTD/RO on deck 84° 45.44' N 155° 40.30' E 2322
PS78/247-3 10.09.11 03:36 MN in the water 84° 45.26' N 155° 39.81' E 2312,9
PS78/247-3 10.09.11 04:48 MN on ground/ 
max depth
84° 44.52' N 155° 36.71' E 2212,3
PS78/247-3 10.09.11 04:48 MN hoisting 84° 44.52' N 155° 36.71' E 2212,3
PS78/247-3 10.09.11 06:02 MN on deck 84° 43.75' N 155° 31.57' E 2179,8
PS78/247-4 10.09.11 09:01 XCTD in the water 84° 42.44' N 152° 54.41' E 1932,9
PS78/247-4 10.09.11 09:12 XCTD on ground/ 
max depth
84° 42.41' N 152° 50.49' E 1929,4
PS78/247-5 10.09.11 12:04 BUOY information 84° 41.51' N 150° 12.40' E 1616,9
PS78/247-5 10.09.11 12:13 BUOY information 84° 41.44' N 150° 11.48' E 1616,8
PS78/247-5 10.09.11 12:18 BUOY on ground/ 
max depth
84° 41.39' N 150° 10.98' E 1615,6
PS78/247-5 10.09.11 12:18 BUOY on deck 84° 41.39' N 150° 10.98' E 1615,6
PS78/248-1 10.09.11 12:56 CTD/RO in the water 84° 41.55' N 150° 10.00' E 1616,7
PS78/248-2 10.09.11 13:12 RAMSES in the water 84° 41.40' N 150° 8.53' E 1616
PS78/248-1 10.09.11 13:33 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 41.28' N 150° 6.39' E 1609,9
PS78/248-2 10.09.11 13:34 RAMSES on ground/ 
max depth
84° 41.27' N 150° 6.29' E 1612,3
PS78/248-1 10.09.11 13:35 CTD/RO hoisting 84° 41.26' N 150° 6.20' E 1610,9
PS78/248-2 10.09.11 13:40 RAMSES on deck 84° 41.23' N 150° 5.76' E 1609,3
PS78/248-3 10.09.11 13:49 *)3803( in the water 84° 41.15' N 150° 4.98' E 1607,7
PS78/248-3 10.09.11 13:52 *)3803( SUR¿OHVWDUW 84° 41.14' N 150° 4.69' E 1608
PS78/248-3 10.09.11 13:52 *)3803( on ground/ 
max depth
84° 41.14' N 150° 4.69' E 1608
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PS78/248-3 10.09.11 14:02 *)3803( SUR¿OHHQG 84° 41.07' N 150° 3.78' E 1605,8
PS78/248-3 10.09.11 14:02 *)3803( hoisting 84° 41.07' N 150° 3.78' E 1605,8
PS78/248-3 10.09.11 14:02 *)3803( on deck 84° 41.07' N 150° 3.78' E 1605,8
PS78/248-1 10.09.11 14:13 CTD/RO at surface 84° 40.99' N 150° 2.80' E 1606,9
PS78/248-1 10.09.11 14:14 CTD/RO on deck 84° 40.98' N 150° 2.71' E 1606,8
PS78/248-4 10.09.11 14:20 MUC in the water 84° 40.94' N 150° 2.18' E 1607,3
PS78/248-4 10.09.11 14:51 MUC on ground/ 
max depth
84° 40.75' N 149° 59.41' E 1611,4
PS78/248-4 10.09.11 14:52 MUC hoisting 84° 40.75' N 149° 59.33' E 1610,5
PS78/248-4 10.09.11 15:11 MUC at surface 84° 40.64' N 149° 57.66' E 1614,5
PS78/248-4 10.09.11 15:15 MUC on deck 84° 40.62' N 149° 57.32' E 1613,8
PS78/248-5 10.09.11 15:26 MUC in the water 84° 40.57' N 149° 56.33' E 1611,8
PS78/248-5 10.09.11 15:50 MUC on ground/ 
max depth
84° 40.49' N 149° 53.98' E 1606,2
PS78/248-5 10.09.11 15:51 MUC hoisting 84° 40.48' N 149° 53.88' E 1607,4
PS78/248-5 10.09.11 16:11 MUC on deck 84° 40.44' N 149° 51.90' E 1606,4
PS78/248-6 10.09.11 16:37 *& in the water 84° 40.39' N 149° 49.48' E 1613,6
PS78/248-6 10.09.11 16:57 *& on ground/ 
max depth
84° 40.37' N 149° 47.79' E 1619,8
PS78/248-6 10.09.11 16:57 *& hoisting 84° 40.37' N 149° 47.79' E 1619,8
PS78/248-6 10.09.11 17:17 *& at surface 84° 40.36' N 149° 46.05' E 1626
PS78/248-6 10.09.11 17:20 *& on deck 84° 40.37' N 149° 45.81' E 1625,1
PS78/248-7 10.09.11 20:10 XCTD in the water 84° 35.87' N 147° 40.08' E 2522,4
PS78/248-7 10.09.11 20:15 XCTD on ground/ 
max depth
84° 35.83' N 147° 37.47' E 2528,6
PS78/249-1 10.09.11 23:00 CTD/RO in the water 84° 32.28' N 145° 1.61' E 2046,1
PS78/249-2 10.09.11 23:05 *)3803( in the water 84° 32.24' N 145° 1.05' E 2029,6
PS78/249-2 10.09.11 23:13 *)3803( on ground/ 
max depth
84° 32.18' N 144° 59.87' E 1913
PS78/249-2 10.09.11 23:14 *)3803( SUR¿OHVWDUW 84° 32.17' N 144° 59.64' E 1903
PS78/249-2 10.09.11 23:21 *)3803( hoisting 84° 32.14' N 144° 58.72' E 1848,7
PS78/249-2 10.09.11 23:21 *)3803( SUR¿OHHQG 84° 32.14' N 144° 58.72' E 1848,7
PS78/249-2 10.09.11 23:21 *)3803( on deck 84° 32.14' N 144° 58.72' E 1848,7
PS78/249-1 10.09.11 23:42 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 31.96' N 144° 57.01' E 1818,8
PS78/249-1 10.09.11 23:42 CTD/RO hoisting 84° 31.96' N 144° 57.01' E 1818,8
PS78/249-1 11.09.11 00:29 CTD/RO on deck 84° 31.67' N 144° 52.73' E 1944,6
PS78/249-3 11.09.11 00:38 MN in the water 84° 31.58' N 144° 52.25' E 1977,3
PS78/249-3 11.09.11 01:39 MN on ground/ 
max depth
84° 31.22' N 144° 46.96' E 2049
PS78/249-3 11.09.11 01:39 MN hoisting 84° 31.22' N 144° 46.96' E 2049
PS78/249-3 11.09.11 02:43 MN at surface 84° 30.98' N 144° 43.25' E 2170,2
PS78/249-3 11.09.11 02:47 MN on deck 84° 30.94' N 144° 43.11' E 2182,4
PS78/249-4 11.09.11 04:59 XCTD in the water 84° 26.64' N 143° 2.34' E 2978,4
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PS78/249-4 11.09.11 05:00 XCTD on ground/ 
max depth
84° 26.61' N 143° 1.60' E 3007,4
PS78/249-4 11.09.11 05:04 XCTD on deck 84° 26.50' N 142° 59.03' E 2993,6
PS78/250-1 11.09.11 10:00 ICE in the water 84° 23.61' N 139° 56.04' E 3674,3
PS78/250-2 11.09.11 10:39 CTD/RO in the water 84° 23.18' N 139° 54.75' E 3674,3
PS78/250-2 11.09.11 10:48 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 23.10' N 139° 54.60' E 3674,1
PS78/250-3 11.09.11 10:48 RAMSES in the water 84° 23.10' N 139° 54.60' E 3674,1
PS78/250-2 11.09.11 10:49 CTD/RO hoisting 84° 23.09' N 139° 54.59' E 3675,3
PS78/250-2 11.09.11 11:01 CTD/RO on deck 84° 22.96' N 139° 54.35' E 3676,6
PS78/250-3 11.09.11 11:21 RAMSES on ground/ 
max depth
84° 22.82' N 139° 53.59' E 3674,2
PS78/250-3 11.09.11 11:21 RAMSES hoisting 84° 22.82' N 139° 53.59' E 3674,2
PS78/250-3 11.09.11 11:26 RAMSES on deck 84° 22.79' N 139° 53.34' E 3673,7
PS78/250-4 11.09.11 11:41 MUWS in the water 84° 22.71' N 139° 52.80' E 3678,4
PS78/250-4 11.09.11 11:41 MUWS SUR¿OHVWDUW 84° 22.71' N 139° 52.80' E 3678,4
PS78/250-4 11.09.11 11:49 MUWS on ground/ 
max depth
84° 22.66' N 139° 52.62' E 3675,4
PS78/250-4 11.09.11 11:49 MUWS hoisting 84° 22.66' N 139° 52.62' E 3675,4
PS78/250-4 11.09.11 11:54 MUWS on deck 84° 22.63' N 139° 52.51' E 3674,5
PS78/250-4 11.09.11 11:54 MUWS SUR¿OHHQG 84° 22.63' N 139° 52.51' E 3674,5
PS78/250-5 11.09.11 12:36 CTD/RO in the water 84° 22.48' N 139° 50.85' E 3674,3
PS78/250-6 11.09.11 12:45 *)3803( in the water 84° 22.46' N 139° 50.37' E 3673,3
PS78/250-6 11.09.11 12:47 *)3803( on ground/ 
max depth
84° 22.45' N 139° 50.27' E 3672,8
PS78/250-6 11.09.11 12:47 *)3803( SUR¿OHVWDUW 84° 22.45' N 139° 50.27' E 3672,8
PS78/250-6 11.09.11 12:57 *)3803( SUR¿OHHQG 84° 22.43' N 139° 49.71' E 3673
PS78/250-6 11.09.11 12:57 *)3803( hoisting 84° 22.43' N 139° 49.71' E 3673
PS78/250-6 11.09.11 12:57 *)3803( on deck 84° 22.43' N 139° 49.71' E 3673
PS78/250-5 11.09.11 13:50 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 22.33' N 139° 47.20' E 3672,2
PS78/250-5 11.09.11 13:51 CTD/RO hoisting 84° 22.33' N 139° 47.17' E 3670,8
PS78/250-5 11.09.11 15:04 CTD/RO at surface 84° 22.32' N 139° 46.72' E 3673,1
PS78/250-5 11.09.11 15:07 CTD/RO on deck 84° 22.32' N 139° 46.76' E 3673,7
PS78/250-7 11.09.11 15:18 MN in the water 84° 22.33' N 139° 46.93' E 3671,7
PS78/250-7 11.09.11 17:15 MN on ground/ 
max depth
84° 22.21' N 139° 49.73' E 3674,5
PS78/250-7 11.09.11 17:16 MN hoisting 84° 22.20' N 139° 49.77' E 3675,8
PS78/250-1 11.09.11 18:25 ICE on ground/ 
max depth
84° 21.95' N 139° 52.59' E 3681,8
PS78/250-7 11.09.11 19:22 MN on deck 84° 21.74' N 139° 55.63' E 3686,9
PS78/250-8 11.09.11 22:12 XCTD in the water 84° 14.55' N 138° 25.23' E 3934,6
PS78/250-8 11.09.11 22:18 XCTD on ground/ 
max depth
84° 14.52' N 138° 25.03' E 3933
PS78/251-1 12.09.11 02:17 CTD/RO in the water 84° 8.93' N 135° 53.09' E 4224,1
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PS78/251-2 12.09.11 02:20 *)3803( in the water 84° 8.95' N 135° 53.05' E 4223
PS78/251-2 12.09.11 02:21 *)3803( SUR¿OHVWDUW 84° 8.95' N 135° 53.04' E 4222,6
PS78/251-2 12.09.11 02:32 *)3803( SUR¿OHHQG 84° 8.99' N 135° 52.88' E 4224,8
PS78/251-2 12.09.11 02:33 *)3803( on deck 84° 8.99' N 135° 52.87' E 4221,1
PS78/251-1 12.09.11 03:37 CTD/RO on ground/ 
max depth
84° 9.25' N 135° 52.93' E 4221,3
PS78/251-1 12.09.11 03:39 CTD/RO hoisting 84° 9.25' N 135° 52.96' E 4226
PS78/251-1 12.09.11 04:50 CTD/RO at surface 84° 9.48' N 135° 54.66' E 4230,7
PS78/251-1 12.09.11 04:51 CTD/RO on deck 84° 9.49' N 135° 54.69' E 4224,8
PS78/251-3 12.09.11 08:11 XCTD in the water 84° 0.61' N 133° 37.26' E 4248,9
PS78/251-3 12.09.11 08:17 XCTD on ground/ 
max depth
84° 0.55' N 133° 37.46' E 4251
PS78/252-1 12.09.11 10:31 CTD/RO in the water 83° 53.94' N 131° 48.19' E 4255,6
PS78/252-2 12.09.11 10:50 *)3803( in the water 83° 53.66' N 131° 47.51' E 4259,8
PS78/252-2 12.09.11 10:50 *)3803( SUR¿OHVWDUW 83° 53.66' N 131° 47.51' E 4259,8
PS78/252-2 12.09.11 11:04 *)3803( SUR¿OHHQG 83° 53.46' N 131° 46.65' E 4257,7
PS78/252-2 12.09.11 11:04 *)3803( on deck 83° 53.46' N 131° 46.65' E 4257,7
PS78/252-3 12.09.11 11:37 RAMSES in the water 83° 53.01' N 131° 43.96' E 4261,1
PS78/252-1 12.09.11 11:59 CTD/RO on ground/ 
max depth
83° 52.72' N 131° 41.76' E 4256,7
PS78/252-1 12.09.11 12:00 CTD/RO hoisting 83° 52.71' N 131° 41.63' E 4258,7
PS78/252-3 12.09.11 12:00 RAMSES on ground/ 
max depth
83° 52.71' N 131° 41.63' E 4258,7
PS78/252-3 12.09.11 12:06 RAMSES on deck 83° 52.64' N 131° 40.89' E 4257,3
PS78/252-1 12.09.11 13:28 CTD/RO on deck 83° 52.13' N 131° 29.77' E 4259,6
PS78/252-4 12.09.11 13:40 BUOY information 83° 52.21' N 131° 28.71' E 4260
PS78/252-4 12.09.11 13:42 BUOY on ground/ 
max depth
83° 52.22' N 131° 28.49' E 4260,1
PS78/252-4 12.09.11 13:42 BUOY on deck 83° 52.22' N 131° 28.49' E 4260,1
PS78/253-1 12.09.11 18:05 CTD/RO in the water 53° 37.21' N 128° 11.06' E 4261,8
PS78/253-2 12.09.11 18:18 *)3803( in the water 83° 37.30' N 128° 11.99' E 4260,8
PS78/253-2 12.09.11 18:19 *)3803( SUR¿OHVWDUW 83° 37.31' N 128° 12.06' E 4257,6
PS78/253-2 12.09.11 18:32 *)3803( on deck 83° 37.38' N 128° 13.04' E 4258,4
PS78/253-2 12.09.11 18:33 *)3803( SUR¿OHHQG 83° 37.39' N 128° 13.12' E 4257,5
PS78/253-1 12.09.11 19:29 CTD/RO on ground/ 
max depth
83° 37.54' N 128° 17.70' E 4256,4
PS78/253-1 12.09.11 19:29 CTD/RO hoisting 83° 37.54' N 128° 17.70' E 4256,4
PS78/253-3 12.09.11 20:55 TEST in the water 83° 37.23' N 128° 23.85' E 4256
PS78/253-1 12.09.11 21:02 CTD/RO on deck 83° 37.18' N 128° 24.16' E 4253,1
PS78/253-3 12.09.11 21:11 TEST hoisting 83° 37.11' N 128° 24.51' E 4254,4
PS78/253-3 12.09.11 21:13 TEST on ground/ 
max depth
83° 37.09' N 128° 24.58' E 4253,5
PS78/253-3 12.09.11 21:13 TEST on deck 83° 37.09' N 128° 24.58' E 4253,5
PS78/253-4 12.09.11 23:03 XCTD in the water 83° 29.73' N 127° 2.05' E 4251,6
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PS78/253-4 12.09.11 23:08 XCTD on ground/ 
max depth
83° 29.47' N 126° 59.75' E 4247,2
PS78/254-1 13.09.11 01:55 CTD/RO in the water 83° 19.25' N 125° 9.99' E 4243,4
PS78/254-1 13.09.11 03:19 CTD/RO on ground/ 
max depth
83° 19.72' N 125° 5.32' E 4242,8
PS78/254-1 13.09.11 03:21 CTD/RO hoisting 83° 19.74' N 125° 5.23' E 4246,1
PS78/254-1 13.09.11 04:35 CTD/RO at surface 83° 20.50' N 125° 4.53' E 4245,8
PS78/254-1 13.09.11 04:36 CTD/RO on deck 83° 20.52' N 125° 4.55' E 4245,7
PS78/254-2 13.09.11 04:44 MOR in the water 83° 20.62' N 125° 4.77' E 4246,9
PS78/254-2 13.09.11 05:22 MOR in the water 83° 21.10' N 125° 5.96' E 4249,8
PS78/254-2 13.09.11 06:02 MOR in the water 83° 21.58' N 125° 7.65' E 4248,6
PS78/254-2 13.09.11 07:37 MOR in the water 83° 22.11' N 125° 13.48' E 4248,5
PS78/254-2 13.09.11 07:53 MOR in the water 83° 22.11' N 125° 14.31' E 4249,3
PS78/254-2 13.09.11 08:09 MOR in the water 83° 22.10' N 125° 15.13' E 4248,9
PS78/254-2 13.09.11 08:12 MOR in the water 83° 22.11' N 125° 15.30' E 4250,9
PS78/254-2 13.09.11 08:21 MOR in the water 83° 22.11' N 125° 15.72' E 4250,1
PS78/254-2 13.09.11 08:22 MOR lowering 83° 22.10' N 125° 15.78' E 4249,5
PS78/254-2 13.09.11 08:25 MOR on ground/ 
max depth
83° 22.10' N 125° 15.87' E 4250,6
PS78/255-1 13.09.11 09:56 MOR in the water 83° 16.78' N 125° 0.89' E 4245,2
PS78/255-1 13.09.11 10:07 MOR in the water 83° 16.73' N 125° 0.57' E 4239,8
PS78/255-1 13.09.11 10:11 MOR in the water 83° 16.71' N 125° 0.48' E 4241,9
PS78/255-1 13.09.11 10:19 MOR in the water 83° 16.67' N 125° 0.31' E 4244,2
PS78/255-1 13.09.11 10:20 MOR lowering 83° 16.66' N 125° 0.27' E 4241,9
PS78/255-1 13.09.11 11:13 MOR in the water 83° 16.42' N 124° 57.54' E 4248,1
PS78/255-1 13.09.11 11:56 MOR in the water 83° 16.27' N 124° 54.19' E 4249
PS78/255-1 13.09.11 11:59 MOR in the water 83° 16.26' N 124° 53.90' E 4248,4
PS78/255-1 13.09.11 12:31 MOR in the water 83° 16.18' N 124° 50.73' E 4250,5
PS78/255-1 13.09.11 12:37 MOR in the water 83° 16.17' N 124° 50.07' E 4254,2
PS78/255-1 13.09.11 12:41 MOR in the water 83° 16.16' N 124° 49.63' E 4251,3
PS78/255-1 13.09.11 12:56 MOR in the water 83° 16.16' N 124° 48.07' E 4252,7
PS78/255-1 13.09.11 13:08 MOR in the water 83° 16.17' N 124° 46.97' E 4256,1
PS78/255-1 13.09.11 13:11 MOR lowering 83° 16.20' N 124° 46.73' E 4255,8
PS78/255-1 13.09.11 13:13 MOR on ground/ 
max depth
83° 16.22' N 124° 46.47' E 4257,8
PS78/255-1 13.09.11 13:13 MOR information 83° 16.22' N 124° 46.47' E 4257,8
PS78/256-1 13.09.11 14:05 MOR in the water 83° 16.58' N 124° 41.40' E 4259,9
PS78/256-1 13.09.11 14:14 MOR in the water 83° 16.61' N 124° 40.25' E 4259,3
PS78/256-1 13.09.11 14:39 MOR in the water 83° 16.73' N 124° 36.91' E 4271,3
PS78/256-1 13.09.11 15:56 MOR in the water 83° 17.33' N 124° 28.68' E 4267,9
PS78/256-1 13.09.11 16:09 MOR in the water 83° 17.47' N 124° 28.07' E 4266,1
PS78/256-1 13.09.11 16:13 MOR in the water 83° 17.49' N 124° 27.81' E 4266,8
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PS78/256-1 13.09.11 16:14 MOR on ground/ 
max depth
83° 17.49' N 124° 27.74' E 4263,3
PS78/256-1 13.09.11 16:15 MOR on deck 83° 17.50' N 124° 27.67' E 4266,3
PS78/257-1 13.09.11 17:16 CTD/RO in the water 83° 20.09' N 124° 54.54' E 4238,4
PS78/257-2 13.09.11 17:23 *)3803( in the water 83° 20.17' N 124° 54.45' E 4226,1
PS78/257-1 13.09.11 17:25 CTD/RO on ground/ 
max depth
83° 20.17' N 124° 54.28' E 4226,1
PS78/257-2 13.09.11 17:25 *)3803( on ground/ 
max depth
83° 20.17' N 124° 54.28' E 4226,1
PS78/257-2 13.09.11 17:25 *)3803( SUR¿OHVWDUW 83° 20.17' N 124° 54.28' E 4226,1
PS78/257-1 13.09.11 17:27 CTD/RO hoisting 83° 20.17' N 124° 54.09' E 4224,7
PS78/257-1 13.09.11 17:37 CTD/RO at surface 83° 20.17' N 124° 53.30' E 4231,9
PS78/257-1 13.09.11 17:39 CTD/RO on deck 83° 20.17' N 124° 53.19' E 4231,4
PS78/257-2 13.09.11 17:41 *)3803( hoisting 83° 20.17' N 124° 53.08' E 4235,1
PS78/257-2 13.09.11 17:41 *)3803( SUR¿OHHQG 83° 20.17' N 124° 53.08' E 4235,1
PS78/257-2 13.09.11 17:43 *)3803( on deck 83° 20.18' N 124° 52.98' E 4228,6
PS78/257-3 13.09.11 17:50 MUWS in the water 83° 20.23' N 124° 52.91' E 4219,9
PS78/257-3 13.09.11 17:53 MUWS on ground/ 
max depth
83° 20.26' N 124° 52.88' E 4227
PS78/257-3 13.09.11 17:53 MUWS hoisting 83° 20.26' N 124° 52.88' E 4227
PS78/257-3 13.09.11 18:01 MUWS SUR¿OHHQG 83° 20.32' N 124° 52.77' E 4217,8
PS78/257-3 13.09.11 18:01 MUWS SUR¿OHVWDUW 83° 20.32' N 124° 52.77' E 4217,8
PS78/257-3 13.09.11 18:02 MUWS on deck 83° 20.33' N 124° 52.80' E 4222,5
PS78/257-4 13.09.11 18:09 RAMSES in the water 83° 20.36' N 124° 52.79' E 4213,7
PS78/257-4 13.09.11 18:42 RAMSES hoisting 83° 20.47' N 124° 52.20' E 4213,4
PS78/257-4 13.09.11 18:51 RAMSES on ground/ 
max depth
83° 20.48' N 124° 52.04' E 4214,3
PS78/257-4 13.09.11 18:51 RAMSES on deck 83° 20.48' N 124° 52.04' E 4214,3
PS78/257-5 13.09.11 19:01 CTD/RO in the water 83° 20.45' N 124° 52.16' E 4213,3
PS78/257-5 13.09.11 19:15 CTD/RO on ground/ 
max depth
83° 20.48' N 124° 51.98' E 4218,8
PS78/257-5 13.09.11 19:16 CTD/RO hoisting 83° 20.48' N 124° 51.96' E 4210,4
PS78/257-5 13.09.11 19:34 CTD/RO on deck 83° 20.47' N 124° 51.61' E 4220,3
PS78/258-1 13.09.11 23:28 CTD/RO in the water 83° 14.80' N 121° 32.23' E 3200,1
PS78/258-1 14.09.11 00:46 CTD/RO on ground/ 
max depth
83° 14.22' N 121° 21.56' E 3618,2
PS78/258-1 14.09.11 00:47 CTD/RO hoisting 83° 14.22' N 121° 21.42' E 3618,8
PS78/258-1 14.09.11 02:01 CTD/RO at surface 83° 13.96' N 121° 10.47' E 3721,7
PS78/258-1 14.09.11 02:03 CTD/RO on deck 83° 13.96' N 121° 10.20' E 3721,2
PS78/259-1 14.09.11 06:01 CTD/RO in the water 83° 8.92' N 117° 59.57' E 3849,3
PS78/259-2 14.09.11 07:21 RAMSES in the water 83° 9.02' N 117° 56.78' E 3836,8
PS78/259-1 14.09.11 07:23 CTD/RO on ground/ 
max depth
83° 9.01' N 117° 56.78' E 3836,7
PS78/259-1 14.09.11 07:23 CTD/RO hoisting 83° 9.01' N 117° 56.78' E 3836,7
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PS78/259-2 14.09.11 07:52 RAMSES on ground/ 
max depth
83° 8.98' N 117° 56.19' E 3818
PS78/259-2 14.09.11 07:52 RAMSES on deck 83° 8.98' N 117° 56.19' E 3818
PS78/259-3 14.09.11 07:57 *)3803( in the water 83° 8.98' N 117° 56.10' E 3813,4
PS78/259-3 14.09.11 08:10 *)3803( SUR¿OHVWDUW 83° 8.96' N 117° 55.91' E 3803,8
PS78/259-3 14.09.11 08:11 *)3803( SUR¿OHHQG 83° 8.96' N 117° 55.91' E 3808,2
PS78/259-3 14.09.11 08:12 *)3803( on deck 83° 8.95' N 117° 55.92' E 3809,7
PS78/259-4 14.09.11 08:17 ADCP action 83° 8.92' N 117° 55.91' E 3798,5
PS78/259-4 14.09.11 08:24 ADCP SUR¿OHVWDUW 83° 8.87' N 117° 55.90' E 3796,9
PS78/259-4 14.09.11 08:24 ADCP SUR¿OHHQG 83° 8.87' N 117° 55.90' E 3796,9
PS78/259-1 14.09.11 08:40 CTD/RO on deck 83° 8.76' N 117° 55.61' E 3770,5
PS78/260-1 14.09.11 13:21 CTD/RO in the water 82° 59.64' N 114° 42.96' E 0
PS78/260-1 14.09.11 14:27 CTD/RO on ground/ 
max depth
82° 59.62' N 114° 39.54' E 3318
PS78/260-1 14.09.11 14:28 CTD/RO hoisting 82° 59.61' N 114° 39.51' E 3326,9
PS78/260-1 14.09.11 15:20 CTD/RO at surface 82° 59.76' N 114° 37.82' E 3332,7
PS78/260-1 14.09.11 15:22 CTD/RO on deck 82° 59.77' N 114° 37.78' E 3332,1
PS78/261-1 14.09.11 19:34 CTD/RO in the water 82° 49.99' N 111° 47.07' E 0
PS78/261-1 14.09.11 20:47 CTD/RO on ground/ 
max depth
82° 49.71' N 111° 48.57' E 0
PS78/261-1 14.09.11 20:47 CTD/RO hoisting 82° 49.71' N 111° 48.57' E 0
PS78/261-1 14.09.11 21:50 CTD/RO on deck 82° 49.42' N 111° 49.38' E 3500
PS78/262-1 15.09.11 01:55 CTD/RO in the water 82° 39.25' N 108° 53.47' E 0
PS78/262-1 15.09.11 03:06 CTD/RO on ground/ 
max depth
82° 39.49' N 108° 53.09' E 3598
PS78/262-1 15.09.11 03:09 CTD/RO hoisting 82° 39.51' N 108° 53.10' E 0
PS78/262-2 15.09.11 03:25 RAMSES in the water 82° 39.60' N 108° 53.11' E 0
PS78/262-2 15.09.11 03:55 RAMSES on ground/ 
max depth
82° 39.72' N 108° 53.34' E 0
PS78/262-1 15.09.11 04:10 CTD/RO at surface 82° 39.82' N 108° 53.52' E 0
PS78/262-1 15.09.11 04:12 CTD/RO on deck 82° 39.83' N 108° 53.61' E 3598
PS78/262-2 15.09.11 04:16 RAMSES on deck 82° 39.86' N 108° 53.73' E 3598
PS78/262-3 15.09.11 05:01 MOR in the water 82° 38.11' N 108° 55.26' E 0
PS78/262-3 15.09.11 05:18 MOR in the water 82° 38.20' N 108° 55.74' E 0
PS78/262-3 15.09.11 05:23 MOR in the water 82° 38.23' N 108° 55.88' E 0
PS78/262-3 15.09.11 06:00 MOR in the water 82° 38.40' N 108° 56.95' E 0
PS78/262-3 15.09.11 06:46 MOR in the water 82° 38.60' N 108° 58.50' E 0
PS78/262-3 15.09.11 07:08 MOR in the water 82° 38.65' N 108° 59.48' E 0
PS78/262-3 15.09.11 07:15 MOR in the water 82° 38.67' N 108° 59.78' E 0
PS78/262-3 15.09.11 07:24 MOR in the water 82° 38.69' N 109° 0.19' E 0
PS78/262-3 15.09.11 07:40 MOR in the water 82° 38.73' N 109° 0.92' E 3581,1
PS78/262-3 15.09.11 07:42 MOR lowering 82° 38.73' N 109° 1.01' E 3578,6
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PS78/262-3 15.09.11 07:45 MOR on ground/ 
max depth
82° 38.73' N 109° 1.14' E 3578
PS78/263-1 15.09.11 10:20 MOR in the water 82° 37.72' N 108° 26.92' E 3547,7
PS78/263-1 15.09.11 10:22 MOR lowering 82° 37.73' N 108° 26.94' E 3552,4
PS78/263-1 15.09.11 11:39 MOR information 82° 37.94' N 108° 27.90' E 3552,9
PS78/263-1 15.09.11 11:50 MOR information 82° 37.97' N 108° 27.94' E 3557
PS78/263-1 15.09.11 12:00 MOR in the water 82° 38.01' N 108° 28.02' E 3554,9
PS78/263-1 15.09.11 12:02 MOR in the water 82° 38.01' N 108° 28.04' E 3557,1
PS78/263-1 15.09.11 12:12 MOR in the water 82° 38.06' N 108° 28.20' E 3553,3
PS78/263-1 15.09.11 12:13 MOR lowering 82° 38.07' N 108° 28.22' E 3550,6
PS78/263-1 15.09.11 12:16 MOR on ground/ 
max depth
82° 38.08' N 108° 28.26' E 3555,7
PS78/263-1 15.09.11 12:16 MOR information 82° 38.08' N 108° 28.26' E 3555,7
PS78/263-2 15.09.11 13:00 MN in the water 82° 35.97' N 108° 23.23' E 3555,6
PS78/263-2 15.09.11 14:56 MN on ground/ 
max depth
82° 36.61' N 108° 23.69' E 3549
PS78/263-2 15.09.11 14:57 MN hoisting 82° 36.62' N 108° 23.69' E 3554,2
PS78/263-2 15.09.11 16:43 MN at surface 82° 37.37' N 108° 24.79' E 3552,5
PS78/263-2 15.09.11 16:50 MN on deck 82° 37.42' N 108° 24.92' E 3553,2
PS78/264-1 15.09.11 20:39 CTD/RO in the water 82° 21.79' N 106° 55.80' E 3470,1
PS78/264-1 15.09.11 22:06 CTD/RO on ground/ 
max depth
82° 21.41' N 106° 59.18' E 3468,2
PS78/264-1 15.09.11 22:07 CTD/RO hoisting 82° 21.41' N 106° 59.18' E 3471,1
PS78/264-1 15.09.11 23:05 CTD/RO on deck 82° 21.48' N 106° 59.43' E 3472,9
PS78/265-1 16.09.11 04:05 CTD/RO in the water 81° 58.23' N 105° 20.65' E 3330,7
PS78/265-2 16.09.11 04:51 RAMSES in the water 81° 58.39' N 105° 22.14' E 3336,1
PS78/265-1 16.09.11 05:11 CTD/RO on ground/ 
max depth
81° 58.45' N 105° 22.61' E 3335,2
PS78/265-1 16.09.11 05:12 CTD/RO hoisting 81° 58.45' N 105° 22.63' E 3334,8
PS78/265-2 16.09.11 05:21 RAMSES on ground/ 
max depth
81° 58.47' N 105° 22.82' E 3338
PS78/265-2 16.09.11 05:21 RAMSES hoisting 81° 58.47' N 105° 22.82' E 3338
PS78/265-2 16.09.11 05:29 RAMSES at surface 81° 58.46' N 105° 23.14' E 3334,4
PS78/265-2 16.09.11 05:30 RAMSES on deck 81° 58.46' N 105° 23.17' E 3335,7
PS78/265-1 16.09.11 06:08 CTD/RO on deck 81° 58.53' N 105° 24.00' E 3334,2
PS78/266-1 16.09.11 11:00 CTD/RO in the water 81° 37.68' N 104° 0.29' E 3005
PS78/266-1 16.09.11 11:58 CTD/RO on ground/ 
max depth
81° 37.98' N 103° 59.93' E 2997
PS78/266-1 16.09.11 12:00 CTD/RO hoisting 81° 37.99' N 103° 59.92' E 2991,5
PS78/266-1 16.09.11 12:50 CTD/RO on deck 81° 38.31' N 103° 59.84' E 2996,4
PS78/266-2 16.09.11 13:00 MN in the water 81° 38.37' N 103° 59.95' E 2996,5
PS78/266-2 16.09.11 14:48 MN on ground/ 
max depth
81° 39.23' N 104° 1.48' E 3012,9
PS78/266-2 16.09.11 14:49 MN hoisting 81° 39.24' N 104° 1.51' E 3010,7
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PS78/266-2 16.09.11 16:27 MN at surface 81° 39.92' N 104° 4.77' E 3033,8
PS78/266-2 16.09.11 16:30 MN on deck 81° 39.94' N 104° 4.88' E 3038,7
PS78/267-1 16.09.11 23:00 ICE in the water 81° 26.86' N 103° 12.55' E 2580,7
PS78/267-2 16.09.11 23:37 CTD/RO in the water 81° 26.95' N 103° 11.17' E 2574,8
PS78/267-2 17.09.11 00:31 CTD/RO on ground/ 
max depth
81° 27.22' N 103° 9.27' E 2578,1
PS78/267-2 17.09.11 00:33 CTD/RO hoisting 81° 27.23' N 103° 9.22' E 2582,5
PS78/267-2 17.09.11 01:24 CTD/RO on deck 81° 27.59' N 103° 8.19' E 2571,3
PS78/267-3 17.09.11 02:40 MN in the water 81° 28.24' N 103° 7.49' E 2564,4
PS78/267-3 17.09.11 04:10 MN action 81° 28.83' N 103° 8.58' E 2560,2
PS78/267-3 17.09.11 04:41 MN lowering 81° 28.93' N 103° 9.59' E 2565,6
PS78/267-3 17.09.11 05:12 MN on ground/ 
max depth
81° 29.02' N 103° 10.38' E 2569,9
PS78/267-3 17.09.11 05:13 MN hoisting 81° 29.02' N 103° 10.40' E 2568,3
PS78/267-3 17.09.11 06:36 MN on deck 81° 29.18' N 103° 11.64' E 2583,8
PS78/267-4 17.09.11 06:52 DUMMY in the water 81° 29.23' N 103° 11.79' E 2586,4
PS78/267-5 17.09.11 07:01 RAMSES in the water 81° 29.26' N 103° 11.87' E 2584
PS78/267-5 17.09.11 07:35 RAMSES on ground/ 
max depth
81° 29.34' N 103° 12.12' E 2584,7
PS78/267-5 17.09.11 07:35 RAMSES hoisting 81° 29.34' N 103° 12.12' E 2584,7
PS78/267-5 17.09.11 07:41 RAMSES on deck 81° 29.35' N 103° 12.15' E 2588,9
PS78/267-4 17.09.11 07:42 DUMMY on ground/ 
max depth
81° 29.35' N 103° 12.16' E 2585,4
PS78/267-4 17.09.11 07:43 DUMMY hoisting 81° 29.35' N 103° 12.16' E 2584,9
PS78/267-4 17.09.11 08:43 DUMMY SUR¿OHVWDUW 81° 29.45' N 103° 12.18' E 2586,8
PS78/267-4 17.09.11 08:43 DUMMY SUR¿OHHQG 81° 29.45' N 103° 12.18' E 2586,8
PS78/267-4 17.09.11 08:43 DUMMY on deck 81° 29.45' N 103° 12.18' E 2586,8
PS78/267-1 17.09.11 09:00 ICE on ground/ 
max depth
81° 29.56' N 103° 12.37' E 2586
PS78/267-1 17.09.11 09:00 ICE on deck 81° 29.56' N 103° 12.37' E 2586
PS78/268-1 17.09.11 13:02 CTD/RO in the water 81° 15.62' N 102° 41.36' E 2193,6
PS78/268-1 17.09.11 13:50 CTD/RO on ground/ 
max depth
81° 15.82' N 102° 40.31' E 2199,3
PS78/268-1 17.09.11 13:51 CTD/RO hoisting 81° 15.83' N 102° 40.30' E 2200,4
PS78/268-1 17.09.11 14:27 CTD/RO at surface 81° 16.00' N 102° 39.62' E 2205,6
PS78/268-1 17.09.11 14:30 CTD/RO on deck 81° 16.02' N 102° 39.57' E 2205,1
PS78/268-2 17.09.11 14:38 MN in the water 81° 16.06' N 102° 39.44' E 2205,3
PS78/268-2 17.09.11 15:46 MN on ground/ 
max depth
81° 16.48' N 102° 38.98' E 2205,6
PS78/268-2 17.09.11 15:46 MN hoisting 81° 16.48' N 102° 38.98' E 2205,6
PS78/268-2 17.09.11 16:57 MN at surface 81° 16.97' N 102° 39.74' E 2215,4
PS78/268-2 17.09.11 17:05 MN on deck 81° 17.03' N 102° 39.90' E 2218
PS78/269-1 17.09.11 19:01 CTD/RO in the water 81° 6.64' N 102° 12.81' E 1400,7
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PS78/269-1 17.09.11 19:37 CTD/RO on ground/ 
max depth
81° 6.64' N 102° 13.22' E 1404,8
PS78/269-1 17.09.11 19:37 CTD/RO hoisting 81° 6.64' N 102° 13.22' E 1404,8
PS78/269-1 17.09.11 19:59 CTD/RO on deck 81° 6.64' N 102° 13.50' E 1409,8
PS78/269-2 17.09.11 20:09 MN in the water 81° 6.68' N 102° 13.53' E 1409,2
PS78/269-2 17.09.11 20:52 MN on ground/ 
max depth
81° 6.66' N 102° 14.60' E 1428,4
PS78/269-2 17.09.11 20:52 MN hoisting 81° 6.66' N 102° 14.60' E 1428,4
PS78/269-2 17.09.11 21:46 MN on deck 81° 6.65' N 102° 14.87' E 1431,3
PS78/270-1 17.09.11 23:42 CTD in the water 80° 57.89' N 101° 50.92' E 395
PS78/270-1 17.09.11 23:57 CTD on ground/ 
max depth
80° 57.91' N 101° 51.12' E 395
PS78/270-1 18.09.11 00:09 CTD on deck 80° 57.91' N 101° 51.08' E 395
PS78/270-2 18.09.11 00:24 MN in the water 80° 57.97' N 101° 51.17' E 396
PS78/270-2 18.09.11 00:35 MN on ground/ 
max depth
80° 57.94' N 101° 51.05' E 395
PS78/270-2 18.09.11 00:36 MN hoisting 80° 57.94' N 101° 51.06' E 395
PS78/270-2 18.09.11 00:56 MN on deck 80° 57.97' N 101° 51.06' E 396
PS78/271-1 19.09.11 01:38 CTD/RO in the water 82° 9.86' N 119° 8.93' E 4330,8
PS78/271-2 19.09.11 01:50 *)3803( in the water 82° 9.86' N 119° 8.99' E 4328
PS78/271-2 19.09.11 01:53 *)3803( on ground/ 
max depth
82° 9.86' N 119° 9.00' E 4334,1
PS78/271-2 19.09.11 01:54 *)3803( SUR¿OHVWDUW 82° 9.87' N 119° 9.01' E 4328,4
PS78/271-2 19.09.11 02:02 *)3803( SUR¿OHHQG 82° 9.89' N 119° 9.03' E 4326,4
PS78/271-2 19.09.11 02:02 *)3803( on deck 82° 9.89' N 119° 9.03' E 4326,4
PS78/271-1 19.09.11 03:05 CTD/RO on ground/ 
max depth
82° 9.69' N 119° 9.47' E 4335,5
PS78/271-1 19.09.11 03:07 CTD/RO hoisting 82° 9.70' N 119° 9.48' E 4335,8
PS78/271-1 19.09.11 04:25 CTD/RO at surface 82° 9.89' N 119° 10.74' E 4334,1
PS78/271-1 19.09.11 04:27 CTD/RO on deck 82° 9.90' N 119° 10.73' E 4332,5
PS78/271-3 19.09.11 04:33 MUWS in the water 82° 9.89' N 119° 10.84' E 4337
PS78/271-3 19.09.11 04:37 MUWS on ground/ 
max depth
82° 9.87' N 119° 10.95' E 4334,1
PS78/271-3 19.09.11 04:37 MUWS hoisting 82° 9.87' N 119° 10.95' E 4334,1
PS78/271-3 19.09.11 04:37 MUWS SUR¿OHVWDUW 82° 9.87' N 119° 10.95' E 4334,1
PS78/271-3 19.09.11 04:43 MUWS SUR¿OHHQG 82° 9.83' N 119° 11.05' E 4336,4
PS78/271-3 19.09.11 04:43 MUWS at surface 82° 9.83' N 119° 11.05' E 4336,4
PS78/271-3 19.09.11 04:44 MUWS on deck 82° 9.83' N 119° 11.03' E 4336,8
PS78/271-4 19.09.11 06:49 XCTD in the water 81° 57.06' N 119° 36.23' E 3287
PS78/271-4 19.09.11 06:55 XCTD on ground/ 
max depth
81° 56.69' N 119° 36.53' E 3376,4
PS78/272-1 19.09.11 08:33 RAMSES in the water 81° 46.54' N 119° 58.16' E 4994,5
PS78/272-2 19.09.11 08:42 CTD/RO in the water 81° 46.50' N 119° 58.14' E 5001,4
PS78/272-2 19.09.11 08:52 CTD/RO on ground/ 
max depth
81° 46.44' N 119° 58.36' E 4999,7
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PS78/272-2 19.09.11 08:53 CTD/RO hoisting 81° 46.44' N 119° 58.39' E 4997,5
PS78/272-2 19.09.11 09:03 CTD/RO on deck 81° 46.39' N 119° 58.65' E 4986,6
PS78/272-1 19.09.11 09:08 RAMSES on ground/ 
max depth
81° 46.37' N 119° 58.79' E 4988,9
PS78/272-1 19.09.11 09:08 RAMSES hoisting 81° 46.37' N 119° 58.79' E 4988,9
PS78/272-1 19.09.11 09:17 RAMSES on deck 81° 46.35' N 119° 59.10' E 4976,8
PS78/272-3 19.09.11 09:53 CTD/RO in the water 81° 46.35' N 120° 0.22' E 4932
PS78/272-4 19.09.11 09:57 *)3803( in the water 81° 46.35' N 120° 0.32' E 4926,6
PS78/272-4 19.09.11 10:00 *)3803( on ground/ 
max depth
81° 46.35' N 120° 0.40' E 4919,7
PS78/272-4 19.09.11 10:00 *)3803( SUR¿OHVWDUW 81° 46.35' N 120° 0.40' E 4919,7
PS78/272-4 19.09.11 10:10 *)3803( SUR¿OHHQG 81° 46.36' N 120° 0.66' E 4909,4
PS78/272-4 19.09.11 10:10 *)3803( hoisting 81° 46.36' N 120° 0.66' E 4909,4
PS78/272-4 19.09.11 10:10 *)3803( on deck 81° 46.36' N 120° 0.66' E 4909,4
PS78/272-3 19.09.11 11:32 CTD/RO on ground/ 
max depth
81° 46.34' N 120° 2.07' E 4837,8
PS78/272-3 19.09.11 11:33 CTD/RO hoisting 81° 46.34' N 120° 2.08' E 4834,3
PS78/272-3 19.09.11 13:12 CTD/RO on deck 81° 46.32' N 120° 4.65' E 4740,3
PS78/272-5 19.09.11 15:20 XCTD in the water 81° 34.09' N 120° 20.77' E 5036,7
PS78/272-5 19.09.11 15:24 XCTD on ground/ 
max depth
81° 33.68' N 120° 20.52' E 5050,6
PS78/272-5 19.09.11 15:25 XCTD on deck 81° 33.63' N 120° 20.31' E 5056,1
PS78/273-1 19.09.11 17:40 CTD/RO in the water 81° 21.48' N 120° 43.28' E 5267,5
PS78/273-2 19.09.11 17:45 *)3803( in the water 81° 21.51' N 120° 43.44' E 5268,9
PS78/273-2 19.09.11 17:45 *)3803( SUR¿OHVWDUW 81° 21.51' N 120° 43.44' E 5268,9
PS78/273-2 19.09.11 17:58 *)3803( SUR¿OHHQG 81° 21.61' N 120° 43.57' E 5263,9
PS78/273-2 19.09.11 17:58 *)3803( on deck 81° 21.61' N 120° 43.57' E 5263,9
PS78/273-1 19.09.11 19:29 CTD/RO on ground/ 
max depth
81° 21.59' N 120° 45.63' E 5218
PS78/273-1 19.09.11 19:29 CTD/RO hoisting 81° 21.59' N 120° 45.63' E 5218
PS78/273-1 19.09.11 21:07 CTD/RO on deck 81° 21.48' N 120° 47.68' E 5149,8
PS78/273-1 19.09.11 21:13 MUWS in the water 81° 21.48' N 120° 47.77' E 5145,2
PS78/273-1 19.09.11 21:15 MUWS on ground/ 
max depth
81° 21.49' N 120° 47.80' E 5142,5
PS78/273-1 19.09.11 21:15 MUWS SUR¿OHVWDUW 81° 21.49' N 120° 47.80' E 5142,5
PS78/273-1 19.09.11 21:20 MUWS SUR¿OHHQG 81° 21.52' N 120° 47.84' E 5133,9
PS78/273-1 19.09.11 21:20 MUWS on deck 81° 21.52' N 120° 47.84' E 5133,9
PS78/273-3 19.09.11 22:39 XCTD in the water 81° 9.50' N 120° 42.02' E 3950
PS78/273-3 19.09.11 22:47 XCTD on ground/ 
max depth
81° 7.81' N 120° 41.38' E 3359,1
PS78/274-1 19.09.11 23:42 CTD/RO in the water 80° 58.03' N 120° 36.56' E 3313
PS78/274-2 19.09.11 23:48 *)3803( in the water 80° 58.01' N 120° 36.49' E 3316,3
PS78/274-2 19.09.11 23:50 *)3803( on ground/ 
max depth
80° 58.02' N 120° 36.44' E 3313,3
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PS78/274-2 19.09.11 23:50 *)3803( SUR¿OHVWDUW 80° 58.02' N 120° 36.44' E 3313,3
PS78/274-2 20.09.11 00:00 *)3803( SUR¿OHHQG 80° 58.07' N 120° 35.96' E 3316,6
PS78/274-2 20.09.11 00:00 *)3803( hoisting 80° 58.07' N 120° 35.96' E 3316,6
PS78/274-2 20.09.11 00:00 *)3803( on deck 80° 58.07' N 120° 35.96' E 3316,6
PS78/274-1 20.09.11 00:51 CTD/RO on ground/ 
max depth
80° 57.99' N 120° 35.39' E 3331,8
PS78/274-1 20.09.11 00:51 CTD/RO hoisting 80° 57.99' N 120° 35.39' E 3331,8
PS78/274-1 20.09.11 02:02 CTD/RO at surface 80° 58.08' N 120° 33.95' E 3350,2
PS78/274-1 20.09.11 02:04 CTD/RO on deck 80° 58.08' N 120° 33.89' E 3351,3
PS78/275-1 20.09.11 03:18 MUC in the water 80° 49.17' N 120° 57.89' E 3532,1
PS78/275-2 20.09.11 03:58 XCTD in the water 80° 49.15' N 120° 58.14' E 3524,7
PS78/275-1 20.09.11 04:04 MUC on ground/ 
max depth
80° 49.13' N 120° 58.26' E 3527,1
PS78/275-2 20.09.11 04:04 XCTD on ground/ 
max depth
80° 49.13' N 120° 58.26' E 3527,1
PS78/275-2 20.09.11 04:04 XCTD on deck 80° 49.13' N 120° 58.26' E 3527,1
PS78/275-1 20.09.11 04:06 MUC hoisting 80° 49.13' N 120° 58.31' E 3527,9
PS78/275-1 20.09.11 04:46 MUC at surface 80° 49.15' N 120° 59.20' E 3527,9
PS78/275-1 20.09.11 04:49 MUC on deck 80° 49.16' N 120° 59.29' E 3527,2
PS78/276-1 20.09.11 06:05 CTD/RO in the water 80° 38.63' N 121° 19.46' E 3487,3
PS78/276-2 20.09.11 06:09 RAMSES in the water 80° 38.64' N 121° 19.52' E 3492,5
PS78/276-1 20.09.11 06:15 CTD/RO on ground/ 
max depth
80° 38.62' N 121° 19.65' E 3489,8
PS78/276-1 20.09.11 06:16 CTD/RO hoisting 80° 38.62' N 121° 19.66' E 3491,6
PS78/276-1 20.09.11 06:27 CTD/RO on deck 80° 38.61' N 121° 19.76' E 3497
PS78/276-2 20.09.11 06:37 RAMSES on ground/ 
max depth
80° 38.60' N 121° 19.82' E 3495,3
PS78/276-2 20.09.11 06:37 RAMSES hoisting 80° 38.60' N 121° 19.82' E 3495,3
PS78/276-2 20.09.11 06:44 RAMSES on deck 80° 38.60' N 121° 19.90' E 3492
PS78/276-3 20.09.11 06:45 MUWS in the water 80° 38.59' N 121° 19.91' E 3496,8
PS78/276-3 20.09.11 06:46 MUWS SUR¿OHVWDUW 80° 38.59' N 121° 19.93' E 3494,8
PS78/276-3 20.09.11 06:55 MUWS SUR¿OHHQG 80° 38.58' N 121° 20.05' E 3491,1
PS78/276-3 20.09.11 06:55 MUWS on deck 80° 38.58' N 121° 20.05' E 3491,1
PS78/276-4 20.09.11 07:10 CTD/RO in the water 80° 38.35' N 121° 20.33' E 3489,1
PS78/276-4 20.09.11 07:17 CTD/RO at surface 80° 38.32' N 121° 20.28' E 3487,4
PS78/276-4 20.09.11 07:18 CTD/RO lowering 80° 38.32' N 121° 20.28' E 3487,6
PS78/276-5 20.09.11 07:31 *)3803( in the water 80° 38.31' N 121° 20.33' E 3485,5
PS78/276-5 20.09.11 07:31 *)3803( SUR¿OHVWDUW 80° 38.31' N 121° 20.33' E 3485,5
PS78/276-5 20.09.11 07:43 *)3803( hoisting 80° 38.32' N 121° 20.23' E 3491,7
PS78/276-5 20.09.11 07:43 *)3803( SUR¿OHHQG 80° 38.32' N 121° 20.23' E 3491,7
PS78/276-5 20.09.11 07:45 *)3803( on deck 80° 38.31' N 121° 20.24' E 3489,5
PS78/276-4 20.09.11 08:30 CTD/RO on ground/ 
max depth
80° 38.13' N 121° 19.83' E 3489
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PS78/276-4 20.09.11 08:31 CTD/RO hoisting 80° 38.13' N 121° 19.81' E 3490,1
PS78/276-4 20.09.11 09:54 CTD/RO on deck 80° 37.60' N 121° 17.00' E 3471,4
PS78/276-6 20.09.11 09:59 MUC in the water 80° 37.58' N 121° 16.74' E 3463,9
PS78/276-6 20.09.11 10:47 MUC on ground/ 
max depth
80° 37.56' N 121° 16.04' E 3467,3
PS78/276-6 20.09.11 10:49 MUC hoisting 80° 37.56' N 121° 16.04' E 3466,5
PS78/276-6 20.09.11 11:30 MUC on deck 80° 37.55' N 121° 15.23' E 3458,4
PS78/276-7 20.09.11 12:28 XCTD in the water 80° 29.08' N 121° 34.05' E 3469,1
PS78/276-7 20.09.11 12:32 XCTD on ground/ 
max depth
80° 28.33' N 121° 35.83' E 3470,6
PS78/276-8 20.09.11 12:41 XCTD in the water 80° 26.62' N 121° 39.76' E 3229,1
PS78/276-8 20.09.11 12:42 XCTD on ground/ 
max depth
80° 26.43' N 121° 40.21' E 3235,7
PS78/277-1 20.09.11 13:31 CTD/RO in the water 80° 18.40' N 121° 58.36' E 3222,9
PS78/277-1 20.09.11 14:42 CTD/RO on ground/ 
max depth
80° 18.39' N 121° 57.35' E 3238,1
PS78/277-1 20.09.11 14:43 CTD/RO hoisting 80° 18.39' N 121° 57.34' E 3234,2
PS78/277-1 20.09.11 15:54 CTD/RO at surface 80° 18.48' N 121° 57.52' E 3229,4
PS78/277-1 20.09.11 15:56 CTD/RO on deck 80° 18.47' N 121° 57.49' E 3230,5
PS78/277-2 20.09.11 16:43 MUC in the water 80° 12.65' N 122° 12.19' E 3361,9
PS78/277-2 20.09.11 17:27 MUC on ground/ 
max depth
80° 12.54' N 122° 12.20' E 3358,9
PS78/277-2 20.09.11 17:28 MUC hoisting 80° 12.54' N 122° 12.22' E 3356,6
PS78/277-2 20.09.11 18:10 MUC on deck 80° 12.38' N 122° 12.48' E 3353
PS78/277-3 20.09.11 19:08 XCTD in the water 80° 5.38' N 122° 27.41' E 3353,9
PS78/277-3 20.09.11 19:21 XCTD on ground/ 
max depth
80° 2.89' N 122° 33.06' E 3428,6
PS78/278-1 20.09.11 20:16 CTD/RO in the water 79° 54.59' N 122° 50.87' E 3449,9
PS78/278-2 20.09.11 20:22 *)3803( in the water 79° 54.60' N 122° 50.40' E 3447
PS78/278-2 20.09.11 21:16 *)3803( SUR¿OHHQG 79° 54.59' N 122° 48.98' E 3443
PS78/278-2 20.09.11 21:16 *)3803( SUR¿OHVWDUW 79° 54.59' N 122° 48.98' E 3443
PS78/278-2 20.09.11 21:16 *)3803( on deck 79° 54.59' N 122° 48.98' E 3443
PS78/278-1 20.09.11 21:32 CTD/RO on ground/ 
max depth
79° 54.62' N 122° 48.62' E 3440,6
PS78/278-1 20.09.11 21:32 CTD/RO hoisting 79° 54.62' N 122° 48.62' E 3440,6
PS78/278-1 20.09.11 22:46 CTD/RO on deck 79° 54.68' N 122° 47.35' E 3440,7
PS78/278-3 21.09.11 00:03 XCTD in the water 79° 42.13' N 123° 19.65' E 3396
PS78/278-3 21.09.11 00:07 XCTD on ground/ 
max depth
79° 41.38' N 123° 21.33' E 3402,5
PS78/279-1 21.09.11 01:12 CTD/RO in the water 79° 30.53' N 123° 45.38' E 3475,6
PS78/279-1 21.09.11 02:22 CTD/RO on ground/ 
max depth
79° 30.57' N 123° 45.82' E 3474,5
PS78/279-1 21.09.11 02:23 CTD/RO hoisting 79° 30.57' N 123° 45.82' E 3472,6
PS78/279-1 21.09.11 03:25 CTD/RO at surface 79° 30.46' N 123° 46.01' E 3474,6
PS78/279-1 21.09.11 03:27 CTD/RO on deck 79° 30.44' N 123° 46.04' E 3473,6
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PS78/279-2 21.09.11 04:35 XCTD in the water 79° 19.25' N 123° 57.19' E 3167,1
PS78/279-2 21.09.11 04:38 XCTD action 79° 18.90' N 123° 57.52' E 3167,9
PS78/279-2 21.09.11 04:43 XCTD in the water 79° 18.52' N 123° 57.96' E 3182,5
PS78/279-2 21.09.11 04:48 XCTD on ground/ 
max depth
79° 18.22' N 123° 58.21' E 3185,9
PS78/279-2 21.09.11 04:49 XCTD on deck 79° 18.16' N 123° 58.27' E 3185,2
PS78/280-1 21.09.11 05:49 CTD/RO in the water 79° 8.83' N 124° 7.75' E 3121,8
PS78/280-1 21.09.11 05:59 CTD/RO on ground/ 
max depth
79° 8.84' N 124° 7.59' E 3120,9
PS78/280-1 21.09.11 05:59 CTD/RO hoisting 79° 8.84' N 124° 7.59' E 3120,9
PS78/280-1 21.09.11 06:09 CTD/RO on deck 79° 8.86' N 124° 7.47' E 3116,9
PS78/280-2 21.09.11 06:14 RAMSES in the water 79° 8.85' N 124° 7.41' E 3121,9
PS78/280-3 21.09.11 06:38 MUWS in the water 79° 8.86' N 124° 6.84' E 3122,9
PS78/280-2 21.09.11 06:43 RAMSES on ground/ 
max depth
79° 8.87' N 124° 6.74' E 3123,9
PS78/280-2 21.09.11 06:44 RAMSES hoisting 79° 8.87' N 124° 6.72' E 3123,7
PS78/280-3 21.09.11 06:50 MUWS SUR¿OHVWDUW 79° 8.87' N 124° 6.56' E 3124,9
PS78/280-3 21.09.11 06:50 MUWS SUR¿OHHQG 79° 8.87' N 124° 6.56' E 3124,9
PS78/280-3 21.09.11 06:50 MUWS on deck 79° 8.87' N 124° 6.56' E 3124,9
PS78/280-2 21.09.11 06:51 RAMSES on deck 79° 8.87' N 124° 6.52' E 3125,6
PS78/280-4 21.09.11 07:03 CTD/RO in the water 79° 8.88' N 124° 6.15' E 3127,7
PS78/280-5 21.09.11 07:26 *)3803( in the water 79° 8.89' N 124° 5.52' E 3122,3
PS78/280-5 21.09.11 07:40 *)3803( SUR¿OHVWDUW 79° 8.92' N 124° 5.17' E 3117,4
PS78/280-5 21.09.11 07:40 *)3803( SUR¿OHHQG 79° 8.92' N 124° 5.17' E 3117,4
PS78/280-5 21.09.11 07:40 *)3803( on deck 79° 8.92' N 124° 5.17' E 3117,4
PS78/280-4 21.09.11 08:08 CTD/RO on ground/ 
max depth
79° 8.92' N 124° 4.54' E 3097,5
PS78/280-4 21.09.11 08:10 CTD/RO hoisting 79° 8.92' N 124° 4.49' E 3094,7
PS78/280-4 21.09.11 09:14 CTD/RO on deck 79° 8.92' N 124° 3.11' E 3075
PS78/280-6 21.09.11 09:31 MUC in the water 79° 8.98' N 124° 2.62' E 3077,9
PS78/280-6 21.09.11 10:12 MUC on ground/ 
max depth
79° 8.97' N 124° 2.11' E 3077,4
PS78/280-6 21.09.11 10:14 MUC hoisting 79° 8.97' N 124° 2.10' E 3075,4
PS78/280-6 21.09.11 10:52 MUC on deck 79° 9.02' N 124° 2.10' E 3075,9
PS78/280-7 21.09.11 12:18 XCTD in the water 78° 53.05' N 124° 36.29' E 3011,7
PS78/280-7 21.09.11 12:22 XCTD on ground/ 
max depth
78° 52.27' N 124° 37.83' E 3000,3
PS78/280-8 21.09.11 13:38 XCTD in the water 78° 35.11' N 125° 9.55' E 2682,2
PS78/280-8 21.09.11 13:42 XCTD on ground/ 
max depth
78° 34.19' N 125° 11.20' E 2653,5
PS78/281-1 21.09.11 14:35 MOR action 78° 25.74' N 125° 28.18' E 2700,7
PS78/281-1 21.09.11 14:36 MOR in the water 78° 25.74' N 125° 28.14' E 2692,9
PS78/281-1 21.09.11 14:44 MOR on deck 78° 25.66' N 125° 27.91' E 2677,9
PS78/281-1 21.09.11 14:45 MOR in the water 78° 25.66' N 125° 27.92' E 2680,9
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PS78/281-1 21.09.11 14:53 MOR information 78° 25.68' N 125° 27.75' E 2680
PS78/281-1 21.09.11 15:14 MOR in the water 78° 25.74' N 125° 29.04' E 2680
PS78/281-1 21.09.11 15:31 MOR on deck 78° 25.72' N 125° 28.98' E 2680
PS78/281-1 21.09.11 15:36 MOR in the water 78° 25.72' N 125° 28.82' E 2680
PS78/281-1 21.09.11 15:42 MOR action 78° 25.72' N 125° 28.59' E 2680
PS78/281-1 21.09.11 15:45 MOR on deck 78° 25.73' N 125° 28.50' E 2680
PS78/281-1 21.09.11 15:46 MOR action 78° 25.73' N 125° 28.48' E 2680
PS78/281-1 21.09.11 17:40 MOR on ground/ 
max depth
78° 25.72' N 125° 28.35' E 2680
PS78/281-1 21.09.11 17:43 MOR on deck 78° 25.70' N 125° 28.40' E 2680
PS78/282-1 21.09.11 18:28 MOR information 78° 29.68' N 125° 49.54' E 0
PS78/282-1 21.09.11 18:39 MOR information 78° 29.66' N 125° 49.85' E 0
PS78/282-1 21.09.11 19:20 MOR on ground/ 
max depth
78° 29.58' N 125° 48.95' E 2600
PS78/283-1 21.09.11 20:11 CTD/RO in the water 78° 33.06' N 125° 22.54' E 2908,3
PS78/283-2 21.09.11 20:26 *)3803( in the water 78° 32.85' N 125° 22.61' E 2902,4
PS78/283-2 21.09.11 20:39 *)3803( SUR¿OHVWDUW 78° 32.71' N 125° 22.28' E 2903,9
PS78/283-2 21.09.11 20:39 *)3803( SUR¿OHHQG 78° 32.71' N 125° 22.28' E 2903,9
PS78/283-2 21.09.11 20:39 *)3803( on deck 78° 32.71' N 125° 22.28' E 2903,9
PS78/283-1 21.09.11 21:17 CTD/RO on ground/ 
max depth
78° 32.26' N 125° 21.69' E 2863,4
PS78/283-1 21.09.11 21:17 CTD/RO hoisting 78° 32.26' N 125° 21.69' E 2863,4
PS78/283-1 21.09.11 22:20 CTD/RO on deck 78° 31.51' N 125° 21.05' E 2831,9
PS78/283-3 21.09.11 22:23 MUC in the water 78° 31.51' N 125° 21.03' E 2832,5
PS78/283-3 21.09.11 23:00 MUC on ground/ 
max depth
78° 31.49' N 125° 20.98' E 2829,2
PS78/283-3 21.09.11 23:01 MUC hoisting 78° 31.49' N 125° 20.98' E 2831,2
PS78/283-3 21.09.11 23:02 MUC off ground 78° 31.49' N 125° 20.98' E 2829,5
PS78/283-3 21.09.11 23:35 MUC on deck 78° 31.50' N 125° 20.95' E 2833
PS78/284-1 22.09.11 00:57 MOR action 78° 29.57' N 125° 49.05' E 2762,6
PS78/284-1 22.09.11 01:23 MOR in the water 78° 29.47' N 125° 49.29' E 2759,9
PS78/284-1 22.09.11 01:28 MOR in the water 78° 29.48' N 125° 49.29' E 2759,2
PS78/284-1 22.09.11 01:49 MOR in the water 78° 29.61' N 125° 48.20' E 2769
PS78/284-1 22.09.11 01:58 MOR in the water 78° 29.61' N 125° 48.19' E 2768,4
PS78/284-1 22.09.11 02:03 MOR action 78° 29.62' N 125° 48.18' E 2767,7
PS78/284-1 22.09.11 02:41 MOR information 78° 29.36' N 125° 48.99' E 2762,5
PS78/284-1 22.09.11 03:05 MOR action 78° 29.51' N 125° 49.49' E 2760,7
PS78/284-1 22.09.11 03:05 MOR on ground/ 
max depth
78° 29.51' N 125° 49.49' E 2760,7
PS78/284-1 22.09.11 03:25 MOR action 78° 29.56' N 125° 48.04' E 2758,3
PS78/284-1 22.09.11 03:28 MOR on deck 78° 29.59' N 125° 47.99' E 2760,8
PS78/284-1 22.09.11 03:40 MOR hoisting 78° 29.77' N 125° 47.62' E 2779,3
PS78/284-1 22.09.11 03:48 MOR in the water 78° 29.75' N 125° 47.26' E 2776,9
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PS78/284-1 22.09.11 03:57 MOR at surface 78° 29.79' N 125° 46.80' E 2779,4
PS78/284-1 22.09.11 03:59 MOR on deck 78° 29.80' N 125° 46.68' E 2780
PS78/284-1 22.09.11 04:07 MOR action 78° 29.73' N 125° 46.43' E 2776,9
PS78/284-1 22.09.11 04:08 MOR on deck 78° 29.73' N 125° 46.41' E 2774,4
PS78/284-1 22.09.11 04:46 MOR on deck 78° 29.46' N 125° 45.71' E 2764,6
PS78/284-1 22.09.11 05:19 MOR on deck 78° 29.50' N 125° 45.16' E 2765,6
PS78/285-1 22.09.11 06:27 MOR information 78° 25.54' N 125° 27.76' E 2591,8
PS78/285-1 22.09.11 06:27 MOR on ground/ 
max depth
78° 25.54' N 125° 27.76' E 2591,8
PS78/285-1 22.09.11 07:09 MOR action 78° 25.48' N 125° 28.56' E 2617,6
PS78/285-1 22.09.11 07:10 MOR in the water 78° 25.48' N 125° 28.71' E 2623,5
PS78/285-1 22.09.11 07:29 MOR in the water 78° 25.53' N 125° 28.47' E 2637,7
PS78/285-1 22.09.11 07:39 MOR in the water 78° 25.62' N 125° 28.15' E 2610,2
PS78/285-1 22.09.11 07:50 MOR in the water 78° 25.69' N 125° 27.92' E 2606,3
PS78/285-1 22.09.11 08:56 MOR action 78° 25.70' N 125° 29.37' E 2676
PS78/285-1 22.09.11 08:59 MOR on deck 78° 25.68' N 125° 29.48' E 2682
PS78/285-1 22.09.11 09:02 MOR hoisting 78° 25.63' N 125° 29.57' E 2684
PS78/285-1 22.09.11 09:06 MOR action 78° 25.55' N 125° 29.44' E 2666,5
PS78/285-1 22.09.11 09:13 MOR hoisting 78° 25.55' N 125° 28.91' E 0
PS78/285-1 22.09.11 09:21 MOR information 78° 25.56' N 125° 28.49' E 0
PS78/285-1 22.09.11 09:41 MOR on deck 78° 25.51' N 125° 27.98' E 2595
PS78/285-1 22.09.11 09:45 MOR at surface 78° 25.49' N 125° 27.78' E 0
PS78/285-1 22.09.11 09:56 MOR on deck 78° 25.44' N 125° 27.27' E 0
PS78/285-1 22.09.11 10:20 MOR on deck 78° 25.30' N 125° 26.23' E 0
PS78/285-1 22.09.11 10:39 MOR on deck 78° 25.12' N 125° 25.56' E 0
PS78/285-1 22.09.11 10:53 MOR in the water 78° 25.00' N 125° 25.01' E 0
PS78/285-1 22.09.11 10:56 MOR information 78° 24.96' N 125° 24.86' E 2467,4
PS78/285-1 22.09.11 10:56 MOR on deck 78° 24.96' N 125° 24.86' E 2467,4
PS78/285-1 22.09.11 11:21 MOR on deck 78° 24.74' N 125° 23.85' E 2466,4
PS78/285-1 22.09.11 11:29 MOR on deck 78° 24.64' N 125° 23.35' E 2470,2
PS78/285-1 22.09.11 11:32 MOR on deck 78° 24.60' N 125° 23.22' E 0
PS78/285-2 22.09.11 13:05 CTD/RO in the water 78° 29.61' N 125° 48.47' E 2767,1
PS78/285-2 22.09.11 13:14 CTD/RO on ground/ 
max depth
78° 29.59' N 125° 48.13' E 2763,7
PS78/285-2 22.09.11 13:16 CTD/RO hoisting 78° 29.59' N 125° 48.06' E 2762
PS78/285-2 22.09.11 13:27 CTD/RO on deck 78° 29.60' N 125° 47.54' E 2766,2
PS78/285-3 22.09.11 13:37 MUWS in the water 78° 29.60' N 125° 47.16' E 2761,8
PS78/285-3 22.09.11 13:39 MUWS on ground/ 
max depth
78° 29.61' N 125° 47.05' E 2764,3
PS78/285-3 22.09.11 13:39 MUWS SUR¿OHVWDUW 78° 29.61' N 125° 47.05' E 2764,3
PS78/285-3 22.09.11 13:41 MUWS hoisting 78° 29.61' N 125° 47.00' E 2763,5
PS78/285-3 22.09.11 13:41 MUWS SUR¿OHHQG 78° 29.61' N 125° 47.00' E 2763,5
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PS78/285-3 22.09.11 13:46 MUWS on deck 78° 29.61' N 125° 46.78' E 2767,9
PS78/285-4 22.09.11 14:03 CTD/RO in the water 78° 29.68' N 125° 46.13' E 2771,8
PS78/285-5 22.09.11 14:09 *)3803( in the water 78° 29.67' N 125° 46.02' E 2776,6
PS78/285-5 22.09.11 14:10 *)3803( SUR¿OHVWDUW 78° 29.67' N 125° 45.99' E 2772,3
PS78/285-5 22.09.11 14:21 *)3803( SUR¿OHHQG 78° 29.67' N 125° 45.63' E 2772,5
PS78/285-5 22.09.11 14:22 *)3803( on deck 78° 29.67' N 125° 45.59' E 2775,3
PS78/285-4 22.09.11 15:00 CTD/RO on ground/ 
max depth
78° 29.65' N 125° 44.81' E 2774,4
PS78/285-4 22.09.11 15:02 CTD/RO hoisting 78° 29.65' N 125° 44.74' E 2774,7
PS78/285-4 22.09.11 15:57 CTD/RO on deck 78° 29.80' N 125° 43.94' E 2789,1
PS78/285-6 22.09.11 16:06 MUC in the water 78° 29.84' N 125° 43.90' E 2794,5
PS78/285-6 22.09.11 16:44 MUC on ground/ 
max depth
78° 29.97' N 125° 42.94' E 2805,3
PS78/285-6 22.09.11 16:44 MUC hoisting 78° 29.97' N 125° 42.94' E 2805,3
PS78/285-6 22.09.11 17:16 MUC at surface 78° 30.11' N 125° 42.76' E 2804,7
PS78/285-6 22.09.11 17:19 MUC on deck 78° 30.11' N 125° 42.79' E 2806,8
PS78/285-7 22.09.11 18:53 XCTD in the water 78° 16.05' N 126° 10.45' E 2613,8
PS78/285-7 22.09.11 18:58 XCTD on ground/ 
max depth
78° 15.14' N 126° 12.17' E 2592,3
PS78/286-1 22.09.11 19:49 CTD/RO in the water 78° 6.48' N 126° 26.69' E 2406,9
PS78/286-1 22.09.11 20:41 CTD/RO on ground/ 
max depth
78° 6.52' N 126° 26.10' E 2408,3
PS78/286-1 22.09.11 20:41 CTD/RO hoisting 78° 6.52' N 126° 26.10' E 2408,3
PS78/286-1 22.09.11 21:20 CTD/RO on deck 78° 6.55' N 126° 25.27' E 2415,8
PS78/286-2 22.09.11 22:16 XCTD in the water 77° 58.80' N 126° 40.17' E 2187,6
PS78/286-2 22.09.11 22:23 XCTD on ground/ 
max depth
77° 57.53' N 126° 42.43' E 2188,6
PS78/287-1 22.09.11 23:10 CTD/RO in the water 77° 50.86' N 126° 55.98' E 2045,1
PS78/287-1 22.09.11 23:54 CTD/RO on ground/ 
max depth
77° 51.07' N 126° 55.09' E 2055,3
PS78/287-1 22.09.11 23:56 CTD/RO hoisting 77° 51.08' N 126° 55.05' E 2054,7
PS78/287-1 23.09.11 00:29 CTD/RO on deck 77° 51.12' N 126° 54.06' E 2058,9
PS78/287-2 23.09.11 01:15 XCTD in the water 77° 43.78' N 127° 7.22' E 1929,4
PS78/287-2 23.09.11 01:20 XCTD on ground/ 
max depth
77° 42.76' N 127° 9.03' E 1888,8
PS78/288-1 23.09.11 01:47 CTD/RO in the water 77° 38.44' N 127° 17.39' E 1602,3
PS78/288-1 23.09.11 02:22 CTD/RO on ground/ 
max depth
77° 38.46' N 127° 17.37' E 1605,6
PS78/288-1 23.09.11 02:22 CTD/RO hoisting 77° 38.46' N 127° 17.37' E 1605,6
PS78/288-1 23.09.11 02:47 CTD/RO at surface 77° 38.48' N 127° 17.46' E 1604,3
PS78/288-1 23.09.11 02:48 CTD/RO on deck 77° 38.48' N 127° 17.46' E 1607
PS78/288-2 23.09.11 03:24 XCTD in the water 77° 32.77' N 127° 28.33' E 1215,9
PS78/288-2 23.09.11 03:29 XCTD on ground/ 
max depth
77° 32.35' N 127° 29.03' E 1156,7
PS78/288-2 23.09.11 03:30 XCTD on deck 77° 32.27' N 127° 29.17' E 1152,3
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PS78/289-1 23.09.11 04:05 CTD/RO in the water 77° 27.38' N 127° 36.25' E 972,8
PS78/289-1 23.09.11 04:29 CTD/RO on ground/ 
max depth
77° 27.39' N 127° 36.57' E 962,3
PS78/289-1 23.09.11 04:29 CTD/RO action 77° 27.39' N 127° 36.57' E 962,3
PS78/289-1 23.09.11 04:47 CTD/RO at surface 77° 27.43' N 127° 36.94' E 959,2
PS78/289-1 23.09.11 04:49 CTD/RO on deck 77° 27.43' N 127° 36.97' E 959,7
PS78/289-2 23.09.11 06:01 XCTD in the water 77° 14.82' N 127° 56.87' E 100,2
PS78/289-2 23.09.11 06:02 XCTD on ground/ 
max depth
77° 14.62' N 127° 57.20' E 97,8
PS78/290-1 23.09.11 06:46 CTD/RO in the water 77° 7.63' N 128° 9.11' E 83,9
PS78/290-1 23.09.11 06:51 CTD/RO on ground/ 
max depth
77° 7.59' N 128° 9.41' E 83,8
PS78/290-1 23.09.11 06:52 CTD/RO hoisting 77° 7.58' N 128° 9.49' E 82,9
PS78/290-1 23.09.11 06:56 CTD/RO on deck 77° 7.57' N 128° 9.73' E 84,2
PS78/290-2 23.09.11 07:05 RAMSES in the water 77° 7.52' N 128° 10.35' E 84
PS78/290-2 23.09.11 07:30 RAMSES on ground/ 
max depth
77° 7.42' N 128° 11.56' E 82,8
PS78/290-2 23.09.11 07:32 RAMSES hoisting 77° 7.41' N 128° 11.53' E 83,5
PS78/290-2 23.09.11 07:35 RAMSES on deck 77° 7.39' N 128° 11.47' E 83,3
PS78/291-1 23.09.11 23:18 CTD/RO in the water 76° 10.65' N 115° 30.34' E 32,2
PS78/291-1 23.09.11 23:21 CTD/RO on ground/ 
max depth
76° 10.62' N 115° 30.34' E 32,1
PS78/291-1 23.09.11 23:22 CTD/RO hoisting 76° 10.60' N 115° 30.34' E 32
PS78/291-1 23.09.11 23:27 CTD/RO on deck 76° 10.52' N 115° 30.28' E 31,6
PS78/291-2 23.09.11 23:33 %21*2 in the water 76° 10.46' N 115° 30.23' E 32,3
PS78/291-2 23.09.11 23:36 %21*2 on ground/ 
max depth
76° 10.44' N 115° 30.26' E 32,1
PS78/291-2 23.09.11 23:39 %21*2 action 76° 10.42' N 115° 30.23' E 32,1
PS78/291-2 23.09.11 23:39 %21*2 hoisting 76° 10.42' N 115° 30.23' E 32,1
PS78/291-2 23.09.11 23:42 %21*2 at surface 76° 10.45' N 115° 30.16' E 32,2
PS78/291-2 23.09.11 23:43 %21*2 on deck 76° 10.45' N 115° 30.15' E 32,1
PS78/292-1 24.09.11 01:01 CTD/RO in the water 76° 20.66' N 116° 4.66' E 40,5
PS78/292-1 24.09.11 01:05 CTD/RO on ground/ 
max depth
76° 20.65' N 116° 4.57' E 40,4
PS78/292-1 24.09.11 01:05 CTD/RO hoisting 76° 20.65' N 116° 4.57' E 40,4
PS78/292-1 24.09.11 01:07 CTD/RO at surface 76° 20.65' N 116° 4.53' E 40,4
PS78/292-1 24.09.11 01:08 CTD/RO on deck 76° 20.65' N 116° 4.51' E 40,6
PS78/293-1 24.09.11 02:32 CTD/RO in the water 76° 34.04' N 116° 38.60' E 2,6
PS78/293-1 24.09.11 02:36 CTD/RO on ground/ 
max depth
76° 34.02' N 116° 38.57' E 42,8
PS78/293-1 24.09.11 02:37 CTD/RO at surface 76° 34.02' N 116° 38.56' E 43,3
PS78/293-1 24.09.11 02:38 CTD/RO on deck 76° 34.01' N 116° 38.54' E 43,6
PS78/294-1 24.09.11 04:36 CTD/RO in the water 76° 50.94' N 117° 35.56' E 39,3
PS78/294-1 24.09.11 04:41 CTD/RO on ground/ 
max depth
76° 50.92' N 117° 35.57' E 38,3
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PS78/294-1 24.09.11 04:41 CTD/RO hoisting 76° 50.92' N 117° 35.57' E 38,3
PS78/294-1 24.09.11 04:42 CTD/RO at surface 76° 50.92' N 117° 35.58' E 38,3
PS78/294-1 24.09.11 04:43 CTD/RO on deck 76° 50.91' N 117° 35.59' E 38,2
PS78/295-1 24.09.11 06:26 CTD/RO in the water 77° 7.93' N 118° 22.93' E 64,2
PS78/295-1 24.09.11 06:32 CTD/RO on ground/ 
max depth
77° 7.95' N 118° 22.96' E 64,3
PS78/295-1 24.09.11 06:32 CTD/RO hoisting 77° 7.95' N 118° 22.96' E 64,3
PS78/295-1 24.09.11 06:37 CTD/RO on deck 77° 7.97' N 118° 22.97' E 64,3
PS78/295-2 24.09.11 06:44 RAMSES in the water 77° 8.00' N 118° 23.04' E 65
PS78/295-2 24.09.11 07:04 RAMSES on ground/ 
max depth
77° 8.05' N 118° 23.15' E 65,6
PS78/295-2 24.09.11 07:04 RAMSES hoisting 77° 8.05' N 118° 23.15' E 65,6
PS78/295-2 24.09.11 07:09 RAMSES on deck 77° 8.06' N 118° 23.20' E 65,6
PS78/295-3 24.09.11 07:48 XCTD in the water 77° 14.43' N 118° 41.82' E 178
PS78/295-3 24.09.11 07:51 XCTD on ground/ 
max depth
77° 14.97' N 118° 43.45' E 195
PS78/296-1 24.09.11 08:12 CTD/RO in the water 77° 17.52' N 118° 50.35' E 296
PS78/296-1 24.09.11 08:25 CTD/RO on ground/ 
max depth
77° 17.54' N 118° 50.35' E 297
PS78/296-1 24.09.11 08:25 CTD/RO hoisting 77° 17.54' N 118° 50.35' E 297
PS78/296-1 24.09.11 08:34 CTD/RO on deck 77° 17.55' N 118° 50.40' E 298
PS78/296-2 24.09.11 09:22 XCTD in the water 77° 24.84' N 119° 14.80' E 763,4
PS78/296-2 24.09.11 09:25 XCTD on ground/ 
max depth
77° 25.33' N 119° 16.58' E 789,4
PS78/297-1 24.09.11 10:00 CTD/RO in the water 77° 29.64' N 119° 31.19' E 1001,8
PS78/297-1 24.09.11 10:21 CTD/RO on ground/ 
max depth
77° 29.60' N 119° 31.22' E 1000,7
PS78/297-1 24.09.11 10:22 CTD/RO hoisting 77° 29.59' N 119° 31.21' E 998,1
PS78/297-1 24.09.11 10:42 CTD/RO on deck 77° 29.52' N 119° 31.11' E 994,7
PS78/297-2 24.09.11 11:33 XCTD in the water 77° 36.82' N 119° 57.49' E 1276,6
PS78/297-2 24.09.11 11:39 XCTD on ground/ 
max depth
77° 37.75' N 120° 0.97' E 1316,5
PS78/297-3 24.09.11 12:24 XCTD in the water 77° 45.37' N 120° 26.43' E 1594,2
PS78/297-3 24.09.11 12:30 XCTD on ground/ 
max depth
77° 46.34' N 120° 29.71' E 1629,2
PS78/298-1 24.09.11 13:12 CTD/RO in the water 77° 51.83' N 120° 49.61' E 1800,2
PS78/298-1 24.09.11 13:53 CTD/RO on ground/ 
max depth
77° 51.79' N 120° 50.09' E 1797,5
PS78/298-1 24.09.11 13:54 CTD/RO hoisting 77° 51.78' N 120° 50.10' E 1797,8
PS78/298-1 24.09.11 14:25 CTD/RO at surface 77° 51.79' N 120° 50.28' E 1795,9
PS78/298-1 24.09.11 14:26 CTD/RO on deck 77° 51.79' N 120° 50.28' E 1798,9
PS78/299-1 25.09.11 01:19 CTD/RO in the water 79° 40.20' N 114° 57.33' E 3108
PS78/299-1 25.09.11 02:25 CTD/RO on ground/ 
max depth
79° 40.28' N 114° 57.45' E 3111,1
PS78/299-1 25.09.11 02:26 CTD/RO hoisting 79° 40.28' N 114° 57.45' E 3109,1
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PS78/299-1 25.09.11 03:17 CTD/RO at surface 79° 40.35' N 114° 57.86' E 3106,6
PS78/299-1 25.09.11 03:18 CTD/RO on deck 79° 40.35' N 114° 57.87' E 3105
PS78/299-2 25.09.11 04:23 XCTD in the water 79° 33.13' N 114° 19.55' E 3049,7
PS78/299-2 25.09.11 04:29 XCTD on ground/ 
max depth
79° 32.65' N 114° 17.05' E 3046,7
PS78/299-2 25.09.11 04:29 XCTD on deck 79° 32.65' N 114° 17.05' E 3046,7
PS78/300-1 25.09.11 05:26 CTD/RO in the water 79° 25.47' N 113° 39.67' E 2985,1
PS78/300-2 25.09.11 06:11 RAMSES in the water 79° 25.34' N 113° 39.14' E 2983,7
PS78/300-1 25.09.11 06:30 CTD/RO on ground/ 
max depth
79° 25.24' N 113° 39.01' E 2984,9
PS78/300-1 25.09.11 06:30 CTD/RO hoisting 79° 25.24' N 113° 39.01' E 2984,9
PS78/300-2 25.09.11 06:45 RAMSES on ground/ 
max depth
79° 25.17' N 113° 38.88' E 2979,7
PS78/300-2 25.09.11 06:45 RAMSES hoisting 79° 25.17' N 113° 38.88' E 2979,7
PS78/300-2 25.09.11 06:49 RAMSES on deck 79° 25.15' N 113° 38.85' E 2981,3
PS78/300-1 25.09.11 07:28 CTD/RO on deck 79° 24.96' N 113° 38.35' E 2978,1
PS78/300-3 25.09.11 08:46 XCTD in the water 79° 17.02' N 112° 56.21' E 2861,5
PS78/300-3 25.09.11 08:50 XCTD on ground/ 
max depth
79° 16.46' N 112° 52.93' E 2846,7
PS78/301-1 25.09.11 09:36 CTD/RO in the water 79° 10.35' N 112° 18.82' E 2571,7
PS78/301-1 25.09.11 10:32 CTD/RO on ground/ 
max depth
79° 10.21' N 112° 16.89' E 2557,1
PS78/301-1 25.09.11 10:33 CTD/RO hoisting 79° 10.20' N 112° 16.86' E 2554
PS78/301-1 25.09.11 11:16 CTD/RO on deck 79° 10.17' N 112° 15.32' E 2544,5
PS78/301-2 25.09.11 12:15 XCTD in the water 79° 2.79' N 111° 37.35' E 1856,9
PS78/301-2 25.09.11 12:21 XCTD on ground/ 
max depth
79° 1.86' N 111° 33.01' E 1750,2
PS78/302-1 25.09.11 13:11 CTD/RO in the water 78° 55.04' N 111° 0.78' E 812,9
PS78/302-1 25.09.11 13:35 CTD/RO on ground/ 
max depth
78° 55.03' N 111° 0.77' E 810,4
PS78/302-1 25.09.11 13:36 CTD/RO hoisting 78° 55.03' N 111° 0.76' E 809,9
PS78/302-1 25.09.11 13:51 CTD/RO on deck 78° 55.02' N 111° 0.77' E 808,9
PS78/302-2 25.09.11 14:19 XCTD in the water 78° 52.92' N 110° 48.57' E 445,3
PS78/302-2 25.09.11 14:21 XCTD on ground/ 
max depth
78° 52.77' N 110° 47.72' E 440,1
PS78/302-2 25.09.11 14:22 XCTD on deck 78° 52.69' N 110° 47.27' E 434,9
PS78/302-3 25.09.11 14:53 XCTD in the water 78° 48.55' N 110° 24.08' E 290,2
PS78/302-3 25.09.11 14:55 XCTD on ground/ 
max depth
78° 48.28' N 110° 22.54' E 275,6
PS78/302-3 25.09.11 14:55 XCTD on deck 78° 48.28' N 110° 22.54' E 275,6
PS78/303-1 25.09.11 16:05 CTD/RO in the water 78° 39.51' N 109° 34.18' E 137,8
PS78/303-1 25.09.11 16:14 CTD/RO on ground/ 
max depth
78° 39.57' N 109° 34.36' E 134,7
PS78/303-1 25.09.11 16:16 CTD/RO on deck 78° 39.58' N 109° 34.42' E 133,6
PS78/304-1 25.09.11 18:07 CTD/RO in the water 78° 22.25' N 110° 17.03' E 62
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PS78/304-1 25.09.11 18:11 CTD/RO on ground/ 
max depth
78° 22.28' N 110° 17.00' E 61,7
PS78/304-1 25.09.11 18:12 CTD/RO hoisting 78° 22.28' N 110° 16.99' E 61,9
PS78/304-1 25.09.11 18:15 CTD/RO on deck 78° 22.28' N 110° 17.06' E 61,8
PS78/305-1 25.09.11 20:00 CTD/RO in the water 78° 4.62' N 110° 59.09' E 310,2
PS78/305-1 25.09.11 20:17 CTD/RO on ground/ 
max depth
78° 4.70' N 110° 59.13' E 310,6
PS78/305-1 25.09.11 20:18 CTD/RO hoisting 78° 4.69' N 110° 59.13' E 310,5
PS78/305-1 25.09.11 20:24 CTD/RO on deck 78° 4.64' N 110° 59.07' E 310,5
PS78/306-1 25.09.11 22:09 CTD in the water 77° 47.01' N 111° 38.95' E 278,1
PS78/306-1 25.09.11 22:23 CTD on ground/ 
max depth
77° 46.89' N 111° 39.73' E 275,4
PS78/306-1 25.09.11 22:24 CTD hoisting 77° 46.88' N 111° 39.80' E 277,9
PS78/306-1 25.09.11 22:33 CTD on deck 77° 46.88' N 111° 40.09' E 278
PS78/307-1 26.09.11 00:10 CTD/RO in the water 77° 29.53' N 112° 15.70' E 59,8
PS78/307-1 26.09.11 00:16 CTD/RO on ground/ 
max depth
77° 29.40' N 112° 15.83' E 59,8
PS78/307-1 26.09.11 00:17 CTD/RO hoisting 77° 29.39' N 112° 15.87' E 59,3
PS78/307-1 26.09.11 00:20 CTD/RO on deck 77° 29.37' N 112° 15.94' E 61,6
PS78/308-1 26.09.11 02:06 CTD/RO in the water 77° 11.76' N 112° 51.68' E 54,3
PS78/308-1 26.09.11 02:11 CTD/RO on ground/ 
max depth
77° 11.73' N 112° 51.61' E 53,8
PS78/308-1 26.09.11 02:12 CTD/RO hoisting 77° 11.72' N 112° 51.58' E 54,1
PS78/308-1 26.09.11 02:16 CTD/RO at surface 77° 11.70' N 112° 51.45' E 54,5
PS78/308-1 26.09.11 02:18 CTD/RO on deck 77° 11.69' N 112° 51.40' E 54
PS78/308-2 26.09.11 02:28 %21*2 in the water 77° 11.71' N 112° 51.20' E 54,2
PS78/308-2 26.09.11 02:33 %21*2 on ground/ 
max depth
77° 11.70' N 112° 50.88' E 54,2
PS78/308-2 26.09.11 02:33 %21*2 hoisting 77° 11.70' N 112° 50.88' E 54,2
PS78/308-2 26.09.11 02:37 %21*2 at surface 77° 11.69' N 112° 50.66' E 53,8
PS78/308-2 26.09.11 02:38 %21*2 on deck 77° 11.69' N 112° 50.61' E 53,6
PS78/309-1 01.10.11 11:17 )/2$7 in the water 70° 0.11' N 14° 7.44' E 2564,9
PS78/309-1 01.10.11 11,17 )/2$7 on ground/ 
max depth
70° 0.11' N 14° 7.44' E 2564,9
PS78/310-1 01.10.11 13:54 )/2$7 in the water 69° 50.09' N 13° 27.06' E 2699,2
PS78/310-1 01.10.11 13:54 )/2$7 on ground/ 
max depth
69° 50.09' N 13° 27.06' E 2699,2
PS78/311-1 01.10.11 15:17 )/2$7 in the water 69° 43.11' N 12° 53.79' E 2779,1
PS78/311-1 01.10.11 15:17 )/2$7 on ground/ 
max depth
69° 43.11' N 12° 53.79' E 2779,1
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Gear Abbreviations:
CTD/RO  Conductivity/Temperature/Depth System and Rosette Water Sampler
MN  Multinet
Bongo    Bong
Cal    Calibration
RAMSES    RAMSES-Spectrometer
MOR  Mooring deployment/recovery
ROV    Remote Operating Vehicle
ICE    Ice station
MUWS    Multiple Water Sampler
MUC    Multicorer
*)3803*UXQGIRVV3XPS
XCTD    expendable CTD
*& *UDYLW\&RUHU
BC    Box Corer
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